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?? ?????????????????????????????????????????? ??????????? ???????? ???????????? ????????????
voi olla areaalinen oppositio Housu- ja Kaatio????????????????? ????? ??????????????????
??????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????? ?????????????????
?Housu????????????????????????????????????????????????? ?????????Kaatio?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????? ?????? ????? ?????????????????????????????? ???? ????
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???????? ??????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??? ????????Lappi-, Karjala-, Hämeh-, Savo-, Venäiz-??
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??????????????? ??????? ??????? ????? ?????? ???? ????????????????????? ?????????????????????
niin kulkemisen kuin viljelynkin kannalta hyvin monenlaisia paikkoja leimaava piirre 
????????????????????????????????????????????????Kivi- ja Kallivo???????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
onko esimerkiksi Kivipelto??????????????????????????????????? ????????? ???????????????????
???????????????? ??????????? ?????? ????????? ??? ???????????? ????? ??????? ????????????
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Taulukko 1
Vienan Karjala Aunuksen alanko9 Vepsä10 Suomi Etelä-Viro11
*Kivi- Jogi- Oja- *Kivi- Savi-
Vuara- Selgy- ‘ylänkö’ Korb- Ranta- Järv-: Järve-
Šuari- *Kivi- So- ‘suo’ Mäki- Saar-: Saarõ- pääas. ‘metsäsaari’
*Kallivo- Kangas- Kangaz- Suo-, Neva- Kivestü- ‘kivinen kohta’
Viita- Palte- Nem- ‘niemi’ Joki- Liiv-: Liiva- ‘hiekka’
Kankaš- Randu- Mägi- *Kallio- Laan-: Laanõ- ‘metsä’
Šuo- Lambi- Salm- *Hieta-, Hiekka-
Palo- ~ Palu- ‘kuiva 
mäntymetsä’
Šalmi- Korbi- Palde- ’rinne’ Oja-, Puro- Ruus-: Ruusa- ~ Kruus-: Kruusa- ‘sora’
Lehto- Järvi- Rand- Korpi-
Kund-: Kunnu- ~ Kond-: 
Konnu- ‘kelpaamaton 
maa; metsä; luhta; kuiva 
paikka luhdassa
Niemi- Suo- Selg- *Palo- Läteq-: Lätte-, Allikas- ‘lähde’
Joki- Suari- Bong- ‘pyörre’ Niemi- Viira- ‘takamaa, syrjäseutu’
Lampi- *Čuuru-, Liete- Järv(i)- Saari- Org-: Oro- ~ Oru- ‘laakso, notko’
Meččä- Vana- ‘letto, neva’ Jogi- Järvi- Mõts-: Mõtsa- ‘metsä’
Korpi- Mägi- Kosk- Lähde- Suu- ‘suo’
Ranta- Rindu- ‘rinne’ Luht- Kangas- Muda-: Mua-
Korko- *Savi- Ladv- ‘joen alkulähde’ Lampi- Kivi-
Čärkkä-/Šärkkä- Koski- Lomu- ‘ryteikkö’ Metsä-
Liivak-: Liivagu- ~ 
Liivaku-
Lakši- ’lahti’ Orgo- ‘rotko, alanko’ Murd- ‘pyörre’ Koski-
Varik-: Varigu- ~ Variku- 
‘pimeä, varjoisa metsä’
Järvi- Ladvu- ‘joen alkulähde’
Mättäz- 
‘kumpu’ *Savi-
Viro- ~ Viru- merkitys ei 
ole tiedossa
Kaisku- Alho- ‘alanko’ Org- ‘korbi, alanko’ Harju- Palandu- ‘palanut kohta’
?? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????????
?????????????? ????? ?????? ??? ????????? ????????? ??????????? ???????????????? ????? ?????? ???????
?????????????? ?????????????? ??????? ??????????????????? ??? ??????? ??????? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????
??? ????????? ????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??? ????????? ????????? ?????????????????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ???????????
?????????????
??? ?????????????? ????? ???????????? ???????????? ????????????? ??????? ???????? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????
?????? ?????? ???????? ?????? ???????? ???????????????? ??????????????????? ?????? ?????????????????
??????????? ????
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???????????????????????????????? ??????????????????????Kivi???????Kallivo????????????
??????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????? ???????? ?????????
?????????????????? ????? ???????????????????????? ????Hieta-, Hiekka-??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ????????????????????????????Joki??????? ??????? ?????????????????????
Järvi?????????????????????????????Kalli??????????????????????????????????Kiviniemi, -ranta 
???????????????????????????Korko????????????????????????????????????Lahen?????????????
????????????????????Niemi????????????????????????????????????????Ranta???????????????????
??????????????Šalmen?????? ??????? ???????????????????????????Šuari??????? ??????? ???????
??????????? ???????Vuara??????????? ??????????????????????
??????????? ????? ???????? ???????? ???? ???????????? ????? ????????? ?????????? ??????
?? ????????? ???? ?? ??????????????????????????? ??????????? ??? ?????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???
?????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???? ?????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
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??????? ????????? ??????????????????? ?????????? ????? ?????????????????? ??????????????
???????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????
kuuluu maanviljelyyn ja elinkeinoihin, rakennuksiin ja rakennelmiin, asutuksiin ja 
??????? ???????????? ????????? ????????????? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ??????? 
????????????????????????????????????
?????? ??????? ???????????? ???????????????? ?????? ??????????????????????? ????????
seuraavalta:
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Taulukko 2
Vienan Karjala Aunuksen alanko Vepsä12 Suomi Etelä-Viro
Pirtti-, Kammari- Riihi- Pust- ‘viljelemätön maa’ *Koti- Piir-: Piiri-, Raja-
*Palo- ‘kaski’ Melliččy- ‘mylly’ Pöud- ‘pelto’ Riihi- Kuup-: Kooba- ‘luola, maakellari t. purnu’
Riihi- Palo- ‘kaski’ Ligo- ‘pellavan likopaikka’ Mylly-
Kalm-, Kalmatu-, 
Matus-
Melliččä-, Mylly- Perti- Hein- Pelto- + Vainio-
Sulg-: Sulu-, 
Sulõndu-, Lüüs-: 
Lüüsi- ‘pais’;
Huuhta- Heiny- Kask- Raja- Rist- ‘risteys: sähkölinjan paikka’
*Terva- Pergo- ‘uudismaa’ Perg- ‘uudismaa’ Haka- ‘laidun’ Sann-: Sanna- ‘sauna’
Risti- Koda- Nit- ‘niitty’ Hauta-‘kuoppa’ Torn-: Torni-
Aitta- Kujo- ‘karjakuja’ Melnic- Aho- Sild-: Silla-, Purrõq-
*Hauta- ‘kuoppa’ Puustu-‘viljelemätön maa’ Rih- Sauna-
Riih-: Rehe- ~ Rihe- 
‘lato’
Kota- Sildu- Pert- Kirkko- Kerik-: Kigu- ~ Kerko- ‘kirkko’
Kalma- ‘hauta’ Kaski- Kop- ‘kuoppa’ Pirtti- Liin-: Liina- ‘linnake, kaupunki’
Aho- 
‘metsäaukeama’ Kaivo-
Časoun- 
‘rukoushuone’ Niitty- Mõisa-
Nuotta- Paja- Sild- Paja- Tõrvaahu-, Tõrva-‘terva’
Pelto- Sarai- ‘lato’ Rist- Silta- Puustus- ‘käyttämätön maa’
Karsikko- Pol’anku- ‘aukeama’
Pado- 
‘kalanpyydyslaite’ Kuoppa-
Keller-: Keldre- 
‘kellari’
Nurmi- Kyly- ‘sauna’ Aid- , Pyštaid- ‘aita’ Hu(u)hta-
Viinakoda-, 
Viinavabrik-
Kyly-, Šauna- Niitty- Reht- ‘rehto’ Kuja- ‘karjakuja’ Kivi- ‘mylly’
Lava- Halmeh- ‘pelto, kaski’ Aitta-
Kääbäs-: Kääpä- 
‘kasa, maankohouma’
Šilta- Kytö- Turvas- merkitys ei ole tiedossa
Kel’l’a- ‘kelja’ Tie- Kuul-: Kooli- ‘koulu’
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????Koti????????????????? ????????????????????
???????? ???? ?????? ? ????????? ?????????? ??????????????????? ?????????????????????????? ?????
????????????????????? ????????? ??????????? ??????? ????? ??????????Kodi- / Koti-alkuelementit 
????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
Aitta?????? ??????? ?????? ?????????????????????? ????????? Kammari?????? ?????????
Kel’l’a??????????????Kirikön?????????????????????Kota???????????????Kyly???????????????
Liiteri???????????????Liävin????????????? ??????? ??????????????????????Mylly????????????? ??????
Navetan???????????????Paja?????????????????Pertti-, Pirtti?????? ??????????????????????????
Pukra????????????????Riihi???????????????????Šauna????????????? ????????Torni?????????????
?????????????
????????? ??????? ????? ?????? ?????????????? ??????? ??????? ?????????? ??????????????????
?????? ???????? ???????????????????????????????????????????????Kaski-, Keto-, Kytö 
ja Rasi??? ???????????????????????????????? ?????? ?????????????????????? ???????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Aho?????? ??????? ?????? ????? ????????Huuhti?????? ?????????????? ?????? ????????
Kaški?????????????Kesanto?????????????????????Keto????????????????????????????Kytö?????
??????????????????????Niitty???????????????Nurmi????????????????????????????Paloranta, -jogi 
??????? ????? ???????Peldo???????????????????????Perki???????????????Peroš???????????????????????
Raši????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????? ???????? ????????? ???????? ?????? ????? ??????????
?? ????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????? ???????? ?????? ????????????
???????????????????????????
Aštuvajoki aštuva ‘äes’???????????????????????????????????????????????Halko?????????????
????????Harava??????????? ????? ???????Hirsi????????????????????? ???????Kiimavuara kiima 
‘soidin’? ?????????Kirveš????? ??????? ?????????Kuokka?????? ??????????????Kuoppapelto 
??????? ????????Lava??????? ??????? ??????? ?????? ????????Risti?????? ??????? ?????? ???????
Salpaušoja salpauš ‘pato’ ?????????Šilta?????? ????? ????????????????????Šukši???????????
?????????Tyry?????????????tyry ‘pato’?????????
5.3 KASVIKUNTAAN LIITTYVÄT SANAT
?????????????????? ?????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????? ??????????????????? ?????????????? ??????????????????????????? ???? ???????????? ????????
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????? ??????????? ?????????????????? ???????????? ????????????????????? ??????????? ??????? 
???????????????????????????????????????????????
Honkikon????????????????Kaislikko????????????? ???????Kankaš??????????????????? ???????
Korpi??????? ?????? ??????? ??????????????????????????? ????????Lehikkö?????? ?????????
Lehto???????????? ????? ?????? ????????????????? ????? ???????Männikkö???????????????
Ruto?????????????????????????????Salo?????????????Šareikko???????????????Viita??????????????
????????????????????
???????????????? ????????????? ????? ??????????????????????????? ????????????????? ??????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Taulukko 3
Vienan Karjala Aunuksen alanko Vepsä Suomi Etelä-Viro
Mänty- Huabu- Hab- Mänty- Tamm
Heinä-, Ruoho- Koivu- Lep- Koivu- Kõiv, Kask
Kuusi-, Näre- Leppy- Koiv- Haapa- Haab
Huapa- Hongu-, Pedäi- Vehk- ‘raate’ Heinä-, Ruoho- Petäi, Mänd
Ruoko- Vehku- ‘raate’ Rogo- Leppä- Uibu, Õunapuu ’omenapuu’
Koivu- Niini- ‘lehmus’ Pedai-, Hong- Korte- Kuus
Marja- Kuuzi- Tom- Kuusi-, Näre- Lepp
Korteh- Ruogo- Kuz- Paju- Maasikas ‘mansikka’
Sammal- Tuomi- Tuomi- Sokk ‘suoheinä’
Leppä- Kanabro- ‘kanerva’
Vehka- 
‘raate’ Tuum, Toomingas ’tuomi’
Paju- Korteh- Pihlaja- Pähn, Lõhmus, Pärn ’lehmus’
????????????????????????heinä????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????heinä?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????? ???????? ????????????
????????????? ???? ?????????? ?? ????? ?????????????? ???????? ??????????? ???????????????????????
??? ????????????????????????????ruoko, korteh, kaisla, ruateh, lummeh,  šara ja vihviläini, 
???????????????????????????????
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Kaisla??????????????????? ????? ???????Korte????????????????????Lummeh?????????????
???????????????????Ruateh?????? ??????????????Ruoko?????? ????? ???????????????Šara??????
?????????Vehka????????????? ???????Vihviläiz??????????????
???????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????
?? ???????? ?mänty-, honka-, petäjä-, kolvi-, kuusi-, näre-, koivu-, huapa-, leppä-, paju-, 
pihlaja-, tuomi-, kataja-??????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????? ?????? ??????????kuusi ????????haapa? ??????? ???koivu 
???????????????????????????????mänty?????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????mänty, honka, petäjä??
Honka????????????????????????????????Kolvi????????????????Mänty??????????????????? 
??????????????Petäjä????????????????????????????????
?????????????????? ???????? ??????????????????? ?????????????????????????? ????????
????????????????????? ?????????????????????????? ?????? ??????? ???????? ??????????????????
???????? ????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????
??????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????? ???? ?????? ???????? ??????????? ?????? ?? ???????????????????? ?????? ??????????????
???????
Huapa??????? ??????? ??????????????????????????Koivu??????? ????? ???????????????????
????????Leppä????? ?????? ??????????????????????????Paju??????????????????? ??????????????
Pihla????????????????????????????? ???????Tuomi??????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????? ?????
????????? ??????????? ??? ?????? ????????????? ???????????? ??????? ?????????????????? ??????
?? ???????????? ??????????????????????????????????????? ??? ????? ????????? ? ????????????????
???? ?????? ????????? ??????????????????????? ?????????????????????? ?????????? ??????????
nimitykset: Malina-??Vattu-???Mussikka-, Hepokka-, Hillo-, Kuarnahuš-, Karpalo- ja Marja??
Hepokaisoja, Hepokan???? hepokka ‘mesimarja’? ?????????Hillosuo hillo ‘lakka’ 
??????? ???????? Karpalo?????? ????????? Kuarnahuš?????? kuarnahuš ‘variksenmarja’ 
?????????Malinasuari malina ‘vadelma’??????????Marja????????????????????????????????
Mussikkaš????????????Šieni??????????????????????????Vattuniemi vattu ‘vadelma’ ???????
?? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
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Taulukko 4
Vienan Karjala Suomi Aunuksen Karjala
Nakris- ‘nauris’ Kaura- Ruiz-
Ošra- ‘ohra’ Nauris- Kagru- ‘kaura’
Ruis- Herne-, Papu- Ozru- ‘ohra’
Potakka- ‘peruna’ Tattari- Herneh-
Herneh- Hamppu- Nizu- ‘vehnä’
Pellava- Humala- Pelvas- ‘pellava’
? Jyvä- Ohra- Grečču- ‘tattari’
Kakra- ’kaura’ Kapustu- ‘kaali’
Br’ukvu- ‘lanttu’
Vil’l’u- ‘vilja’
????? ?????????? ?????? ???????????????? ????? ?????????? ??????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??? ???????Herneh????????????????Jyvä???????????????Kakra?????????????????Nakris???????
??????? ??????????????????? ????????Ošra?????? ?????????Potakka????? ??????? ??????????????? 
Ruis??????????????
5.4 ELÄINKUNTAAN LIITTYVÄT SANAT
?????? ?????????????? ?????? ?????????? ????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????? ?????????????? ???? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????? ????????? ????????????? ?????? ?????? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????? ?????????härkä / härkö??????????????? ?????????????????????
????????? ??????????????härkä / härkö? ?????????????????????????????????????????????????? ?????
?????? ????? ???? ??????????? ?????? ??? ????????????????????????????????? ??????????????????
????????????? ???????????????????????????????????Hukkajärvi?????????????????????????????
Hukka????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????? ????????????? ?????
????????????? ????????????????? ????????? ?????????? ??????????????? ?????????? ??????? 
????????? ????? ????????? ?????????????????? ?????? ????? ????? ????????????? ???????? ??????
Kotkan?????????????????Haukan???????????????? ?????????? ?? ?????????? ???? ???????????????
????? ???????? ???????????????????????? ???????? ????????? ????????? ??????????? ???????????
????????????
??? ????????? ??????? ??? ???????? ??? ??????????????????????????????? ??????????????
????? ???? ?????? ?????? ??????????? ???????????????? ???????? ????? ???? ????? ?????? ?????
????????????????????????????????Karhuntermän ?? ????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
- Karhulantermä?????????????Karhun?????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??
??????????????????? ??????????????????????????????????????????
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Taulukko 5
Vienan Karjala Aunuksen alanko13 Vepsä Suomi Etelä-Viro
Ahven- Ahven- Kondi- Kettu-, Repo- Susi-, Hunt-
Kontie-, ? 
Karhu- Reboi- Kurg-
Karhu-, 
Kontio- Repän- ‘kettu’
Šäynyä- Tedri- Reboi- Mäyrä-, Sika- Kurg-
Petra-, Hirvaš- Joučen- Mägr-, Siga- Käärme-, Mato- Siug-, Huss- ‘käärme’
Šärki- Mado- ‘käärme’ Särg- Susi-, Hukka- Põdõr- ‘hirvi’
Kokko- Hukku- Ahven- Hirvi- Varõs- ‘varis’
Joučen- Jänöi- ‘jänis’ Majag- ‘majava’ Kuikka- Kähr- ‘mäyrä’
Šiika- Kondii- Samb(a)- ‘sammakko’ Kurki- Haugas-, Kull- ‘haukka’
Kuikka- Majai- ‘majava’ Tedr- Särki- Kahr-, Karo- ~ Karu-‘karhu’
Tetri- Mygry- ‘myyrä’ Lahn- Peura-, Hirvas- Parts- ‘sorsa’
Repo- Kuikku- Jänis- Orrav- ‘orava’
Lahna- Kurgi- Hauki- Ritsik- ‘heinäsirkka, kotisirkka’
Mato-, Kiärme Lindu- Ahven- Kogõr- ‘lahna’
Kurki- Haugi- Haukka- Jänes-
Lohi-, Kuuja- Kuha- Teeri- Kiiss-, Kusk-: Kusõ- ‘kiiski’
Hauki- Lahnu- Kokko-, Kotka- Kakk- pöllö’
Hanhi- Lohi- Kala- Tsirk- ‘lintu’
Mujeh-, Riäpyš- Särgi- Joutsen- Kunn- ‘sammakko’
Jänis- Mägry- ‘mäyrä’ Hanhi- Luts- ‘made’
Orava- Hirvi- Lintu- Piho- ~ Pihu- ‘kuhankeittäjä’
??? ????????? ???????????????? ???? ????? ??????????? ??????????? ??????????? ??????????????????????
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????????? ????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????
??? ??????????????? ????? ?????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????? ?????????? ????????? ??????? ?????????????
????????????????????????????????? ????????? ???????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????kiärme?????????kontie??????????repo, ?????? 
?????????????kokko????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????? ??????????????????????? ?????? ?????????????? ?????? ????? ??????????
??????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????? ????????????????????????
????????? ????????? ???????????? ?????????? ????????????????????????? ???????? ????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????ahven? ???????šäynyä 
????? ??? ??? šärki? ????? ??? ???? ??????? ????????????? ??????????? ?????????????? ?????
?????????????????????Ahven?? ??? ???????? ???????????? ??????????? ????? hauki, siika, mujeh 
????????????lohi???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????Ahven?????? ???????????????????????????Hauki?????? ???????????? ?????
????????Harju?????????????????? ???????Kala????????????? ????? ???????Kuujan??????????????
Lohi????????????????????????????????????????Lahna????????????????????????????????????????
Mujeh?????????????????????????????????????????Siika????????????????????????????????????????
Šärki????????????????????? ????? ???? ???????Šäynyä???????????????????? ????? ????? ??????
KOTIELÄIMET
??????????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ?????
??????? ????????? ???????????? ???? ??????????????? ????????? ???????????? ??????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????? ?????? ?????????????? ????????????? ?????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????
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Taulukko 6
Vienan Karjala Aunuksen Karjala Vepsä Suomi Etelä-Viro
*Koira- Hebo- Hebo- Hepo- Kikas-, Kukk- ‘kukko’
Lammaš- Vaza- Lehm- Lammas- Kits- ‘vuohi’
Hepo- Härg-, Häkki- Lambaz- Härkä- Kari- ‘nautakarja’
Vasikka-, Vaša- Lammas- Oreh- Koira- Sikk- ‘pukki’
Poro- Lehmy- Härg- Lehmä- Kass- ‘kissa’
*Härkä-, Häkki- Kukoi- Siga- Vasikka- Oinas-
Lehmä- Koiru- Vaza- Karja- Härg-
Pokko-, Oinaš-, 
Päšši- Počči-, Siga- Varz- Sika- Lammas-
Orih- Kazi- Kazi- Kissa- Tsiga- ‘sika’
Urakka- Bokko- ’pässi’ Koir- Pukki- Pull- ‘sonni’
Karja- Karju- Kuk(oi)- Ruuna- Hurt- ‘koira’
Kukko- Kana- Vars- ‘varsa’
Vuajin- Ori- Hani- ‘hanhi’
Šika- Poro- Krants- ‘piski, rakki’
Kišša-, Kaži- Pässi- Hopõn- ‘hevonen’
Varša- Vuohi-
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????Koira??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????? ??????????Koira-alkuelementti kuuluu joskus 
?????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? 
????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
Koira????????????????????? ????? ????? ???????Koira??????????????????????????Koira???????
??????????????????????Koira?????????????????????????????Koira??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??? ??????? ?????????????????? ??????????????????????? ????????????????????
?????????????????????? ?????? ???????????? ????? ?????????????? ??????????? ??????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????
Härkä????????????? ??????????? ???????Karjan????????????????????? ???????Lammaš??????
??????? ????? ???? ???????Lehmi??????????????????? ???????Oinaš????????????????????? ??????
Pokko???????????????Päššin???????????????Vaša?????????????????? ????? ???????Vasikkalampi, 
?????????????????????????? ??????
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?????? ???????? ??????? ?? ????? ????? ????????????????????? ????? ?? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????Hepo?????????????????????Orihšuo 
?????????Varšanš???????????
????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????? ??Šika-
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
oleva Šikašuari???????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????? ??????????????????????? ????????? ?????????? ?????????????????????????? ? ???????
???????????? ???????? ??????????????????????????????????? ?????????????????Porošuari ?????????
Urakkalouhi? ????????????? ???Vuajinjärvi? ????????????? ??????????? ?????? ??????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????Poro- ja Vuajin?????????????????? ????
?????Porošuari????????????????Porojärvi???????????????????????Vuajinoja????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ????? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ???????????? ????????????
???????????????????????????????? ???? ???? ???????? ??????? ???? ?????? ? ???????? ?? ????????
??? ????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????? ????????
???????????????Kiekerö???????????????????????????????? ????????????? ???????? ??????????
??????????????????????? ????????????????????????????Kiekerö, lahti Kiekerölakši ja lampi 
Kiekeröini?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ??????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????????????? ????????? ????? ????? ?????????? ??? ????????? ?????????????? 
????? ????????? ?????? ???????? ?????????????????????????? ??? ?????? ?????? ??????? ?????????? 
???????????? ????? ????? ???? ??????????? ???????? ?????????? ??? ??????? ???? ??? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ? ???????? ?? ???? ?????????????? ? ????????????????????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????
Hevonperse koski Luvajärvi
Kondienperze lahti Voleinvuara
Kurenpolvi joenpolvi Suopassalmi
Lehmänperze lahti Voleinvuara
Revonkoipi pelto Kontokki
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5.5 ADJEKTIIVISET MÄÄRITEOSAT
??????? ???????? ? ???????? ???? ??? ? ??????? ???? ?????????????? ?? ??????????? ??????????
voisi olla huomattavasti isompi, jos otettaisiin mukaan kaikki monitulkintaiset tapaukset 
???? ????????Kivi- ja Kallivo?????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????
Taulukko 7
Vienan Karjala Aunuksen alanko Vepsä14 Suomi Etelä-Viro
Šuuri- Suuri- Sur- Iso-, Suuri- Suur-
Pitkä- Kovera-, Viäry- Must- Pieni-, Pikku-
Väikene, Väiku, Väikse 
’pieni’
Mušta- Pitky- Pitk- Pitkä- Korgõ ‘korkea’
Šyvä- Pieni- Vouged- Vanha- Vana- ‘vanha’
Valkie- Uuzi- Pen-, Picoi- Uusi- Vahtsõ(nõ), Uvvõ- ‘uusi: uuden’
Kaita-, Hoikka- Kaidu- Korged- Musta- Pikk: Pikä ‘pitkä’
Pieni-, Pikku- Mustu- Kover- Hoikka-, Kaita-
Tsõõrik, Ümärik, Höörik 
‘pyöreä’
Uuši- Jyrky- Kuiv- Korkea- Must
Levie- Syvä- Syvä- Syvä- Kuld
Viärä-, Köyry-, 
Kovera-
Lačču- ‘lattea, 
alava’ Paha- Paha- Valgõ ‘valkea’
Kuiva- Valgei- Kaid- Kylmä- Süvä, Sükäv
Korkie- Kaunis- Kehker- ‘pyöreä’ *Autio- Palanu
Matala- Vanhu- Leved- Väärä- Lakõ ‘lakea’
Paha- Lagei- ‘aukea, tasainen’ Rusked- Valkea-
Raba  
’ylitsepääsemätön suo’
Kylmä- Korgei- Vihand- ‘vihreä’ Puna(inen)- Hall, Hahk ‘harmaa’
Kaunis- Madal- Hobed- Kuiva- Verrev ‘punainen’
*Kelta- Paha- *Vezi- Pyöreä- Kõvvõr ‘kovera’
Pyörie- Pyöröi- Käbed- ‘kaunis’
Leveä-, 
Laaja- Külm
Vanha- Kuivu- Madal-, Lac- Kaunis- Mädä: Mädä ~ Mää ‘mätä’
Pimie- Levei- Matala- Pistü ‘pysty’
Kauhie- Ruskei- ‘punainen’ Pyhä-
Jyrkkä- Silei- ‘sileä’ Jyrkkä-
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????? ??????????????????? ?????? ???????????????????????? ????????? ?????????
?? ???????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????Šuuri-, Pitkä-, 
Mušta-, Šyvä-, Valkie-, Kaita-ja Pieni-??????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????
??????????? ????? ?????????? ???????????? ??????????? ??? ???????? ?????? ???? ??? ???? ???????
???????????????????????? ?????????? ???????????? ????????? ???????????? ???????? ????? ???????
?????????????? ?????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????Šuuri???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Pieni????????????????????????????? ???????????????? ?????????
pienempi verrattuna Suuri???????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ?????? ??????????? ?????? ??????Šuurišuari? ??????? ???????????????????
Pienišuari, -koški?????????????? ????????????
?????????? ?????????? ?? ?????????????????????????? ???? ???????Kaita-, Viärä-, Pyörie-, 
Levie-, Pitkä-?????????????Mušta-, Valkie-, Ruškie-????????????????????????????????????????
?????????????Kauhie-, Pimie-, Šilie???????
Kaita????????????????????? ???????Korkie?????????????????????????????Levie??????????????
???????????????????????????Matala??? ?????????????????????????????????????Pitkälampi, 
?????????????????????????? ???????Pyörie???????????????????????????????????????Šyvä??? ???
??????????????????????????????????Viärä????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????? ??????????? ?????Mušta- / Valkie??????????????
????????????? ?????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????? ????????
Mušta- ja Valkie?????????? ?????????????????? ??????????????????????? ????? ????????????
?????????????????????Mušta??????????????????????????Valkie??????????????????????????
??????? ?????????? ???????????????????????????????????????????Mušta-nimivartalo tavataan 
???? ?????? ????????????????????????? ?????????????????????? ??? ????????????????? ??????
kun taas Valkie?????????????????????????????? ???????????? ??????????????????? ????????????? 
???? ??? ????????? ??????????? ?? ??? ????????? ??????? ???????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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Taulukko 8
MUŠTA- VALKIE-/VALGIE-
-lampi -lampi
-oja -järvi
-lakši -šuo
-joki -oja
-perä -vuara
-niemi -koški
-järvi -šuari
-šuo -luoto
-vuara -pl’ossa ‘suvanto’
-šuari
-meččä
-kivi
-korpi
-mua
-korko
-šuvanto
-apaja
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????Harmuakivi 
?????????Hopie???????? ?????????Kelta?????? ????????????? ????????Kulda?????? ?????????
Ruškie??????????? ???????Šinini?????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????
?? ?????? ??????????? ??????????? ???? ????Musta-?Valkea-?? ???????? ????? ?????????????? ? ?????
???????????????????? ????????????? ????????????????????????? ?????? ????????Musta- ja Valkea-
????????????????? ?????????????? ???? ????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????? ????????????? ????? ??????????????????? ???????? ???Vanha- ??Uuši-??Vanha-
?? ????????? ? ???????? ?? ?????? ????????????? ????Uuši-, ja se esiintyy useimmiten entisten 
????????????????? ??????????????? ?????Uuši???????????? ??? ???????Uušipelto, Uušinurmi, 
Uušišuo????? ???????????? ???????? ????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????
Vanha??????? ????? ???????????????Vanha??????? ??????? ???????????????Vanha????? ???????
????????Vanha??????????????????????????Vanhanpaikan???????????????
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Uuši??????????????????????????????????????????????????????????Uuši???????????????????
?????? ???????Uusi?????????????????????????????Uuši??????????? ????? ??????Uuši??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????? ?????????????? ????????
??? ????????Pitkä????????????????????????????????????? levie- kuin lyhyt????????paha-
alkuelementin pari on kaunis?? ?????hyvä??? ???????? kylmä??????????????? ??? ???????? ????
?? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????
5.6 SUHTEELLISTA SIJAINTIA ILMAISEVAT MÄÄRITEOSAT
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????
????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????? ?????? ???????????????????
??????????????????? ????????????? ????????????????????? ???????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????? ????? ?????????????????????? ???????????????????????
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Taulukko 9
Vienan Karjala Aunuksen alanko Vepsä Suomi Etelä-Viro
Ala-, Ali- Kohtu- ‘vastapäätä’ Čoga-, Čuga- ‘nurkka’ Ala-, Ali- Ala
Ylä- Perä- Ala- Ylä- Mäe ‘ylä’
Perä- Ala- Ylä- Väli- Ede ‘taka’
Taka- Ylä- Kesk- Perä- Taga
Kohta- Očču- ‘otsa, edessä’ Koht- Taka- Vahe ‘väli’
Niška- ‘ylä’ Taga- Agj- ‘laita, pää’ Keski- Perä 
Šuvi-, Etelä- Čuppu- Pohj(eine)- Etelä- Kolk ‘nurkka’
Keski- Bokku- ‘sivu’ Taga-, Tagič- Selkä- Ots
*Šelkä- Syrjy- Pera- Etu-
Kešä- Keski- Čup- ‘nurkka’ Pohjois- 
Poikki- Väli- Väl’- Syrjä- 
Pohjo(ni)- Agju- ‘laita, pää’ *Rinta-
Meri- ‘itä’ Čura- Itä-
Väli- Ezi- Kulma-
Pohja- ‘syrjäinen, pää’ Pohju- ‘syrjäinen, pää’
Pohja- 
‘syrjäinen, 
pää’
*Latva- ‘ylä’ Suvi- Niska- ‘ylä’
Piä- Yliči- ‘pitkin’ Nurkka- 
Etu- Ymbärys- Latva- ‘ylä’
*Šyrjä-
Očča- ‘otsa, edessä’
??????? ???? ?????? ???????? ??????????? ????????????????? ??? ??????? ??????????????????? ???
????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????? ?????????????? 
????? ???????? ?????????????? ??????????? ??? ??????? ??? ????????????? ?????? ???????? ????????? 
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????? 
??? ????? ?????????? ?????????? ??????????? ??? ???????????? ????????????? ???????? ??? ?????????
?????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ala????Ali???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????
?????????
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5.7 IHMISEEN VIITTAAVAT MÄÄRITEOSAT
????????? ??????????? ????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????????? ???????????
???????????? ???????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????? ???????? ????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????
????????? ? ?????????????????? ?????? ?????????? ?????????????????? ????????????????????????
????????????????????? ??????????????? ???????? ?? ???????? ?????????? ???????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????? ???? ?????? ????????????? ????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
kreikkalaiskatolisen kirkon nimilistan, se sai useita kansanomaisia muunnoksia, joista monet 
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ????????????????????? ???????????????????????
Taulukko 10
Vienan Karjala 
(miehet)
Vepsä
(miehet)
Vienan Karjala
(naiset)
Vepsä
(naiset)
Mihail (Mikael) Ivan Marija (Maria) Darja
Ivan (Johannes) Pjotr Anna Ksenija
Jakov (Jaakob) Jakov Irina (Irene) Pelageja
Pjotr (Petrus) Mihail Katerina (Katariina) Jevdokija
Vasili (Basileios) Aleksei Marfa (Martta) Malanja
Timofei (Timotheus) Semjon Avdotja (Eudokia) Anna
Pavel (Paulus) Anton Mavra (Mauros)
??? ??????
???????? ??????: ?????????????????? ????????????????? ???????????? ?????????????
?????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ?????????????? ??????????? ?????????????
????? ??????????: ?????????? ?? ???? ????????? Iivakkaisen?????? ?? ???????? ?????????
Iivanan???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????Iivon???????????????????????Iipinmylly 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????oja 
????????????????????????????????????????????????
???????????????????: ?????????????????????????????????????????????????????????oja < 
?????????????????? ????????????? ??????????????? ???????????? ????????????? ????????? ??
?? ????????????????? ?????????????? ? ????????? ?????????? ?????????????? ? ??????????????????
?????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????
??????????????? ??????????????? ?????????????? ???????????????? ????????????? ??????????????
???????????????????????????
??????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????? ???? ????????????????????????????
???? ???????????????????????? ????????? ????????????????????????????? ????????? ??????
??????????????? ??????????????
????????????????? ????????? ??? ?????? ?la??lä??l’a???????????? ????????????????????????
???????????????????????? ??????????? ??????? ??????????? ?????? ????? ????????????????
??????????????????????? ??????? ???????????? ????? ??????? ????????? ??????? ???????????
??????????? ???????? ??? ??????????????????????????????? ?????? ??????????? ???????????? ??????
????? ??????????la??lä??l’a?????????????????? ?? ????????? ????????????????????????????? ? ?????
?????? ???? ????????? ???? ??????????? ????? ?????????????????????????????????????????????
???????????
?????? ?????????????????????? ?????????????????????????? ???? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????? ????????????? ????
???????????? ?????? ??????????? ??? ????? ?????????????? ??????? ????????? ???????? ???????
?????????????? ?????? ??????????? ??? ?????????? ???????????? ????? ?????????? ???? ?????
?????????? ????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????? ????????????????? ?la??lä??l’a-loppuisissa talojen 
?? ??????Parol’a??????????????????????????????????Okkulanvuara??????????????????????????
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Taulukko 11
Vienan Karjala
(naiset)
Vienan Karjala
(miehet) 15
Suomi
(miehet ja naiset)
Etelä-Viro
(miehet ja naiset)
Mari ‘?????’ Juakko ‘????’ Matti ‘Matias’ Hansś: Hansi ~ Andsi
Maura ‘?????’ Timo ‘???????’ Heikki ‘Henrik’ Piitre
Iro ‘?????’ Kauro ‘??????’ Antti ‘Andreas’ Paap ‘Fabian’
Anni ‘????’ Iivana ‘????’ Mikko ‘Mikael’ Mikk
Katti ‘????????’ Matti ‘??????’ Jussi ‘Johannes’ Jaan
Okku ‘???????’ Riiko ‘????????’ Jaakko ‘Jakob’ Härm ‘Hermann’
Palaka ‘???????’ Petri ‘????’ Pekka ‘Petrus’ Ants: Andsu ~ Andso
Outi ‘???????’ Jyrki ‘???????,????, ????’ Olli ‘Olavi’ Toots
Marssa ‘?????’ Puavila ‘?????’ Martti ‘Matias’ Musti
Marpa ‘?????’ Kušma ‘??????’ Paavo ‘Paulos’ Märt ‘Mārtiņš’
Hoto ‘??????’ Hilippä ‘??????’ Lauri ‘Laurentius’
Kärsnä ~ Kärstnä
‘Karsten ~ Carsten; 
Kristina’
Okahvie ‘??????’ Huotari ‘?????’ Hannu ‘Johannes’ Rein ‘Reinhard, Reinhold’
Marina ‘??????’ Šimana ‘?????’ Simo ‘Simeon’ Andri ~ Andre
Lukki ‘???????’ Miihkali ‘??????’ Maija ‘Maria’ Hindo ~ Hindu ‘Heinrich’
Tuarie ‘?????’ Tiitta ‘???’ Juho ‘Johannes’ Mats
Usti ‘???????’ Tero ‘????????’ Esko ‘Eskil, Esaias’ Matu
Muarie ‘?????’ Vaske ‘???????’ Laur ~ Laar
Paro ‘?????????’ Suava ‘?????’ Jaaska ~ Jaska ‘Jakov’
Varvana ‘???????’ Teppo ‘??????’ Jakap ~ Jakob ‘Jakob’
Ulitta ‘?????’ Il’l’a ‘????’ Peedo ~ Peedu
Vassi ‘????????’ Karppa ‘????’ Paal ‘Paulus’
Ol’ka ‘?????’ Mikittä ‘??????’ Ott ‘Ottokar, Ottomar’
Ulli ‘??????’ Ohvo ‘????????’ Toomas
Jeli ‘?????’ Pekka ‘????’ Mihkli ~ Mihkle
Domna ‘?????’ Ontto ‘?????’ Ann ~ Annõ
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????
Hanna? ?? ??????????? ?????????Paula? ?? ???????????? ?????????Kaisa? ?? ???????????? 
???????? ???????????? ????????? Erkki? ?? ?????????????? ????????? ?? Heikki - Heikinaho 
????????? ??????????????????????Osko??? ???????????????????Kalle??? ??????????????????Aarne 
?? ??????????????????????Esko?????????????? ???????????Risto??????????????????????????
??????? ????? ?????? ??? ???????????? ??????????? ??????? ????????? ????????????? ?????
??????? ???????????? ???????????????? ??????????? ???????????????????? ?????? ????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????
???????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ?????? ???????????????????? ??????? ???????????????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
Erkkilänpellon??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????
??????????????????????????????? ? ???? ?????? ???????? ????????????????? ?? ???????????
???????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????
?????????????????? ?????? ??????????????????? ???????? ??????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????
Taulukko 12
Karjalaiset nimet Suomalaiset nimet Karjalaiset nimet Suomalaiset nimet
Huoti ? Heikki Katti ? Kerttu
Iivana ? Juho Miikkula ? Niilo
Vihtora ? Vil’kel’ma Olka ? Oili
Iro ? Irja Ossippa ? Jooseppi
Jarassima ? Jalmari Riiko ? Risto
Joukenie ? Jenni Tanila ? Taneli
Jyrki ? Yrjö Vasselei ? Ville, Vilho
?????????????? ?????????????? ??? ?????? ???????? ??? ??????????? ???????????????? ????????????
??? ???? ???????????? ??????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????
?????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????
?????? ???????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??? ???????? ???????????Västilänniemen??? ?????????? ???????? ??????????????? ????????
???????????????? ?????????????????????? ??????????????????????? ???? ??? ????????????? ????????
Taulukko 13
Paikannimi Sukunimi Kylä
Ahol’anlampi Agujev, Ahonen Latvajärvi
Ahmonpuoli Rosomahin (ahma ’rosomaha’) Nogeuš
Karhulantermä Kargujev, Karhunen Latvajärvi
Läykynniemi Lävkujev Piizmalakši
Malisenlampi Malikin Vuonnini
Mečonoja Mošnikov (ven. mošnik’ metso’) Puanajärvi
Pöksynšuari Pekshujev Kostamuš
Rahunpuoli Ragujev Piizmalakši
Rahuzenluodo Ragujev Kellovuara
Ruhol’anniemi Rugojev Koivašjärvi
Šallinpiä Sallijev, Sallinen Kontokki
Tiilikänniemi Tilikov Katošlampi
Tuhkasenvuara, Tuhkala Tuhkin Haikol’a, Tuhkala
Vatasenlakši Vadajev, Vatanen Kostamuš
????????????? ??? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????? ??????????????? ??????????? ??????? ????????? ??????????? ????????????
???????????? ?????? ????????? ?la??lä??l’a????????????? ?????????????????? ?????? ?la??lä??l’a-
??????? ???????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????? ????????????
?? ?????????????
Taulukko 14
Harakkalanjärvi Jyškyjärvi
Hukkalanniemi Kostamuš, Tollonjoki
Hukkalantalo Tollonjoki
Karhulantermä Latvajärvi
Kuikkalanniemi Uhtua
Meččol’antalo Puanajärvi
Mörköläntalo Uhtua
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???????????? ?? ?????? ???? ?????? ??????????????????????? ??????? ????????????? ???????????
?????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
Taulukko 15
Haukannurmi Kurenkylä
Haukanperokšet Jyškyjärvi
Hukanniemi16 Miinoa
Hukannurmi Jyškyjärvi
Jänikšenpelto Alajärvi
Kontienpelto Alajärvi
Kontientalo Uhtua
Korpinvuara Kaskol’a
Kuikanniemi Akonlakši
Kurenkylä Kurenkylä
Šusiniemi17 Kenttijärvi
Vornanniemi (vorna ‘varis’) Vornanniemi
Vornanranta Kostamuš
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??
?????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????? ? ?????????? ????????????????????? ??????? ???????????????????????? ??????????????
?? ?????? ?? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????????? ?????????? ?? ??????????????????????????????? ??????? ?? ???????????????????
????????????????????????
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Taulukko 16
Haukankoški Kostamuš
Hiirenvirta Vuokkiniemi
Hukanlampi Kurenkylä
Hukanniemi Kivijärvi
Häränniemi (härkä ‘hirvas, härkä’) Tollonjoki
Kiekinoja (kiekki ‘hiirenhaukka’) Malvieni
Koppalanranta (koppala ‘koppelo’) Vuokkiniemi
Koppalonšuo ( koppalo ‘koppelo’) Jyškyjärvi
Kuikanlambi Straffila
Kukontermä Alajärvi
Kurenjärvi Kostamus
Kurenniemi Nurmilakši
Kurenšuari Vuokkiniemi
Kurentermä Haikol’a
Lokanšuari Alajärvi
Luikanšuo (luikka ‘hanhi’) Kostamuš
??????? ??????? ????????? ?????????? ???????????? ????? ??????? ????????????? ??????????
??????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????
???????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????? 
????????????? ??????????????????? ????????? ????????????????? ???????????????? ??????????
????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????
ihmiseen viittaaviin nimityksiin:
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Taulukko 17
Bronninvuara Šuopassalmi
Čahonoja Šombajärvi
Čolanniemi Alajärvi
Čolanpiä Jyškyjärvi
Čamonlakši Kostamus
Junginšuo Nogeuš
Kapšonšuari Miinoa
Kuokanranta Latvajärvi
Kurtinvuara Kivijärvi
Monninoikie Voleinvuara
Murinoja Nogeuš
N’auvunvuara Latvajärvi
Pöntönkorko Lapukka
Ryčynlampi Kenttijärvi
Römönranda Padrikanvuara
Šlinkinšuari Röhö
Törrinniemi Tollonjoki
Öhrönniemi Nurmilakši
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6. LYHYT KATSAUS VÄITÖSTUTKIMUKSEEN   
 KUULUVIIN ARTIKKELEIHIN JA NIIDEN TULOKSIIN
???????????? ?????????? ??????????????????????? ?????????? ???????????? ?????? ??????? ?????
????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??????????? ????????? ??????????????????? ?????????????????? ??????????
?????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????? ?? ????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????
?????????? ??????????? ??????????????? ??????????? ???????????? ?????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
6.1 NIMISTÖ VIENAN KARJALAN ASUTUSHISTORIAN LÄHTEENÄ 
 (VIRITTÄJÄ 2/2010).
??????????????? ??????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????? ???????????????????? ????????? ????? ?????????????? ?????????
?? ???????????????????????? ????????? ???????????????????????
???????????????? ??? ???????????? ????? ???????????? ???????????? ?????????? ?????????
??? ???????????????????????????????????????? ????? ????????? ??????? ????? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????? ??????????? ?????????????? ??? ????????????????????? ??????????? ???????? ???
????????????????????????
?? ?????? ???? ????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????? ?????????
????????????????? ????????????? ? ??????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????
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???????????????????????????????????? ???????????????????????? ??? ????????????????????
?? ?????????????????????? ???????? ??????????? ???? ??? ?????? ???????? ??????? ?????????
?????????? ????? ????????? ?????????? ??? ?????? ???????????? ??????????? ??????????????? ????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????? ??? ??????????????????????? ???????????????????????? ????????
?????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??kuukas???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????
???????????? ?????????? ?????? ????? ??????????? ???????????????? ??????? ??????????? 
???? ??jauri?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????
???????? ??????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????? ????????????? ??????????????? ????????????? ??????????? ??????? ? ??????? ????????
???????????? ????????? ???????????????? ?????? ?? ??????? ?????? ???????? ??????? ?????????????
???????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ??????????????????????? ????????? ????? ???? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????
?????????????????? ???????????? ???????Nilos??Ryhjä???? ?????? ????????? ?????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????? ??????? ??? ???????????? ??????? ??????? ??????? ???????????????????? ???????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???? ??Läpikäytävä, Hämeh???????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????šina??????????????
?????????????
???????????????????? ? ????????????????????????????????????? ???????????????????????
??? ??????????????? ??????????????? ??????? ????????? ???????????? ??????????????? ??????????
?????????????????? ??? ??????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ???????? ??????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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6.2. SAAMELAINEN ASUTUS KARJALASSA (SUSA 94, 2013).
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ??????????? ???????????? ??????????????? ???????????? ???????????????? ???
?????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????? ?????? ???????? ?????????????????? ??????? ?????? ???? ????? ???????????
???????????????? ?????? ???????????? ???? ???????? ????????? ?????????????? ??????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???
???????????????????????
???????? ?????????????? ?????????????? ??? ??????? ???????????????? ??? ????????? ?????
????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????? ?????????? ????????? ????????
?????????? ????????????? ??????????????????????????????? ??????? ?????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ??? ???????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????
Karjalassa ei ole toistaiseksi tutkittu kokonaisuutena, mutta artikkelissa on yritetty kartoittaa 
????????? ???????????? ??????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ???? ???????? ??????? ????????? ????????????????????? ????? ?????????? ???????????
?????????????? ?????????? ????????? ???????? ????????????????? ???????? ??????????????????????
????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ????????????????? ????????? ??? ???????????? ??????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????? ????????????????? ?????????? ???????????? ??????????????? ????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????
?????????????????? ??Griška Päivijev, Lemmit Torvijev, Ivaška Koivupää, Ivanka Igalov??????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????? ????????????????? ????????????????
??????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ???? ????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????????
???????????? ??? ???????? ?????????? ???? ??????? ??????????????? ??????????? ?????????????? ???
?????????? ??????? ??????????????????????????? ???? ?????????? ?????????????????? ???????????
?????????
6.3 DOSTATOČNO LI JEMSKIH TEORIJ?  
 (ONOMASTICA URALICA 7/2008).
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????? ??????????? ??????????? jem’?? ????????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
artikkelin Über die Wohnsitze der Jemen?? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????? ??????
???????????????????????? ????????????????????????? ??????????????? ?????????? ???????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????Hämeh(en)-alkuiset 
???????? ??? ???? ???? ??????? ? ????????????? ???????? ?????? ? ???????? ????????????????
??????????????Läpikäytävä, Oulu-, Kemi-, Reväs-, Vekara-, Köyry-, Loukku-, Kilpi???????
Häme(en)?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????
???????? ???????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ???? ???Hämeh(en)?????????? ??????? ??? ?????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????? ????????????
???????????????? ??? ?? ????????????????? ?????????????????? ????????????????? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????
??????? ??????????????????? ????????? ????????? Hämäläinen ???? ??????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????? ??????????????
?????????? ???????????????? ? ??? ???????? ? ???????? ?????? ??????? ???? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????? ??????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????Fetkovskaja Jamleninin? ????????????????
??????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????? ???? ????? ?????????? ???????????? ???????? ???? ?????????Gämostrov 
??????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?? ????? ????? ??? ????? ????? ???? ??????? ??? ?? ??????????? ?? ???????? ?????????? ???????
???????????????????? ???????????????????? ????? ?????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????Hämeh???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????? ????????????????? ????????????????? ??????? ???? ??????????? ????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ????????? ????????? ???? ?????? ?????????Hämeh-alkuisten paikannimien 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????? hämä??????????? ?????? ??? hämärä??? ??????????? ????????? ?????
???????????????????????????????hämäghein???????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????
???????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????
??????????
6.4 SAVOLAISTEN OSUUS VENÄJÄN KARJALAN    
 ASUTTAMISESSA PAIKANNIMISTÖN VALOSSA  
 (HISTORIALLINEN AIKAKAUSKIRJA 3/2012).
????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????
??????? ????????????????? ????????? ????????????? ????????? ???????????? ???????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
??????????? ????? ????? ???????????????????? ??????? ?????? ?????? ???????? ???????????
??????????????? ??? ?????? ??????? ????? ??????????????????????? ?????? ?????????? ?? ??
??????????????????????????????? ?????????? ??????????? ???????????????? ??????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????? ?????????????????????????? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????
?????????????????????????????????? ? ???????????Savo(n)-, Pakala(inen), Hoikkajärvi ??
Hoikkalampi, -vesi, Kolmisoppi ja Hietajärvi ??Hietalampi??????????? ???????????????????
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???????? ??????????? ?????????????????? ???? ?????????? ??????? ???????? ? ???????? ??????????
????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????? ??????? ??? ????????? ???????????????? ???????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? ????????????? ??????????????? ???????????? ????????? ????? ??????? ??????
?????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??????????? ? ?????????????????????????? ????? ?????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
6.5 K PROBLEME FORMIROVANIJA NASELENIJA  
 ZAPADNOGO POBEREZHJA BELOGO MORJA  
 (PO DANNYM TOPONIMII) (FINNO-UGORSKAJA  
 TOPONIMIJA V AREAL’NOM ASPEKTE/2007).
???????????? ?????????? ??????????? ????? ??? ???????????? ?????????????? ????????????
??????????????????? ???????????????????? ??????????????? ??? ????????????????????????????
????????????????????????????????????? ? ??????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????? ???? ??????? ??????????????? ??????????? ?????????? ?????
???????????????????? ????? ???????????????? ??????????????????? ??? ?????????????? ??????? ???
????????????????????? ??????????? ??????????????????? ? ??????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ? ?????????????????? ?????????????? ??????? ???????????????????? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????? ????????
????????????????? ????????????? ??????????????? ?????? ???????? ???????????????? ??? ????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????? ?????????????? ?????????????????? ?????? ??????? ?????? ???????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????? ??? ???????????? ?????? ????????? ????????????? ??????????? ???
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????
osa Lap-, Lob- ja Lop?? ????????? ????????????????? ????????????????????????? ?????? ?????????
???????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
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?????????????? ?????????????? ?????? ???????? ???? ??? ?????????? ???????????????? ??lopar´ 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????? ????? ???????????? ?????????? ???????? ????????????????? ??? ??????? ????????????
?????????? ???????? ????????????? ???? ????????????????????????? ?????? ??????? ????????????
????? ??????????? ???????????? ????????????????? ??????Karelskij bereg???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????????? ??????????? ????????? ????????????? ??????????????????????????????????????
???????????? ????????? ???????????????????????? ??????polukal´ki?? ??????????? ?????????? ?????
??????????????? ??????????????? ?? ????????? ???????? ????????????????????? ????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????? ???
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
leibä?????????????????leaibi?????????? ?????????????????????? ?????kukko???? ? ?????????????guhkes 
????????? ?????????????????????????kudu????????????????kuud????????? ?????????????????????
?????????????????????????kondu???????????????????????????????konte???????????????????????????
?????????????????kala tai kallivo?????????kalli???????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ??????? ???????? ????????????????? ?????? ??????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sem’ plesov? ??????????? ??????????????????? ????????? ????? ????? ????? ??? ?????????????????
nimimallin ??????????????????????????????????????? ???????? ???????????? ?? ??????????????
?? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????
tarkoittavan Kurenpolvi????????????????????????? ??????????????????? ??????????? ???????????
?????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????Varzanga-
pelto sijaitsee melko suurikokoisen ?????????? ????????????????????? ??????? ??????? ??????
????????????????????????????? ????????????????varza????????????????????????? ??????????? ??????
??? ???? ????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????, jonka kantana on karjalankielinen muoto 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????Rautaveräjä?????????
???????????????????????????????? ????????? ???????? ?????????? ?????Mal’l’a-, Nilos-, 
Rautaveräjät, Lakkapiä, Jylmäkkä-, Röksä-, Haisuja???? ??????? ?????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????? ???????? ?? ????????????????? ????? ???????????
??????????? ??????? ???????? ??????? ??? ???????????? ?????? ??????????? ????? ??????????
????????????????????????????????????
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???????????????? ???????? ?????????? ????? ???????????? ????????? ???? ?????????? ?????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ???????????? ?????? ? ?????????????Häme(h)-, Oulu-, Kemi-, Vekara-, 
Reväs-, Petkel???? ??????? ????????????????? ?????? ?????????? ????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????
Velikij-, Ostrec??????????-, -moh, ljaga, posad, ?????????????????????
?????? ????????????? ??????????? ??????????? ???????????? ????? ???????????? ?????????
???????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
6.6 VIENAN KARJALAN ”SUOMALAISLÄHTÖINEN” VÄESTÖ:  
 TULKINNAN ONGELMIA
??? ???????? ????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ????????? ??? ???????? ????????? ??????????????? ????????????? ??? ??????
??? ??????????? ??????????? ????????????? ???????????? ?????????????? ?????? ??????????
???? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ??? ??????????? ??? ???? ??? ?????????????? ???????? ????????????????????
????? ????????????????? ??? ???????????? ????????????? ????????? ???? ????????????? ????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????
????? ??????? ?????? ???????? ????? ??????????????????? ?????? ?????? ?? ?????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????
??????? ?????????????? ?????????? ????????????? ????????????????????? ????????? ??????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????????? ???
???????????????????????????????
??????? ??????????? ??? ???????????? ????? ???? ?????????????? ?????? ????????? ???????
???????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????? ????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????? ???? ??????? ????????? ??????? ????????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????
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Kuiv?????????????
Kunti????????????????????????
Kuor?????????????????????????
Kurk - Kurki - Kurgijevo
Laita??????????? ???????????? ?
Lapu - Lapukka - Lapuka
Latv?????????????????????????
Lohi - Lohivuara - Spasvaraka
Luom - Luomarvi - Lomozero
Lusm????????????????
Luuš????????? ????????? ?
Luva - Luvarvi - Luvozero
Lytt?????????????????
Malv??? ?????????? ?????????
Miin??? ???????? ???????
Mikk??? ?????????? ??????
Munl??? ????????????????????????
Mölk??? ???????? ???????????
Nilm?????? ???????????????????
Nilmij?????? ???????????? ?????
Nisk????????????????????
Nok??????????????????
Nurm??????????????????????????
Ohta??????????????
Padr???????????????????????????????
Pieš???????????????????????
Pink???????????????????? ?
Pirt??????????????????????????
Pist?????????????????????????
Piizm???????????????????????????
Piäk????????????????????????
Ponk??????????????????????????
Puah??????????????????????????????????
9. LYHENTEET
Lyhenteet:
Akk??? ???????? ??????
Akon??? ??????????? ????????
Alaj??? ?????????? ??????
Anan??? ???????? ?????
????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????
Eno????????????????????
Haik?????????????????????
Hiet?????????????
Hirv??????????? ???????????? ?
Häme??????????????????????????
Iuta??????????????????
Jehr???????? ?????????????????????
Jysk???????????????????????
Jyvl?????????????????????????
Kant????????????????????????????
Kask??????????????????????
Kell - Kellovuara - Kellogora
Kent??????????????????????????
Kezä????????????????????????????
Kevät??????????????????????????????
Kies????????????????????????
Kiim?????? ???????????? ???????
Kivj???????????????????????????
Knäs?????????????????????
Koiv?????????????????????????
Kok - Kokora - Kokorino
Komp - Kompakka - Kompakovo
Kont?????????????????????
Korp??????????????????????????
Kost????????????????????????
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Puan??????????????????????
Puas?????????????????
Riin?????????????????????????
Rimp????? ??
Ruog??????????????????????
Röhö??????????????????
Šapp??????????????????????????
Šomp??????????????????????
Srah??????????????????????????
Stah???????????????????????
Šuol????????????????????????
Šuop???????????? ??????????? ?
Šuov???????????????????????????
Surj?????????????????????????????
Suvn??????????????????????
Särk????????????????????????
Tetr????????????????????????????
Toll?????????????????????????
Trif???????????????????????
Tuhk????????????????????
Tung??????????????????
Uajl???????????????? ??????
Uht??????????????????????????
Uzma?????????????????????
Vehj?????????????????????????
Voingi??????????????????
Voks????????????????????????
Voln????????????????????????????
Vonk???????????????????????
Vuar?????????????????????????
Vuok???????????????????????????
Vuon???????????????????????
Vuos???????????? ???????????? ?
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Nimistö Vienan Karjalan  
asutushistorian lähteenä
Denis Kuzmin
1 Tutkimuskysymys
Vienan Karjalaksi sanotaan Venäjän Karjalan pohjoisosassa olevaa suurta aluetta, joka 
on ulottunut Vienanmereltä Suomen rajalle asti. Muutaman vuosisadan ajan (vuoteen 
1920) nykyinen Vienan Karjalan alue oli osa Arkangelin kuvernementin Vienan Kemin 
kihlakuntaa. Tämän takia Vienaa sanotaan vielä nykyäänkin joskus Arkangelin Karja-
laksi. Alueella on puhuttu varsinaiskarjalan pohjoismurretta, joka muistuttaa Suomen 
savolaismurteiden kainuulaismurteita. Vaikka alue on maailmankulttuurissakin tun-
nettu sieltä kerätyn kalevalamittaisen runouden ansiosta, on Vienan historiaa ja kult-
tuuria tutkittu vain vähän. Tässä artikkelissa sovellan nimistöntutkimusta asutushisto-
rian tutkimukseen ja pyrin näin saamaan uutta ja tarkempaa tietoa Vienan etnokult-
tuurisesta historiasta ja tämän alueen karjalaisten etnisestä alkuperästä.
Vienan paikannimistö1 muovautui toisen vuosituhannen aikana, jolloin alueen kar-
jalainen asutus syntyi kontakteissa sittemmin assimiloituneen saamelaisväestön ja Vie-
nanmeren rannikon venäläisten kanssa. Vienan Karjala sijoittui nykyisen Suomen ja 
Vienanmeren välisten yhdysteiden varteen, ja sen nimistössä heijastuvat muinaiset 
vesi- ja maataipaleet sekä se, miten eri etniset ja kielelliset ryhmät käyttivät niitä. Voi-
daan olettaa, että alueen asuttamisessa on ollut useampia vaiheita ja että väestöä on 
tullut useammasta suunnasta (Luoteis-Laatokan rannikolta, Hämeestä, Savosta, Itä-
Pohjanmaalta, Vienanmeren rannikolta ja Keski-Karjalasta). Tämä antaa mahdollisuu-
den todeta, että osa seudun paikannimistä on historiallisesti yhteydessä yllämaittujen 
alueiden kanssa ja niissä kuvastuvat väestön muuttoliikkeet nykyisen Suomen alueelta 
Vienan Karjalaan.
1. Tutkimuksen pohjana ovat Vienan Karjalasta kerätyt paikannimimateriaalit, joita säilytetään Ve-
näjän Tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin (ИЯЛИ) tie-
teellisessä nimiarkistossa, ja Kotuksen Nimiarkiston paikannimikokoelma.
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2 Metodeista 
Paikannimistö on erinomainen historiallinen lähdeaines. Kerran annettu nimistö on 
yleensä säilynyt sukupolvesta toiseen, jos väestö on ollut jatkuvaa. Nimillä on ollut 
myös taipumusta siirtyä entiseltä asutusryhmältä seuraavalle, kun nämä ovat olleet 
keskenään tekemisissä. Näin nimistö on muodostunut ainutlaatuiseksi asutushistorian 
dokumentiksi, koska vanhat paikannimet palautuvat usein aikaan, jolta ei ole säilynyt 
muuta kielellistä informaatiota.
Paikannimien käyttö historian lähteenä on jo kauan ollut paljon käytetty metodi 
Suomen varhaishistorian tutkimuksessa (ks. esim. Kiviniemi 1971; 1977; Vahtola 1980). 
Paikannimistöä on perinteisesti pidetty keskeisenä lähteenä asutuksen tulosuuntien 
ja alkuperän selvittämisessä sekä monien kulttuurihistoriallisten kysymysten tutkimi-
sessa (vanhat kulkutiet, rajat jne.). Myös Vienan Karjalan paikannimistö antaa mah-
dollisuuksia samanlaisen metodiikan käyttöön ja alueen etnistä historiaa koskeviin 
päätelmiin. Sen avulla on mahdollista rekonstruoida aikaisempien vuosisatojen kult-
tuurihistoriallisia prosesseja ja yhteyksiä Fennoskandian raja-alueisiin.
Nimistöntutkimus on osoittanut, että paikannimet muodostuvat tiettyjen rakenne- 
ja leksikaalis-semanttisten mallien mukaan. Tämä tapahtuu siten, että kieliyhteisön jä-
sen kielen omaksuessaan omaksuu myös häntä ympäröivän paikannimijärjestelmän. 
Kun hän joutuu antamaan nimiä maantieteellisille kohteille uudella asuma-alueella, 
hän käyttää hyväksi lapsuudessaan oppimaansa paikannimijärjestelmää. Toisin sanoen 
asutuksen laajentuessa uudella alueella käytetään samoja rakenteellisia (esim. suffiksit), 
sanastollisia ja semanttisia malleja, jotka ovat tuttuja jo asutuksen lähtöalueella (Kivi-
niemi 1977: 6–7).
Nimistön muodosteisuuteen pohjautuu tässä artikkelissa käytetty typologis-maan-
tieteellinen menetelmä, joka on periaatteessa omiaan etnokielelliseen ja historialliseen 
tutkimukseen. Areaalimenetelmä, joka tavoittelee paikannimimallien levikkien selvit-
telyä ja niiden tulkintoja, ei ole levinnyt laajalle onomastiikkaan, koska sen käyttö edel-
lyttää suuria paikannimikokoelmia, joita on vähän. Esimerkiksi Venäjällä on olemassa 
vain yksi sopiva kortisto Uralilla Jekaterinburgin yliopistossa ja tästä syystä tämä tut-
kimusmenetelmä on Venäjällä vähän tunnettu. Suomessa sitä on paikannimistön tut-
kimuksessa käyttänyt mm. Jouko Vahtola (esim. Vahtola 1980), joka on saanut hyviä 
tuloksia Pohjois-Suomen asutushistorian tutkimuksessa. Menetelmä pohjautuu siihen, 
että monet paikannimimallit ovat levinneet selkeästi rajatulle alueelle, jonka muodos-
tuminen voi olla yhteydessä tietyn väestöryhmän ekspansioon ja etnisen alueen muo-
toutumisen historiaan. Käytän analyysissani yllä mainittua metodiikkaa nimistön tar-
kastelussa, koska Vienan Karjalan alueelta on kerätty rikas nimiaineisto. Toiseksi tämä 
alue on varsin sopiva mallimetodiikan käyttöön, koska se asutettiin melko myöhään, 
1500-luvulta alkaen, vaikka itämerensuomalainen eräkulttuuri tietysti oli kehittynyt 
alueella jo aikaisemmin.
Areaalimenetelmän tulokset riippuvat merkittävässä määrin kartoitettavien nimi-
mallien onnistuneesta valinnasta. Ei ole mahdollista käyttää kaikkia malleja. Esimer-
kiksi niemennimeä muodostava Mäntyniemi-malli tai järvennimeä muodostava Pit-
käjärvi-malli ovat tunnettuja kaikkialla itämerensuomalaisella alueella, minkä vuoksi 
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mallimenetelmän käyttäminen tässä tapauksessa on turhaa. Todellisten tuloksien saa-
mista varten pitää käyttää sellaisia malleja, joilla on rajallinen levikkialue ja jotka ovat 
ominaisia tietyille lokaalisille (paikallisesti rajatuille) väestöryhmille. Rajallinen (lo-
kaalinen) alue voi syntyä myös silloin, kun mallia on käytetty lyhyen aikaa (Kiviniemi 
1980: 329). Näin ollen tutkijan tehtävä rajoittuu tietyille kielimuodoille ominaisten ni-
meämismallien etsimiseen ja kartoittamiseen. Niiden levikin selvittämisen pohjalta on 
mahdollista tehdä etnolingvistisiä ja historiallisia johtopäätöksiä Vienan Karjalan asut-
tamisen kronologiasta, asutuksen leviämissuunnista ja -reiteistä sekä siitä, kuinka eri-
laiset etniset ryhmät (karjalaiset, saamelaiset, hämäläiset, savolaiset ja venäläiset) ovat 
osallistuneet Vienan Karjalan asuttamiseen.
Seuraavassa esitän muutaman vienankarjalaisen paikannimimallin areaalis-typo-
logisen analyysin. Paikannimitutkimuksen tietoja käytetään usein etnisten yhteisöjen 
muodostumista koskevien kysymysten ratkaisemisessa. Nämä tiedot viittavat heimojen 
muinaisiin asuttamisrajoihin, ja niiden avulla on mahdollista määrittää heimojen muut-
toliikkeen aika sekä reitit uusille asuma-alueille. Tässä suhteessa luotettavimpia ovat ne 
paikannimet, joiden määritteenä on etnonyymi. Tarkastelen ensin saamelaisten, sitten 
Länsi-Suomesta tulleiden, jaksossa 5 Itä-Suomesta ja Käkisalmen Karjalasta tulleiden 
nimimalleja ja jaksossa 6 venäläisperäistä ainesta Vienan Karjalan nimistössä.
 
3 Saamelaiset Vienan kanta-asukkaina
Tiedetään, että saamelaiset ovat Vienan Karjalan kanta-asukkaita, ja 1500-luvun lop-
pupuoliskon asiakirjojen perusteella on mahdollista todeta, että 1500- ja 1600-luvun 
vaihteessa lappalaisasutus kattoi melkoisen osan nykyistä Vienaa. Esimerkiksi vuodelta 
1552 Solovetskin luostarissa säilyneen asiakirjan (ote Kemin volostin erillisestä maakir-
jasta; АСМ: 114) ansiosta on mahdollista havainnoida lappalaisten asuinpaikkoja Vie-
nan Kemin volostin mailla vähän ennen vuonna 1552 tapahtunutta ruotsalaisten hävi-
tysretkeä. Tuolloin kastettuja ja kastamattomia lappalaisia asui seuraavissa asutuksissa: 
Topozero (nyk. Tuoppajärvi), Kistenga (nyk. Kiestinki), Kuito-ozero (nyk. Kuittijärvi), 
Valasreka (nyk. Valasjoki), Sonbo-ozero (nyk. Sombajärvi), Vopo-ozero (nyk. Vuopa-
järvi), Vedileozero, Vokšeozero (nyk. Vuoksjärvi), Kizreka (nyk. Kiisjoki), Šolopogja 
(Suolapohja), Kurgijeva (nyk. Kurki), Kargo-ozero, Ulmo-ozero (nyk. Ulmangijärvi), 
Muromozero (nyk. Muuramojärvi), Pilso-ozero (nyk. Pilzjärvi), Vongo-ozero (nyk. Von-
gajärvi), Keret'ozero (nyk. Kierettijärvi), Voronje ozero (nyk. Kuarnisjärvi), Kjalgozero 
(nyk. Kälkäjärvi), Kuzemozero (nyk. Kuuzemajärvi eli Prokkol'a). Näissä asutuksissa 
oli asiakirjan laatimisen aikaan yhteensä 18 taloa ja 20 kotaa. Asiakirjassa on lisäksi 
mainittu, että lappalaisia asuu myös muiden metsäjärvien asutuksissa, vaikka niiden 
nimityksistä ei ole tietoja. Valvontakirja kertoo siitäkin, että edellä mainitut asutukset 
ovat autioituneet ruotsalaisten hävitysretken takia. (АСМ: 114.)
Tunnetaan myös saamelaisten asuma-alueen samankaltainen kuvaus (Semjon Jure-
nevin Kemin ja Usmanan erillinen maakirja; MПИК) vuodelta 1591. Siitä puuttuu viisi 
aikaisemmin mainittua asutusta (Valasreka, Sombozero, Vopo-ozero, Kuito-ozero ja 
Kargo-ozero), mutta samalla kuvaukseen ilmestyy kaksi uutta asutusta – Krito-ozero ja 
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Rogozero (nyk. Ruogojärvi). Samoin 40 vuotta varhaisempi valvontakirja-asiakirja vuo-
delta 1591 kertoo, että vuoden 1589–1591 ruotsalaisten kanssa käydyn sodan, ns. pitkän 
vihan (1570–1595) seurauksena kaikki asiakirjassa mainitut lapinkylät oli taas tuhottu 
(MПИК: 325). Kuito-ozero nimisestä lappalaisasutuksesta on tietoja myös Lapin pogos-
tain valvontakirjassa vuodelta 1597. Siitä saamme tietää, että Kuittijärven seudulla muis-
tettiin ennen vuoden 1589 hävitysretkeä asuneen 33 lappalaista, jotka olivat joko saaneet 
surmansa tai paenneet muualle, mutta nyt viisi henkilöä oli palannut takaisin (ИК: 214–
215). Alueella on siis ollut varsin huomattavan kokoinen lappalaisasutus. Samaan aikaan 
esim. nykyisen Kuusamon alueella sijainneessa Maaselän lapinkylässä oli 6 verovelvol-
lista lappalaista, mutta Inarissa 32 ja Rovaniemellä 14 (Tegengren 1952: 32).
Lappalaisasutuksien häviämisestä ja väestön poismuutosta huolimatta 1600- ja 
1700-luvun asiakirjoissa on säilynyt melkoinen määrä tietoja Vienan Karjalassa sijain-
neista saamelaisasutuksista. Esimerkiksi vuonna 1618 Repolan pitäjän asukkaat kertoi-
vat Stolbovan rauhan rajalinjaa vetämään tulleille viranomaisille, että Repolasta poh-
joiseen nykyisen Länsi-Vienan alueella asui heidän tietämänsä mukaan ”Kuolanlin-
nan kastamattomia lappalaisia” (Pöllä 1995: 76). Tämän tiedon vahvistaa oikeaksi myös 
asiakirja vuodelta 1620 (tiedonanto voivodille raja-asioista). Siinä Vuokkiniemen pitä-
jän asukkaiden joukossa on mainittu esimerkiksi lappalainen nimeltä Gorkoi (Жуков 
2003: 97). Ilmeisesti tähän yhteyteen liittyy myös Vuokkiniemen pitäjän Vuonnisesta 
tallennettu perimätieto, joka kertoo karjalaisen Korkkoni-kantasuvun lappalaisperäi-
syydestä. Saman perimätiedon mukaan oli Vuonnisen lähellä aikoja sitten saamelais-
asutus (Pöllä 2001: 91), ja tämän kylän nimistössä on Lappalaisenkuja-niminen karjan-
polku. Saarikiven (2004: 209–210) mukaan Vuonnisen kylän nimi on saamelaisperäi-
nen (kantasaamen *vōn? ’vuono’ > nykypohjoissaamen vuotna). Omasta lappalaisalku-
perästään kertovat myös eräät Vuokkiniemen kylän asukkaat (Niemi 1921: 9).
Vuoden 1624 verokirjassa myöhemmän Vitsataipaleen pitäjän mailta mainitaan 
viisi kotaa, jotka sijaitsivat Kierettijärven, Kuuzemajärven, Kälkäjärven, Kuarnisjär-
ven ja Vonkajärven rannalla. Sitä paitsi Kiisjoen kylässä eräässä talossa asui lappalai-
seksi mainittu henkilö (Pöllä 2001: 100–101). Näin ollen voidaan olettaa, että yllä mai-
nituissa kylissä asuneet saamelaiset olisivat olleet 1580-luvun Kemin pitäjän lappalais-
väestön jälkeläisiä. Vuoteen 1680 asti perittiin veroja Vienan Karjalassa myös kahdek-
sasta muusta metsälappalaisten asutuksesta. Näistä tunnetaan nimeltä Pjaozero (Pää-
järvi), Kilko-ozero, Kolozero sekä Somba- ja Kemijoella sijainneet asutukset, joissa asui 
kastettuja ja kastamattomia saamelaisia (Жуков 2003: 36).
Vielä myöhemmin Kuolan läänin valvontakirjassa vuodelta 1710 mainitaan myös 
Tuoppajärven rannalla asuneita lappalaisia (Pöllä 1995: 184), ja vuodelta 1718 on tie-
toja tulevan Pistojärven pitäjän alueella sijainneesta Maaselkä-nimisestä lappalaisasu-
tuksesta, jossa asui kahdelle valtiolle veroja maksavia saamelaisia (Чернякова 1998: 
63). Tässä on kysymyksessä myös ruotsalaisista lähteistä tunnettu Maaselän lapinkylä.
Vähän ennen vuotta 1618 on Kuolan läänin verokirjassa mainittu kolme metsälap-
palaisten siitaa, joissa asui 27 miestä perheineen. Lapinkylät sijaitsivat Pää-, Ruva- ja 
Orihjärven rannoilla. Ensin mainitun siidan saamelaisia asui myös n. 45 km pohjoi-
seen, Tumtšajoen varrella sijainneessa kodassa ja Orihjärven siitaan kuului myös Kou-
tajärven rannalla sijainnut saamelaiskota (Pöllä 2001: 95).
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Vuonna 1789 alueelle oli jäänyt vain kaksi lapinkylää: Orihjärvi ja Pääjärvi. Kaikista 
1787 ja 1789 metrikkakirjoissa esiintyvistä Orihjärven asukkaista käytetään nimitystä 
”lappalainen”. Sen sijaan Pääjärven pogostan asukkaista vain osa on enää merkitty lap-
palaisiksi, ja rippikirjassa vuodelta 1793 heistä käytetään myös nimitystä ”tilattomat 
lappalaiset”. Orihjärvi esiintyy itsenäisenä yhteisönä vielä vuoden 1830 rippikirjassa, ja 
vuonna 1840 se on luettu viimeisen kerran Kuolan läänin (kihlakunnan) 16 saamelais-
kylän joukkoon (Pöllä 2001: 94–97). 
Kaikki yllä mainittu todistaa siitä, että saamelaisia on asunut Vienan Karjalassa vain 
muutamia sukupolvia sitten. Tähän viittaa vielä sekin seikka, että Vienan karjalaisky-
lien tienoilla tavataan runsaasti lappalaisten muinaisjäännöksiä (esim. lapinkiukaat, la-
pinpatsaat jne.) ja että kansan keskuudessa on säilynyt suullisia perimätietoja, jotka 
kertovat lappalaisasutuksista Vienan Karjalassa. On mielenkiintoista, että hyvin usein 
perimätiedoissa ja asiakirjoissa mainitaan samoja paikkoja. Huomattakoon vielä, että 
1500- ja 1600-luvun asiakirjoissa mainittujen saamelaisasutuksien paikalle 1700-luvulla 
ilmestyy samannimisiä karjalaiskyliä.
Saamelaiset ovat jättäneet jälkiä myös Vienan Karjalan nimistöön. Tässä tapauk-
sessa mielenkiintoisimpia ovat Lappi-/Lappalais-alkuiset paikannimet. Tällaisilla ni-
millä on merkittävä etnohistoriallinen potentiaali, kun niitä voi käyttää todisteena lap-
palaisten muinaisista liikunnoista. Lapin-alkuisia nimiä2 ovat antaneet karjalaiset (itä-
merensuomalaiset) uudisasukkaat saamelaisten asuinpaikoille ja heidän eräsijoilleen. 
Vienan Karjalan nimistössä on muutama kymmen tällaisia paikannimiä, esim. Lapin-
joki, Lapinjärvi, Lapinsuari, Lappalaisenkuja (karjakuja), Lappalaislaksi (lahti) jne. 
Kartasta 1 näemme, että Lappi-nimien levikkialue ulottuu Laatokan Karjalasta Vie-
nan Karjalaan, ja näin ollen se voisi kuvastaa karjalaisen muuttoliikkeen mahdollisia 
reittejä koilliseen (kartta 1). Huomiota herättää se, että Lappi-alkuisia paikannimiä on 
vähän Etelä- ja Itä-Vienassa sekä Etelä- ja Keski-Karjalassa. Tämän syynä on mieles-
täni se, että yllä mainituilla alueilla oli 1500- ja 1600-luvun vaihteessa karjalaisasutuk-
sia, joissa asui jo vakituinen maanviljelyä harjoittava väestö. Aktiivisten kosketuksien 
aika saamelaisten kanssa oli jo siten päättynyt näillä alueilla. Samaan aikaan Länsi- ja 
Pohjois-Vienassa on ollut pääasiassa karjalaisten eräalueita, joilla asui harva lappalais-
väestö, joka myös on käyttänyt näitä maita. Tämän saamelaisväestön kosketuksien tu-
loksena on Lappi-alkuisen nimistön synty Vienassa. 
Teoreettisesti eräät Lappi-alkuiset paikannimet ovat voineet ilmestyä melko myö-
hään. Esimerkiksi vuonna 1837 Pohjois-Vienassa käynyt Elias Lönnrot pani merkille, 
että Pääjärven eteläpään asukkaat kutsuivat pohjoispään asukkaita lappalaisiksi siitä 
huolimatta, että nämä olivat samoja karjalaisia (Lönnrot 1980: 235). Tässä kontekstissa 
on otettava huomioon Karjalan etnonyyminen tilanne, jota tutki 1940-luvulla venäläi-
nen lingvisti Dmitri Bubrih. Hän sai selville etnonyymien ”karjalainen” ja ”lappalai-
nen” leviämisen perusteella, että karjalaisten keskuudessa on ollut tapa nimittää poh-
joisempana asuvia naapurikarjalaisia lappalaisiksi, mikä on Bubrihin mukaan Karjalan 
 
2. Suomenpuoleisia karttoja laatiessani (kartat 1–3, 6–7) olen käyttänyt mm. Kiviniemen (1971), Nuu-
tisen (1988) ja Vahtolan (1980) tutkimuksia.
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Kartta 1.
Lappi-nimien levikkialue.
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vaiheittaisen asuttamisen tulos (Бубрих 1947: 39). Mainittakoon, että vastaava etnonyy-
min siirtyminen yhdeltä väestöryhmältä toiselle on yleistä muillakin alueilla. Paitsi lap-
palaisiin viittavia Vienan Karjalan nimistössä on myös saamelaisperäisiä paikannimiä3??
joista suurin osa on suurehkojen jokien, järvien, lahtien, niemien ja vuorien nimiä.
Tässä on tarpeellista pysähtyä lyhyesti seikkaan, joka koskee saamelaisen ja itä-
merensuomalaisen kerrostuman erottamisen ongelmaa Vienan Karjalan paikanni-
mistössä. Tutkijan tehtävä on tässä tapauksessa semmoisten ainesten (tai identifioin-
nin kriteerien) etsiminen, joiden avulla pystymme erottamaan näiden etnisten ryh-
mien paikannimiä toisistaan. Ensi sijassa erottavana voi olla nimistössä käytetty sa-
nasto, joka kuuluu vain jompaankumpaan suomalais-ugrilaisista kieliryhmistä ja jolla 
ei ole vastineita toisessa ryhmässä. Kuten jo edellä on sanottu, saamelaisten oleskelusta 
Vienan Karjalassa kertoo melko laaja saamelaisperäinen paikannimikerrostuma, joka 
juuri sisältää saamelaista erottuvaa sanastoa. Sen todisteena on sekä näiden maasto-
kohtien luonnonmaantieteelliset ominaisuudet että karjalaisessa ja venäläisessä mur-
teessa esiintyvät saamelaisperäiset lainasanat:
Čokka (kylän osa) (Jelettijärvi, Nilmikupa), Čokka (mäki) (Suurisuari, Vaarakylä), 
Čokkasilta (Čuuppa) < *ćokke ? ’mäen huippu, kukkula’; Vienan Karjalan pohjoisosan 
murteessa on appellatiivi čokka merkityksessä ’mäki’; sen lähtökohtana on epäilemättä 
edellä mainittu saamenkielinen sana. 
Jakaloiva (*Jeaggil-) (vaara) (Kuukasjärvi), Ketkoiva (*Geađgi-) (Kananen), Kopra-
oiva (Tumca), Vuacimenoiva (Ruva) (tunturit) < * ??jvē ’vuoren pyöreähkö huippu’;
Jängijärvi (Riihijoki), Jängärvi (Jyskyjärvi), Jänkävuara (Luusalmi) < *jēnkē ’suo’. 
Mainittakoon, että maasto yllä mainittujen paikkojen tienoilla on melko kovasti sois-
tunut. 
Kočkamostrov (saari), Kočkamnavolok (niemi) (Kriitinä) < lpK. kuo'čč(a) ’hapan, 
mätä’. Kočkam-nimisten paikkojen maantieteellinen sijainti todistaa edellä mainittua 
etymologiaa. Ne sijaitsevat Vienanmeren matalavetisessä kahden kilometrin pituisessa 
osassa, joka laskuveden aikana mataloituu kovasti. Tällöin merenpohja on hiekan, ve-
siheinien ja mudan vallassa ja haisee pahalle. Toisaalta vrt. *k ??ckēmē ’kotka’.
Koudajärvi (Pilzjärvi), Koutajoki (Röhö), Koudaoja (Riihijoki, Usmana), Kouta-
koski (Ruvankylä), Koutazniemi (Tunguan volosti), Koutavuara (Luusalmi), Koutasuari 
(Kuorilaksi), Kovdareka (Kouda) < lpN. guovda ’keski-’, lpK. kŭoū(d)ta ’keskellä oleva’;
Kuukasjoki (Kuukasjärvi), Kuukasniemi (Niska), Kuukatsuaret (Kiestinki), Kukka-
majärvi (Uskila), Kuukuajärvi (Kurki) < *kukkē ’pitkä’; kaikki yllä mainitut kohteet 
ovat pitkiä ja kapeita. 
Kälkäjärvi, Kälkäzoja (Jyskyjärvi), Kälkäyzjärvi, -oja (Suopassalmi), Kälkäjärvi 
(Kälkäjärvi) < lpK. kˇeälg ’jäkälää kasvava kangasmaa’ (vrt. Räisänen 2005: 342). Tä-
män etymologian puolesta puhuu sekin, että viimeksi mainitun järven vieressä on pie-
nempi järvi nimeltä Kangaslampi, johon se liittyy salmen kautta. Sitä paitsi tiedetään, 
että 1500-luvun lopussa tämän järven rannalla on ollut Kälgoozero-niminen saamelais-
asutus (МПИК: 325). 
3. Kirjoittaessani tätä osaa olen käyttänyt seuraavaa saamen kieltä koskevaa kirjallisuutta: Itkonen 
1958, Lehtiranta 1989, Nielsen 1979, Sammallahti 1993, Керт 2002.
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Kätkälampi (Kostamus), Kätkäjärvi (Jyskyjärvi), Kätkäniemi (Sohjanansuu), Kät-
kävuara (Kiimaisjärvi, Oulanka), Kätkälambi (Pilsjärvi), Kätkäjogi (Vitsataipalen vo-
losti), Kätkäreka (Kriitinä) < *kε? δkē ’kivi’ tai *kε? tkε?  ’ahma’.
Lusmalaksi (Miinoa), Lusmansuari (Pistojärvi), Luzmajogi (Tunkua) < lpK. lu'smm 
’joenniska’; Kaikki tähän ryhmään kuuluvat kohteet sijaitsevat järvestä lähtevän joen 
suussa. 
Pahtajärvet (Uhtua), Pahtasuari (Pinkasalmi), Pahtalaksi (Vitsakylä) < *pāktē ’kal-
lio’; Vienanmeren rannikon venäläismurteessa on tunnettu appellatiivi пахта merki-
tyksessä ’kallio tai kallioinen mäki’. 
Šappolaksi (Sappovuara), Šappiniemi (Paanajärvi), Šappijärvi (Hirviniemi) < lpK. 
šābp ’siika’; Kiitehenjärven Sappolaksi-nimisessä lahdessa on ollut lähiseudun asukkai-
den mukaan vain siika-apajia. 
Kivakkatunturi (Oulanka), Kajatunturi (Kananen), Vilmatunturi (Ruvankylä), Lun-
nastustunturi (Vartiolampi), Teini(e)tunturi (Niska) < *tōnt?r ’ylänkö’. Vienan pohjois- 
ja länsimurteessa on appellatiivi tunturi merkityksessä ’paljaslakinen vaara tai laajahko 
vaara’.
Vuonnisenlaksi, Vuonnisjoki (Vuonninen) < *vōn? ’pitkä ja kapea meren tai järven 
lahti’, vrt. myös vōn?s ’pieni vuono’. Vuonnisenlaksi on kapea, muutaman kilometrin pi-
tuinen Kuittijärven lahti. 
Erottavan sanaston toisena ryhmänä ovat sellaiset leksikaaliset ainekset, jotka ovat 
olemassa kummassakin ryhmässä, mutta ovat eriytyneet äännekehityksen vuoksi toi-
sistaan. On myös tärkeätä saada ilmi tutkitun kieliryhmän sellaiset foneettiset piirteet, 
joille nimistössä olisi ominaista säännöllinen luonne (Саарикиви 2002: 102).
Jaurikankas (Niska), Jauruslaksi, -niemi (Kuorilaksi), Jauruskangas (Vitsataipalen 
volosti) < *jāvrē (vrt. itms. järvi);
Čolmanki (järvi) (Haikola), Čolmaniemi (Kiestinki), Jolmosensuari (Jolmonen), Jol-
mosenkoski (Jyvyälahti), *Jolmaniha4 (vuara) (Suiku) < *ć ??lmē (vrt. itms. salmi);
Elijärvi (Röhö, Oulanka), Elinjogi (Strahvila), Elinlaksi (Kuorilaksi) < *?lē/*?l?- 
(vrt. itms. ylä).
Myös paikannimien johdinaineksia voidaan käyttää erottavana tuntomerkkinä. 
Vienan pohjoisosien nimistössä on tallennettu saamelaiselle tai oikeastaan kantasaa-
melaiselle -ńdźe (*-ńč?) -deminutiivijohtimelle läheinen -nčV-suffiksi. Siitä on Eero 
Kiviniemen mukaan voinut saada alkunsa itämerensuomalainen -nkV/-ngV-paikan-
nimijohdin, jota käytettiin alun perin vierasperäisten paikannimien mukauttamisessa 
omaan nimistösysteemiin (Kiviniemi 1980: 335-337; vrt. myös Räisänen 2003: 159). 
Mahdollisena todisteena tästä voivat olla Vienan Karjalassa tallennetut paikannimet, 
joissa molemmat johtimet esiintyvät samanaikaisesti: vrt. Uarinčiranta ja Uarinkisuari 
(Kostovaara), Rievenči (lahti, Lohilahti) ja Rievinkijoki (Pistojärvi). 
4. Vienanmeren saarella oleva Елманиха-vaara (< *Jolmaniha < *Jolma- <*ćōlmē-) sijaitsee Salma 
-nimisen salmen rannalla. Mainittakoon tässä, että vastaava č > j -muutos on tavattu myös Suomen Perä-
Pohjolan murteissa, joissa saamen č muuttuu j:ksi takavokaalien edessä, ja k:ksi etuvokaalien edessä: 
vrt. čoalgi > julku, čoalbmi > jolma ja čearru > kero.
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Paitsi edellä mainituissa -nčV-loppuisissa paikannimissä puheena oleva malli ta-
vataan myös nykyisen Karjalan joissakin muissa maastokohtien nimissä: Ilmančisuari 
(< *εlme ? ’ylä’) ja Imančijärvi (Jänkäjärvi), Korkančivuara (Kostovaara), Kotančisuari 
(Niska), Livončinoja (< *livë ’peurojen lepopaikka’) (Nuozjärvi), Lotenčansuari (Vit-
sataipale), Pizančajärvi, -vuara (< *pësē ’pyhä’) (Paatene), Povenčaniemi, -vuara (Va-
lasjoki), Rovančisuari (< *r?¯vē ’palo’) (Soukelo), Tulinčijoki (Kälkäjärvi), Uomančijärvi 
(< *vuome ? ’laakso’) ja Uvančarvi (tai Uančarvi) > *Uvanči/Uvančajärvi (Rukajärvi), 
Voivončijogi (tai Voijonči, Vaivanča > ven. Вайванец) (Kaličinsaari), asutus Povenča 
(ven. Повенец). Jos lähdetään kahdesta viimeksi esitetystä venäjänkielisestä esimer-
kistä, niin voidaan olettaa, että -nčV-tyyppi voisi edustua myös eräissä Vienanmeren 
rannikon venäjänkielisissä paikannimissä: vrt. saaret Кайнец, Морженец, Ухконец 
(Unežma), Калганцы, Шагланцы (Suma), Пулонец (Vienanmeren etelärannikko), 
Vienanmeren ranta Солонцы (Njuhča). 
On hyvin mahdollista, että tähän paikannimiryhmään on kuulunut myös Vienan-
meressä oleva Bolshoi Solovetskij ostrov (Большой Соловецкий остров) -saaren nimi, 
jolla sijaitsee Solovki (Соловки) -niminen luostari. Tästä kertoo mielestäni nimittäin 
Solovetski (Соловецкий) -nimitys. Sen varhaisempi muoto on ollut Solovets (Соловец), 
ja vielä aikaisemmin olisi voinut olla Solonets (Солонец), josta on jo mahdollista ha-
vaita saamenkielinen muoto *SuolenčV (vrt. kuol. saam. suol ’saari’ + nčV-johdin; 
myös suolenč ’pieni saari’). Mutta -nčV-johtimella SuolenčV -saaren nimessä ei ole 
minkäänlaista deminutiivistä merkitystä, vaan se on itämerensuomalaiselle -nen-joh-
timelle läheinen paikannimijohdin. Saamelaisperäisyydestä todistaa mielestäni myös 
Vienanmeren lounaisrannikolla Njuhča-kylän tienoilla tallennettu Солонцы-rannan 
nimi, jonka alkumuotona myös voisi olla SuolenčV-muoto.
Venäjänkielinen alkuperäinen Solonets-muoto on voinut muuttua Solovets-muo-
doksi Vienanmeren rannikon melko lukuisien -vets (-вец) -loppuisten saarennimien 
vaikutuksesta: vrt. Берёзовец (Berjozovets eli Koivusaari) (Kandalahti, Kalgalahti, So-
rokka, Koležma, Kuivaniemi), Соговец (Sogovets) (Varzuga), Еловец (Jelovets eli Kuu-
sisaari) (Kouta, Kesäjoki, Kemi, Suiku, Suma, Virma), Сосновец (Sosnovets eli Män-
tysaari) (Pongoma, Kemi, Suma, Koležma), Половец (Polovets) (Kesäjoki), Борщовец 
(Borschovets) (Koležma), Еговец (Jegovets) (Koležma) jne.
Historiantutkimuksesta tiedetään, että saamelaiset ovat asuneet Vienan pohjois-
osissa 1700-luvun puoliväliin saakka (Чернякова 1998: 63; Pöllä 1995: 184; Pöllä 2001: 
94–98). Samalla osa tämän seudun saamelaisväestöä on vaihtanut kielensä karjalaksi 
luonnollisesti kaksikielisyyden kautta, mikä loi hyvät edellytykset sekä vanhan saame-
laisnimistön että sen yksittäisten rakenteellisten ainesten säilymiselle. Sitä paitsi vie-
nalaisten nimistössä ei ole havaittavissa huomattavia eroja tämän alueen substraatti-
nimistön oletetun saamelaiskerrostuman sanaston ja nykysaamelaisten maastoappel-
latiivien välillä, mikä myös on mielestäni osoitus saamelaisväestön assimiloitumisesta 
lähimenneisyydessä.
Päätteeksi mainittakoon, että saamelaisperäisissä paikannimissä esiintyvän sanas-
ton perusteella on mahdollista olettaa, ettei saamelaisväestö ollut Vienassa yhtenäi-
nen. Osa sanastollisia vastineita löytyy itäsaamelaismurteista, toisella osalla on kielel-
lisiä vertauskohtia saamen kielen pohjois- ja länsimurteissa (Кузьмин 2007: 22–24). 
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Runsaisiin lappalaisasutukseen liittyviin tietoihin viitaten näyttääkin hyvin mahdolli-
selta, että Vienan Karjalassa olisi voinut olla olemassa vähän aikaa sitten erillinen saa-
men kielen alamurre, joka kuului mahdollisesti keminsaameen. Kuten tunnettua on 
1800-luvulla Pohjois-Suomessa ollut olemassa kirjallisesti attestoitu Kemin5 saamelais-
murre tai Kemin saamen kieli (Itkonen & Äimä 1918).
4 Uudisasukkaat Länsi-Suomesta
Väestön muutosta Suomen puolelta mahdollisesti todistavat Hämeh(en)-alkuiset pai-
kannimet. Karjalan nimistössä on yli 30 tätä mallia kuvastavaa nimeä (vrt. Hämehsuo, 
Hämehenselgy, Hämeh ja Hämehenvuara (kylät), Hämehlaksi ja Hämehenvongu (lah-
det); Hämehenniemi, Hämehrova (notko), Hämehеnjärvi, Hämeh(en)lambi, Hämeh(en)
suari, Hämegeine (niitty), Hämehkoski, Hämehsalmi, Hämehjoki, Hämeh(en)oja, Hä-
mehhauda, ven. οз. Хямеге (< *Hämehenjärvi), Гямостров ja Еместров (< *?Häme(h)
suari). 
Häme(h)-alkuisia paikannimiä on tapana pitää entisen Hämeen puolelta levin-
neen eränkäynnin tai muuttoliikkeen todistuksena. Manittakoon, että tämänmalliset 
paikannimet sekä muut arviolta hämäläiset nimityypit ovat käytännössä ainoa lähde-
aineisto, joka voisi todistaa väestön muuttoa Länsi-Suomesta Karjalaan. 
Hämeh-alkuisia paikannimiä löytyy lyydiläisten ja vepsäläisten asuma-alueelta, 
liv viläis- ja varsinaiskarjalaisesta nimistöstä, sekä Vienameren rannikon ja Äänis-
niemen venäläisesta nimistösysteemistä. Kartasta 2 näemme, että suurin Häme(en)-/
Hämeh(en)-nimien keskittymä on karjalan kansan sydänalueella eli Laatokan Karja-
lassa. Ne kaikki ovat eriaikaisten karjalaisten ja hämäläisten aktiivisten kosketusten to-
disteita tällä alueella.
Mielenkiintoisempi on kuitenkin Hämeh(en)-nimimalli Karjalan nimistössä (kartta 
2). Karjalassa tämä nimivartalo on mielestäni sidoksissa karjalaisten 1600-luvun lop-
pupuolen ja 1700-luvun muuttoliikkeeseen Käkisalmen läänistä Venäjälle, erityisesti 
Stolbovan rauhasopimuksen jälkeisinä vuosina. On hyvin mahdollista, että Venäjälle 
muuttaneiden karjalaisten joukossa oli myös suomalaisia (mm. hämäläisiä tai Hämä-
läinen-nimisiä), ja sen seurausta olisi Hämeh-alkuisten etnonyymisten nimien synty 
Karjalassa. Yllä mainitun oletuksen todisteena saattavat olla 1600-luvun asiakirjat. Esi-
merkiksi asiakirjasta vuodelta 1625 tiedetään, että Käkisalmen läänistä Pohjois-Vienan 
Tuoppajärven rannalle asettui asumaan neljä Ruotsin kansalaista, jotka myöhemmin 
siirrettiin asumaan Kierettiin Vienanmeren rannikolle. Vuotta myöhemmin Etelä-Vie-
nan Kiimasjärven volostin verokantaja antoi Heikki-nimiselle suomalaiselle oleskelu-
luvan, jonka ehtona oli kääntyä ortodoksiseen kristinuskoon (Жуков 2003: 100–101). 
Kolmenkymmenen vuoden kuluttua vuonna 1656 Käkisalmen läänistä  Aunukseen 
tuli 122 karjalaista ja heidän kanssaan 20 suomalaista (Jeskanen 1998: 255). Tunnetaan 
myös Venäjän tsaarin Boris Godunovin julkistama asetus, joka vapautti Käkisalmen 
5. Kun puhutaan Kemin saamesta, sillä tarkoitetaan Kemijoen vesistön vaikutuspiirissä, esimerkiksi 
Sodankylässä, puhuttua saamea (ei siis Kemin seutua).
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Kartta 2.
Hämeh(en)-nimimallin levikki.
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läänin asukkaat (mukaan luettuina suomalaisia ja ruotsalaisia) verojen maksamisesta. 
Tässä asetuksessa puhe on niistä suomalaisista ja ruotsalaisista, jotka olivat asettuneet 
asumaan Käkisalmen lääniin miehityksen aikana ja joilla ei ollut aikomusta palata ta-
kaisin Ruotsiin (nyk. Suomeen) (История Карелии: 137). Yllä mainittua oletusta tuke-
vat myös karjalais- ja hämäläisperäiset paikannimet, jotka tavataan niiden vesireittien 
varrella, joita karjalaisväestö on käyttänyt muuttaessaan Käkisalmen läänistä Vienan 
Karjalaan. 
Toisaalta Karjalan nimistössä esiintyvät hämäläisperäiset nimet voivat viitata 
melko aikaiseen Hämeestä tapahtuneeseen muuttoliikkeeseen. Tämän väestön oleske-
lusta kertovat harvat historialliset asiapaperit, perimätiedot ja mahdollisesti karjalan 
väes tön epävirallinen Hämäläini-sukunimi6, jotka on tallennettu pääasiassa Vienasta. 
Esimerkiksi Vienan Karjalassa 1830-luvulla tallennettujen perimätietojen perusteella 
M. A. Castren päätteli, että Vienaan on voinut tulla väestöä Hämeestä hyvin varhain 
(Castren 1852: 86). Vuoden 1556 asiakirjassa mainitaan valtion mailla Suman volos-
tissa Vienanmeren rannalla sijainnut Fetkovskaja Jamleninin (< *Hämäläinen) suolan-
keittämö (МПИК: 184), jonka omistajan nimi voi olla todisteena hänen hämäläisjuu-
ristaan. Myös Lapin pogostojen asiakirjassa vuodelta 1597 mainitaan Gämostrov (ven. 
Гямостров) -niminen saari (< *Häme(h)-), joka sijaitsee Vienanmeressä lähellä Sui-
gun kylää (ИК: 218). Suomalainen tutkija R. Rosén kirjoittaa eräässä artikkelissaan, 
että Suomen puoleisilla asukkailla näkyy olleen ikivanhan perinnäistavan perusteella 
eräänlaisia omistus- tai käyttöoikeuksia Karjalassa. Esimerkiksi hän mainitsee, että 
1600-luvun lopussa itäsuomalaisilla Tuomas Haikaraisella Viekistä ja Antti Antinpo-
jalla Palojärveltä oli tapana säännöllisesti käydä keittämässä suolaa Vienanmeren ran-
nikolla Sorokan (nyk. Belomorskin) lähellä (Rosén 1938: 57). On hyvin mahdollista, 
että lännempänä asuneilla hämäläisillä oli samankaltaisia käyttöoikeuksia Vienan Kar-
jalassa.
Näin ollen Hämeh-alkuinen nimistökin olisi mahdollista yhdistää siihen, kuinka 
Hämeen asukkaat käyttivät Karjalan kaukaisia erämaita eräretkien aikana. Tämän to-
distaa epäsuorasti vuonna 1887 J. W. Juveliuksen Keski-Vienassa Paanajärven kylässä 
muistiin panema perimätieto. Se kertoo siitä, että ennen sarkasotia (eli ennen 1700-lu-
kua) tuli suomalaisväestö (ruočit) Karjalaan pyytämään simpukoita koskista (Juve-
lius 1888: 63). Hämehkoski-nimisiä paikkoja on esimerkiksi Čirkka-Kemin, Oulangan, 
Piebärven ja Suolapohjan kylän tienoilla. Tämä perimätieto voisi olla kaukaisten ta-
pahtumien jälkikaiku ajoilta, jolloin Hämeestä tulleet muinaiset eränkävijät käytti-
vät näitä syrjäisiä seutuja omiin tarkoituksiinsa. Tätä todistaa myös myöhäisemmältä 
ajalta tallennettu tieto, että Kemin kihlakunnassa simpukoiden pyynti oli 1800-luvulla 
keskitetty suomalaisten käsiin (Бернштам 1978: 119). Tiedetään myös, että vuonna 
1628 Kiimasjärven volostin asukas antoi vuokralle omat kala-apajansa volostin kylän-
vanhimman palkkaamille Ruotsin alamaisille (Жуков 2003: 99). On mahdollista, että 
6. Nykyisessä Suomessa Hämäläinen-sukunimi luokitellaan savolaiseksi, koska sen pääleviämisalue 
on Savo (Sukunimet 2000: 143). Täten osa paikannimiä on nähtävästi sidoksissa myös Savosta suuntau-
tuneeseen muuttoliikkeeseen. Esimerkiksi Länsi-Vienassa sijainneet Hämeh ja Hämehenvuara-kylät ovat 
syntyneet vasta 1700- ja 1800-luvulla.
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juuri tämän pyynti- tai erätoiminnan seurauksena selittyy osa Hämeh-alkuisista pai-
kannimistä Karjalan nimistössä. Näin ollen näillä nimityksillä karjalaisväestö on voi-
nut merkitä niitä paikkoja, joissa se oli joutunut kosketuksiin hämäläisten kanssa. Tä-
mänmalliset paikannimet ovat saattaneet vahvistaa hämäläisväestön oikeudet luon-
nonpaikkojen käyttämiseen.7
Suomen nimistössä hämäläisten nimityppien joukossa on esimerkiksi Läpikäy-
tävä-nimimalli. Sama malli tavataan myös Karjalan nimistössä, josta löytyy kahdek-
san esimerkkiä: Pieni Läpikäytävä ja Suuri Läpikäytävä (Kemijoen haarat) Paanajär-
vessä, Läpikäytäväini (Kuorijärven ranta) Kuorilahden kylässä, Läpikäytävä (kahlaamo 
ja kangas) Alajärven tienoilla, Läpikäytävä (nurmi) Kiimasjärvellä, Läpikäytävänsuari 
Čirkka-Kemijoessa, lähellä Čirkka-Kemi-kylää ja Läpikäytävä (polku) Jyskyjärvellä.
Mallin runsaudesta huolimatta (kartta 3) sen alue on melko suppea: Läpikäytävä-
tyyppi on produktiivinen suurin piirtein vain Satakunnassa ja Hämeessä. Tämän 
alueen ulkopuolella on vain muutama esimerkki.
Läpikäytävä-tyypin erikoispiirteenä Suomessa on se, että malli esiintyy tavallisesti 
kulttuurikohteiden nimityksissä. Kaksi kolmasosaa on peltojen ja nurmien nimityksiä. 
Hyvin usein tämäntyyppisiä paikannimiä on yhdistetty läheisten kylien tai kartanoi-
den läpikulkupaikoihin, jotka ovat syntyneet keskiaikana (Kiviniemi 1971: 109–110). 
Läpikäytävä-paikannimimallin synty Itä-Suomessa ja Karjalassa ei ole aivan selvä. 
Onko se ilmestynyt näille seuduille itsenäisesti vai onko kyse hämäläisestä nimityy-
pistä, joka ulottuu Keski-Vienaan saakka? Huomattakoon kuitenkin, että Läpikäytävä-
paikannimet Karjalassa todistavat samaa semantiikkaa, joka on Suomen puolella tal-
lennetuissa nimissä. Karjalassa suurin osa tämän mallin nimityksiä esiintyy läpikulku-
paikkojen nimissä. Mutta tämä kysymys vaatii toistaiseksi vielä jatkotutkimusta.
5 Uudisasukkaat Itä-Suomesta ja Käkisalmen Karjalasta
Seuraava esimerkki koskee Hoikka- ja Kaita-paikannimimallien oppositiota kapeiden 
järvien nimissä (kartta 4). Kyseessä on areaalis-semanttinen oppositio, kun samaa ideaa 
ilmaistaan eri väestöryhmissä eri tavalla. Kartasta 4 näemme, että Hoikka-malli esiin-
tyy laajasti savolaismurteiden alueella. Malli on erittäin produktiivinen Itä-Kainuussa. 
On mahdollista olettaa, että malli on kulkeutunut itään Vienan Karjalaan nimenomaan 
Kainuusta. Vienassa on viisi esimerkkiä sen käytöstä: Kantoniemessä, Röhössä, Latva-
järvellä, Vuonnisessa ja Hietajärvellä. Ne kaikki ryhmittyvät vain Vienan länsiosaan 
7. Huomattakoon, ettei kaikkien Hämeh-alkuisten paikannimien pohjana välttämättä ole etnonyy-
mi. Osa tämänkaltaisia nimiä voi olla sidoksissa esimerkiksi siihen, millaiseksi nimenantaja koki kohteen 
valaistuksen. Näin ollen eräiden Hämeh-nimien nimeämisen perusteena on voinut olla paikan huono 
valaistus, jolloin ne olisivat yhteydessä itämerensuomalaiseen hämä-vartaloon: vrt. hämä-rä, hämy (Koi-
vulehto 1997: 161–162), hämä-ri (СКЯ 1990). Tätä todistavat esimerkiksi paikannimet vepsäläisalueelta, 
missä nimioppaat itse kiinnittävät huomiota siihen, että Hämeh-nimiset kohteet sijaitsevat piimeissä 
paikoissa. 
Lyydilaismurteessa on hämäghein-appellatiivi merkityksessä ’teräväreunainen heinä tai sara’ (NA). 
Tulee mieleen kysymys, voisiko yhdistää osan Karjalan Hämeh-alkuisia paikannimiä yllä mainitun appel-
latiivin laajempaan levikkiin historian jossain vaiheessa.
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eikä tämän alueen ulkopuolella ole muita esimerkkejä. Vienan Karjalan muilla alueilla 
ja karjalaisten asuttumilla alueilla Vienasta etelään Laatokkaan saakka käytetään Kaita-
nimimallia. Näin ollen Hoikka-malli Länsi-Vienassa voi olla savolaista alkuperää.
On mielenkiintoista, että Claes Claessonin vuoden 1650 kartalla Vienassa Latvajär-
ven tienoilla on mainittu Hoikka-niminen järvi muodossa Hoika Jerfui (Räisänen 1990: 
105). Tämä antaa mahdollisuuden arvioida mallin kronologisia leviämisrajoja Savosta 
tulleen väestön keskuudessa. Kuten tiedetään, Kainuun asuttaminen Savosta alkoi 
1500-luvun puolivälissä (Räisänen 1990: 107). Näiden kahden seikan perusteella voi-
daan arvella, että malli oli produktiivinen Kainuussa ja Länsi-Vienassa joskus 1600-lu-
vun puolivälissä. 
Mainittakoon, että Vienan Karjalan länsiosasta Tollojoelta ja Vuonnisesta on tallen-
nettu kaksi Savo-alkuista paikannimeä: Savo(n)kallivo ja Savoniemi. Nekin voivat olla 
todistuksena muuttoliikkeestä, joka ulottui Savosta Länsi-Vienaan.
Itä-suomalaista alkuperää on myös Uarreh-/Aarre-paikannimimalli. Karjalassa 
malli on tuttu sekä Vienan Karjalan että Pohjois-Aunuksen nimistösysteemissä (vrt. 
Uarrehsuari, Uarrehniemi, Uarrehjogi, Uarrehvuara). Näiden nimien määriteosana on 
uarreh, aarre -appellatiivi. Uarreh-/Aarre- paikannimistä kerrotaan usein perimätietoja 
kätketyistä aarteista. Suomessa Aarre-nimiin liittyy yleensä aarretarina.
Paikanimistössä uarreh/aarre-alkuelementin merkitys on nähtävästi toisenlainen. 
Nämä nimet ovat yhteydessä Karjalan väestön eräkulttuuriin. Tämänkaltaiset nimet 
annettiin paikoille, joissa oli runsaasti marjoja tai sieniä tai joista sai hyviä kalansaa-
liita. Tämän todisteena voi olla karjalan kielen uarrehikko-appellatiivi, joka tarkoittaa 
’paikkaa, jossa kasvaa hyvin marjoja ja sieniä’ (СКЯ 1994), ja myös se, että Uarreh-/
Aarre-alkuiset paikat ovat hyvin usein apajien nimiä.
Kartasta 5 näemme, että suurin osa Uarreh-/Aarre-alkuisista paikannimistä on en-
tisen Käkisalmen läänin alueella. Karjalassa malli tavataan Vienan Karjalassa ja Poh-
jois-Aunuksessa. Huomiota herättää se, että nimiä on vain muutama Venäjän Karjalan 
etelä- ja keskiosassa. Mielestäni tämä on yhteydessä karjalaisten kolmanteen muutto-
aaltoon Käkisalmen läänistä. Viimeksi mainitulta alueelta malli on nimittäin ulottunut 
Vienan Karjalaan 1600-luvun puolivälissä. Tätä todistaa myös Tverin Karjalassa Pieni-
Kozlovan kylän nimistössä tallennettu paikannimi Uarrehkangas. Oppaiden mukaan 
siellä kylän asukkaat poimivat aina marjoja.
Vienan Karjalan nimistössä on muutama Hera-alkuinen paikanimi (Heralampi, 
Hera(n)suo jne.). Ne kaikki kuuluvat monilukuiseen vesistönimien ryhmään ja niiden 
nimityksen perusteena on veden kirkkaus. Tämän todistavat myös nimioppaiden seli-
tykset Hera-alkuisista paikoista. Kartasta 6 näemme, että Hera-nimimallin päälevikki-
alue on Laatokan luoteispuolella, karjalan kansan sydänalueella, ja sieltä Hera-alkuiset 
nimet ovat levinneet eri suuntiin.
Kun puhutaan tämän nimimallin leviämisestä Vienan Karjalaan, on mainittava, 
että malli puuttuu kokonaan Repolan, Rukajärven ja Tunkuan volostista. Vienan rajo-
jen ulkopuolella on vain kaksi Hera-alkuista paikannimeä. Jos tämä ei johdu paikan-
nimiaineiston keräämisestä, niin on mahdollista, että kolmannen karjalaisten muut-
toaallon leviämisen aikana (1600-luvulla) tätä mallia ei ole käytetty. Tämä vuorostaan 
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antaa mahdollisuuden olettaa, että Hera-alkuinen nimityyppi Vienan Karjalassa on si-
doksissa karjalaisten muuttoliikkeen aikaisempaan kauteen.
Samanaikaisesti herättää huomiota se seikka, että melkoinen määrä Hera-alkuisia 
paikannimiä on Koillis-Suomessa. Vienan Karjalan asuttamisen historiasta tiedetään, 
että yksi karjalaisten käyttämistä vesireiteistä Vienanmerelle kulki Koillis-Suomesta 
Pistojärven ja Uhtuan volostin kautta Kemijoelle (Pöllä 1995: 35). Kartasta 6 näemme, 
että melkein kaikki Hera-alkuiset kohdat ovat tämän vesireitin varrella. Tästä herää 
kysymys, olisiko mahdollista yhdistää Hera-alkuisten nimien synty Vienan Karjalassa 
karjalaisten muuttoliikkeeseen Koillis-Suomesta. Toisaalta ei saa sulkea pois mahdolli-
suutta, että nimien kulkeutumisen suunta olisi voinut olla myös päinvastainen eli Vie-
nasta Vienanmereen laskevia vesireittejä myöten Koillis-Suomeen. Kysymys jää tällä 
hetkellä avoimeksi, koska se vaatii jatkotutkimusta. 
Seuraavana esimerkkinä on Nilos-/Nilas-paikannimimalli. Karjalassa on Nilos-/Ni-
las-mallista 13 esimerkkiä: vrt. Niloskallivo Prokkol'assa Seesjärven tienoilla, Nilokset 
(koski) lähellä Miinuaa, Niloskoski ja sen vieressä olevat Niloksenvuara ja Niloksenlu-
vvot lähellä Jyskyjärveä, Niloskoski Piebärven tienoilla, Nilosjärvi lähellä Kl'ussinvuaraa, 
Nilaskoski Ondajoella, Nilaskal'l'i Munjärvenrannalla lyydin alueella jne. On mainit-
tava, että Nilos-/Nilas- (vartalo Nilokse-/Nilakse-) paikannimimalli tavataan myös ve-
näläisessä nimistössä, esim. Vienanmeren rannikkoseudulla: Нилакса (Nilaksa, koski) 
Njuhtc? assa, Нилакса (Nilaksa, kallio) Suijun kylässä, Куричья Нилакcа (Kuritshja Ni-
laksa, saari) Kemissä, Киберинцкие Нилаксы (Kiberinskije Nilaksy, matalikko) Kiere-
tin kylän tienoilla. Kieretin venäläisessä murteessa on tieto нилакса (nilaksa)-appella-
tiivista, joka tarkoittaa ’sileää, veden alla olevaa kalliota’.
Kaikki Nilos-nimet liittyvät liukkaisiin, sileisiin kallioihin ja kalliopaikkoihin (Vah-
tola 1980: 370). Nimivartalo voidaan johtaa nila ’näljä, lima’-appellatiivista, jonka levik-
kialuetta ovat suomen itämurteet, karjala sekä vepsä (SKES) (vrt. myös saam. njââ'll ’liu-
kas kohta, iljanne’). Karjalan kielen sanakirjan mukaan nilo merkityksessä ’vedenalainen 
kallio, kari’ on tunnettu Salmissa (KKS). Kurkijoen karjalaismurteessa esiintyy appella-
tiivi nilos ’sileä, liukas’ ja myös Rovaniemeltä ja Kemijärveltä on tieto nilos-appellatiivista, 
joka tarkoittaa ’järvessä tai joessa olevaa kiintokiveä’ (Vahtola 1980: 370). Nilos-alkuiset 
paikannimet ryhmittyvät Karjalan Kannaksen pohjoisosaan eli karjalan heimon ydinalu-
eelle (kartta 7). Lisäksi tämän mallin esimerkkejä on Pielisjärven ja Sotkamon tienoilla, 
mistä malli ulottuu Pohjanmaan kautta Peräpohjolaan. Tällä tavalla Nilos-alkuiset pai-
kannimet liittyvät karjalaisten tunnettuun tiehen, joka kulki keskiajalla ja vielä 1500–lu-
vulla Laatokalta Pielisjärven ja Sotkamon järvien kautta Oulujärvelle ja Pohjanlahdelle 
(Jaakkola 1956: 263–264). Alpo Räisäsen mukaan tällä kulkutiellä on muitakin karjalais-
peräisiä vesistönimiä. Yllä mainittua reittiä pitkin malli on nähdäkseni päässyt myös Vie-
nan Karjalan nimistöön. Etelä- ja Keski-Karjalaan malli on kulkeutunut nähtävästi toista 
tietä pitkin: Laatokalta Pohjois-Karjalan alueen kautta Suununjoelle ja sitä pitkin ensin 
lyydin alueelle ja sieltä Seesjärven tienoille ja Vienanmeren rannikolle. 
Ryhjä-mallikin on esiintynyt Karjalan Kannaksella, jossa ryhjä-appellatiivi merkit-
see ’talojen tai rakennusten ryhmää’ (SKES). Kartasta 8 näemme, että sekä appella-
tiivien että paikannimien keskus on Karjalan Kannaksen pohjoispäässä, mikä antaa 
mahdollisuuden puhua tämän mallin karjalaisista juurista. 
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Karjalassa appellatiivi ryhjä merkityksessä ’joukko taloja’ tunnetaan Uhtualla ja Uz-
manassa, merkityksessä ’keskikylä’ Rukajärvellä (KKS) ja Latvajärvellä. Nimistössä sillä 
on laajempi levikkialue. Ryhjä-paikannimi esiintyy Vuokkiniemellä, Jängärvellä, Latva-
järvellä ja Uzmanassa, joissa se on kylän keskusta, perinteinen kirkon paikka. Uhtualla 
Ryhjä on kylänosa, jossa oli aikaisemmin kaksi kirkkoa. Sellinkylässä, Rukajärvessa, 
Suikujärvessä, Voijärvessä ja Uskilassa Ryhjä esiintyy kylänosien nimissä. Jyskyjärvellä 
Ryhjä on Kirikköniemen (eli Kirkkoniemen) vieressä oleva kylänosa. Lisäksi Kevättä-
mäjärvellä (Tunkuan volosti) on Ryhjänniemi kylän laidalla oleva niemi, johon peri-
mätiedon mukaan asettui asumaan kylän ensimmäinen asukas. Tällä tavoin melkein 
kaikissa tapauksissa puhe on keskikylästä tai semmoisesta kylänosasta, jossa oli tai on 
nykyäänkin kirkko. Toisin sanoen nimivartalo viittaa merkitykseen ’keskikylä’. Malli on 
selvästi karjalainen, ilmeisesti Laatokan tienoilta pohjoiseen levinnyt (kartta 8). 
6 Venäläisperäisiä aineksia Vienan Karjalan nimistössä
Vienan Karjalan nimistössä on kokonainen sarja paikannimiä, jotka sisältävät venäjän-
kielistä sanastoa, muun muassa maastoterminologiaa, joka on omaksuttu Vienanme-
ren rannikkoasukkaiden murteesta. Näiden paikannimien olemassaolo on pitkäaikais-
ten kosketuksien tulos Vienanmeren rannalla asuvien venäläisten kanssa. Tämä ilmiö 
on ominaista suurin piirtein vain Vienan keski- ja itäosan nimistölle. 
Giirängorat (Paanajärvi), Strahvilangora (Strahvila) < gora (гора) ’mäki’, Juonoškupa 
(Kuorilaksi), Kivikupa, Savikupa (Suurisaari) kupa (губа) < ’lahti’, Meša (marja-
paikka) (Sompajärvi) < meša (межа) ’tilanraja; pellonpiennar’, Peskuluodo, Pesku-
niemi (Paanajärvi), Peskuranda (Sompajärvi) pesku (песок) < ’hiekka’, Pimiekalidora 
(polku) (Kurki) < kalidora (коридор) ’käytävä’, Plotina (Strahvila) < plotina (плотина) 
’pato’, Tupakkapl'ossa (Strahvila), Pienipl'ossа (Ylä-Puulonki), Pl'ossaranta (Suurisaari), 
Valkiezenpl'ossa (Paanajärvi) < pl'ossa (плёс) ’suvanto’, Kuivaporoška (Nilmakupa) < 
poroška (порожек, порог) ’koski’, Zaborat (kalapaikka) (Paanajärvi) < zabora (забор) 
’kalanpyydyslaite, pato’ jne. 
Yllä mainituista esimerkeistä nähdään vain sanastollisia lainoja, jotka eivät anna 
tietoa, milloin venäjän vaikutus on tullut näille seuduille. Tässä suhteessa kuvaavana 
esimerkkinä on -šina (ven. -щина)-paikannimityyppi, joka on ilmestynyt karjalaisten 
nimistöön itämerensuomalaisen ja venäläisen paikannimisysteemin vuorovaikutuk-
sen seurauksena. Huomattakoon, että strukturaalisen mallin omaksuminen erikielis-
ten nimistösysteemien kosketuksien aikana on erittäin harvinainen ilmiö. Mielestäni 
tämä seikka voi olla todisteena karjalaisten ja venäläisten pitkäaikaisista ja intensiivi-
sistä kosketuksista.
Suurin osa karjalaisessa nimistössä tavattavista -šina-loppuisista paikannimistä on 
peltojen ja nurmien nimiä. Näiden nimien pohjana ovat miesten ja naisten ortodoksis-
ten nimien karjalaiset muunnelmat tai lisänimet: Hal'ošina < karj. Hal'o < Харлампий; 
Midroušina < karj. Midro < Митрофан; Miihkal'oušina < karj. Miihkali < Михаил; 
Ol'okkoušina < karj. Ol'okka < Алексей; Irošina < karj Iro < Ирина, Mašoušina < karj. 
Mašo/Mašoi < Мария; Ukkošina < karj. ukko jne.
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Mutta missä ja milloin karjalaiset ovat ottaneet käyttöön tämän mallin? Livviläi-
seen nimistösysteemiin malli on levinnyt nähtävästi etelästä Syvärin tienoilta, jossa 
-щина-tyyppi on ominainen venäläiselle nimistölle (Муллонен 1999: 72–89). Varsi-
naiskarjalaiseen nimistösysteemiin -šina-malli on ulottunut nähtävästi pohjoisesta Ää-
nisniemimaalta, jossa 1500- ja 1600-luvulla on ollut tiiviitä karjalais-venäläisiä koske-
tuksia. Siihen aikaan karjalaiset asutukset levisivät huomattavasti aiempaa kauemmas 
itään nykyiseen venäjänkieliseen Äänisenniemeen.
-Šina-mallin kartoittaminen todistaa, että tyypin levikkialue Vienan Karjalassa on 
itäinen (kartta 9). Länteen edetessä johtimen käyttö vähenee. Länsi-Vienasta löytyy 
vain yksittäisiä esimerkkejä tästä mallista. Oletan, että malli sai ensiksi jalansijan Sees-
järven tienoille, jonne se ulottui nähtävästi nykyisen venäjänkielisen Puutoisen (ven. 
Пудож) seuduilta Äänisniemen kautta, ja Seesjärveltä se levisi Keski-Vienan nimis-
töön mahdollisen karjalaisten pohjoiseen suuntautuneen muuttoliikkeen myötä. 
Yllä mainitun oletuksen todisteena ovat mielestäni -šina-mallin erikoistyypin esi-
merkit, jollaisen voimme nähdä esimerkiksi pellon nimessä Rod'ol'oušina. Tässä nimi-
tyksessä -(ou)šina-johtimen edessä on l-elementti8. Tämäntyyppisissä nimissä on säi-
lynyt nähtävästi itämerensuomalainen -la/-lä/-l'a-johdin, joka esiintyy tavallisesti ky-
lien ja talojen nimissä. Paitsi Keski-Vienaa tämä tyyppi on tuttu myös Keski-Karjalan 
Seesjärven karjalaisten nimistölle: Rod'ol'oušina (Vienan Kurenkylä), Papiloššinat (Vie-
nan Suikujärvi), Mikkol'oušina (Seesjärven Sellinkylä), Okkol'oušina (Seesjärven Jouhi-
vaara). Vienan Paanajärvessä -l'oušina-loppuinen tyyppi esiintyy tämän kylän vanhim-
pien ja suurimpien sukujen nimityksissä: Abrol'oušina, D'osrol'oušina, Kokkol'oušina, 
Makkol'oušina, Meččol'oušina, Prokkol'oušina. Itä-Vienaan tyyppi on voinut levitä 
myös Vienanmeren rannalta, johon se oli ulottunut Äänisniemimaalta ja Puutoisesta 
venäläisten muuttoliikkeen myötä.
7 Vienanmeren rannikon karjalaiskylät 1800-/1900-luvun vaihteessa
Käsitys Vienan Karjalan asuttamisesta jää puutteelliseksi, jos emme huomioi vielä yhtä 
historiallista seikkaa. 1800-luvun loppupuolelta alkaen Vienanmeren Karjalanrannan 
pohjoisrannikolle ja siitä itään sijaitsevalle alueelle syntyi uusia karjalaisia kyliä. Suurin 
osa niistä on niin myöhäisiä, että näiden kylien asukkaat muistavat nykyäänkin asutus-
ten perustamisvuosia ja perustajien nimiä.
Tällaisten kylien muodostuminen on tapahtunut Stolypinin9 maatalousreformin 
yhteydessä. Sosioekonomisena edellytyksenä on ollut perheiden kasvun aiheuttama 
8. Painottoman *oi-diftongin loppukomponentin katoaminen johti varsinaiskarjalaisissa -la-ainek-
sisissa asutusnimissä -l-äänteen palatalisoitumiseen (*Kaskoila > Kaskol'a, *Abroila > Abrol'a). Vastaava 
ilmiö on havaittavissa myös -la-päätteisissä appellatiiveissa (ukkol'a, miehol'a) (Карлова 2004: 24).
9. Stolypinin reformi oli Venäjän keisarikunnan pääministerin Pjotr Stolypinin mukaan nimetty uu-
distus, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa Venäjän maatalouden uudistuminen ja parantaa talouden 
monimuotoisuutta. 1900-luvun alun reformi teki mahdolliseksi yksityistalouksien perustamisen maaseu-
dulla. Kyläyhteisöistä saattoi erota ja ryhtyä itsenäiseksi maanviljelijäksi, jollaisten Stolypin arvioi ajan 
myötä vaurastuvan valtiojärjestystä tukevaksi talonpoikaistoksi. Stolypinin reformin aikana asutettiin 
mm. Itä- ja Länsi-Siperiaa ja Kaukoidän hedelmällisiä alueita. (Wikipedia: Pjotr Stolypin; Vuorikoski 1996.)
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vapaiden maatalousmaiden puute kantakylissä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Toi-
sena tekijänä, joka houkutteli karjalaisväestöä Vienanmeren Karjalanrannalle ja sen lä-
hellä oleville alueille, on ollut Muurmannin rautatien rakentaminen.
Huomion arvoista on se, että Vienanmeren rannikon tienoilla karjalaiskylien ni-
mistössä käytetään aktiivisesti venäjänkielisiä paikannimimalleja10, jotka karjalaiset 
ovat ottaneet käyttöön Karjalanrannan pomooriasukkailta. Uusia karjalaiskyliä ympä-
röivä nimistö todistaa, että karjalaisten asutus on syntynyt alueelle, joka on kuulunut 
venäläisten rannikkoasukkaiden vaikutuspiiriin. Karjalankieliset paikannimet keskit-
tyvät pääasiassa karjalaisasutuksien ympäristöön, kun taas rannikon ja sen lähellä ole-
vien huomattavien maastonkohtien nimet ovat venäläisperäisiä: 
Seretnäikoski (< ven. Средний порог ’keskimmäinen koski’), Skorotuuma (koski) (< 
Скородум), Velikoisuari (< Великий остров ’suuri saari’) (Kananen), Toroššiha (lahti) 
(< Дорошиха), Nikol'skoiluoto (< Никольская луда ’Nikolain luoto’), Varničnoikupa 
(< Варничная губа ’suolankettämön lahti’) (Suurisaari), Krivoiporoška (< Кривой 
порожек ’väärä koski’), Olenčikka (saari) (< Оленьчик), Ter'oššiha (korko, luoto) (< 
Терешиха) (Nilmikupa), Panovajärvi (< Паново) (Panova), Kisloiniemi (< Кислый 
наволок ’hapan niemi’), Kormanovoivuara (< Корманова варака), Storon'n'oijoki 
(< Сторонняя река) (Nilmijärvi), Dolgoivuara (< Долгая варака ’pitkä vaara’), Gre-
mähäniemi (< Гремяха), Ivanovskoilampi (< Ивановская ламбина ’Iivanan lampi’) 
(Čuuppa), Varlamoijärvi (< Варламово озеро ’Varlamin järvi’) (Ylä-Puulonki), 
Siničanniemi (< Синицин наволок) (Ala-Puulonki) jne.
Nimistö kertoo siitä, että venäläispomoorien mielenkiinto kohdistui välittömästi 
merenrannikolle, kun taas karjalaisten maankäytöstä on jälkiä pääasiassa sisämaan ni-
mistössä. Tämä johtopäätös koskee tietenkin vain myöhäistä karjalaisten muuttoliikettä 
Kiestingin, Oulangan ja Vitsataipaleen pitäjistä 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Nykyi-
setkään nimioppaat eivät pidä Vienanmeren rannikkoa ja sen rajaseutua karjalaisten 
kanta-alueena, vaikka eräät karjalaiskylät ovat sijainneet täällä jo toista sataa vuotta.
8 Tulokset
Vienan nimistön analyysi todistaa, että tämän alueen asuttamiseen on osallistunut eri 
etnisten ryhmien edustajia. Luotettavimmin jäsennettävissä oleva kaikista varhaisin 
nimikerrostuma on saamelaista alkuperää. Saamelaisperäisiä paikannimiä on runsaasti 
sekä Vienan Karjalan että Vienanmeren länsirannikon nimistössä. Suurin osa saame-
laisperäisistä paikannimistä on suurten maastokohtien nimiä. Oletetaan myös, että osa 
saamelaisväestöä on assimiloitunut itämerensuomalaisiin uudisasukkaisiin.
Nimistöaineiston perusteella voi erottaa kaksi karjalaista muuttoaaltoa Vienan 
Karjalan asuttamisessa. Näiden muuttoaaltojen rinnakkaisuuden todistaa moninainen 
joukko karjalaisperäisiä nimimalleja, jotka tavataan toisaalta Laatokalta Vienaan Sees-
10. Niiden joukossa on melkoinen määrä myös saamelais- ja karjalaisperäisiä paikannimiä: esim. 
Kartešvarakanluoto (< Картешварака), Kindroniemi (< Киндросово), Kotkovasuari (< Котков), Nilmiporo-
ka (koski) (< Нильмипорог), Perosuari (< Перостров), Pielekänniemi (< Пелега) jne.
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järven kautta vievän reitin varrella, toisaalta Laatokalta Vienanmerelle entisen Käkisal-
men läänin ja Itä-Kainuun kautta vievän reitin varrella. Viimeksi mainittuun reittiin 
liittynee suomalaisväestön muuttaminen Vienan Karjalaan. Mielestäni tämän todistaa 
se, että yllä mainitun vesireitin varrella tavataan sekä karjalais- että suomalaisperäisiä 
paikannimiä. Tämä vuorostaan voi olla todisteena siitä, että kaksi erikielistä muuttolii-
kettä käytti tätä reittiä samanaikaisesti tai toinen seurasi toisen käyttämää kulkureittiä.
Myöhäisin on venäläisperäisten nimien kerrostuma, joka on muodostanut Vienan-
meren rannikon karjalais- ja venäläisväestön kosketuksen tuloksena. Suurin osa tämän 
ryhmän nimistä esiintyy pienten paikkojen nimityksissä, joita käytettiin yksittäisten 
kylien mikronimistössä. Toisaalta paikannimiaineisto viittaa venäläisen ja karjalaisen 
nimistösysteemin aikaisempaan vuorovaikutukseen. Siitä todistaa se, että karjalainen 
nimistösysteemi on omaksunut venäläisen -щина-rakennemallin.
Näin ollen yllä mainittujen nimimallien analyysi antaa mahdollisuuden määrittää 
eri heimojen muuttoliikkeen aika ja reitit Vienan Karjalan alueelle. Lisäksi yhdistä-
mällä paikannimien tarjoaman tiedon historiallisiin asiakirjoihin ja perimätietoihin 
voi rekonstruoida eräitä historiallisia hetkiä, jotka liittyvät nykyisen karjalaisen asu-
tuksen muotoutumiseen Vienan Karjalassa.
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summary
Toponymy as a source for the settlement history  
of White Sea (Viena) Karelia
Viena Karelia is the name given to the large northern area of Russian Karelia that once 
extended from the White Sea to the modern Finnish border. Although the area is re-
nowned throughout the world for the trochaic Kalevela-poetry collected there, the his-
tory and culture of Viena Karelia has been surprisingly little treated in scientific re-
search.
In this article, the toponymy of White Sea Karelia is employed as a source with 
which to examine the settlement history of the region. Using toponymic material, it is 
possible to obtain detailed information regarding the origins of the people of Viena. 
Viena Karelia is situated along the main routes of communication between present-day 
Finland and the White Sea. Its toponymy thus reflects geographical features and bod-
ies of water and sheds light upon the ways in which different ethnic groups (Karelians, 
Tavastians, and Savonians) have used them.
The toponymy of Viena Karelia developed throughout the second millennium as 
Karelian settlement there came into contact with the inland Sámi peoples (who gradu-
ally assimilated with the surrounding Finnic speakers) and the Russians living along 
the White Sea coast. 
Toponymic research has demonstrated that place names are generally constructed 
according to particular structural, lexical, and semantic models. When learning a lan-
guage, people also acquire the system of denomination employed in their environ-
ment. Therefore, when a newcomer in a particular area has to name geographical fea-
tures, he will employ those structural, lexical, and semantic models that are already fa-
miliar to him. This also means that the areal distribution of toponymic models can be 
employed in reconstructing the movements of linguistic groups in the past.
In the analysis of the toponymy of a particular area, a typological-geographical 
method, outlined in the article, based on charting the naming models common to par-
ticular forms of language and their areal spread can be employed. Many toponymic 
models appear across a very limited area; the formation of such areas may be linked 
with the spread of particular ethnic or linguistic groups and the history of the forma-
tion of ethnic areas.
An analysis of the toponymy of Viena Karelia demonstrates that there have been a 
number of stages in the settlement of the region and that the population of the area has, 
most likely, come from many different directions (from the north-western shores of Lake 
Ladoga, from Tavastia, Savo, Eastern Ostrobothnia, from the White Sea coast, and from 
Central Karelia). The author postulates that some of the place names in  Viena Karelia 
have historical connections with the aforementioned regions and that they reflect the 
movement of populations from the area of present-day Finland to Northern Karelia.
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Further, the toponyms seem to indicate two distinct waves of Karelian migration in 
the settlement of Viena Karelia. The parallel nature of these waves is demonstrated by 
diverse groups of Karelian toponymic models (e.g. the Nilos-/ Ryhjä-), which are found 
along the route from around Lake Ladoga via Seesjärvi to Viena on the one hand, and 
along the route from Lake Ladoga to the White Sea, leading through the former prov-
ince of Käkisalmi and Eastern Kainuu, on the other. The latter route may also be asso-
ciated with the migration of Finns to Viena Karelia. The author demonstrates this by 
pointing to the occurrence of both Karelian and Tavastian place name types along the 
route (for instance, Läpikäytävä, and the Hämeh-, from Häme ‘Tavastia’).
The newest layer in Northern Karelian toponymy is of Russian origin. This arose 
as a result of contact between Karelians and Russians along the White Sea coast. The 
majority of names belonging to this group denote very small features, such as micro-
toponymic objects specific to individual villages. However, the place-name corpus in-
dicates previous interaction between the Russian and Karelian toponymical systems. 
Indicative of this is the fact that Karelian toponymy has adopted the Russian structural 
model -šina (-щина).
The analysis of the toponymic models of White Sea Karelia offers the researcher 
the possibility to form both ethnolinguistic and historical conclusions regarding the 
chronology of Karelian settlement, the direction of population spread, and the routes 
they took, as well as to consider the ways in which different ethnic groups (Tavastians, 
Savonians, Russians, and the Sámi people) have contributed to the settlement of Viena 
Karelia.
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Saamelainen asutus Karjalassa
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 Saa?elainen asutus ?a??alassa         ?1
?olosti? ?ni?inen alue?allinnollinen ??si???, ?on?a ?a?anaa?u?eina oli ?su?in?aa 
l?nness? ?a ?aato?anlinnan Ol?a?a?oen seutu id?ss?? ?o??oisessa ?a?in ?olosti 
?a?oittui ?aato??aan ?a ?e?a?oen al?ul??teisiin ???? 19?3? 249, 2?4?? A??ellaan, 
ett? ?a?in ?olosti ??sitti ?uonna 1?00 ???????? ???????????? ??o?ostan alueen, ?o?a 
si?aitsi ???asiassa n???isen ?enin??adin alueen ?i?o?s?in ?ii?iss? ??a?tta 1?2?? 
????n ?o?ostaan ?uului ??? ????in?linna, ?on?a toista osaa ni?itettiin ?a?in ?uo?
le?si ?a toista taas ?a??alan ?uole?si ?????? 111?? ?ete? ?on ????en ?ainitsi, ett? 
?iel? 1?00?lu?ulla e???n t?ll? alueella si?ainneen asutus?????n ni?it?s oli Loppi-
kolkka ??e?olin 1??3? 124?? On ?uiten?in todetta?a, ett? ni?it?s ??????? ?o?ostan 
ni?ess? ei en?? ?iittaa etniseen ni?it??seen, ?aan ?i?e??in ?aantieteelliseen? 
?ainitta?oon ???s, ett? asia?i??assa ?uodelta 1?00 ?o?s?i???o?ostassa ?a?u?a?
?oen saa?ella oli ole?assa Potašovo v Sosari ??Suosaa?ella?? ?ni?inen ??l?, ?ossa 
asui Potaš Lopin, ?a ?aato?anlinnan ?o?odens?in ?o?ostan ????????????l?ss? 
???e???saa?i? asui ????????????? ?????? 12, 2?9?? ???ell? ?aato?anlinnaa si?aitsee 
n?????n?in Lapino?ni?inen ??l?? ?i ole i?an sel???, ?it? ta??oittaa n?iss? ta?au??
sissa Lopin??utsu?ani?i? ?oitaisiin ?uiten?in olettaa, ett? sen esiint??inen ?enties 
?iittaa seudun assi?iloituneiden la??alaisten ??l?el?isiin, ?ot?a asui?at ?aato?an 
etel??anni?on tienoilla ?a ?a??oitti?at ?aan?il?el??? ?a?dollisesti ?uu?i tuon ??est?n 
?e?usteella ?allinnollinen alue sai ai?oinaan o?an ni?ens?, ?a siten s?il?i ?uisto 
??est?st?, ?o?a asui siell? ennen ?ielen ?ai?tu?ista? ?iel? ??? ?uiten?in a?oi?e?si 
??s???s ?enin??adin alueen ?la??alais??est?n? ?ielellisest? ?a etnisest? ??te?dest?, 
eli ?i?? on tuon ??est?n ?a n???isen saa?en?ielisen ??est?n su?de? ?ainitta?oon 
?iel?, ett? ?att?ias Jo?ann ?isenin laati?assa ?i?olaisessa satu?o?oel?assa on ?a?si 
satua ?Seitse aastat Lapimaal ?a ???????????????, ?ot?a saatta?at ?iitata ?i?on it??
?uolisella ?enin??adin alueella si?aitse?aan, ?an?assa asia?i??assa ?ainittuun Lapin 
????????????? ?a??alaisista on ?aininto?a ???s ?a??alan ?anna?sella tallennetuissa 
le?endoissa, ?oissa ?e??otaan, ett? osa ?a??alassa asuneista saa?elaisista ?uutti ?o??
?oiseen? ????n ?uonna 1??9 ?uistiin?annun ?e?to?u?sen ?u?aan ?aato?an l?nsi?
?annalla asui ai?oinaan la??alaisia, ?utta ??ttil?iset ??? ?a suo?alaiset?in a?oi?at ?ei?
d?t ?ois ??i??i?ni?o? 19?4? 139?? ?ntiseen saa?elaisasutu?seen ?iittaa?at ???s e???t 
?ai?anni?et?
?oisaalta on ???s ?a?dollista, ett? sadanne?sen ni?en taustana on sana loppi, 
?o?a ta??oittaa ?ota?in ???i???ist?, esi?e??i?si ???eess? ?a ?o??ois?Sata?unnassa 
loppi ?e??itsee ?so??ea, nu???aa, s?????ul?aa? s??enn?st??? ?aa??ois?u?teissa tie?
det??n ???s lopen?sana ?e??it??sess? ?ai?an, ?o?onaan? lo?ussa? ?S?A?? Sanalle 
l??t?? ?astineita suo?en su?u?ielist??in, ??? in?e?oisesta ?a ?a??alasta? ??ll?in siis 
?allinnollisen alueen ni?i ei olisi ?iten???n ??te?dess? la??alaisiin? ?uiten?in ?un 
asia?i??asta ?uodelta 1?00 tiedet??n, ett? ?o?s?i???o?ostassa asui Lopin?ni?e? ?an?
taneita i??isi?, ?a t?t? ?en?il?nni?e? ???tettiin ?o?don?u?aisesti ?en???n luoteis?
osaa ?os?e?issa asia?i??oissa ?uu?i saa?elaisia ?e??itse??ss?,2 niin olettaisin sadan?
ne?sen ni?en ?o?tuneen aie??asta saa?elaisasutu?sesta t?ll? alueella?
2? Sa?assa ?e??it??sess? ???tettiin 1?00?1?00?lu?un asia?i??oissa ???s ?en?il?nni?e? ??s? ?????? 
????????, ?on? lopari ???????? ?saa?elainen?? Jos ta??oitettiin alueella asuneita ?uiden etnisten ????
?ien ??seni?, ???tettiin te??i? ?on? ???????/???????? ???????/???????? ??u?o? 2003? 3??? Siten asia?
?i??assa on aina sel???, ?illoin ?u?e on saa?elaisista?
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?dell? on ?o ?ainittu, ett? suunnilleen 1200?lu?ulta al?aen n???isen ?a??alan 
alueen sis??aan saa?elais?aille al?oi ?uodostua ?a??alaisasutusta? ?ntiset saa?e?
laisalueet tuli?at osa?si ?a??alan?aan ?at?an ?iidennest?? Sa?alla S????????en ?o??
?ois?uolelta ???????elle saa??a ulottunutta aluetta ni?itettiin ????????????????? eli 
Metsä-Lapiksi ??a??? Lappela, ?en? ???????????? ??a?tta 1?3?, ?i?? il?eisesti osoittaa, 
ett? alueen ?anta?asu??aina oli?at ai?oinaan ?uu?i saa?elaiset? ?es?ia?alla ?ets??
?a??i oli ???asiassa ?a??alaisten ?alastus? ?a ?ets?st?s?aata, ?onne a?an ?ittaan 
al?oi s?nt?? ?a?inaista ?a??alaisasutusta? ?allinnollisina ??si???in? ?a?in ?o?ostat 
s?nt?i??t ?i?ana ????n ai?ana 1400?lu?un lo?ussa? ??seinen alue al?oi ?a?eana ?iilana 
Aunu?sen ?a??alan S????????en ?o??ois?uolelta ?a ulottui ?o??oisessa ?ienan?e?en 
?anni?olle ?a Suo?en n???iselle it??a?alle? Aluetta ni?itet??n ???s ?o??o?odin 
?a?i?si, ?a se ??sitti seitse??n ?o?ostaa? ??????????, ??????????, ?????, Paatene, 
?????????, ?????????? ?a ?????????? ??sto?i?a ?a?elii? 312?? ?iel? 1?00?lu?ulla ?ll??
?ainituista ?o?ostoista ?u?uttaessa ni?een lis?ttiin ????ite ???????? esi?e??i?si 
?uonna 1??? oli ole?assa ?????????????????????????? eli ?a?in ?aatenen seutu?
?unta ??e?n?a?o?a 2003? 22?? ?iinnosta?a on ???s tieto, ?on?a ?u?aan ai?aise??
?in ?a?in ?o?ostoi?in ?uuluneiden ??nt?sel?n ?a ?aatenen ?a??alaiset ???tt???t 
itsest??n ni?it?st? lappalainen ?a ni?itt???t o?aa ?ielt??n lapiksi?3 ?is??si e???ss? 
ano?us?i??assa ?uodelta 1?49 ?aatenen ?a Sel?in ?o?ostan talon?oi?ien ??te?dess? 
?ainitaan ???s la??alaisia ??ito? 19?2? 43??
?a??alan etel?osista on ?leisesti ottaen ?el?o ????n tieto?a, ?oissa la??alaiset 
olisi ?ainittu alueen ?anta?asu??aina? ???ttee?si ?oidaan ?ainita, ett? ??nisen 
??????ist?n? ?iidenne?sen ?e?o?i??assa ?uodelta 1??3 ??nisen nie?i?aalla oli 
?????????????l?, ?o?a si?aitsi Suu???li?enets?i??saa?ella ?i?s?i??ni?isess? ?o?os?
tassa? Sa?anni?inen ??l? oli sa?aan ai?aan ?uutoisen ??en? ?udo?? ?o?ostassa 
?o??o?o?e?o?????en ?annalla? Sa?an ?iidenne?sen ?e?o?i??assa ?uodelta 149? Sun?un 
?o?ostasta ?ainitaan ???s ??l?, ?o?a si?aitsi silloin alueella ni?elt??n ????????? ???? 
?eli ??a?in?at?a?? ???O?? 4, 133, 1???? ?????????ni?inen ??l? ?a ?aa?alue on l??ell? 
??nisen ?anni??oa ?o?entsan ?a ?sol?uisen ??en? ?ol?u?i? ??liss?? ?sol?uisessa 
?uistiin ?i??oitetun ?e?i??tiedon ?u?aan t???n ??l?n ensi???isin? asu??aina oli?
?at ?uu?i lo?a?it eli la??alaiset ???ini?na?a ? ?ul??in 19?1?? A??an?elin alueen l?nsi?
osassa tallennetun ?uistitiedon ?u?aan ?eno?e?on ?????ist?n al?uasu??aina oli?at 
sa?oin lo?a?it ??auli ?a??onen suullisesti, tieto ?e?uu?at?alta?? On ?uiten?in ?ai?ea 
saada ?a??uutta siit?, on?o ??lien ni?ill? ?o?in ??te?s saa?elaisiin?
?ainitta?oon ?iel?, ett? ennen ?at?osotaa ?et?os?oin tienoilla oli ?a?si ?a??alais?
ten asutta?aa lapinkylää, ?o??o?a ??en? ?o??o?u?e?? ?a Jalla?ti ??en? Jal?u?a?? ?i 
ole i?an sel???, ?i?si t?llainen ni?it?s oli ?a??alan?ielisess? ???t?ss?? ?a?dollisesti 
se ?oisi ?iitata sii?en, ett? ?ll? ?ainittu?en ??lien l??dil?is?u??e e?osi ?uiden l??i?
?????ist?n ??lien ?u?teesta ?a ?uistutti ?a?dollisesti etel?isi? ?a?sinais?a??alai?
sia ?u?teita? ?uo?atta?oon, ett? ??nt?sel?n ?olostin ?a??alaiset ni?itt???t o?aa 
3? ?a??alassa tunnetaan ni?it?s lappi tai lappalainen, ?o?a ?leens? ?iittaa ?u?u?aa ?o??oise??ana 
asu?aan ??est??n, oli?at?a n??? saa?elaisia tai ?a??alaisia ??u??i? 194?? 39?40??
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?ielt??n la?i?si ?a itse??n la??alaisi?si? Sa?oin on ole?assa tsaa?i ?o?is ?oduno?in 
?i??e ??en? ?????????4 ???????? ?uodelta 1?01, ?on?a ?u?aan Jalla?den ??l?n 
?e??u??e?in ?la??alais?e??e? oli ?a?autettu elini??isesti ?el?ollisuudesta suo?ittaa 
o??a?e?oa? ???lle? 194?? 11??? ??ss??in ta?au?sessa ?e??? ??s???s, ?iten ??seist? 
asia?i??atietoa ?it?isi tul?ita?
1?00?lu?un alussa Sel?in ?o?ostan ?o?a????en ??l?n asu??aalta on tallennettu 
?luotetta?a ?e?i??tieto? ?eli ?alalla annettu todistus?, ?on?a ?u?aan alueella ?iel? 
1400?lu?un ?uoli??liss? asui la??alaisia ??sto?i?a ?a?elii? 90?? Sen ??lillisen? todis?
teena ?oi olla esi?e??i?si tuo?i?i??e n?o 249, ?o?a a?oitetaan noin ?uosiin 139??
1422? ?uo?i?i??e ?e?too O?i?esi?ni?isen ????en? tienoilla ta?a?tuneesta ?a??alais?
?au??iaiden ???st?st?, ?o?on osallistui ??? ?o??e?ni?inen la??alainen ???O?? ???? 
??in ollen tieto saattaa ?iitata sii?en, ett? tule?an ???isal?en l??nin alueella ?iel? 
1400?lu?un ?ai?teessa asui saa?elais??est??? ?o?in?o???utsu?ani?i ?ainitaan 
???s O?one??esta tuo?i?i??eess? n?o 2 ?Janin 19??? 222?? On ?ainitta?a, ett? ?a?a?
?a??alassa So?ta?alan ?o?ostassa ?uonna 1?00 oli ????????????????????????ni?i?
nen ??l? ?????? 143?? ?aas?aan ei ole t??sin sel???, ?iten ?ainittu ni?it?s ?oidaan 
tul?ita ?uoden 1?00 asia?i??an ?onte?stissa? Jos ?uiten?in ?uistetaan 1400?lu?un 
alun tuo?i?i??e, niin ?oidaan olettaa, ett? t??? ni?it?s ?oisi olla osoitu?sena saa?
?elaisista? ???isal?en l??nin ?tu??a??alan ?audun ?o?ostasta ?ainitaan ?n?a?e?
ni?isen ??l?n si?ainneen ?a?in ?uolella ?????? 119?? ?a?dollisesti se on ?iittaus 
sii?en, ett? ?a?a??a??alan aluetta ?oitiin ni?itt?? 1?00?lu?ulla ?a?i?si? ??st? s??st? 
ei ole i??e, ett? ????e??in?in ?lo?antsia se?? ?o?a????en ?a ?e?olan ?oloste?a 
ni?itettiin Lapinkorveksi ??os?n 193?? 4??4??? ?e?olan ?o?ostan alueella saa?elai?
set asui?at aina?in 1?00?lu?un ensi???isell? nel??nne?sell?? ??st? ?e?too asia?i??a 
?uodelta 1?20, ?on?a ?u?aan ?e?olan ?o?ostassa ?e?ittiin ?e?oa ?a?desta saa?elais?
asutu?sesta, ?ot?a si?aitsi?at l??ell? ?e?olaa ?a ?ou??ulaa ??e?ols?i? ??a?? 4?? ?e?olan 
?olosti oli liitett? 1?20?lu?ulla ?uolan ?i?la?untaan ?uu?i sill? ?e?usteella, ett? t??ll? 
oli asunut ?iel? saa?elaisia, ?oiden asioita ?oidettiin ?e?inteisesti ?uolasta ??u?o? 
2003? 32?? Sit? ?aitsi ?uonna 1?1? ?e?olan ?it???n asu??aat ?e?toi?at Stol?o?an ?au?
?an ?a?alin?aa ?et????n tulleille ?i?ano?aisille, ett? ?e?olasta ?o??oiseen n???isen 
??nsi??ienan alueella asui ?eid?n tiet???ns? ?u?aan ??uolanlinnan ?asta?atto?ia 
la??alaisia? ???ll? 199?? ??? ??a?tta 1?4?? ????n tiedon ?a??istaa oi?ea?si tiedon?
anto ?oi?odille ?a?a?asioista ?uodelta 1?20, ?ossa ?uo??inie?en ?it???n asu??aiden 
?ou?ossa on ?ainittu ?o??oi? ??Korkko??ni?inen la??alainen ??u?o? 2003? 9??? 
?o?eniu?sen 1??0?lu?un alussa ta?oitta?an ?uistitiedon ?u?aan la??alaisal?u?e??? 
4? O?elnoi?si ni?itettiin talon?oi?ia, ?oiden ?aa?alueet ?o?istu?set? oli ?on?in e?i?ois?al?elu?sen 
?o?dosta ?a?autettu ?o?o i??si ?ai?ista ?e?oista tsaa?ille tai ??nen ?e??eelleen ???lle? 194?? 11???
?? O??a oli no??o?odilainen ?e?o??si???, ?on?a suu?uude?si on a??eltu ?aa?alaa, ?on?a ?ies ?a ?e?
?onen ??st?i ?it????n ?il?el??sess?? O??alu?uun ?ai?utti lis??si ?aan laatu ?a ?uut nautintaoi?eudet, 
?uten ?ets?st?s? ?a ?alastus?a?dollisuudet?
?? ??t? ?e?i??tieto? O?i?eden ?a?inla?den ??l?ss? ?e??ottiin ennen ?an?aan asuneen la??alaisia, ?ot?
?a oli?at ?alastelleet seudun ?onissa ????iss? ?a la?dissa, ?a?sin?in ?a?in????ess?? ?eist? oli saanut 
?ai??a?unta?in ni?ens?? ??el?onen 1902? 12??
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ole?at ?o???oset oli?at ?uonnisen ??l?n ?antasu?u ??o?enius? 4??? ?uoden 1??9 ?al?
?onta?i??assa Korkkoni?su?uni?i esiint?? ?uodossa ???????? ???A 1??9? ????
??nisen ?o?ostien ?e?o?i??assa ?uodelta 1??2 Ui?u????en tienoilla on ?ainittu 
????????????????ni?inen ?aa?alue ?eli ?l???a??i?, ?o?a si?aitsee Ui?u????est? it??n 
n???isen ?a??alan tasa?allan ?a A??an?elin alueen ?a?an ?ole??in ?uolin ??a?tta 
1???? Silloin alueella oli ?uuta?a ??l?? ?elo?e?o, ????o?e?o, ?o??o?o?e?o, ??u??a, 
?o?a?o?e??o se?? ?a?in???ss? ??en? ?o?s?i? ?one?? si?aitse?a ?u?o?o?e?o? On 
?ielen ?iintoista, ett? ??seisess? ?e?o?i??assa ?ainitaan e?i?seen, ett? ?o??o?o?e?o?
ni?isess? asutu?sessa aie??in asui ??nat ?o?in ??a?dollisesti ??nat?ni?inen la??a?
lainen?, ?uttei asu en?? ??? ?? 1?2, 1??, 194?201?? Alueen ?a?dollisesta saa?elais?
?enneis??dest? ?ielii ???s osa edell? ?ainittu?en ??lien ni?ist? ???? ?u?o?o?e?o 
saa?? ?????? ??it???, ????o?e?o ???????  ??outsen???
?uoden 1?9? ?a?in ?o?ostain ?al?onta?i??an ?u?aan saa?elais??est?? asui 
???s ?u?a????en ?o?ostan ?o??oisosassa ??a?tta 1???? ???? asia?i??a on ?ielen?iin?
toinen ???s si?si, ett? siin? ?e??otaan e???n la??alaisen ?uuttaneen asu?is?uotonsa 
??s????si, ??? ???t?neen ?ets??elto?en ?uo??aa?iseen? ?al?onta?i??assa ?aini?
taan ??ustaan ?ets??n? ?asta?e?ustettu ?a?sitaloinen ?o?a??o?e?o?ni?inen ??l?, 
?o?a si?aitsi tuona ai?ana ?o??a?an ??l?n tienoilla? Sen asu??aina oli?at Osta??a?
ni?inen la??alainen se?? ?a??alainen talon?oi?a? ?uo?atta?oon, ett? ?ole??at 
?a??oitti?at ?aan?il?el??? On ?ainitta?a, ett? ?o??a?an ?al?istosta saatu ??anio?
lo?inen aineisto e?oaa ?ii?teilt??n ?????sti ?uiden ?a??alan osien ?a??alaisten ?al?
loista? ?allo?en ant?o?olo?inen t????i on l??i???n? ?uolan nie?i?aan saa?elaisten 
ant?o?olo?ista t????i? ??a?tano?i? 200?? 19?? ?ainitussa ?al?onta?i??assa ?e??otaan 
la??alaisten ?a?dollisesta ?s?ett?isest? ?uutta?isesta ?iel? ?uuta?asta ?u?a????en 
?o?ostan ??l?st?? esi?e??i?si ??uo??i????en ?annalla si?aitse?assa ?i??ala?den 
??l?ss? oli ennen ??est?nlas?entaa ?a???a?ni?isen la??alaisen ?a ??nen ?oi?ansa 
?at?u??an se?? ??a??a ?oi?u??? ?ni?isen la??alaisen autiotila, ?i???a?e?in ??l?ss? 
??a??a?ni?isen la??alaisen autiotila ?a ?ii?siss? ?o?a?in?a?ni?isen la??alaisen autio?
tila ??? ?? 20??20????
????isen ?ienan ?a??alan alueelta luotetta?i??ia l??teit? o?at ?uiten?in 1400?
lu?un ?au??a?i??at, ?ot?a ?os?e?at n???isess? ?ienan ?a??alassa ?a ?ienan?e?en 
?a??alan?annalla si?ainneita ?a??alan lasten ?iiden su?un ??????????? ?????????
Valtola, Viimola ?a????????? nautinta?alueita ??a?tta 1???? ?au??a?i??oista tiedet??n, 
ett? edell? ?ainittu?en su?u?en edusta?illa oli asuin?ai?oillaan etuoi?eu?sia la??alais?
ten ?anssa ???t????n ?au??aan? ?e ?antoi?at ?eid?n nautinta?aistaan ??????? eli ns? 
la?in?e?oa ?????? 24, 10??10?, 121?122?? ?????? oli 1400?1?00?lu?ulla ??si apra-
kan la?i eli e???nlainen ?eodaalisen ?uo??a?a?sun ?altainen elin?eino?e?o, ?ota ?e?it?
tiin ?alastus? ?a ?ets?st?salueiden ???tt?oi?eudesta ??u?o? 2003? 312?? ?si?e??i?si 
?? ??????????ni?isen la??alaisen asuin?ai??a si?aitsi ?a?dollisesti ?al?a????en ?annalla l??ell? 
?ii?sin ??l??? Siell? si?aitse?at Bairinniemi ?a ???????????, ?oiden ni?et saatta?at ?iitata ?uu?i asia?
?i??assa ?ainittuun ?en?il??n? ?uonna 1?9? ?au?i ??????nen tallensi ?ii?siss? ?e?i??tiedon, ?on?a 
?u?aan ?al?a????en ?ai?innie?ell? asui ai?oinaan ?o?u ?ai?i ???????nen 1?9?? 220?? 1? ?? ?ii?sist? 
l?nteen on ???s Bairini-ni?inen ????i ??en? ???????????? ?oidaan olettaa, ett? tuo alue e??? ?uului 
?o?a?in?a?la??alaisen nautinta?ai?in?
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??an ?enu?e? ?el?ineen osti Ole?sei ?a??ols?ilta ennen ?uotta 14?9 ?aa?alueen, 
?o?on ?uului?at ?aat, ?esist?t, la??alaiset ?a ?????? eli la?in?e?o ?????? 10??? ?o??a 
?o?u?e?a ??i ?uo?ostaan no??o?odilaiselle ???????????? ??u?tinaan ??s??n ?alti?alle? 
14?0?lu?ulla is?ns? ?aat, ?esist?t ?a ?ets?t la??alaisineen ?????? 101??
???? tiedot anta?at olettaa, ett? la??alaiset ?outui?at ?el?o ?a??ain ?ii??u?ai?
si?si ??a??alaisista ?a?tisu?uista? ?su?u?li??st?st??, ?ot?a otti?at ?altuunsa la??a?
laisten alueita ?a ?e?otti?at ?eit?? ????n ?iittaa ???s ??? suu?i?u?tinas ?i?ana ????n 
testa?entti ?uodelta 1?04, ?osta saadaan tiet??, ett? se?? ?ets???a??i ett? ?illi??a??i 
?uulu?at ?a??alan?aa?an ??en? ??????????????????? eli ?aato?an ?a??alaan ?S???? 
393??
????ist? ?ienan ?a??alaa ni?itet??n asia?i??oissa ?ets???a?i?si ????????????? 
tai ?ain ?a?i?si ??????, ?ossa ?aat ?a ?esist?t on ?aettu ?iiden su?un ?es?en? Sen 
lis??si ?uolan nie?i?aata ?u??annie?een saa??a ?utsuttiin tuona ai?ana ni?ell? 
??????????? eli ?illi??a??i, ?ossa ?a??alaiset sa?oin ?e?otti?at la??alaisia eli ?e?i?
??t la?in ?e?oa ?????? 10??10?, 121?122?? ?alitetta?asti tuon a?an asia?i??oissa ei ole 
t?s??llisi? tieto?a saa?elaisasutusten si?ainnista? ?utta e???ss? ?au??a?i??assa, ?o?a 
on ?e??isin noin ?uodelta 144??14?4, ?ainitaan ?aa?alan ???nnist?, ?o?a si?aitsi 
?ets???a?issa ???????????ni?isen ????en tienoilla? Sa?oin ?uin ?ll? ?ainituissa 
ta?au?sissa, uusi o?ista?a sai o?istusoi?eudet ?ai?in, ?esist?i?in, ?etsiin ?a la??a?
laisiin ?????? 101?? ?oidaan olettaa, ett? ??seess? on ?uitti????i, ?a t?ten se ?iitan?
nee 1?00?1?00?lu?un asia?i??oista tunnetun ?uitti????i?ni?isen saa?elaisasutu?sen 
ole?assaoloon?
1?00?lu?un lo??u?uolis?on asia?i??o?en ?e?usteella on ?a?dollista todeta, ett? 
1?00? ?a 1?00?lu?un ?ai?teessa la??alaisasutus ?attoi ?el?oisen osan n???ist? ?ienaa? 
?si?e??i?si ?uodelta 1??2 Solo?ets?in luosta?issa s?il?neen asia?i??an ?Ote ?e?in 
?olostin e?illisest? ?aa?i??asta? ansiosta on ?a?dollista ?a?ainnoida la??alaisten 
asuin?ai??o?a ?ienan ?e?in ?olostin ?ailla ????n ennen ?uonna 1??2 ta?a?tunutta 
?uotsalaisten ???it?s?et?e? ??a?tta 1???? ?uolloin ?astettu?a ?a ?asta?atto?ia la??a?
laisia asui seu?aa?issa ???asiassa tule?an ?itsatai?alen ?olostin alueella si?ainneissa 
asutu?sissa? ???????? ?n??? ?uo??a????i?, ???????? ?n??? ?iestin?i?, ??????????? 
?n??? ?uitti????i?, Valasreka ?n??? ?alas?o?i?, ??????????? ?n??? So??a????i?, Vopo-
????? ?n??? ?uo?a????i?, ??????????????????????? ?n??? ?uo?s????i?, ??????? ?n??? 
?iis?o?i?, ???????????Suola?o??a?, ????????? ?n??? ?u??i?, ????????????? ????????? 
?n??? Ul?an?i????i?, ????????????n??? ?uu?a?o????i?, ??????????? ?n??? ?il?????i?, 
??????????? ?n??? ?on?a????i?, ?????????????n??? ?ie?etti????i?, ????????????? ?n??? 
?ua?nis????i?, ?????????? ?n??? ??l??????i?, ??????????? ?n??? ?uu?e?a????i eli 
??o??ol?a?? ??iss? asutu?sissa oli asia?i??an laati?isen ai?aan ??teens? 1? taloa? ?a 
20 ?otaa? Asia?i??assa on lis??si ?ainittu, ett? la??alaisia asuu ???s ?uiden ?et?
s?????ien asutu?sissa, ?ai??a niiden ni?it??sist? ei ole tieto?a? ?al?onta?i??a ?e?too 
siit??in, ett? edell? ?ainitut asutu?set o?at autioituneet ?uotsalaisten ???it?s ?et?en 
ta?ia ?AS?? 114??
?? Asia?i??assa on ???tett? sana ???????, ?o?a tunnettiin ?en???n ?ieless? ?e??it??sess? ?asu?us 
?i?a? ?a talous?a?ennu?sineen? ??S?S? 29?? ?a?dollisesti t??? tieto ?iittaa sii?en, ett? osa saa?elai?
sista asui ?o silloin ??s???sti ?ai?allaan?
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?unnetaan ???s toinen sa?an?altainen saa?elaisten asu?a?alueen ?u?aus, 
?????? ????????????????????????????? ?uodelta 1?91? Siit? ?uuttuu ?iisi ai?aise??
?in ?ainittua asutusta ?????????????????????????????????????????????? ?a ??????
??????, ?utta sa?alla ?u?au?seen il?est?? ?a?si uutta asutusta, ??????????? ?a 
???????? ?n??? ?uo?o????i?? Sa?oin ?uin 40 ?uotta ?a??aise??i ?al?onta?i??a, 
asia?i??a ?uodelta 1?91 ?e?too, ett? ?uosina 1??9?1?91 ?uotsalaisten ?anssa ???d?n 
sodan, ns? ?it??n ?i?an ?1??0?1?9??, seu?au?sena ?ai??i asia?i??assa ?ainitut la?in?
??l?t oli taas tu?ottu ?????? 32??? ????????????ni?isest? la??alaisasutu?sesta on 
tieto?a ???s ?a?in ?o?ostain ?al?onta?i??assa ?uodelta 1?9?? Siit? saa??e tiet??, 
ett? ?uitti????en seudulla ?uistettiin ennen ?uoden 1??9 ???it?s?et?e? asuneen 33 
la??alaista, ?ot?a oli?at ?o?o saaneet su??ansa tai ?aenneet ?uualle, ?utta n?t ?iisi 
?en?il?? oli ?alannut ta?aisin ??? ?? 214?21??? Alueella on siis ollut ?a?sin ?uo?at?
ta?an ?o?oinen la??alaisasutus? Sa?aan ai?aan esi?? n???isen ?uusa?on alueella 
si?ainneessa ?aasel?n la?in??l?ss? oli ? ?e?o?el?ollista la??alaista, ?utta ?na?issa 32 
?a ?o?anie?ell? 14 ??e?en??en 19?2? 32?? ?ets???a??iin ?uulu?a ??????????ni?inen 
la?in??l? ???uitti????i?? ?ainitaan ?iel? tsaa?i ?i?ail ?o?ano?in ?illi??a?in asu??
?aille osoitta?assa ??s???i??eess? ?uodelta 1?20 ???ll? 199?? 1?4? ?a ?alitus?i??assa 
?uodelta 1?24 ???A?A 1?24??
On?in todetta?a, ett? ?uoden 1?91 la??alaisasutusten tu?osta ?uoli?atta ?e?in 
?olostin alueella saa?elaisasutu?sia oli ?iel? ?uonna 1?19/1?20, ?utta ?alitetta?asti 
tuon ?uoden asia?i??assa ei en?? ?ainita niiden ni?i? ei?? ?????? ???? 19?3? 1???
????n ?uodelta 1??? ole?an asia?i??an ?u?aan ?es?i??ienassa oli ???s ?????
??????ni?inen saa?elaisasutus, ?o?a ?ainitaan ?uto?o?e?on la??alais??l?n ??te??
dess?, ?i?? ?a?dollisesti ?iittaa sii?en, ett? asutus si?aitsi ai?oinaan ?uitti????en 
tienoilla? Siell? ?e?ittiin ?e?oa 11 ?ousesta, toisin sanoen 11 is?nt?? ?a?soi ?e?oa ?al?
tiolle ??? ?? 1?1?? ?oidaan olettaa, ett? ?u?e on ?o?o?a?a?a?ni?ist? ?a??alais ??l?? 
edelt???st? asutu?sesta, ?o?a si?aitsi ?iestin?in ?olostin etel????ss?? ?a??alainen ??l? 
oli ??????????? ?annalla? ????en ni?i on sel??sti ?????inen? J???en al?u?e??inen 
ni?i ?oisi olla ??????????? ???t? ???????????, ?os?a se si?aitsi ??????????? alla? 
O??aiden ?u?aan la??alaisten elinsi?o?a oli ??????????? ?i???n? ?a ?allannie?ell? 
se?? ?a?in?alli?olla ????en ?o??ois???ss?? J? ?? Ju?eliu?sen ?uonna 1??? saa?ien 
tieto?en ?u?aan ?ua?a??l? oli ?iestin?in seudun ?an?i??ia ??li? ?Ju?elius 1??9? ?3, 
????9?? ????n todistaa ???s asia?i??atieto ?uodelta 1?24, ?ossa ?ua?a??l? ?aini?
taan ensi???ist? ?e?taa, ?utta sit? ei ni?itet? siin? uudis??l??si ???ll? 199?? 120??
1?00?lu?un ?ii?eiselt? nel??nne?selt? on tieto?a saa?elaisasutu?sista ?ie?etin 
?olostissa eli n???isen ?a??alan tasa?allan ?o??oisosassa ??a?tta 1???? ?si?e??i?si 
?uoden 1??4 ?e?o?i??assa ?ainitaan saa?elaisten asutu?sia ?ii?si?, ?uo??a? ?a 
??t?e????en ?annalla?9 ?ii?eise?si ?ainitusta saa?elaisasutu?sesta on tietoa ???s 
9? Asia?i??assa ?uodelta 1?91 ?ainitaan tuo??a????el?inen ?al?o ?o??u?e? ?????? 32??? ?oidaan 
olettaa, ett? ??n olisi ?oinut olla la??alainen su?u?uu?iltaan? ?ainitsen t?ss?, ett? ?uosina 1?0??11 
?uolan nie?i?aalla ?o?ens?i???o?ostassa ?saa?? ???????????? ?ainitaan ?al?a ??ano? ??a?u?in 1?90? 
449? ?a ????e??in ?al?in?su?uni?i ?ainitaan naa?u?i?o?ostassa ?uu????ell? ?saa?? ???????? 
??u?ins?i? 200?? 193?, ?i?? ?uo?ostaan osoittaa, ett? ?al?a/?al?o??en?il?nni?e? ???tettiin saa?e?
laisten ?es?uudessa?
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asia?i??assa ?uodelta 1??3 ????????? ?????????? ????????? Siin? sanotaan, ett? ?et?
s?ss? et??ll? asutu?sista asuu ??t?e????en ?annalla ?astettu ??an?o ?eli?a?a ?olo?a 
?Suu?i???? ?ni?inen la??alainen la?sineen? Sa?a la??alainen asui t??ll? ???s ?uonna 
1??4 ?S???? 44??4?0? ?olota??o? 1930? 109??
?saa?i ?i?ail ?o?ano?in ?uonna 1?20 ?illi??a?in asu??aille osoitta?assa 
??s???i??eess? ?ets???a??iin ?uulu?i?si ?ainitaan ???s Jeletti????en la??alais??l? 
?Se?e?n?? a??i? 1?2?? 13?? ??ll? 199?? 1?4?? ?uiten?in ?uosien 1?0??1?11 asia?i??
?an ?u?aan, ?ossa Jeletti????i ?ainitaan ensi???isen ?e??an, ??l?n asu??aat asui?at 
taloissa ei?? ?eit? ?utsuttu la??alaisi?si ??o?osla?s?i? 1909? 10??
?uoden 1?24 ?ienan ?e?in ?a?in asu?asluettelon ?u?aan ?uo??a????en 
?annalla asui ?odassa ?ol?e la??alaista ???ll? 199?? 120?? ????e??in?in ?uolan 
l??nin ?al?onta?i??assa se?? ?uolan ?o?e?odin otteessa ?al?onta?i??oista ?uodelta 
1?10 ?ainitaan taas la??alaisasutu?sia ?uo??a? ?a ?ii?si????en ?annalla ???A 1?10? 
1?3? S???? ??9?? ??ten ?ai??a tieto?a ?ii?si????en ?annalla si?ainneesta asutu?sesta 
1?00?lu?ulta ei tunneta, ?oidaan ?uiten?in olettaa, ett? saa?elaisasutu?set oli?
?at ole?assa ?ie?etin ?olostissa ?o?o 1?00?lu?un a?an? ?ainitsen t?ss? ???s siit?, 
ett? ?iiden ?ilo?et?in ???ss? ?ii?si????est? si?aitsi ennen ?at?osotaa ?ua??a????i? 
eli ?a??i????i?ni?inen ??l?, ?on?a ?ala?edet si?aitsi?at ?ii?si????en lounaisosassa? 
????n ??l?n toinen osa tunnettiin ni?ell? ?????????????, ?i?? ?oi ?iitata ?a?dol?
liseen la??alaisasutu?seen?
?uonna 1?10 ?ainitun ?ii?si????en ?annalla si?ainneen ?odan asu??aat ??a??
dollisesti ?an?u?e?it10? ?a?ensi?at ?i?tin ?a ???t?i??t noin 1?19?1?22 ??lisen? ai?ana 
talon?o?i?si ???ll? 199?? 121?? ?uo??a????en seudun ?ii?einen ?ets?st??sen ?a ?alas?
tu?sen ?a?assa el?n?t la??alais?e??e ?uutti ?uo?ostaan ????n ennen ?uotta 1?10 
???????en la?in??l??n ???ll? 199?? 120?, ?ossa la??alaisia asui 1?00?lu?un ?ii?eiseen 
nel??nne?seen saa??a?
?uoden 1?24 ?e?o?i??assa tule?an ?itsatai?aleen ?olostin ?ailta ?ainitaan ?iisi 
?otaa, ?ot?a si?aitsi?at ??????????????, ?????????????, ???????????, ????????????? ?a 
??????????? ?annalla ??a?tta 1?9?? ?is??si ???????? ??l?ss? e???ss? talossa asui la??a?
laise?si ?ainittu ?en?il? ???ll? 2001? 100?101?? ??ten ?ll? ?ainituissa ??liss? asuneet 
saa?elaiset olisi?at n??t???sti olleet 1??0?lu?un ?e?in suu??it???n la??alais ??est?n 
??l?el?isi?? ?oidaan ???s olettaa, ett? ?iis?oen ??l?ss? asui saa?elaisia aina?in 
1?00?lu?un alussa? Sii?en ?iittaa ?ielest?ni asia?i??atieto ?uodelta 1?10, ?ossa ?ai?
nitaan ?uusa?on ?????ien ??te?dess? ?en???nla??alainen ni?elt??n Jaa??o ?os?a 
??uusa?on ??????t 1?10? ??? ?os?a? tai ?os?ani?su?ua asui ?ienassa ?ain ?iestin?in 
?iis?oella se?? ?ienan?e?en ?anni?olla si?aitse?alla ?es??oella, ?onne su?u oli sii?t??
n?t ?iestin?in ?olostista eli n??t???sti ?uu?i ?iis?oelta?
?uosien 1?0?/1?11 ?uolan l??nin ?e?o?i??an ?u?aan ?ie?etin ?olostista l?n?
teen oli ole?assa ?ol?e ?ets?la??alaisten ?o?ostaa eli siitaa, ?oiden 11 ?odassa 
asui 2? ?iest? ?e??eineen ??a?tta 1?10?? ?a?in??l?t si?aitsi?at ??o?e?o?, ?u?ao?e?o? 
?a ?o??ao?e?o?????ien ?annoilla? ?nsi?si ?ainittuun siitaan ?uulu?ia saa?elaisia 
10? ?ii?si????en ??l? s?nt?i ????n ennen ?uotta 1?19? Sen ?a?dessa talossa asui ?uonna 1?24 ??de??
s?n ?e?o?el?ollista, ?ai??i ?an?u?e?e?a ???ll? 199?? 1????
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asui ???s noin 4? ?? ?o??oise??ana, ?u?t?a?oen ?a??ella si?ainneissa ?odissa, 
?a ?o??ao?e?on siitaan ?uului ???s ?outa????en ?annalla si?ainnut saa?elais?ota? 
Asia?i??an ?u?aan sa?o?en asutusten ????enelt? ?ouselta ?annettiin ?e?oa aina?in 
?o ?uonna 1??4 ??a?u?in 1?90? 4?2??
????ss? ano?us?i??assa ?uodelta 1?24 ?uolan l??nin etel?osasta ?ainitaan ?iel? 
saa?elaisten asutta?a ????????????????????????u?o? 2003? 9???11 On ?a?dollista, ett? 
t??? saa?elaisasutus si?aitsi ai?oinaan ?uu?as????en ?annalla ???t? i?s? pitkä, saa?? 
???????? ??it????? ?tse ????i si?aitsi noin 2? ???n ???ss? se?? ?u?an ett? ?u??an saa?
?elaisasutu?sesta? ?oisaalta t?ss? saattaa olla ??s????sess? ?uotsalaisista l??teist? 
tunnettu ?it?an la?in??l? eli ???????????????
?uoden 1??9 ?e?o?i??an ?u?aan n???isen ?a??alan ?o??oisosassa oli ?ain ?a?si 
saa?elaissiitaa? ??o?e?o12 ??a??? ????????, ????????? ?a ?o??ao?e?o13, ?oista toisessa 
oli ?iisi ?a toisessa nel?? ?otaa ?a ??teens? 34 ?ies?uolista ?en?il??? ?uonna 1?10 
alueel la oli en?? seitse??n ?otaa ?a 13 ?ies?uolista ?en?il??? ?uonna 1??9 ?ole??
?at la?in??l?t oli?at edelleen ole?assa? ?ai?ista ?uosien 1??? ?a 1??9 ?et?i??a?
?i??oissa esiint??ist? ?o??ao?e?on asu??aista ???tet??n ni?it?st? ?la??alainen?? 
Sen si?aan ???????en ?o?ostan asu??aista ?ain osa on en?? ?e??itt? la??alaisi?si, 
?a ?i??i?i??assa ?uodelta 1?93 ?eist? ???tet??n ???s ni?it?st? ?tilatto?at la??alai?
set?? ?uoteen 1?93 ?enness? ???????en seudun la??alaisasutus ??distettiin ?u?an 
?o?osta?si ???ll? 199?? 201?? Asia?i??assa ?uodelta 1?10 ?ainitaan, ett? ???????en 
siidan ?es?us?ai??a oli sii??ett? ???????en ?anni?olta ??es?ell? ?o??i?aata ole?alle 
suolle?, ?utta siit? ???tettiin edelleen?in ???????en ?o?osta ?ni?e?? ?uolan l??nin 
?u?au?sessa ?uodelta 1??? on ?aininta, ett? ???????en ?o?ostan ?es?us?ai??a oli ?o 
?u?a????en ?annalla ???ll? 2001? 94?? ?o??ao?e?o esiint?? itsen?isen? ??teis?n? ?iel? 
?uoden 1?30 ?i??i?i??assa, ?a ?uonna 1?40 se on luettu ?ii?eisen ?e??an ?uolan l???
nin ??i?la?unnan? 1? saa?elais??l?n ?ou??oon ???ll? 2001? 94?9???
1?30?lu?ulla ?o??ois??ienassa ???n?t ?lias ??nn?ot ?ani ?e??ille, ett? ???????en 
etel????n asu??aat ?utsui?at ?o??ois???n asu??aita la??alaisi?si siit? ?uoli?atta, 
ett? n??? oli?at sa?o?a ?a??alaisia? ?oi??eu?sena ??nn?otin ?ielest? o?at ?ain ?u?a 
?a ?u??a, ?oissa ???t?nn?llisesti ?atsoen ei ?a??oiteta ?aan?il?el??, ?aan ainoastaan 
?o?on?oitoa?14 ???s ??nen ?u?aansa ?ii?e?si ?ainitusta ??l?st? ?o??oiseen al?aa 
?o ?ota??a??i ???nn?ot 19?0 ?1902?? 23???1? ?ienassa ?uonna 1??? ollut ?ud?i? ?aa 
?ani ???s ?e??ille, ett? ?u??an asu??aat oli?at ?uolila??alaisia ??aa 1??0? 144??
11? Asia?i??an ?u?aan ?a?in ?o?osto?en ?o??oisosan se?? ?uolan l??nin etel?osan asu??aat ?alitti?
?at ?os?o?aan Ule??o??in l??nin asu??aista, ?ot?a ?a??oitti?at ?ets?st?st? ?a ?alastusta ?eid?n ?et?
s?st?s?aillaan ?a ?ala?esill??n ??u?o? 2003? 9???
12? Saa?? ?????????S????en 1??1? 12??, ?????????? ?Jouni ?itti??
13? Saa?? ???????? ?S????en 1??1? 12??, ????????? ?Jouni ?itti??
14? A? Fell?an ?ainitsi ?uonna 1?2?, ett? ?u??aan tuli ai?oinaan Suo?en ?uolelta ?uola????elt? 
saa?elaissii?to?unta ?Fell?an 190?? 4?0??
1?? ?tel????n? asuneiden ?ienan?a??alaisten ?ielest? ?a??i al?oi U?tuan ?olostista ?o??oiseen? ?si?
?e??i?si ?n?el?e??ille oli ?ainittu, ett? U?tuan ???? si?aitsee ?a??ia ?asten ??n?el?e?? 1912? 9??? 
?un ?e?in ?it??? ?uonna 1?91 ?a?oittui luoteessa ?ets???a??iin ?????? 32?? ?a ???? si?aitsee noin 
1? ?? tuon ?uoden ?a?asta, ?oidaan olettaa, ett? ??sit?s ????st? ?o??oiseen si?aise?an alueen ?uulu?
?isesta ?a??iin on ?el?o ?an?a?
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?a?dollisesti 1300?lu?ulta al?aen ?o??oisen Suo?en saa?elaisalueet ?uului?at 
se?? ?en???n ett? ?uotsin ??teis?e?otu?seen ??ansen 2011? 1?3?? ????n ta?ia ?uonna 
1??0 ?en??? ?e?i ?e?oa ?iidest? ?ets?la??alaisten asutu?sesta, ?ot?a si?aitsi?at n???i?
sen Suo?en alueella, ?utta ?uului?at silloin ?uolan l??nin ?e?o?ii?iin ??a?tta 1?11?? 
???? tunnettiin ni?ill? ???????????? ????????????, ???????? ????????????, ?????? 
?Sompio?, ?????????? ?Maaselkä? ?a ??????? ?Keminkylä?, ?a niiss? asui ?astettu?a 
?a ?asta?atto?ia saa?elaisia ???A?A 1??0??1? ?uosina 1?20 ?a 1?00 ?ll? ?ainittu?
?en asutusten ?ou??oon ?uului ???s ??????????????? ?? ?????????????? = Sodan??l?? 
?S???? 49? ??A?A 1?00?? ?uolan l??nin ?aasel???ni?isest? la??alaisasutu??
sesta, ?ossa asui nel??ss? ?odassa ?a?delle ?altiolle ?e?o?a ?a?sa?ia saa?elaisia, on 
tieto?a ???s ?uodelta 1?1? ??e?n?a?o?a 199?? ?3?? On?in ?ainitta?a, ett? aina?in 
1??0?lu?un alussa ?en???n ?e?oa ?a?soi ?iel? seitse??n ??en???n ?aalla si?ainnutta, 
?utta ?uotsin alaisuuteen ?uulunutta? saa?elaisasutusta? Maaselkä, ??????????, 
??????????, Keminkylä, Sompio, Rašnoi ?Ratnoi?? ?????? ?= Sodan??l?? ?a ??????? 
????????????1???????? ?= ?na?i? ?O?e?ets?o?s?i? 1?04? ?1??2?? 
Saa?elaisasutu?seen ?ienan?e?en ?anni?olla 1300?lu?ulla ?iittaa e??suo?asti 
edell? ?o ?ainittu ?a?a?? ?u?o?alaisen el????e?ta, ?ossa ?ainitaan, ett? la??alaiset 
l??ti??t ??nisen tienoilta ?ienan?e?en ?anni?olle ??ito? 19?2? ?1?? ??in ollen ?oi?
daan olettaa, ett? aina?in osa ?a??alan etel?osassa asu?ista saa?elaisista eteni ?o?ti 
?ienan?e?en ?anni??oa ?????is?es?ia?alla eli noin 1300?lu?un ?es?i?ai?eessa?
?isto?ioitsi?a ?? ?? ??lle?in ?u?aan ?a??alaiset t??nsi??t saa?elaisia ?ienan?
?e?en ?anni?olta ?o?ti sis??aata 1400?lu?ulla? ??n olettaa ???s, ett? silloin saa?e?
laiset ?a??oitti?at ?autta?ul?u?au??aa ?ll??it?en siten ??te??si? ?uotsin ?a ?en???n 
luoteisosien ??lill?? ???lle? 194?? 2??29??
Saa?elaisten asu?iseen ?ienan?e?en ?anni?olla ?a sen l??eis??dess? ?iittaa 
taas 1?00?lu?un l??deaineisto ??a?tta 1?12?? ?si?e??i?si ?en???n suu?i?u?tinaan ??an 
?asil?e?i?in la??oitus?i??assa ?uodelta 1?30 ?ainitaan ?astettu?a ?a ?asta?atto?ia 
la??alaisia Sui?u? ?a ?e?i?oen ?a??ella ?S???? 43??43??? Sa?oi?in ai?oi?in tie?
det??n saa?elaisten asuneen ???s Su?a?oen suussa ?S????en 1??1? 343?, Ui?u?oen 
ala?uo?sun ?a??ella ??ito? ? ?laso?a 19?4? 14?? ?a ?antala?dessa ??as?ols?i? 2009? 
4??? ?uonna 1?90 ?illila??alaiset ?ainitaan ?ienan?e?en ?anni?olla si?aitse?assa 
?oudan ?a ?ie?etin ?olostissa ?O?o?odni?o? 1??9? 32??
?en???n tsaa?i?unnan ?leis?a?tan ?u?aile?assa liitteess? ??en? ???????????????
???????? ?uodelta 1?2? ?a sit? seu?aa?issa laito?sissa ?ienan?e?en l?nsi?anni??o 
on ni?ett? Lappalaisrannikoksi ??en? ???????? ?????? ?a siell? si?aitse?ia asutu?sia 
1?? Solo?ets?in luosta?issa on s?il?n?t ?an?a tieto, ?on?a ?u?aan ?aansel?n ?a ?it?an la?in??li? 
o?at ?e?ottaneet alun ?e?in ??sin??n ?a??alaiset ????asti 19??? 3??? ?uoden 1?9? ???ssin?n ?au?an ?u?
?aan ?aansel?n, ?uola????en ?a ?it?an ??lien tuli ?uulua ?uotsin ?alta?untaan, ?utta sen asu??aat 
?a?soi?at edelleen?in ?e?oa ?en???lle ?a ???tti??t ?????seen ?en???n ?a?anta?aisia alueita ????asti 
19??? 39, ?3, ???? ?uoden 1?0? ??l?een ?uotsin?ielisiss? asia?i??oissa ?uusa?on alueella ei en?? ?u?uta 
la??alaisten oi?eu?sista ?a la??alais??list?, ?aan ainoastaan ??sit?isist? la??alaisista ????asti 19??? 
?9?? ?uodelta 1??0 l??tien ?uusa?on ?it???st? ei en?? ?ainita la??alaisia ??o?tesal?i 19??? 2???
1?? A? J? S????enill? ?1??1? 130? ??????? ??????????, ?? ?e?elilla ?190?? 112?113? ????????????????????? 
??t? ???s ??nn?otilla ?19?0 ?1902?? 2??? saa?? ?????????? ? ?a??? ????????
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???? ?outa, ?ie?etti, ?e?i, So?o?a ?ne?? la??alais?o?ostoi?si ???? 19?0? 1?3? 
?u?o? 2003? 3??? ???? ei sin?ns? ole i??eellist?, ?os?a ennen ?uotta 1??9 ?ienan 
?e?in ?aalla eli ?ienan?e?en luoteis?anni?on ?a?a?alueella oli ole?assa ????
?enen la??alais asutusta, ?ot?a si?aitsi?at ?ets?????ien ?annoilla ?a ?oissa asui ?as?
tettu?a ?a ?asta?atto?ia saa?elaisia ?????? 32??? ?i liene ?a?dotonta, ett? tuona 
ai?ana ?e?en ?anni?olla olisi si?ainnut edell? ?ainitun saa?elais??est?n ?es???li? 
?a ?ala?esi?1?? ?si?e??i?si saa?elaisten asu?iseen ?es??oensuussa ?iitannee ??lilli?
sesti ?ienan?e?ess? ole?a saa?i ni?elt??n ????????????????????, ?on?a ?e ?onst?uoi tu 
?a??alan?ielinen ?uoto on e??ile??tt? ?????????? On ?a?dollista, ett? saa?ella 
oli saa?elainen asutus, ?ota ???tettiin l???en ai?aa ?es?ll? ?alan???nnin ai?ana? 
?astaa?anlaisia saa?elaisia asutu?sia oli ai?oinaan ???s ?o??an ?o??oisosassa? 
?o??alainen a??eolo?i ??e?sti S??an??e toteaa, ett? ?o??oisno??alaiset asuin?ai?at 
saa?illa o?at identtisi? it?saa?elaisten ??liai?aisten asuin?ai??o?en ?anssa, ?oita oli 
?isto?iallisena ai?ana ?a?an?in?uonon etel? ?annalla? ?e si?aitsi?at ?ienill? saa?illa, 
?oille suu?in osa saa?elais?ie?ist? sii?t?i ?es?a?a?si ?alasta?aan ?S??an??e 2002? 
???????
?uosien 1?0??1?11 asia?i??an ?e?usteella ?ienan?e?en ?anni?on ????????? ??? 
?ni?isess? ?a??alais??en?l?isess? ??l?ss? ?suo?? ?u?tinaanla?ti? asui luulta?asti 
?a?si la??alaista, ?oita ei ?ostain s??st? ole ni?itett? asia?i??assa la??alaisi?si? ???? 
o?at ?i?i?o??o Ai?a?a?o? ?a Fedot?o Ai?a?a?o?in?oi?a ??a?u?in 1?90? 4???? ?eid?n 
is?nni?ens? ?iittaa ?ielest?ni saa?elais?e??is??teen ???t? saa?? ni?i Aiki(a)sarri(a), 
?????????? ?Saa?elaiset ni?et?? Sen si?aan sa?assa asia?i??assa ?e?inteisiss? saa?e?
laisasutu?sissa Aikasarr?ni?e? ?anta?ien i??isten osoitetaan sel ?e?sti ole?an la??a?
laisia, esi?? ??????????????????????? ??ouda?, Aikasai ?? Aikasar? Onisimovinpoika 
??u??a? ?a Mikiforko Aikasarovinpoika ??u?a? ??a?u?in 1?90? 4?2?? Asia ?oidaan 
selitt?? sill?, ett? ?u?tinaanla?den ?a?dollisesti saa?elais al?u?e??? olleet i??iset 
oli?at luo?uneet ???ntielin?einostaan ?a sii?t?neet ?alta??est?n ta?aiseen ?iinte?sti 
?ai?allaan asu?aan el????n?
Saa?elais??est?? asui n??t???sti ?ienan?e?en ?anni?on l??eis??dess? ????
?e??in?in? ????n todistaa ??? ?al?onta?i??a ?uodelta 1???? Siin? ?u?ataan 
Solo?ets?in luosta?in ?oloste?a ?a suolan?eitt???it? Ui?u????en ?o?ostassa ?a ???s 
sen ?a?o?en ul?o?uolella ???? ?ie??????i, Sui?u?o?i, ?es??o?i?? Asia?i??assa on tietoa 
Solo?ets?in luosta?in talon?oi?ien ?a ?o?ulien taloista se?? ?ainitaan saa?elais??es?
t?n asuin?ai?at ??ito? ? ?laso?a 19?4? 1??? ?a?anaisia tieto?a saa?elaisista Ui?u?oen 
ala?uo?sulla on ole?assa ???s 1?00?lu?un asia?i??oissa ??ito? ? ?laso?a 19?4? 14???
???iden tut?i?oiden ?ielest? Solo?ets?in saa?isto ?uului ???s ai?oinaan saa?
?elaisten asu?a?alueeseen, ?ai??a suo?ia todisteita siit? ei ole? ?tse saa?iston ni?i 
on sel??sti saa?elais?e??inen, ?a sen ni?ist?ss? on ?uita?in it??e?ensuo?a?
laista ?a ?en?l?ist? asutusta edelt???lt? ?audelta ole?ia ?ai?anni?i?, se?? ?a?dol?
lisesti saa?elaisiin ?iitta?ia ni?i?? ?si?e??i?si Suu?ella So?ets?oinsaa?ella on 
1?? ?u?tinaanla?den ??en? ?n?a?a?a ?u?a? tienoilla on ?enti??e ???entti,  ??t? saa?? ??????? ??ni?i?
nen a?a?a?
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?a?si ??a?in????e?? ??en? ????????????????? ?a ????????????????? ?u?o?a?saa?iston 
????????? ?a ??????????????? on l??dett? ??l?i? ?es?iai?aisesta ??? 900?1400? asutu??
sesta, ?o?a ?uistuttaa ?uinaissaa?elaisia asu?u?sia ?uotsin ?a ?o??an ?o??oisosassa 
??o?ano?a ? ?an?u??in 2002? 2??2??? On ?ielen?iintoista, ett? 1?00?lu?un ?uoli?
??liss? ?et?o?oliitta Fili?? al?oi ?tai ??nen ?o?dollaan alettiin? ?a??oittaa ?u?sal?a?
ni?isill? saa?illa ?o?on?oitoa ??a?si?o? 19?4? 131?? ???? tieto ?oisi ?ielest?ni olla 
??l?i?ai?ua ?a??aise??ista a?oista, ?olloin saa?elais??est? lienee ?a??oittanut saa?
?illa ?e?inteist? elin?einoaan, ?on?a luosta?in ?un?it sitte??in olisi?at o?a?suneet? 
1?00?lu?un ?uoli??liss? Solo?ets?in luosta?in ?un??ien ?ou?ossa on ?ainittu ?an?a 
?un??i ??en? starets? ?saa? ?o?in ??u?o? 200?? ?0, ???, ?o?a e??? oli saa?elainen? 
?uita?in saa?elaisia on ?un??ien ?ou?ossa ?oinut olla?
?o??alainen tut?i?a ????na? Olsen a??elee, ett? Solo?ets?in luosta?in ?a?enta?i?
nen oli sido?sissa sii?en, ett? saa?isto oli ?uosisato?en a?an saa?elaisten ????n ?ai?
se?an ?es?us?ai??ana, ?a ?iel? 1400?lu?un alussa siell? si?aitsi?at ?ai?allisten saa?
?elaisten t???ei???t ??????t? ?ulttitoi?innan osoitu?sena Olsen ?it?? Solo?ets?oin 
?a ?u?o?an saa?istoissa ole?ia lu?uisia seito?a, la???intte?a, ?i?isi? ????e??uotoisia 
u??ialtta?eita ?a ?uita ?ultti?a?ennel?ia, ?ot?a a?oitetaan ?????is?auta?auteen tai 
?es?iai?aan?19 Olsen ?uo?auttaa ?uiten?in, ett? ?a??aise??at?in a?oitu?set o?at 
?a?dollisia, esi?e??i?si a?oitus ?a??ais?auta?auteen ?Olsen 2002? 43?4?, 4???
?a?dolliseen saa?elaisasutu?seen tai saa?elaisten e??si?oi?in ?iittaa ?ieles?
t?ni aina?in osa ?ienan?e?en ?anni?on Lap?, Lob? ?a Lop- ??Lapin??/?Lappalaisen??? 
al?uisista ?ai?ani?ist?, ?oita esiint?? ?el?ein ?o?aisen ?anni??o??l?n ni?is?
t?ss?? ??t? ?os?i ???????? ????? ???a?in?os?i?? ??antala?ti?, ????i ????????? ????? 
???a?in????i?? ?a ?o?i ????????? ???? ???a?in?o?i?? ??outa?, a?a?at ???????? ????? 
???a?in?isti? ??ain? 1???? AS?? 1?3? ?a ????????? ???? ???a?inla?ti?? ??ie?etti? 
?ain? 1??2? AS? ?? ??, nie?i ???????? ??????? ???a?innie?i?? ???iitina?, a?a?a 
???????? ???a?ina?a?a?? ??al?ala??i?, ?anta ????????????? ???a?in?anta?? ?a saa?et 
????????? ???????? ???a?insaa?et? ??on?o?a?, la?ti ??????? ???? ???a?inla?ti?? ?  
?a?d? ?a??? lappi ?saa?elainen? tai ?n? Lapin?, suot ??????????? ?? ???a?insuot?, saa?i 
?????????????? ???a?insaa?i? ??es??o?i?, ????et ????????????????? ?a ??????????????? 
?Suu?i ?a ?ieni ??a?in????i?? ?Solo?ets?in saa?et?, alue ?????????????? ???a?in????? 
?Ui?u?oen ala?uo?su? ?ain? 1??3? ??O?? 1???, saa?i ???????? ?????? ???a?insaa?i?? 
?Su?a?, nie?i ???????? ?? ???????? navolok ???a?innie?i??, saa?i ???????? ?????-
vok ???a?insaa?i??, ?allio ????????? ????? ???a?in?allio?? ?a ?ets? ???????? ??? 
???a?in?ets??? ??uolis?a?, nie?i ???????????? ???a?in?o??o??, suosaa?et ?????????
?? ????????? ostrova ???a?insaa?et?? ???u??a?? ????n ??te?teen ?uuluu ?a?dollisesti 
???s ?uonna 1??3 ??u??a?oen ?annalla si?ainnut ?????????????? ???a??alaisen??l?i?? 
19? ?ienan ?e?ist? 20 ???n ???ss? si?aitsee ?u?o?a?ni?inen saa?isto, ?o?a tunnetaan ?ultti?uisto?
?e??eist??n? Saa?iston alueelta on l??dett? ainutlaatuinen seita?o?oel?a, ?o?on ?uuluu noin ?00 ?i?
?i?a?ennel?aa? ?si?e??i?si ainoastaan ?e?ets?i? ?u?o??saa?ella las?etaan ole?an 1?0 seitaa? ?iin 
?al?on seito?a ei ole l??dett? ?ist??n toisesta ?ai?asta? ?u?o?at o?at ?o??ei??at ?ai?at ?ienan?e?en 
?anni?olla ?a??alan ?a?oissa ?esi?? ??????????????? 140 ? ?a ????????????? 123 ??? ?oidaan olettaa, 
ett? saa?iston ni?i on?in saa?elais?e??inen ??s? eteen??in??
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?2 ?u??in
?ni?inen ?ai??a ??ito? ? ?laso?a 19?4? 132? se?? Su?a?oen ?annalla si?aitse?a 
Lapina???l? ??en? Lapino? ???a?in?in???l??? ??? ?? 201??
???s ?ienan?e?en ?anni??o? ?os?e?issa asia?i??oissa ?ainitut su?uni?et ?a 
?utsu?ani?et ?oisi?at ?iitata niiden ?anta?ien saa?elais?uu?iin? ??t? Lopin ??ain? 
1??3 ?ie?etti? S???? 442?4?1?, Lapin ??ain? 1??4? AS? ?? ???, Lopinov ??ain? 1??9? 
AS? ?? 13??, ??ain? 1?91? ????? 321? ?a Lopintsov ??ain? 1?23 ?ienan ?e?i? ??ll? 
199?? ???, Lopin ??ain? 1??2/?3 So?o?a? AS? ?? 201? ?? ?, 203?, Lopin ??ain? 1??3 
Ui?u?o?i? ??O?? 1???, Lapin ??ain? 1??3 Su?a? ??O?? 1?1?, Lopinov ??ain? 1?0??11 
?antala?ti? ?a?u?in 1?90? 4?1?, se?? n???inen su?uni?i Lopinov ??al?ala??a?? Sen 
lis??si on ?ainitta?a, ett? ?uolis?an ??l?ll? on toinen, e???i?allinen ni?it?s Lopari 
????a??alaiset??, ?o?a ?oisi ???s olla osoitu?sena siit?, ett? saa?elais??est? asutti 
ai?oinaan ??l?n ?????ist???
2. Saamelaiset perimätiedoissa
?uistot saa?elaisista el???t ?ansan ?es?uudessa ???s ?ai?enlaisissa ta?inoissa ?a 
us?o?u?sissa se?? etno??a?sissa ?u?au?sissa? ?e??? luonnollisesti ??s???s, on?o 
n?ill? ?ai?allista?inoilla ?it??n ?e??it?st? ?isto?iantut?i?u?selle? ?astaisin t???n 
???nteisesti? ?ielest?ni ?e?i??tiedoilla on suu?i ?e??it?s, ?utta ne o?at ?uiten?in 
a?uaineistoa, ?ota ?it?? ???tt?? ?a?o?aisesti ?a ?a?dollisuuden ?u?aan etsi? todis?
teita ?uista l??teist?, ?os?a ?uistitiedoista ?ain osa ?u?aa todellisia ta?a?tu?ia ?a 
?en?il?it? ?a osa on se?oittunutta tietoa? ?it?? ?uistaa ???s, ett? ?ansan?unoudelle 
on t???illist? ??onolo?inen sii?t??? eli ana??onis?i, ?olloin ?ai?allista?inoissa esiin?
t???t ta?a?tu?at ?a ?uinais???nn??set ??distet??n ta?a?tu?iin, ?ot?a todellisuu?
dessa ?uulu?at usein ?uo?atta?asti ????e????n ai?a?auteen?
?dell? esitet?st? tuli sel???si, ett? t?ll? ?et?ell? on ?el?o ????n asia?i??o?a, ?ot?a 
sis?lt?isi??t tieto?a saa?elaisasutu?sesta ?ienan ?a??alan l?nsiosassa se?? Aunu?sen 
?a??alassa? ?ielen?iintoista in?o??aatiota saa?elaisista ?a ?eid?n e??taloudestaan on 
?uiten?in ole?assa ?uu?i ?a??alaisten ?e?i??tiedoissa?
?? A? ?ast??nin ?uoden 1?39 ?at?a?e?to?u?sen ?u?aan ?uo??inie?en ?it??
??ss? on ?unsaasti ?uisto?a la??alaisista ?a la??alaisten ??l?i? ta?ataan siell? ?ai??
?ialla? ?it???ss? ?u?uttiin ?leisesti, ett? ?uu?i la??alaiset oli?at olleet seudun al?u?
asu??aita, ?ot?a suo?alaiset ???itti??t su?u?uuttoon ?????????????? ?sa??asodan? 
ai?ana ??ast??n 1904? ???
?uten aie??in ?o ???i il?i, ?uoden 1?20 asia?i??assa ?ainittiin ?uo??inie?en 
?it???n alueelta Gorkoi- ???o???o??ni?inen la??alainen ??u?o? 2003? 9??? ?l?eisesti 
?uu?i t???n liitt?? ?uo??inie?en ?it???n ?uonnisesta tallennettu ?e?i??tieto, ?o?a 
?e?too ?a??alaisen ?o???oni??antasu?un la??alais?e??is??dest?? ?oinen ?e?i??tieto 
?ainitsee ?a??alaistuneena la??alaissu?una ???s ?uonnisen ?iele??isen su?un? 
?e?i??tieto ?e?too, ett? su?un ?a?dollinen ?antais? Antti ?ieli ?oiti ensin ?o?o?a, 
?utta ?u?esi ????e??in ?il?ele???n ?elto?a ?a ?as?atta?aan la??aita ??a?a?o?a ? 
?o?o?ina 2003? 1?2?? ?ii?e?si ?ainittu tieto n??tt?isi ?e?to?an ?uonnisen la??alais?
??est?n sii?t??isest? ?ai?allaan asu?iseen ?a ?aatalouden ?a??oitta?iseen? Sa?alla 
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on ?ielen?iintoista, ett? ?uistitiedon ?u?aan ?iele??iset o?at tulleet ?ienaan 
?uusa?osta, ?ossa ?iel? 1??0?lu?ulla ?ainitaan Ju?o ?ieli ?ni?inen la??alainen 
????asti 19??? 149??20 ??l?n ?ai?allisasu??aiden ?u?aan ???s ?uonnisen ?ossoilat 
?n??? ?o??i?e?at? oli?at saa?elaista ?e?ua eli ??an?oa ?a??ie t?nne ?i?ne?ie? ??en?o 
19??? 4??? ????n ?e?i??tiedon ?u?aan ?uonnisen l??ell? oli ai?o?a sitten saa?e?
laisasutus?in ???ll? 2001? 91?? ?uonnisessa J???i ?aliselta tallennetun ?e?i??tiedon 
?u?aan ??nen su?unsa ?antais?n tullessa seudulle siell? asui ?ain la??alaisia ?Suo?sa 
19??? 94?? ?ainitta?oon lis??si, ett? itse ?uonnisen ??l?n ni?i on saa?elais?e??i?
nen ???t? ?antasaa?en ????????uono? ? saa?? ??????? ?a ??l?n ni?ist?ss? on ??? 
????????????????ni?inen ?a??a?ol?u?
?oidaan olettaa ???s, ett? ?uonnisla?den ?annalla olleen la??alais??l?n e???
?aita si?aitsi ?os?us n???isen ?altio?a?an ?ole??in ?uolin? ?ielest?ni t?st? ?ie?
lii ??lillisesti ?a?aanin l??nin ??uunun?oudin ?at?ias ?ast??nin ?uonna 1?3? 
?o??an?aan ?aa?e??alle l??ett??? ?i??e, ?ossa ??n s??tti ?uo??inie?en ?it???n 
talon?oi?ia ?ainuun ?uolella si?aitse?ien ?as?i?aiden ???t?st?? S??tett??en ?ou?
?ossa oli?at ??? ?et?i ?o??onen ?a Ja?o? ?o??onen ??altiona??isto?? ?uistetta?oon, 
ett? ennen ???ssin?n ?au?aa ?1?9?? it?inen ?ainuu ?uului ???asiassa ?en???n 
?ai?utus?ii?iin?
?an?oi?in saa?elaissu?ui?in ?oi ?uulua ???s ?uo??inie?en ?i?i????en 
?etti?e?in su?u? ????n ?iittaa asia?i??atieto ?uodelta 1?9?, ?on?a ?u?aan 
?uitti????en21 ?annalla si?ainneen la??alaisasutu?sen asu??aiden ?ou?ossa on la??
?alainen ni?elt??n Ste?an?o ?etti? ??? ?? 214?? Saa?elaisen ??Retti??en?il?nni?en 
?a?dollisesta ole?assaolosta ?e?too ??lillisesti ???s asia?i??a ?uosilta 1?0??11, 
?ossa ?uolan linna??een asu?asluettelossa ?ainitaan S?i?idon?o ?i?i?o?o?in?oi?a 
?ette?e? ??a?u?in 1?90? 414?? ?oisaalta ?ii?e?si ?ainittu oletus on ???in e???a??a 
?a ?aatii ?at?otut?i?usta?
O?asta la??alaistaustastaan o?at ?e?toneet ???s e???t ?uut ?uo??inie?en 
??ast??n 1904? 9?, ?aana????en ?o?o?an ?a ?uo?ila?den,22 ?iestin?in ??o?enius? 42?, 
?iestin?in Su?i?Suu?i????en ??o?tesal?i 199?? 2?9?, Oulan?an ?u??an, ?isto????en 
Su?annon se?? U?tuan Ala????en ??l?n asu??aat? ?si?e??i?si ?e??ottiin, ett? 
?isto????en O?dan??l?n ?a?si saa?elais?e??ett? su?ulaistui ?a??alaisten uudisasu??
?aiden ?anssa, ?a ?e?i??tiedon ?u?aan t??? su?ulaisuus on ??tt?n?t ?uo?atta?an 
??l?ens? ??l?el?isten ul?on????n ? tu??an i?onsa ?a le?e??os?isten ?as?o?ensa ta?ia 
?eit? ni?itettiin l??itienoilla la??alaisi?si ??eont?e? 1990? ??? ?? A? ?olota??o?in tut?
?i?u?sen ?u?aan ?isto????en ?it???n asu??aiden ?ituuden l??ene?inen, ?alloinde??
sin ?as?u, tu??atu??aisten ?????n lis??nt??inen se?? tu??a ?i??entaatio ?oi?
daan selitt?? ?uu?i saa?elais?ai?utu?sella ?a??alais??est?n ???sisiin o?inaisuu?siin 
??olota??o? 1930? 9?, 10??? ?lias ??nn?ot ?e??itsi ?uonna 1?3? ?isto????en ?it???ss? 
20? ?e?olan ?ii?an?ua?an ??l?n ni?ist?ss? on tallennettu ??? Kielo?al?uinen ni?i, ?on?a taustana 
saattaa olla saa?elainen ?en?il?ni?i ???t? Kielolambi ? ?Kielollambi ? ?Kielonlambi??
21? On ?a?dollista olettaa, ett? 1?00?1?00?lu?un asia?i??oissa ?ainittu ??????????????ni?inen 
saa?elais??l? saattaa ta??oittaa ???s ?uonnista, ei?? U?tuaa? ?si?e??i?si ??est?nlas?ennassa ?uo?
delta 1??2 ?uu?i ?uonninen on ?ainittu siin? ??????????ni?isen? ??l?n? ???A?A 1??2??
22? ???? ?e?i??tiedot o?at ?i??oitta?an tallenta?ia ?uosien 1999?2003 ?e?uu?at?oilla?
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?4 ?u??in
?uistiin, ett? ?iesten l????s ?isto????ell?, Su?annossa ?a O?dassa ?oi ?iitata ?uu?i 
asu??aiden la??alais?e??is??teen ???nn?ot 19?0 ?1902?? 1?0??
?ai??ien edell? ?ainittu?en ??lien ni?ist?st? on tallennettu se?? saa?elais?
?e??isi? ett? saa?elaisiin ?iittaa?ia ?ai?anni?i?, ??? ???s Lapin?al?uisia ?ai?an?
ni?i?? ??t? Lapinranta, ?????????? ?U?tuan Ala????i?? Lapinkoski, ????????? 
??aana????en ?o?o?a?? Lapinlampi, ???????? ??aana????en ?uo?ila?si?? ?????????? 
??uo??inie?i?? ?aana????en ?uo?ila?den ??l?ss? on tallennettu ???????????ni?inen 
?elto, ?on?a taustana on n??t???sti saa?elainen ?en?il?nni?i ?Saa?elaiset ni?et? 
??? ??t? ?ai?anni?e? ?oidaan ?a?dollisesti ?it?? ???s osoitu?sena saa?elaisten 
?ai?allaan asu?isesta ?a ?aan?il?el?n ?a??oitta?isesta? ?a??alaistuneita saa?elaisia 
saatta?at olla ?uonna 1??? ?uo?ila?den ??l?ss? asuneet ?est?i?o?it ???A?A 1???? 
?3?, ?oiden su?uni?en ?a??alainen ?astine ?oisi olla ?uu?i ??????????? ?en???n?ielisen 
?est?i?o??su?uni?en taustalla on ?en???n ?ielen sana ??????????i??a?a?? ????e??in 
?est?i?o??su?u asui ???s Oulan?an ?olostin So??anansuussa ?a ?aitasal?ella? 
?ainitta?oon t?ss?, ett? ?uusa?on ?it?an??l?n Antti ?Ande?s ???t?ensson? ?ni?i?
sen la??alaisen nuo?i??at ?o?at Antti ?a Oula s??st?i??t n?l???uole?alta 1?00?lu?un 
lo?ussa ?ienan la??alaisen ?i??ail ?et?i?o?in ????est?i?o?in? luona ??it???Su?u??
Saa?elaisten assi?iloitu?isesta ?e?to?at ?a?dollisesti ???s ?a??alais??liss? 
esiint?neet Lapin-, Lopin- ?a Lopinov??en?il?nni?et?23 ?si?e??i?si ?a?si ensi?si 
?ainittua su?ua asui?at ?uonna 1?23 ?itsatai?alen ?olostin ?itsan??l?ss? ??en? 
?i??ino? ?a ??o??ol?assa ??en? ?i?ne?e ?u?o?e?o? ???ll? 199?? ???, ?a ?o?ino?in su?ua 
asui ?uonna 1?00 ?itsatai?alen Jol?osessa ???ll? 199?? ???? ?o?ino?e?a asui 1?00?
lu?un lo?ussa ???s ?ienan ?e?iss? ?AS? ?? 13?? ????? 321?? ?o?ino?ien ??l?el?isi? 
asui ?e?iss? n??t???sti ?iel? 1?00?lu?un lo?ussa? Sen todista?at ?uosien 1??0?1?90 
?a?aanin ?a???inoi?in osallistuneiden luettelotiedot, ?oissa ?en?l?is?au??iaiden 
?ou?ossa ?ainitaan ??? ?ienan ?e?ist? tulleita ?a??alaisia? ?i?i??a?a, Janassi?a, 
Si?ana ?a ?ii?o ?a??alainen ??o??onen 2002? 3??, 3?2?? On ?a?dollista, ett? sa?a 
su?u esiint?i Lopintsov??uodossa ?iel? asia?i??assa ?uodelta 1?23 ???ll? 199?? ????24 
?a?dollisesti t???n ??te?teen ?uuluu ???s ?oi????en ?olostin O??on?annie?en ??en? 
A?onino? asu??aiden ?o??oni?i Lopari ???a??alaiset???
?ainitta?oon, ett? suo?alaisessa?in tut?i?u?sessa on ?o?dittu ??s???st? 
siit?, ett? se?? su?uni?i Lappalainen ett? Lappila ? Lappala ?al?uiset ?ai?anni?et 
?oisi?at ?a?dollisesti ?iitata ?iinte?sti ?ai?allaan asu?iin la??alaisiin tai ?eid?n ??l?
?el?isiins? ??allio 1911? 1?? ?i?inen 19??? 2????
?uistitiedot ?e?to?at ???s ?onen ?uun ?ienalais??l?n ensi???isen asutu??
sen olleen la??alaista ?e?ua? ?si?e??i?si ?e?i??tiedon ?u?aan ?onto??i????en ?a 
?osta?us????en ?anto?en ensi???iset el???t oli?at la??alaisia, ?ot?a uudisasu??aiden 
23? Su?uni?et, ?ot?a saatta?at ?iitata alueen ?anta?asu??aiden ??l?el?isiin, esiint???t ???s ?a??
?alan ?uissa osissa se?? ?a??alan naa?u?ialueilla ???t? Lapin, Lapinov, Lapintsev, Loparev, Lopski, 
Lopinov?? ?si?e??i?si ?o?s?oi oli suu?in su?u Aunu?sen ?au?un?in ?o?osta?ni?isess? osassa? Au?
nu?sen ?ii?u??alan ?unnan ?ua??ilan l??eis??dess? on ??? ?????????????ni?inen ?etsi???? ?olo??
dan alueella ??te??an ?esto?o?ni?isess? ??l?ss? asui ?o?a?e??su?u ?iel? 1900?lu?un alussa?
24? 1??0?lu?un alun ?al?onta?i??an ?u?aan ?o?ino?in ???a??alaisen? su?u oli ?au?ain su?u ?e?is?
s? ???ano? 200?? 201??
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ta?ia ?uutti?at ?o??oise??as asu?aan ??i?ta?anta 19??? 111? ?i?ta?anta 19?1? 141?? 
?onto?in ?olostin ?on?a????en ?annalla oli ?an?astaan ??l?, ?ossa asui ?a ?alasti 
lappi ??a?ael ?n?el?e?? 1912? 9??? ?a??alaisia asui ennen uudisasu??aiden tuloa 
???s ?onto?in A?onla?den tienoilla? ?ansanta?un ?u?aan n??? la??alaiset ???d?s?
ti??t lo?ta ?us?ala?dessa ?a ?ettu?a S???inie?ell?? ?dell? ?ainitut ?ai?at saattoi?at 
olla saa?elaisten asuin?ai??o?a ??ast??n 1904? ??? ?uisteltiin ???s, ett? ?onto?in 
?is?a????en ??l?n l??i?ets?ss? asui ai?o?a sitten ?uo?eli? tai ?ua?eli?ni?inen la??
?alainen, ?o?a oli ?oi?a?ies ?a ?o?ti su?u?uu?ensa ?u?alista ??a?el?s?i? ?ol??lo? 1949? 
1?4?? ??ten ei ole i??e, ett? ?uo??inie?el?iset ?it???t la??alaisina ?uu?i ?onto?in 
?it???n asu??aita? ?uo??inie?en ?olostin o??aiden ?u?aan ?uu?i ??osta?u?sessa 
on ene???n se?? la??alaisia sano?a ett? sellaisia ?ai?anni?i?, ?oista ei saa sel?oa, 
?i?? todistaa ?uo??inie?el?isten ?ielest?, ett? ne ?ai??i o?at ?uu?i la??alaisten ??t?
t??i? ni?i?? ??e?uu?at?a 2004??
?ntisen ?oi????en ?olostin asu??aat ?utsu?at la??alaisi?si ?aana????en ??lien 
asu??aita? ?si?e??i?si ?aana????en So??a????en ??l?n ?e?usta?ana ?idet??n la??a?
laista, ?o?a tuli ??l?n ?ai?alle ?i?ell?? ???? iso ?i?i si?aitsee n?i?in asti ??l?nnie?en 
????ess?, ?a sen ni?i on ???????????????? ?a??alaisten ?i?ell? lii??u?isesta on ole?
?assa ?uistitieto?a ?u?a????en ?nn???isest? ?a ?isto????en ?u??alasta? Sa?oin 
?uistetaan, ett? ensi???inen asutus oli ?i?ttinie?ess?, ?ossa n???i ?iel? 1900?
lu?un ?uoli??liss? ???????????? si?a ??e?uu?at?a 199??? ?e?i?oessa So??a? ?a 
?e?i?oen ??t????o?dassa on So??a?u??a?ni?inen ?os?i, ?on?a e??st? osaa ?utsu?
taan ???????????????????? ?is??si ?ienan ?a??alais??est? ?e?toi J? ?? Ju?eliu?selle 
?i??aan ?uis?a?ni?isen la??alaisen ???????????????, ?ot?a si?aitsi?at ?uo??????en 
??l?n l??eis??dess? ?al?ila?den ?annalla, ?a la??alaisen asutu?sesta ?e??unnie?ell? 
?aana????en ?uo?o????ell? se?? ?o??en?ualla ?aana????en tienoilla ?Ju?elius 1???? 
?4?? ?ule?an ?aana????en ?olostin alueella oli?in 1?00?lu?ulla todistetusti aina?in 
?a?si la?in??l??, So??o?e?o ?a ?u??i?e?a ?AS?? 114? ????? 32???
?uonna 194? U?tuan Ala????ess? tallennetun ?uistitiedon ?u?aan noin 300 
?uotta sitten ??l?n tienoilla asui ?odissa ?ol?e la??alais?el?est? ni?ilt??n ?at?i??a, 
?olli ?a ?e?a? ?e?i??tiedossa ?ainitaan noiden ?el?esten asuin?ai?oista?in? esi?? 
?????????? si?aitsi Sua?alassa, ????????? ?e?alassa ?a ???????????? Ol?o??alassa, 
?ossa on ??? ??l?ell? ?ii?e?si ?ainitun ?odan ?ai??a ?aastossa? Osa edell? ?ainittu?en 
saa?elaisten ??l?el?isist? l??ti ????e??in ??l?st? ?ois ?o?ti ?o??oista, ?un ??l??n 
oli tullut uutta ??est??? ??a?el?s?i? ?ol??lo? 1949? 1?3?1?4? ?i?ta?anta 19??? ?04?? ?utta 
aina?in Ala????en ?e?aset ??i?allisesti ?e?le?it? lu?i?at itsens? ?e?a?la??alaisen ??l?e?
l?isi?si ??i?e?e?a 19??? ??? ?e?i??tiedon ?anssa ??t??it???sti ???s asia?i??a ?uodelta 
1??? ?ainitsee, ett? Ala????en ??l?ss? on ?ol?e osaa ???A?A 1???? ?0??
?uusal?en ?anta?asu??ai?si ?ainitaan sa?oin la??alaiset? O??aiden ?u?aan 
??l?n l??i?etsiss? oli iso?a ?ai?ettu?a ?aa?auto?a, ?oita al?uasu??aiden a??el?
tiin ???tt?neen asuntoinaan ??i?onen 193?? 4?4?? ???s ?uusal?en naa?u?i ??l?n 
?u??ila?den tienoiden ensi???iset asu??aat n??tt?isi??t olleen saa?elaisia Lapin?
al?uisten ?ai?anni?ien ?e?usteella, ?uten ?u??ila??i?ni?isen la?den Lapinpiä?osa 
?a sen ?annalla ole?a ?????????????????ni?inen ?ai??a?
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?uistitiedon ?u?aan ?iestin?in tienoilla Kotaniemellä asui ai?oinaan la??a?
lainen, ?on?a ?alastus?esi? oli l??ell? ?otanient? ole?an ??????????? luona? ?oisen 
?e?i??tiedon ?u?aan ?iestin?in ensi???inen saa?elaisten asutus oli ?otisua?ella 
?asta???t? n???ist? ??l??, ?a asutu?sen ni?i oli ????l?? ?un asu?aslu?u ?as?oi 
?uo?atta?asti, ??l? sii??ettiin ?ante?elle? On ?ainitta?a, ett? ?iestin?in ?antasu?u 
on la??alaisl??t?inen ????sen su?u ?a n???iset ?e?o?it o?at ?e?i??tiedossa ?ai?
nitun ?????ni?isen la??alaisen ??l?el?isi?, ?ot?a o?a?sui?at a?an ?ittaan ?iinte?n 
el???nta?an ?a ?a??alan ?ielen? ?a??alaisl??t?inen su?u saattaa olla ???s ?iis?oen 
?o??ani ??en? ?o??in?? ????n ?iittaa edell? ?o ?ainittu asia?i??atieto ?uodelta 1?10, 
?ossa ?ainitaan ?en???n la??alainen ni?elt??n Jaa??o ?os?a ??uusa?on ??????t 
1?10? ??? ???s ?e?o?i??assa ?uodelta 1?24 ?iis?oen ??l?n e???ss? talossa asui la??a?
laise?si ?ainittu ?en?il? ???ll? 2001? 101??
?isto????en ?antonie?en tienoilla ole?an ??????????? ni?e? selitet??n sill?, 
ett? sen ?annalla oli ai?oinaan la??alaisasutus, ?ossa asui ?a?si la??alais?e??ett? 
??e?uu?at?a 2000?? Sa?alla ?isto????en Su?annon ??l?n ??o??i?aiset ?it???t 
it se??n la??alaisten ??l?el?isin? ??e?uu?at?a 2012??
?uoden 1??2 ?at?an ??l?een A?sel ?e?ne? ?i??oitti ?at?a?uistel?issaan, 
ett? ???????en ?????ist? on ?el?o ????n ai?aa sitten la?annut ole?asta la??alais?
ten asuin?ai??ana? Seudun ?uinaista?ut ?e?to?at ?eist? ?al?on, ?a lu?uisat ?auniot 
?uistutta?at saa?elaisista? ?ut?i?an ?a?ainto?en ?u?aan talo?en ?a?ennusta?a e?oaa 
?uiden ?a??alaisten asunnoista, ?a usein ???s ?as?o?en ?uodot osoitta?at sel??sti, 
ett? ?at?aili?a on ?outunut ?o?o?ai?enta?ien entiselle ?aalle? ?e?ne? ?ainitsee 
???, ett? noin nel??n ?enin?ul?an ???st? So??anansuusta ???????en luoteis?annalla 
on nie?i, ?on?a l??ell? e???ll? saa?ella oli ????en?unta sa??altunutta ?auniota 
eli ?????????????? ?e oli?at ?el?ein ????eit?, noin ?a?si ???n???? l??i?italtaan ?a 
l??es ??den ???n???n ?o??uisia? ?ai?allisten o??aiden ?u?aan ?uu?i siell? asui?at 
???????en seudun ?ii?eiset la??alaiset? ??e?ne? 1904? 49??49??? 1900?lu?un alussa 
?l?a?i ?iantoa saattanut, ?iestin?in ?outa????en???n ??l?st? ole?a ?a??alainen ?ai?
nitsi ???s ?i??aili?alle, ett? la??alais??l?i? l??t?? ?outa????en ?annoilta ?o?a ?ai?asta 
??ianto 1923? 40??? On ole?assa asia?i??atieto?in ?outa????en ?annalla ai?oinaan 
olleesta saa?elaisasutu?sesta ??a?u?in 1?90? 4?2?? ?uo??inie?en ?olostin asu??aat 
?e?toi?at ?? A? ?ast?enille ???s la??alaisesta ?unin?aasta, ?o?a olisi ?allinnut ?os?
?us ?e?in tienoilla ??ast??n 1904? ??9?? ?ienan ?e?iss? ???n?t ?? O?o?odni?o? 
?ainitsee sa?oin, ett? ?e?i??tieto?en ?u?aan ?e?in tienoilla oli ole?assa lin?
nan tai linnoitu?sen ???nn??set, ?ot?a ?uului?at ai?oinaan la??alaiselle ??altiaalle? 
?O?o?odni?o? 1??9? 32??
?e?olan ?a ?u?a????en ?it??iss? on ???s s?il?n?t ?el?o ?al?on tieto?a saa?elai?
sista? 1?00?lu?un lo?ussa ?? ?? ??????nen tallensi ?e?olan ?olostissa ?e?i??tieto?a 
t??ll? ai?aise??in asuneista ??alala??alaisista? ?a ?tulila??alaisista?,2? ?ot?a oli?at 
tiet??i? ?a noitia? ?e?olan ?u??an ??l?n asu??aat ??disti??t esi?e??i?si Hissakaine?
2?? ?uli??a?issa o??i?at tiet??i?si ???s ?a?a??a??alan Suista?on ?it???n asu??aat ?esi?? ?e?ei??t? 
??otiseudun ta?inoita? 209?211?? ?uo??inie?en ?ene?????ell? ?l?a?i ?ianto sai ?uulla, ett? loitsut on 
tuotu ??l??n ?uli??a?ista? Sa?alla oli ???s ?ainittu, ett? ?????????? on ?ie?en ni?i ?a ett? ??n on 
??l?n asu??aiden ??o?eetta ??ianto 19?9? 1?4??
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nie?ell? ole?at tulisi?at ?alastusta ?a ?ets?st?st? ?a??oittaneeseen ?ssa??a?ni?iseen 
la??alaiseen? ?el??n ?i?stan ???st? ??l?st? oli ai?oinaan ???s la?inai?ainen ?al?isto 
???????nen 1?9?? 1???1????
?uistitiedon ?u?aan ?u?a????en ?ied?a????en, ?ii?sin ?a ?nn???isen se?? 
?e?olan ?o?o?in, ?endie?an, ?u??an ?a ?u?in?i????en ??lien tienoilla oli ole?
?assa ????????????? ?a Lapinaho?ni?iset ?ai?at, ?oissa oli ?i?i?aunioita ?uu?aus?
???nteineen, se?? ???????????, ?oiden a?ulla la??alaiset ???d?sti??t ?eu?o?a? ?? ?? 
??????nen tallensi tiedon ???s Lapinkylästä, ?o?a si?aitsi ?ieda????en ?annalla 
l??ell? ?e?olan ?uu????e?? ?e?i??tieto ?e?too, ett? tuon ??l?n asu??aat oli ta?ettu 
???????????? eli ?uotsinsodan ai?ana ???????nen 1?9?? 1???1????
?ienassa?in la??alaisten ??tt??i? ?uisto?e???e?? on useaa la?ia? ??? lapin-
?????????, ???????????? ?= saa?elaisten asuin?ai??o?a? se?? ??????? ?a ?????????, ?oi?
den a?ulla ???d?stettiin ?eu?o?a? ?iin sanotut ???????????? eli ?????????? o?at usei??
?in ?a?aittu?a saa?elaisten oles?elun ??l?i? ?ienan ?a??alais??lien ?????ist?ss? 
??a?tta 2?? ?astaa?anlainen t????i ni?ell? ???????????????? ??t?uudilais?iu?aat?? on 
laa?alle le?inn?t ???s ?ienan?e?en ?anni?olla ??ito? 19?2? ???? ??in ?u?aa Ju?elius 
????????????ni?isi? ?ai??o?a? ??e si?aitse?at usein ?ets?ss? ????ien ?anta?illa? ?e 
o?at eni????seen ?aan ?a sa??alten ?eitossa ?a niitten ???ll? ?as?aa usein ?a??o?a 
?uita? ?ooltaan ne ?ai?tele?at? ?o??eus on 1?1?? ???n??t?, ?o??a?innan l??i?ittaus 
3?? ???n??t?? ??list? on ?iel? sel??t ??l?et nelis?ul?aisesta ?uusal?o?sesta, ?on?a 
nu??assa on ?iuas? ?oisinaan taasen on ?iu?aan li?ell? ?iene??i? ?aa?uo??ia, ?ot?a 
luulta?asti o?at olleet elatus?a?ain s?il?t?s?ai??oina??2? Sa?alla Ju?elius e????i, ?uu?
lui?at?o ?ai??i ???????????? saa?elais??est?lle? ??n ?ainitsee esi?e??i?si ?iitaten 
?u?eniin, ett? saa?elais?odassa tulisi?a on aina ?es?ell?? ??n ?uo?auttaa ???s, ett? 
????????????ni?isen ?ai??o?en l??ell? ta?ataan silloin t?ll?in ?i?ist? te?t??? aito?a 
se?? ?uo?attu?en ?elto?en ??l?i?, ?i?? Ju?eliu?sen ?ielest? ei ?oi liitt?? saa?elaisiin 
?Ju?elius 1???? 39?40?? ??in ollen ?ai?uttaa silt?, ett? ?????????????ai?anni?i?alli 
?leist?i a?an ?uluessa ?ienan ?a??alan ni?ist?ss? ?a sit? ?u?ettiin ???tt????n ni?en?
o?aan ?e??itse???n ?os?us ole?assa ollutta, ei ??ltt???tt? saa?elaista asuin?ai??
?aa? ?un a??eolo?isia ?ai?au?sia n?ill? asuin?ai?oilla ei ole suo?itettu, on ?a?doton 
sanoa, ?i?in ai?a?auteen n??? asuin?ai?at ?uulu?at ?a ?uin?a ?it???n ne o?at ?oi?
neet olla ???t?ss?? ?oisaalta ?aleoe?olo?inen tut?i?us ?uonnisen tienoilla on osoitta?
nut, ett? l??ell? asutusta ?a??oitettiin ?ieni?uotoista ?il?el?? noin ?uonna 1440? Juu?i 
t???n a?an ????isedi?entist? on l??dett? ensi???isen ?e??an ?il?el??as?in siite?
??l??, t?ss? ta?au?sessa ?u?iin ?Se?ale? siite??l??? Sa?alla o??an ??o?deu?? ??sit?
t?inen siite??l??iu??anen on l??dett? ?o ?uoden ?00 ????isedi?entti ?e??ostu?asta 
?Alenius et al? 2011? 1?9?? ??ten on ?a?dollista olettaa, ett? saa?elais??est? on ?oinut 
?a??oittaa ?ieni?uotoista ?elto?il?el?? ?o ?????is?es?ia?alla?
Osa n?ist? ???????????? tai ?????????????ni?ell? tunnetuista ?i?i?????i?ist? 
on e??ile??tt? ?el?o ?????isi?? ?e ?oi?at esi?e??i?si olla ?e??isin ns? ??a???? 
2?? ?ie?an toisent????isist? la?in?iu?aista ?e??ottiin ?onto?in ?a??o?ua?assa? ???ell? ??l?? on 
suu?e??o ?i?i?asa ??lato?us?, ?on?a ?i?et on ladottu tiet?ll? ta?alla, ?a t??? ?a?ennel?a ?uistuttaa 
sa?usaunan ?iuasta, ?ossa on ??? tulisi?a? ?ai?allisasu??aiden ?u?aan la??alaiset ???tti??t sit? ai?oi?
naan ?alan sa?usta?iseen? ??e?uu?at?a 2000??
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?a?astussodan ?suo?? ??????????? a?alta eli 1?00?lu?un alusta, ?olloin ?onen ??l?n 
asu??aat sii?t?i??t tu??allise??aan ?ai??aan ?iiloutu?alla ?ets??n ?iilo?i?ttei?in 
?i?ollis?ou??o?en tielt?? ?ienan?a??alaisilta on tallennettu ?e?i??tieto?a usea??an 
??l?n ??est?n l??d?st? ?etsiin ?a ?aluusta ta?aisin ??liin ??a?astussodan? ai?ana? 
Aina?aan t???n liitt???t ?auniot ei??t ?oi olla la??alais?e??isi??
?el?o usein ?a??alais??lien tienoilla ta?ataan ???s ???????????ni?isi? ?ai??
?o?a? ?ai?allisasu??aiden ?u?aan ?iene??i? ?auto?a saa?elaiset ???tti??t ?eu?a?
???ntiin, ?os?a ne si?aitse?at ta?allisesti ?a?eissa ?ai?oissa ?o??eiden ???ien, soiden 
tai ?esist??en ??????i?in?? ?so??ia ?auto?a alueen ?anta??est? ???tti asuin?ai??
?oina? ?si?e??i?si J????la?delta saadun ?uistitiedon ?u?aan la??alaiset ??st?tti?
??t ?otansa ?a?in?autaan ?a s?t?tti??t tulen litte?n ?i?en ???lle ?Ju?elius 1???? 41?? 
?astaa?anlaisia tieto?a ?auto?en ???t?st? on ole?assa ???s ?e?olan ?a ?u?a????en 
?it??ist? ???????nen 1?9?? 1???1???? ?ainitta?oon t?ss?, ett? ?uonna 1?39 ?ienassa 
???n?t ?? A? ?ast??n ?ani ?e??ille, ett? t???nlaatuisista ?uisto?e??eist? tiedettiin 
?e?toa sa?alla laa?alla alueella ?i?e?ist? ?a?aanin seuduille saa??a, ?ossa niin sanot?
tu?a ???????????? on san?en ?unsaasti ??ast??n 1?39? ??9??
?uita esi?isto?ialliselta tai ?isto?ialliselta a?alta ?e??isin ole?ia ?uinais???nn???
si?si luo?itelta?ia ?o?teita o?at suu?et ?e???i?i?et, seidat, u??i?ai?at ?a ns? la?in?at?
saat ????????????????
?at?a?e?to?u?sessaan Ju?elius ?ainitsee esi?e??i?si la??alaisesta seidasta, 
?o?a si?aitsee n?????n?in A?onnie?ell? ?isto????en O?dan ??l?n tienoilla? Se on 
?allio, ?on?a ?ui?ulla on ?iene??i ?i?i? Jos ?atsotaan t?t? ????elt? ??in, ?allio????? 
?uistuttaa naista? ?e?i??tiedon ?u?aan t?ll? ?ai?alla e??s saa?elainen ?i?osi ?as?
?aana ole?an ?ai?onsa ?a itse ?i?ou?sen ??n sul?i ?ieneen ?i?een, ?o?a on ?naisen 
???n?? ?Ju?elius 1???? 42?? ??i?in saa??a ?ai?alliset asu??aat o?at us?oneet, ettei 
?i?e? saa sii?t?? ?ai?altaan, ?uuten ei saa ?au?aa ennen ?uin asettaa sen ta?aisin 
??e?uu?at?a 2000?? ?a?dollisia seito?a tiedet??n ole?an ???s U?tuan, ?aana????en, 
Oulan?an ?a ?uo??inie?en ?olostissa? ?si?e??i?si ??l?n?olun ?a??ella l??ell? 
?aana????en ?u?en??l?? si?aitsee suu?i ?i?i, ?on?a ???ll? on ?ol?e ?iene???? ?i?e?? 
?ai?allis?e?inteen ?u?aan ?o?aisen ??l?n asu??aan ?iti ?ets?st? ?alattuaan ??tt?? 
?i?en ???lle ?ets?n anti?ia ??a??o?a, sieni? ?ne??? ?is??si A? ?? ?all??en ?ainitsee 
A? ???uso?iin ?iitaten ?u?a????en alueella Onta?oen ?a??ella si?aitse?asta u??i?i?i?
luolasta, ?on?a l??ell? oli ???s la??alais?odan ???nn??si? ??all??en 193?? 19??
?aitsi seito?a ?ienan ?a??alassa oli ???s ?uita ???i? ?ai??o?a, ?ot?a ?oi?at 
?uontaa ?uu?ensa alueen saa?elais?auteen? ?si?e??i?si U?tuassa ?es?i??uitti????en 
?annalla oli ai?aise??in ?????????, ?o?a oli noin ?a?si ?et?i? ?o??ea ?a ?on?a ???ss? 
oli ?uusal?o?seen ??st?tett? ?uinen ?isti? ?i?en ?ie?ess? ????en la?del?assa oli 
???????????????????, ?o?a oli niin ???? ?ai??a, ettei ?u?aan to?tinut ottaa siit? ?uo?
?oa? ?dell? ?ainitun ?ai??an l??ell? oli ai?oinaan ???s ?o??u?nie?en? ?????????? 
Se oli oi?ein iso ?a ?an?a ?uu?isti, ?on?a ?uu?ella oli suu?i ?i?i?????i?? Sii?en oli 
?asattu ?u?ula?i?i? useita ?uutio?et?e??? ?e?inteen ?u?aan saatuaan ????n saaliin 
?ala ?ie?et lu?asi?at tuoda sii?en u??i?si ?i?en saalis?ai?altaan? ??????????? luona 
oli ?a?aitta?issa ?uita?in esineit?, ??? ?aate?a??aleita ?a ?uo?aa ??u??a?inen 191?? 
????9??
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90 ?u??in
???????en seudulla ?at?ustanut A?sel ?e?ne? ?i??oitti ?uistiin tiedon la??alai?
sesta tai?a?alusta eli lapinsoitosta ???soitti?esta?? ni?elt??n ?onta??a, ?o?a il?oitti 
saa?elais??est?lle ?onesta t???e?st? asiasta, ??? ?ets?st?s?auden alusta, ?i?ollis?
ten tulosta ?ne? ???? soitin ?ii??ui aina ?e??illisen ?on?an lat?assa e???ll? saa?elai?
sille ????ll? ???????en nie?ell?? ??e?ne? 1??2? 49???
U?tuan ?ai?olan ??l?n l??ell? on ole?assa ??????????????ni?inen ?esist?, ?on?a 
ni?i saattaa olla saa?elaista al?u?e???, ??t? ?saa?? ?pe? ?? ?saa?? bassi, saa?? 
pââ´ss ??????? ????n ni?en ?a?ianttina on ??????????????uoto? Sen ?annalla si?ait?
see ???s ?????????????ni?inen ???i? ?a??alan ?ielen ????????sanan ?e??it?s on 
???istus, ?a?a?ta?a? ???S?? ?u?aan ?ai?allisasu??aista ei ?uiten?aan en?? osaa 
selitt??, ?i?si ????i tunnetaan sill? ni?ell?? Siit? ?uoli?atta t????in ni?i ?iittaa 
??lillisesti ??????n ?ai??aan?? Saa?elaisilla bassi liitt?? usein tuntu?ei?in ?a ????iin 
???t? ?n? ?????????? ?uotsissa?, ?oissa asui tuon?uoleisia ns? ??????olento?a? Bassiksi 
ni?itettiin ?onesti ???s seito?a ??ul??inen 2011? 219?? ?o??an la??alaiset ?alitsi?
?at ???i?si ?ai?oi?seen ?saa?? bassi ??????? ?aa?allisia ?o?tia ???? ?os?issa, ????
ti??ill??, ?oiden o?itse ?eid?n t??t?i ?at?oillaan ?ul?ea? ?iiden ?ou?ossa oli ???s 
sellaisia, ?oissa ?ets?st?s tai ?alastus oli su?unut e??ta?allisen ???in tai ?uonosti 
???o?n 1?94? 2??2??? ?oinen ?????????? tunnetaan J?s??????en tienoilta eli ?ienan 
?a??alan etel?osasta?2?
?ainitta?oon, ett? ?isto????en ?u??ala si?aitsee Šaivarven eli ??????????? ??en? 
?????????? ?annalla, ?on?a ni?i saattaa liitt?? ???s saa?elaisten us?o?u?siin? ????? 
oli ?olla?in ta?alla l??eisess? ??te?dess? ????n ?anssa? On a??eltu, ett? se liitt?? saa?
?elaisten ?an?i??iin ?aina?ala??sit??siin ??ul??inen 2011? 221?? ????????site tun?
nettiin ?ai?issa saa?elais????iss?, ?utta sen ?e??it?s oli niiss? ?ie?an e?ilainen?2? 
?uolan nie?i?aan saa?elaisilla ????????sitett? ???tettiin ?e??itse???n ???i? ?esi?? 
??llaisia oli?at ???in usein ?u?das?etiset l??i?i?taa?at ????et, ?oissa ?alan???nti? oli 
?a?attu e?ilaisilla ?ielloilla ?a ?oiden ?annalla te?tiin u??au?sia ?a la??oitu?sia ????en 
is?nn?lle ??o?e??in 2003? 121??
?iinteisiin ?uinais???nn??siin ?uulu?at ???s ?a?dollisesti ???nti?e?inteeseen 
liitt?neet lapinpatsaat ??a??? ???????????, ?oita 1?00?lu?un lo?ussa oli ta?attu usein 
?es?i??a??alan ?a??alais??lien a?a?a?esill?? ?oillis?Suo?essa n??t???sti sa?an?
?altaisia ?uu?atsaita oli ta?attu ?iel? 1?00?lu?ulla ?ets?st?s? ?a a?a?a?ai?oissa? 
Suo?en?ielinen ??est? ?iti niit? ai?aise??in n?ill? ?ai?oilla asuneiden saa?elaisten 
2?? ?ainitta?oon, ett? ?iestin?in ?unnassa oli Pasvaraka ??a?iant? Spasvaraka ? ? ?Pass- ????????? 
?ni?inen ??l? ??a??? ?o?i?ua?a? se?? ?oi????en ?unnassa Us?elan tienoilla on ????????????ni?inen 
?ai??a ?? ? ?Pass-??
2?? ????? ?Sai?o? on saa?elaisus?o?u?sissa ?aina?ala, ?uolleiden asuin?ai??a? Sinne ???si??t ?????
??i??n tuon?uoleisen ?anssa ???in el?neet, ???t?nn?ss? noidat? ?????? ?aina?asielut ?uuttui?at luon?
teeltaan suo?elus?en?i?si, ?ot?a oli?at saa?elaisnoidan a?u?en?i?? Suo?en ?a?issa ????? on viitannut 
?a?si?o??aisi?si ?uviteltui?in, tuon?uoleisten olento?en asutta?iin ???viin ?n????e?inteen tunte?at 
?saivo???vet??? ???? ovat ?leens? ?i??asvetisi? l??de???vi?, ?olloin ?o??assa todella saattaa n???? ????
vien v?lise?si au?o?si tul?ittu l??teensil??? ????? si?aitsi ?leens? ?uu?i ???ven ?o??assa olevan ?ei?n 
toisella ?uolella, ?iss? oli toinen ???vi? ??nsisaa?elaisilla ????? taas on assosioitu tiett?i?in ???iin 
tuntu?ei?in ??ul??inen 2011? 219, 221??
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?u?alina? ?e?i??tieto?en ?u?aan la??alaiset ???t?ess??n ???ntiin lu?asivat ??st?t?
t?? veden ?unnia?si ?atsaan tai veist?? ??u?alan ?uvan?, ?os saavat ?unsaasti ?alo?a 
tai ??v?n saaliin ?eu?a?audoistaan? ????n?altaisten ?atsaiden tiedet??n ?o?vanneen 
saa?elaisilla ?iviseito?a ?a niit? ?alvottiin ???nnin ai?ana? ?uiset seidat veistettiin 
usein i??is???n ?uotoisi?si? ???o?n 1?94? ??? ?e???a?o 193?? 3???
?ainitta?oon t?ss?, ett? vuonna 1??3 ?aa?enin ?o?ostassa ?uu???ven tienoilla 
oli ???????????????? l??eis??dess? ?Paholaisen pään yllä? ?ni?inen ??l? ?ven? 
???????????????????????????????????????????????? n??? ?a??? ?idnie?i, ven? ?i?ino? 
???O?? ???? ???? ni?it?s voisi viitata sa?an?altaiseen ?e?inteeseen, ?o?a tunnettiin 
????e???n? ai?ana Suo?en ?o??oisosissa? Suo?essa ???t??ien veist??i? ?atsaita 
???ala?u?alia?? eli ?e?o??it? on ?unsaasti va?sin?in ?e?i?oen ?a sii?en las?evien 
?o?ien va?silla, ??vien ???nti?ai??o?en l??eis??dess?? ???? ?atsaat oli ??st?tett? 
?uinoin ?on?un ?en?il?n tai ta?a?tu?an ?uisto?si tai us?o?u?sellisessa ta??oitu??
sessa ??lo ? Se???l? 2011? 23, 2???29 ?a?dollisesti t???n ??te?teen ?uuluu tieto, 
ett? U?tuan ?ai?olan tienoilla on ?ieni ???vi ni?elt??n ?itolala??i, ?o?a on saanut 
o?an ni?ens? siit?, ett? sen ?annalla oli idoli eli ?uinen e???u?ala? ?ai?olassa on 
tallennettu ???s ?uistitieto, ?o?a ?e?too, ett? ??l?n ?????ist?n e??iss? ???viss? oli 
?o??aan asetettu?a ?a?su?a ?i?si?, ?ot?a olivat vaa?asuo?assa asennossa ?a ?oita la??a?
laisten ?ainitaan ???tt?neen ?alastaessaan ?Juvelius 1???? ?1?? 1?90?luvulla ?ienassa 
???n?t ?ouis S?a??e ?ani ???s ?e??ille, ett? ?u?a???ven ?iinoan ??l?n ?al?istolla 
e???n ?uusen ??l?een oli naulattu o?ituinen ?uusta lei?attu ?autaus?e???i, ?o?a 
?uistuttaa i??isen tai el?i?en ???t? ?S?a??e 1930? ?0??
?o?naeu?sen ?u?aan Suo?en la??alaisilla oli ?ivisi? ?a ?uisia e???u?alia? 
?si?e??i?si Oulun ?i?la?unnassa ?in ?it???n saa?illa oli noin ?ol?en ???n???n ?o??
?uisia ?ivi?atsaita, ?oille ?ala?ie?et olivat u??anneet ?a?aa ?a viinaa? ?atsaissa oli 
??si iso??i ?ivi ?un?ona, sitten ?iene??i ?aulaa vastaava ?ivi ?a vi?doin ???ev? ?ivi?
nen ???? ?ast??nin ?u?aan Suo?en ?o??oisosissa oli ai?oinaan ???s van?o?a ?uita, 
?oi?in oli ?ii??ett? i??isten ?uvia ???o?n 1?94? 2?, ?4, ???? ?astaavanlainen ?e?inne 
oli ???s S?andinaviassa ??a???isson 2002? ?1?????
?alitettavasti la?in?atsaisiin liitt?? ?a??alassa ??vin ?a?voin ta?inoita, ?a t?st? 
s??st? ei ole i?an selv??, ?i?? oli niiden todellinen ???tt?ta??oitus? ?e??otaan aina?
?in, ett? e??iss? ta?au?sissa n?iden ?atsaiden ??st?tt??isen seu?au?sena oli ?oiden?
?in ?alala?ien osittainen tai t??dellinen ?atoa?inen vesist?ist?? Juu?i t?ss? ta??oitu??
sessa esi?e??i?si ?onto?in ?unan?ila?den tienoilla asunut la??alainen l?i ?atsaan 
?oisua?enlu?ta?ni?iseen la?den ?o??aan ?Juvelius 1???? 44??
Ollessaan ?ienan ?a??alassa J? ?u??a?inen ?e??itsi ?uistiin, ett? n?ill? tie?
noilla vallitsi ai?oinaan la?inus?o ??u??a?inen 191?? ???, ?on?a ?a?dollisena todis?
teena voivat olla edell? ?ainitut ?ivet, ?atsaat, ?uo?i?ot ?a ?uut ????t ?ai?at?
?uosisato?a ?est?n?t saa?elaisten ?a ?a??alaisten ?inna??aisasu?inen ?ienan 
?a??alassa on ??tt?n?t ??l?ens? ???s ?a??alaisen ??tolo?iaan ?a laulu?e?inteeseen? 
29? ?ainitsen t?ss?, ett? ?iestin?in ?in?asal?en tienoilla ?ie?etti???ven ?a?tasua?ella si?aitsee 
Golova?ni?inen suu?e??o ?ivi ?v?t? ven? ?????? ???????
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Aina?in viisi ?uitti???ven tienoiden ?unonlaula?aa ?ainitsi o??ineensa tai?o?aan ?a 
loitsu?aan saa?elaisilta ??i??inen 19??? 9??99?? Osoitu?sena va??aisista tiiviist? 
??te??sist? voi olla esi?e??i?si ?ole??ille ?ansoille ??teinen ?ansan?unousai?e 
vi?ollisten tulosta?
?uolan nie?i?aalta tallennettu saa?elaista?ina ?e?too ???????????????
saa?enni?en s?nn?st? Ounas???vess?? Sen ?u?aan saa?ella ?ene?t?i ?osvo?ou??o 
?eli ???????, ?on?a saa?elainen ta?u?en?il? Lavrikaš ??tti il?an veneit? ??in?in 
19??? 94?? U?tuasta tallennettu le?enda ?e?too vuo?ostaan ???????????ni?isesta sota?
van?ista, ?o?a ?a??asi veneell? e???lt? saa?elta ??tt?en ?osvo?ou?on ?uole?aan sinne? 
?a?inan ta?a?tu?at si?oittuvat ????????????? ai?aan, ?olloin valloitta?at eteniv?t 
??and?a???ve?30 ?o?ti ?Juvelius 1???? ?2??
Uusi it??e?ensuo?alainen v?est? otti v??itellen ???tt??n saa?elaisille ?uu?
luneita ?aita ?a?ottaen vii?e?si ?ainittu?a vet??t????n ?o??oise??as? ?utta 
se ei ollut aina ?el??oa, ?os?a ?o??oisessa si?ainneet alueet ?uuluivat n??t?v?sti 
?uille la??alaissuvuille? ??st? s??st? la??alaiset olivat n??t?v?sti ?alutto?ia ??t?
t????n ?oti?ai??o?aan? ????n viittaavat ?ienassa ?a Aunu?sen ?a??alan ?o??ois?
osissa ?a??alaisilta tallennetut ?uistitiedot, ?ot?a ?e?tovat ???????????? tai lapin-
voinasta? ?si?e??i?si U?tuan ?uusal?essa ?l?s ?i??oitettu ta?u tiesi ?e?toa, ett? 
??l??n saa?uneet uudisasu??aat ?outuivat taisteluun la??alaisten ?anssa seudun 
o?ista?isesta ??i?onen 193?? 4?4?? ?aistelussa ?aatui ?al?on ?ie?i? ?u??alta?in 
?uolelta? ?astaavanlaisia ?uistitieto?a on tallennettu ?onto?in ?osta?u?sesta se?? 
?u?a???ven ?ii?sist? ?a ?iet?a???velt?? ?a?a?oista la??alaisten ?anssa ?e??ottiin 
???s ?un?uan ?ev?tt??????vell?? ????n lis??si on ole?assa ta?inoita, ?oissa la??
?alaiset ?i?oavat ?alavedet ?oisl??d?n ?et?ell?? ????n seu?au?sena l??ivesist?ist? 
?atosi tavallisesti ?alan tiett? la?i, ?uten ?au?i, s???i, s??n?v?, ?ui??u, a?ven, la?na 
tai sii?a ???????nen 1?9?, 1???1??? ?a?el?s?i? ?ol??lo? 1949? 1?4?? ?si?e??i?si ennen 
?oisl??t?? ?onto?in seudulta vii?eiset la??alaiset ?aa?asivat ?onto??i???ven ?alai?
saan a?a?aan o?si??aan ?uusen, va?oittaen siten uudisasu??aita ?a?oitta?aan ?alan 
???nti? ?Juvelius 1???? 44??
?ienan ?o??oisosassa A?sel ?e?ne? tallensi ???s tiedon, ?on?a ?u?aan 
??????ven etel????n la??alaiset ??onta ?onituista vuotta? olivat vastustaneet t?ll? 
seudulla ?a??alaisia ??i?iten ?eid?n ?alastustaan ?a ?ets?n???nti??n? ?un la??alai?
set tiesiv?t tu?on ?et?en tulleen, ?e ?ai?allista?inan ?u?aan ?e???nt?iv?t ??????ven 
e???lle saa?elle ?a s???siv?t itsens? tuleen, ?o?on ?ai??i ?aloivat? ??st? ?e?tovat ??? 
saa?ella olevien ?aunioiden ?alaneet ?ivet, ?ot?a osoittavat, ett? ne olivat olleet ai?oi?
naan ?ovassa tulessa ??e?ne? 1904? 49??49???
Suunnilleen sa?aan ai?aan eli 1900?luvun alussa ?l?a?i ?ianto ?uuli e???lt? 
o??aalta ta?inan, ?o?a ?e?toi ?unti??l?n tienoilla olevasta ?u?a?os?esta, ?osta ?a??a?
laiset ?anivat vii?eiset la??alaisel???t ?ene???n alas, ?a t???n ?uistitiedon ?u?aan 
oli lo??unut ?la?in u?on valta? n?ill? seuduilla ??ianto 1923? 3????
30? ?a??? ??ant?a = suo?? ?na?i?
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?antav?est?n ?a uudisasu??aiden v?liset su?teet eiv?t aina ?e?itt?neet suotui?
si?si? ?si?e??i?si ?isto???ven ?u??alan tienoilla la??alaisten ?a tulleen v?est?n v?lit 
olivat ?uonot ?a ?e??an la??alaiset s??ttiv?t tulo??aiden le???n ?a??uille? ?u??alan 
seudun la??alaiset olivat ??vi? tiet??i?,31 ?a selvi?t???seen ?eist? ??l?n ensi???is?
ten asu??aiden oli ?a??o ???nt?? ?uvan??l?n ?a?tavan ?ivana So?vanaini ?ni?isen 
tiet???n ?uoleen ??iestin?in ?ansanlaulu?a 19?9? 10, 4??? On ?ielen?iintoista, ett? 
Jo?an?an siidassa ?saa?? Jov??o?? asui 1?00?1?00?luvun vai?teessa ?van ?asil?ev 
So?van ?s?nt? noin 1??1? ?a ?uu???ven siidassa ?saa?? ?u?aavv??, ven? ?ovo?e?o? asui 
??nen vel?ens? ?oi?a ?van F?odo?ov So?vanov ?s?nt? noin 1?01? ?u?ins?i? 200?? 2??, 
291?? ????n tiedon ?o??alta voidaan ?u?ua saa?elais?e??isen So?vanaini?suvun ole?
?assaolosta aina?in ?uolan nie?i?aalla? Selvitt???tt? ??? ?uiten?in ??s???s siit?, 
asui?o ?e?i??tiedossa ?ainittu So?vanaini?su?u ?uvassa? ?uosina 1?0??11 ?uva?
ni?isess? saa?elais?o?ostasta eli siidasta ?ainitaan vain ?a?si ve?ovelvollista la??a?
laista? ?i?i?o??o Ai?asa?ovin ?oi?a ?a ??nen vel?ens? Fedot?o ??a?u?in 1?90? 4?2?? 
?oisaalta on ?uistettava, ett? ????e??in eli vuoteen 1?93 ?enness? ?o?o ??????ven 
seudun la??alaisasutus ??distettiin ?uvan ?o?osta?si ???ll? 199?? 201? ?a So?vanaini?
ni?inen ?ies saattoi asua silloin ???s ?ossa?in toisessa saa?elaisasutu?sessa?
?uistiin on tallennettu ???s ta?au?sia, ?olloin ????????????? ai?ana la??alaiset 
?outuivat ????????sen ?o?tee?si se?? suo?alaisten ett? ven?l?isten ?uolelta? ??iden 
???????sten seu?au?sena oli la??alaisten ?atoa?inen ?onelta ?ai?alta ??ast??n 
1?39? ??? ?si?e??i?si suullinen tiedonanto U?tuan volostista ?e?too ?a?desta la??a?
laisesta, ?ot?a asuivat ?os?us l??ell? ?a?aa Suo?en ?uolella? ?oinen ?eist? oli ven?l?is?
ten van?ina ?a toinen onnistui ?a?ene?aan? ?Juvelius 1???? ?2?? ?oisen ?uistitiedon 
?u?aan U?tuan Ala???ven tienoilla asui ai?oinaan ?ol?e la??alaisvel?est? ni?elt??n 
?at?i??a, ?olli ?a ?eva? ????n ????????sen ai?ana ??????? saivat ??den ?eist? ?iinni 
?a veiv?t ??net ?uotsiin ?eli Suo?een?? On ?ielen?iintoista, ett? le?enda ?e?too, ett? 
??nest? on saanut al?unsa Suo?en la??alaisten ?aa?a ??a?el?s?i? ?ol??lo? 1949? 1?3?? 
?onto?in A?onla?den tienoilla ?ast??n ?i??oitti ?uistiin, ett? ?a?aseudun suo?alaiset 
?u??asivat ?a?si ?iite?en???ven ?annalla asunutta la??alais?e??ett?, ?ot?a ennen t?t? 
ta?austa olivat saaneet ?os?ovan ?u?tinaalta ???tt?oi?eudet ???ntitoi?intaan n?ill? 
seuduilla, ?a suo?alaiset ?alusivat saada n??? etuudet itselleen ??ast??n 1?39? ???
?e?inteess? on s?il?n?t tieto?a ???s siit?, ett? la??alaiset eiv?t tulleet toi?een 
???s???n toistensa ?anssa? ?si?e??i?si ?uo??inie?en ?atva???ven tienoilla e??s 
?uatolaini?ni?inen la??alainen ta??oi ?ala?at?alla ??au?un???ven ?annalla o?an 
?ei?ovel?ens? ni?elt??n ?a?viaini? ?iedet??n ???s, ett? vii?e?si ?ainittu ?audattiin 
??au?un???ven ?a?viaisensaa?elle ?Juvelius 1???? 4??? U?tuan Ala???velt? on ole?assa 
31? ?e??otaan, ett? ?e??an ?o??i???ven ?a?innie?ell? asunut la??alainen vai?ui t?anssiin saada?seen 
uusia tieto?a/tai?o?a? ??nen vel?ens? oli ?oissa, ?a ensi?si ?ainittu la??alainen ei ??st?n?t ?alaa?aan 
t?anssista ta?aisin ?eaali?aail?aan ?a nu??ui ?uole?anunta? ?a?vas ?autasi ??net? ?alattuaan ?otiin 
toinen vel?e?sist? ?aivoi vel?ens? ?aasta, s?t?tti nuotion ?a ??itti saada tiet??, oli?o ??nen vel?ens? ta?
?ettu? ?uollut la??alainen ?ava?tui ?e?eille ?ol?e ?e?taa ?uolonunesta ?a il?oitti, ett? ??n oli ?uollut 
luonnollisesti? Sen ??l?een ??net ?audattiin uudestaan ?a elossa oleva la??alainen l??ti t?lt? seudulta 
???? 1992? 231? v?t? ???s Juvelius 1???? 49?? ?o??i???ven ??l? si?aitsi ?isto???ven volostissa l??ell? 
?u??alaa?
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vuo?ostaan ?e?i??tieto ?au?i?ni?isest? la??alaisesta, ?o?a oli tunnettu siit?, ett? ??n 
a?oi ?ois Ala???ven ?annoilta o?ia ?ei?olaisiaan eli ?uita la??alaisia? ?au?i asui ?uo?
le?aansa saa??a e???ll? Ala???ven nie?ell?, ?a sanotaan, ett? ??neen lo??ui ?la?in 
su?u? ?Juvelius 1???? ?2?? On ??vin todenn???ist?, ett? ?e?i??tiedolla on ?isto?ialli?
nen tausta? Asia?i??assa vuodelta 1??? ?aana???ven Ala???ven ??l?st? ?ainitaan van?
?us ?in?a ?av?ent?ev, ?on?a is? oli e??ile??tt? ?au?i?ni?inen? ?alitettavasti siin? 
ei ?ainita ?in?an i???, ?utta voidaan ?uiten?in olettaa, ett? ??nen ?au?i?is?ns? 
eli ?os?us 1?00?luvun lo?ussa ?a oli ?a?dollisesti ??l?n tienoiden vii?eisi? saa?en 
?ielen ?u?u?ia ???A?A 1???? ?0??
?isto???ven ?u??alan???ven ?a?insua?ella ?a ?i?v?nnie?ell? asuneet ?a?si 
la??alaista eiv?t ???s???n el?neet sovussa? ?e??an toinen ?eist? ?ilasi n?iden la??
?alaisten ??teisen a?a?a?ai?an, ?a toisen oli ?a??o ?utsua tiet??? ??????velt?, ett? 
?ai??a olisi tullut taas ?alaisa?si ?Juvelius 1???? 4??49?? ??t? tietoa voidaan ?it?? 
?uistu?ana silt? a?alta, ?olloin silloisen saa?elaisten asutta?an ??????ven ?o?os?
tan van?in ??sitteli e?ilaisia ?iistanalaisia ??s????si?? ?oisaalta ?uistitiedon ?e?us?
teella voidaan ???s a?vella, ett? ?isto???ven tienoiden la??alaiset olisivat ?uuluneet 
?allinnollisesti ??????ven seudun la??alaisalueeseen? ????n viittaisi ???s tieto siit?, 
ett? vuonna 1?91 ?isto???vi ?????ist?ineen ?uului ??????ven naa?u?iseudun ?innalla 
?ets???a??iin ?????? 32???
?a?den ?isto???ven Os?anie?ell? ?a ?e?osua?ella asuneen la??alaisen ?iidasta 
?e?too taas ?e?i??tieto ?isto???ven ??l?st?? Sen ?u?aan n??? la??alaiset olivat seu?
dun ensi???isi? asu??aita ?a ?iidan seu?au?sena oli ??teisen nuotan ?e?e??inen 
?Juvelius 1???? 49, ????
?tel????n? ?e?olan volostissa ?u??an ??l?n tienoilla ?e??otaan ?a?den la??a?
laisen ?ousia??unta?il?ailusta, ?on?a seu?au?sena oli ?issa??a?ni?isen la??alaisen 
?a ??nen vai?onsa ?ene?t??inen? ????ne?ni?inen la??alainen ?ilasi ?atseellaan 
so?san, ?on?a ?issa??a sai voiton ansiosta ?a s?i sitten vai?onsa ?anssa ???????nen 
1?9?? 1???1?9??
?oidaan olettaa, ett? la??alaisten v?listen ?isti?iito?en taustalla oli ?eid?n ?es?
?uudessaan s?nt?n?t e?i?ielis??s siit?, ?iten uuteen tilanteeseen tulisi su?tautua? 
?it?isi?? l??te? o?ilta ?otiseuduiltaan ?ois ?a??alais?olonisaation tielt? vai ???d? 
t?nne ?a sii?t?? uudisasu??aiden ta?aiseen ?iinte?sti ?ai?allaan asu?iseen?
3. Perimätiedot paneista
?e??tt?? ?uo?iota, ett? t?ll? ?et?ell? ?ienan it?osista ?a ?a??alan ?es?iosasta se?? 
?a??alan ven?l?isalueilta ei ???t?nn?llisesti ?atsoen l??d? ?e?i??tieto?a la??alaisista 
al?uasu??aina? ?iit? ei ole tallennettu ???s???n 1?00?luvun lo??u?uolella, ?olloin 
?? ?? ??????nen ?at?usti ?a??alassa? ?a??oittaa?o t???, ett? ?a??alaiset ?a ven?l?i?
set asutu?set t?ll? ?uolella ?a??alaa ovat ?el?o va??aisia ?a siten tiedot la??alaisista 
ovat ??vinneet l??es ??l?ett??iin? ?????t???seni asia ei ole n?in?
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?ielest?ni on s?it? olettaa, ett? ?uisto ?antav?est?st? on s?il?n?t n?ill? alueil la 
?????? ?os?evissa ?e?i??tiedoissa? ?anien ?a??ossa ?en?il?it?? va??ais ?isto?
?iallisia, osittain ??tolo?isia ??sit??si? n???ist? asutusta edelt?v?st? v?est?st?? ?tse 
?ani??a??o on ??vin ?onitul?intainen? ?anit ovat al?uasu??aita, ?a?anoita, su?u?
?en ?antaisi?, ?osvo?a ?a ul?o?uolisia vi?ollisia? ??ten ??vin usein ?e?i??tiedoissa 
?ani?ni?it?st? ???tet??n va?sin ?leist?v?sti? Si?si on s??t? olla va?ovainen ?a tulee 
esi?e??i?si e?ottaa esivan?e??iin liitt?v? ?ani?t?aditio liettualaisiin ?a ?osvoi?in 
liitt?vist? ?ani?t?aditiosta, vai??a ?uistitiedoissa on?in ?avaittavissa n?iden t?adi?
tioiden se?oittu?ista se?? e?i ?e?iodei?in liitt?vien ta?a?tu?ien ?e??ostuneisuutta 
???ini?na?a 19??? 1?4?1???? ?ai?esta ?uoli?atta voidaan ?uiten?in n??d?, ett? ?e??
to?u?sien oleellinen osa, ?ota ?os?ee al?uasu??aita, on ?el?o ??t?l?inen ?ienassa 
tallennettu?en ?a la??alaisista ?e?tovien ?uistitieto?en ?anssa?
?uistitieto?a ?aneista on tallennettu Aunu?sen ?uve?ne?entin e?i osissa? 
?iit? on ?el?oisesti ??nisnie?elt? se?? ?oventsan ?a ?uutoisen ?i?la?unnassa? 
?allennetuissa le?endoissa ?ane?a usein ni?itet??n ?asta?atto?i?si ?ul?u?ei?si, 
?ot?a asuivat tavallisesti vai?ea???s?isess? ?aastossa, ??? ?o?ien va??ella tai ?l?n?
teill?? ?eid?n ?ou?ossaan on ???s ?ieniss? linnoitu?sissa asuneita ?osvo?a? O??aiden 
?u?aan ?e???e?? t?st? al?uv?est?st? ovat va??aisten asuin?ai??o?en ?a ?elto?en 
???nn??set, ?u??aanit, va??aiset ?audat, ?aa? ?a ?ivivallit, e?ilaiset ?uo?at se?? ?ui?
naisai?aiset esinel??d?t? Sa?alla ?ane?a ?os?evissa ?uistitiedoissa on ?uvattu usein 
?antav?est?n s?????t??isen ?a assi?iloitu?isen ??osessia ?a??alan ?olonisaation 
voi?istu?isen ai?a?autena ???ini?na?a 19??? 1?3?1?4??
?es?i??a??alan ?a ?ienan it?osan ?ai?allisv?est?n ?u?aan ?ane?a asui ai?oinaan 
?aatenen ?i?ssal?essa, ??l???l?ss? ?a Sellin??l?ss?, Sui?u???ven ?ii?ivua?assa, 
S??????vell? ?a itse Sui?u???vell? se?? ?un?ualla? ?si?e??i?si S??????ven ??l?n tie?
noilla ?anit asuivat e???ll? S??????ven saa?ella ?a ?a??oittivat ?alastusta ?a ?ets?st?st?? 
Saa?ella ?eid?n asuin?ai??ansa ???nn??sen? on nel?? ?ivi?????i?t?? ?e?i??tieto ?e??
too ???s, ett? ?e??an e??s ?eid?n la?sistaan tu?e?tui ?alan?uotoon, ?a ?anit ?i?osivat 
???ven ???????nen 1?9?? 1?4?1????
Sui?u???ven ?ii?ivua?an tienoilla asuneet ?anit olivat o?ana?vontuntoista ?an?
saa? ?un ?eit? ??itettiin ?a?ottaa ???nt????n uuteen us?oon, ?e eiv?t alistuneet 
eiv?t?? luo?uneet o?asta us?ostaan vaan ?olttivat itsens?? ?oltto?ai?alla on ?avait?
tavissa ?aunioita, ?ot?a ?e?i?t?v?t tuolta a?alta? ?anien ?oltosta ?anivua?alla ?e?too 
???s ?un?ualla tallennettu ?e?i??tieto ???????nen 1?9?? 1??, 202??
Jos la??alaisten ?a ?anien ?innasta?inen osuu oi?eaan, niin voitaisiin olet?
taa, ett? ?uana???ven ?anta?asu??aana oli ?a?dollisesti ???s ?ani? ?e?i??tiedon 
?u?aan ?uana???ven ??l? sai ni?ens? ??????ni?isen ensi???isen asu??aan 
?u?aan ?Juvelius 1???? ???? Sen todisteena voivat olla ???s ??l?n tienoilla tallen?
netut ?ai?anni?et, v?t? ???????????, ????????????? ?a ??????????????? ?iedet??n, 
ett? ?la/?lä??alli asutusni?iss? ?talo?en, ??lien ni?iss?? on aina ?e??isin asutu??
sen al?uvai?eesta, ?olloin talon tai ??l?n ?e?usta?an ni?een on liitett? lo?atiivi?
nen ?la/????/?lä??o?din ??u?? in 2003? ???? ?ainitta?oon, ett? ?e?olan Sua?en?i?n 
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?a ?un?uan ?ii?i???ven ??l?ss? oli ????????ni?isi? talo?a ?a ?e?olan ?u??assa on 
ole?assa la?ti ni?elt??n ?????????????? ?oisaalta ??? ?uiten?in ???????si, oli?o 
?uana???ven ensi???inen asu?as la??alainen vai it??e?ensuo?alainen?
Ui?u???ven saa?illa asuneista ?aneista ?e?too ?uistitieto ?oventsan ?i?la?
?unnasta? ????ll? saa?ista on ?eid?n asutu?sensa ??l?in? ?iu?aiden ?aunioita ?a ?ivi?
?????i?it? uude??on ?ets?n ?es?ell?? Sa?alla Ui?u???ven ?o?ostan ?a ?oi?initsan 
??l?n v?lill? si?annut ?a ?anien asutta?a saa?i tunnetaan ni?ell? ????????? eli 
?Linnasaari? ?ani?si ?ainitaan ???s ?oi?initsi???l?n ?oi?a?ni?inen ensi???i?
nen asu?as? ???? ?ies saavutti ?ainetta sill?, ett? saattaessaan ?uolalaisia ?ven? 
????? ?o?a?un ??l??n ?ven? ?advoitsi? ??n u?otti vi?ollisten veneen ?o?a??u?os?een 
???ini?na?a 19??? ??, ?2? v?t? ???s ?e?i??tieto ?ai?i?aisesta??
?o??ovo?e????ven ?annalla ?o??o?o?a???l?n ?ai?alla oli ?uinoin ?anien ?au?
taus?aa ?i???oineen? ?uistitiedon ?u?aan ?anit ?outuessaan ?ainostu?sen alai?
se?si ?eittiv?t tava?ansa ???veen ?a l??tiv?t n??t?v?sti t?lt? seudulta ?ois ???ini?na?a 
19??? ????
?elo?o?s?in ?ii?iss? ?ent? So?o??a? ?ai?allinen v?est? ?e?toi Anti??a ?anovista, 
?o?a a??oisina ai?oina ??vi sotav??ineen ???st???ss? ?ienan?e?en ?anni??o??li?? 
Sen ??l?een, ?un ??nen ?ou??onsa oli l??t?, ??n ???nt?i o?todo?siseen us?oon ?a 
al?oi ?a??oittaa ?aanvil?el?? ?a ?e?i???nti? ???ini?na?a 19??? 1???1????
??nisnie?en Sun?un volostissa ?ut?o?e?o????ven ?annalla on ?allio, ?ota ?ai?
?allis asu??aat ni?ittiv?t ?aninlinna?si tai ?anin??e?si? ?allion ?ot?ossa on ?iu?
?aiden ???nn??si?, ?a siell? ?e??otaan ?anien asuneen ???????nen 1?9?? 20??20??? 
?uutoisen ?ii?iss? ?anit asuivat ??asn?? ?o? ?ni?isess? ?ai?assa l??ell? ?i?i??aa? 
?eid?t a?oi sielt? ?ois ?a?si ?u?o?alais???i??st?, ?a?a?? ?a A?anasi, ?ot?a ????
?e??in ?e?ustivat ??nisen ?u???saa?elle ?u?o?alaisen luosta?in? ?anien ?ois?
l??d?n ??l?een ?ai?alle ??i ?eid?n ?iu?aitaan? ?anien ?iu?aita oli ai?oinaan ???s 
??nisen ?esov nos ?nie?ell?? ?uistitieto ?e?too ?anien l??teneen sielt? ?o ?auan sit?
ten? ?anien asu?isesta saa?illa tiesi ?e?toa ???s ?ontu?o??an ?ii?in ?o??an ??l?ss? 
tallennettu ?e?i??tieto? Sen ?u?aan ennen ?oisl??t?? ?anit asuivat ??l?n tienoilla 
olevilla ?o?s?i?? ?a ?onevets?ni?isill? saa?illa ???ini?na?a 19??? ???????
?anien ??l?el?isin? ?it?? itse??n osa ?odla???ven ?an?anavolo????l?n asu??
?aista? ???iss? ?o??oisven?l?isiss? ??liss? on ???s ole?assa ?e?inne, ?on?a ?u?aan 
?isel?ovin ??iv?? eli ?elluntai??iv?? edelt?v?n? to?staina ????estet??n ?anien eli esi?
isien ?uisto?alvelus ???ini?na?a 19??? 1?4?1????
????n ?uistitiedon ?u?aan ?an?anavolo????l?n tienoilla oli taistelu?in ?ane?a 
vastaan? Sa?an?altainen ?e?i??tieto on tallennettu ???s ?o?a???ven Soudu???vell?? 
Se ?e?too ???, ett? ??l?n talon?o?at a?oivat ?anit suolle ?a u?ottivat ?eid?t sinne? 
?aistelun ??l?een suo on saanut ni?en ???????? ?O?? 19??? 122?? ?anien ???st??
?et?ist? Sees???ven ??liin on tieto?a ???s ?aatenen volostista? ?oisaalta vii?e?si 
?ainituissa ta?au?sissa ?e?i??tieto?en ?isto?iallisena taustana saattavat olla vuosien 
1?13?1?14 ta?a?tu?at, ?olloin aseellisen inte?vention ai?ana ?uolalais?liettualaiset 
sota?ou?ot ??????siv?t ?a??alaan? ?ainitta?oon, ett? 1??0?luvulla ?? ?? ?a?sov 
?i??oitti ?uistiin ??nisnie?elt? ?e?i??tiedon, ?o?a ?e?too ?aleost?ovin luosta?in 
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?e?usta?an taistelusta ?villi?i??isten? ?anssa ??a?sov 1???? 2???32 ??ll? ni?it???
sell? viitattiin ?os?us ?en???n luoteisosan ven?l?isiss? ?e?i??tiedoissa la??alaisiin 
?A?a?itov ? ?o?inov 1993? 111??
?ai??ea edell? ?ainittua voidaan ?it?? osoitu?sena ?a?dollisesta it??e?en?
suo?alaisia ?a ven?l?isi? edelt?neest? asutu?sesta? Sa?alla voidaan ???s n??d?, 
ett? ?aneista ?e?tovien ?e?i??tieto?en ?e?usai?eet ovat analo?isia Aunu?sen ?uve??
ne?entin ?o??oisosissa ?a ?ienan ?a??alassa tallennettu?en la??alaisista ?e?tovien 
?uistitieto?en ?anssa? ?oisin sanoen ne ?e?tovat ???s alueen ?antav?est?st? ?a sen 
asuin?ai?oista se?? n?iden ?oisl??d?st? ?a assi?iloitu?isesta? Siten ?ansano?aiset 
etnon???iset ni?it??set pani ?a lappalainen e?i osissa ?a??alaa ovat ?ossain ????in 
identtisi??
?un ?ienassa tallennetuille ?e?i??tiedoille l??t?? ?el?o usein todisteita asia?
?i??oista, niin voidaan olettaa, ett? etel?ise??ill? alueilla?in ?ai?allisilla ?uisti?
tiedoilla voi olla ?isto?iallinen tausta? ??ten ?a??alan ?a?dollisen la??alaisasutu?sen 
valaise?ise?si ?a??alan ?es?i? ?a etel?osien ?ane?a ?os?eva ?uistitieto lienee ?e?us?
teltua ottaa ?uo?ioon? ?os?a toisaalta ?ane?a ?os?evia ?e?i??tieto?a on tallennettu 
?el?oisesti ???s ?olo?dan alueella ?a A??an?elin alueen l?nsiosassa, voidaan a?a?
tella, ett? ?ani?e?inne on voinut levit? ?a??alaan ?aa?ossa si?aitsevilta alueilta?
4. Saamelaisten henkilönnimet
?iinnit?n ?uo?iota viel? sii?en sei??aan, ett? osa asia?i??oissa esiint?neist? la??a?
laisten ?en?il?nni?ist? on ?a??alaisia ?ieliasultaan, esi?? ??i??a ??ivi?ev, ?e??it 
?o?vi?ev, ?va??a ?oivu???, ?van?a ??alov ?ne? ?oidaan olettaa, ett? ?a??alan la??a?
lais??lien ?antav?est? oli silloin ?o ?it???n ollut ?uo?attavassa vuo?ovai?utu?sessa 
?a??alaisten ?anssa? ?eid?n ve?otta?ansa?in olivat ?a?dollisesti alun ?e?in ?a??alaisia? 
Osan la??alaisista tiedet??n ???s asuneen ?a??alais??liss?? ???t?v?sti ?uu?i edell? 
?ainituista s?ist? it??e?ensuo?alaiset ni?et ovat ?uu?tuneet saa?elaisten ?es?uu?
teen se?? ???t?neet ve?o? ?a las?enta?i??oi?in? On ?uiten?in ?uo?attava, ett? la??
?alaisten o?a?e??iset ni?et ovat l?sn? 1?00?luvun asia?i??oissa, ?a niit? on s?il?n?t 
???s ?ai?anni?iss?? Alla on esitett? e???t ???asiassa 1?00?luvun alun asia?i??oissa 
esiint?v?t se?? ?ai?anni?ist?st? l??dett?v?t saa?elaisten ?en?il?nni?et?
1597: ??????? ??????, ????????? ?????? ??uitti???vi? ??? ?? 214?? 1608–11: 
?????? ???????????????? ??outa???vi?, ???????? ????????????? ?? ??????????? 
??i???vi?, Tomasko Jahimovinpoika ???i???vi?, ??????????????????? ??u?tsa?, 
Onisemko Hellininpoika ??u?tsa?, ??????? ????????????? ??u?tsa?, ??????
????????????? ??u?tsa?, Aikasai ?? Aikasar? Onisimovinpoika ??u?tsa?, Sarrei 
???????????????, la?set ????? ?a ???????? ?v?t? ????????????? 1???? O?e???vi?, 
32? ?o?nili ?aleost?ovilainen ?e?usti luosta?in ??nis???ven ?o??oisosassa si?aitsevalle ?aleost?ovin 
saa?elle ?os?us 1300? ?a 1400?lu?u?en taitteessa?
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??????? ???????????????, la?si Janka ?O?e???vi?, Päivei Gerasimovinpoika 
?O?e???vi?, Aripei Gerasimovinpoika ?O?e???vi?, ????????? ???????????????? 
??uola???vi? ??a?u?in 1?90? 443, 4?2?? 1620: ????????????????? ??uola???vi?, 
????? ???????????? ??e?i?, Pämvesarka Mel(e)lino ?So??io?, ?????????????? 
?Sodan??l??, ?????? ?????? ??it?a???vi?, ????????? ????????? ??aasel??? 
?S???? 49?? 1624: ?????????????? ??it?o?e?s?a?a volost?? ??u?ov 2003? 9??? 
nimistö: ????????? ?Oulan?a?, ??????????? ?Oulan?an ?uavo?, Hellenlampi 
??iestin?i?, ?????????? ?? ????????????? ??isto???ven ?antonie?i?, Ihalampi 
?? ?Ihanlampi? ??itsatai?aleen ??l???vi?, Ihinniemi ??isto???ven ?antonie?i?, 
Torvisenniemi ?Oulan?an ?a?tiela??i?, Torvilanlampi ?Oulan?an ?is?a?, 
???????????? ??itsatai?aleen ?il???vi?, se?? e???t ?uut? ?elto ?????????? 
??aana???ven ?uo?ila?si?, ??l? ???????? ?U?tua? ?  ?n? ???????, ???vi ???????? 
??itsatai?ale? ?  ?n? Pilsa? ?Saa?elaiset ni?et? ?, 10?, ??l? ????? ?  ?n? ?????? 
??o?tenie?i 2009? 23???
On?in n?in ollen todettavissa, ett? saa?elaiset asuttivat ai?oinaan il?eisesti ?o?o 
n???isen ?a??alan aluetta ?a osa saa?elaisista asui ?ienan ?a??alan ?o??oisosissa 
vain ?uuta?ia su?u?olvia sitten? ????n viittaa viel? se?in, ett? ?ienan ?a??alais?
??lien tienoilla tavataan ?unsaasti la??alaisten ?uinais???nn??si? ?a ett? ?ansan ?es?
?uudessa on s?il?n?t ?el?oinen ????? suullisia ?e?i??tieto?a, ?ot?a ?e?tovat saa?e?
laisista ?a ?eid?n asutu?sistaan ?ienan ?a??alassa? On ?ielen?iintoista, ett? ??vin 
usein ?e?i??tiedoissa ?a asia?i??oissa ?ainitaan sa?o?a ?ai??o?a? Saa?elaisten assi?
?iloitu?ista todistavat ?ielest?ni ???s n???iset ?a asia?i??oissa ?ainitut su?uni?et 
?a ?en?il?nni?et se?? sellaiset ?e?i??tiedot, ?oiden ?u?aan osa aina?in ?ienassa 
asuneista tai n?????n?in asuvista suvuista on saa?elais?e??isi??
?isto?ialliset tiedot la??alaisista ?a??alan etel?osissa ovat v???isi?, ?a t?st? 
s??st? va??o?a ???tel?i? niiden ?e?usteella ei voida te?d?? ?e?taile?alla e?i alueiden 
?uistitieto?a, asia?i??o?a ?a ?ielitieteellist? aineistoa voidaan ?uiten?in te?d? ?oita?in 
?avainto?a saa?elaisasutu?sesta ???s n?ill? alueilla?
Se?in ?e??tt?? ?uo?iota, ett? ?a??alassa on ??vin v???n ?e?i??tieto?a ?a?a?
?oista ?a taisteluista saa?elaisten ?anssa, ?i?? voi olla osoitu?sena siit?, ett? ?a??a?
laisten ?a saa?elaisten ?o?taa?inen t??ll? oli su?teellisen ?au?ano?ainen ??osessi? 
?oidaan sa?alla olettaa, ett? vain osa saa?elaisista ?uutti ?uualle, ?un taas ?onet 
??iv?t ?ai?oilleen ?a o?a?suivat a?an ?uluessa talon?oi?aisen el???ntavan? Sii?en 
viittaavat asia?i??a? ?a ?e?i??tiedot ??? ?aanvil?el?n aloitta?isesta ?v?t? ?le???n? 
?itsatai?aleen ?on?a???vell?, ?iestin?in ?ii?si???vell?, ?u?a???ven ?o?a??o?e?ossa, 
?uo??inie?en ?uonnisessa, ?aana???ven ?uo?ila?dessa??
?ai??i edell? sanottu osoittaa siten, ett? noin 1400?1?00?luvulla it??e?ensuo?
?alaiset ?a ven?l?iset uudisasu??aat ?outuivat vil??aisiin ?os?etu?siin saa?elaisen 
al?u?e??isv?est?n ?anssa? ?oidaan olettaa, ett? ?ll? ?ainittu?en ?onta?tien ?a ?a?si?
?ielis??den ?autta osa saa?elaisista vai?toi ?ielt??n ?a etnist? identiteetti??n ?a tuli 
n?in it??e?ensuo?alaisten ?a ????e??in ven?l?isten v?est?????ien osa?si? ???? 
vuo?ostaan loi ??v?t edell?t??set se?? saa?elais?e??isen ni?i?e??ostu?an ett? 
laina sanaston s?il??iselle?
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5. Saamelaisperäinen sanasto33
?ai??a saa?elaiset ai?oinaan asuttivat il?eisesti ?o?o n???isen ?a??alan aluetta, 
?a??alassa ?u?utut saa?en ?ieli?uodot eiv?t ole s?il?neet? ?e ovat ??vinneet it??
?e?ensuo?alaisten ?a saa?elaisten ?ieli?a?an sii???tt?? ?o??oiseen noin 1200?luvulta 
l??tien ??o??onen 19?1? 49??0?? ??vin todenn???isesti osa saa?elaisista sulautui it??
?e?ensuo?alaisiin ???? ?a??alaisiin ?a ve?s?l?isiin? se?? ?a?dollisesti ???s ven??
l?isiin? ????n viittaavat ?a??alan, ve?s?n ?a ven???n ?u?teissa olevat saa?elais?e??i?
set lainasanat? ?iit? l??t?? ?unsaasti ??? ?aasto? ?a el?insanastosta, esi???
?aastoa??ellatiive?a?
? ven? arešnik ??al?as ?ivi? ? saa?? ???????ivi??o? ? saa?? ???????
? ?a??? ???????, ???????, ven? ??????, ?????? ??o?o?en laitu?ena tallautunut lu?i?
?entt?? ? ??????? r ??o?o?en talvilaidun? ? saa?? ???????
? ?a??? ????? ????i? ? ???????  ????en? ?ui??u, la?i, ?u??ula? ? saa?? ???????
? ven? ????? ?sal?i? ? ??????? ?sal?i? ? saa?? ????????
? ?a??? ?????? ?vaa?a? ? saa?? ??????, ?????? ??u??a?e, ?u??u? ?o??ea ?a ?????
?? vaa?a??
? ?a??? eno ?s?v? ?ai??a, v??l? ??oessa, vi??assa?? ?oen ?es?i?ai??a, ?ossa vesi v??
?evi??in vi?taa? ???t???t?n t?ven ?o?i? ? ????? ?suu?i ?o?i? ? saa?? ??????
? ?a??? ????,?????, ven? ???? ?la?ti? ? saa?? ?????? ?????e???? la?ti? ?Janne 
Saa?i?ivi suullisesti??34
? ?a??? ??????? ??a?oveden alta ?al?astunut ?antaliete? ?a?ovesi, ?a?oveden ai?a? 
? saa?? ????? ??a?oveden alta ?al?astunut ?antaliete? ?a?ovesi??
? ?a??? ????????, ???????? ??o?on ??eu?an, ?i?vilau?an, ??ni?sen? ?ol?u lu?essa, 
?aassa? tie, ?ol?u? ansa?ol?u?? ????? ??eu?an ??l?i? ? saa?? ???????, ????kas 
?talvitie, tie??
? ?a??? ????? ?suu?i suo?, ven? ?????, ????????? ?u?ottava ?o?ta suossa, suonsil??, 
not?el?a, ????? ?ai??a? ? ??????? ?suo? ? saa?? ???????
? ?a??? kenti, kentti, kenttä ?avoin, tasainen, ?uiva nu??i t? ?ie??a?aa, ?entt??, 
ve?s? ????, ?????? ?vesist?n ?anta? suon laita?, ven? kent ??ieni ?etsi????, ??????
??????? ??o??ea??o ?ie??anen ???ven?anta? ?ein?? ?asvava ?o??ea??o ?ai??a 
33? ?i??oittaessani t?t? osaa olen ???tt?n?t seu?aavaa saa?en ?ielt? ?os?evaa ?i??allisuutta? Ai?io 
2009, Fas?e? 19??, ?? ?? ?t?onen 19??, ?? ?t?onen 19??, ?o?tesal?i 199?, ?e?ti?anta 19?9, ?i??ul ??A?, 
Sa??alla?ti 19?9?
34? ?a??? ???? ? ???? ?a ven? ???? eiv?t ??nteellisesti t??sin vastaa saa?en sanaa ?????? ?? ???????? 
?oisaalta t?ll? ?et?ell? ?o??oisven?l?isten ?u?teiden saa?elais?e??isten ele?enttien ??nnesu?teita 
on tut?ittu vain ?uutteellisesti? ??st? s??st? on ?el?o v???n tietoa siit?, ?illaiset ada?taatio?allit ?a 
?s??nn?t ovat toi?ineet o?a?suttaessa vie?as?e??isi? sano?a slaavilaiseen ?ielis?stee?iin? On ?uiten?
?in ?uo?attava, ett? se?? saa?en ?????? ett? ven???n ???? ta??oittavat sa?aa ??sitett?? ?oise?seen 
ven? ???? esiint?? ???asiassa vain ?uoteis??en???n ven?l?is?u?teissa, e?it?isesti ?a??alassa ?a sen 
naa?u?ialueilla? Sa?a ?os?ee n??t?v?sti ???s ?a??? ???????, ven? ????? ?sanaa? ?ainitta?oon t?ss?, 
ett? ?a??alan ?ieless? ???onee?i n??tt?? useissa sanoissa olevan se?undaa?inen, toisin sanoen on ?un?
saasti sano?a, ?ossa al?u?e??isen s?n ?ai?alla esiint?? ?uu?i ???onee?i? ?a??? ?????????? ? suo?? sisilisko, 
?a??? ???? ? suo?? nysä, ?a??? ??????? ? suo?? tylsyä, ?a??? ????????? ? ?a??? ????????? ?solista?? ?ai?ut?
taa silt?, ett? ?a??alassa ? ? s ?vai?telu on ?ossa?in vai?eessa ollut ?uodi?as il?i??
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suossa? ?ie??a?o??anen ?o??ea??o ?an?as? ? ??????? ?luonnonniitt?? ? saa?? 
???????
? ?a??? ?????, ven? ????? ??ivinen ?atali??o, vedenalainen ?allio? ? ???????????
??atali??o, luoto, ?a?i??o? ? saa?? ???????
? ven? koška ??atali??o? ? ?????? ? saa?? ko? ??E ??uiva?, saa?? ko? š?? ?E ??ata?
li??o??
? ?a??? kotkova, ???????, ???????, ????????, ven? ?????? ???a?ea? ?annas? ? 
?????????? ??annas? ? saa?? ???????
? ?a??? ?????, ????? ?vetinen, ??tei???inen not?o?ai??a? ?isu??o, ??tei???? ? 
?korse?  ??ot?o, not?o? ? saa?? ???????saa?? ???????
? ?a??? ??????, ?????? ?vesi?utous? ? ???????? ?vesi?utous? ? saa?? ????????
? ?a??? lašša ??a?oveden ai?ana ?al?astuva ?iutta?ainen ?a?i? ? ??????  saa?? 
????? ?silo?allio, ?allioluoto??
? ?a??? ??????, ven? ????? ?vedenalainen ?atali??o vesist?ss?? ? ???????  ??atali??
?o? ? saa?? ????? rra????????
? ?a??? ???????????? ??aasta? ?ostea? vetinen?, ven? ?????, ????? ?lie?uinen, liettei?
nen ?anta tai vesist?n ?o??a? ? saa?? ?ieš? š? e ?lie?u? ?os?a??
? ?a??? ?????????? ??ete, suonsil???e, vetel? ?o?ta suossa, u??een ?enn?t l??de? 
? ????? k ?l??de? ? saa?? ??? ? ???????
? ?a??? pahta, ??????, ven? pahta ??????? ?alliosein???, ?????nne, ?allio, ?allioi?
nen ???i? ? ?????? ??allio? ? saa?? ??? x? tE?
? ?a??? ????, poša ?la?ti? ? ??????????odan ta?aosa tai ta?anu???a? ? ?la?ti? ?? 
saa?? ??????? t?t? ?uolestaan ?idett? i?s? lainana, v?t? SSA ????
? ?a??? ??????, ven? ropaka, ropaki ??ivi?asa, ??????i?? ????asa, ??????i?? ? 
?????????ivi?asa, ?allioinen ?u??ula? ? saa?? ???b???? ?a?to???? ?uo?as??
? ?a??? ????????? ???????????, ven? ?????? ??????l??tuntu?i? vaa?an ?ui??u? ? 
???????? r ??l?n??? ? saa?? ???????
? ?a??? ????????????, ven? varaka ??ets?? ?asvava ?u??ula, ???i? ? ???????vaa?a? 
? saa?? ??????
el?inten ni?it??si??
? ?a??? alli, ?????????? ven? ??????? ?alli? ? saa?? ?????? k? ?alli??
? ven? ????????, ?????, ????? ?nuo?i lo??i, lo?in?oi?anen? ? saa?? ?????? ??a??
?aa ?e?ilo??i??
? ?a??? ??????, ??????, kiekki ??alas??s?i?  ????????  ??alas??s?i? ? saa?? ???????
? ven? ?????? ??etso? ? ?????? ??etso? ? saa?? ???????saa?? ?????
? ?a??? ? kapšakka ??il??i ? sii?oi?in ?uuluva ???i?inen?, ven? kapšak, ???????? 
??il??i?, ven? ?A??an?el? ?????? ?loisina el?v? ?e?i?ato? ? saa?? ?????? ??a?
lo?a ?alvava vesi?ato??
? ?a??? ?????????, ??????? ??? vuodella oleva u?os?o?o? ? ?????????? ? saa?? 
??????????saa?? koisttas ??osatus, viisivuotias ?o?o??
? ?a??? ?????? ??oi?aslo?i, iso lo?i? ? saa?? ???????, saa?? ???? a?? ???? ??iso ?oi?as?
lo?i??
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? ?a??? ???????????? ???, ve?s? ???? ?? ??a??u? ? ????????  ??a??u? ? saa?? ????????
saa?? ???????
? ?a??? ??????, ven? ????? ??es?i?o?oinen sii?a? suu?i ?ui??u? ? saa??? ??????? 
?tai?en?, saa?? ???????? ?ta??u??a??
? ?a??? ??????, ?????, ven? ????? ????vilo?i, ?ieni tai?en? ? ????????? ?tai?en? 
? saa?? ??????
? ?a??? ???????, ????????, ??????????? ?4? vuodella oleva u?os?o?o?, ven? ?????? 
??ol?evuotias u?os?o?o? ? saa?? ????????,?????????nelivuotias u?os?o?o??
? ?a??? ????? ????vilo?i, tai?en? ? ????????? ?tai?en??
? ?a??? ?????????, ??????, ven? ????? ??uu??eli? ? ???????? ????  ??uu??eli? ? 
saa?? ?????? ?k? ?
? ?a??? ??????, ven? ?????, ?????, ?????? ??ivennuoliainen, to??o? ? saa?? 
???????s, kerts ?si???u??
? ?a??? ?????? ven? ???? ??u?su? ? ?morše?  ??u?su? ? saa?? morša, saa?? mor? šA?
? ?a??? ????????, ????????, ven? ?????? ?nava?a, tu?s?ien ?ei?oon ?uuluva ?ala? 
? saa?? ????? ?tu?s?an su?uinen ?e?i?ala??
? ?a??? ???????, ven? nerpa ?no???a? ? ???????????l?e? ? saa?? noarvi, saa?? 
??? ???? ?e?
? ?a??? ????????, ven? paltas, ?????? ??ui?an?allas? ? ??????? ??allas? ? saa?? ????-
?????saa??? ????? es? ?
? ven? ?????? ??ieni?o?oinen ?ienan?e?en tu?s?a? ? saa?? per? ? ????  ??i??u tu?s?
?a??
? ven? ???????, ???????? ??asva?ala? ? saa?? pinna????(a) ?vilu?ala??
? ven? ????? ?saita, l???atu?s?a? ? ?????? ?saita, l???atu?s?a? ? saa?? ???????
saa?? sa? ?? ? D?? E?
? ?a??? tiiksei, tiikšei, ven? ??????, ?????? ??ol?a? ? saa?? ti? k? sa ??ol?a??
? ?a??? tinta, ??????, ven? ????? ??ieni lo?i? lo?en?oi?anen?? ?a??? tintti ?a?venen?oi?
?anen? ? saa?? ti? n? ?t(A) ??ieni lo?i??
? ?a??? ??????, ven? ???? ?2? vuodella oleva u?os?o?o? ? ??????? ?2? vuodella 
oleva u?os?o?o? ? saa?? varit? saa?? ??????
? ven? ???????, ??????? ?lo?i? naa?aslo?i? ? saa??????? ???? ??a?ean veden lo?i??
? ?a??? ?????? ??en? ?????????, ven????????? ?naa?as?eu?a, ??o?o? ???????? m ?naa?
?as?o?o? ? saa?? ??????saa?? vài? ?(a), ??????
? ?a??? ????????, ????????, ven? ????????? ?2? vuodella oleva naa?as?o?o? ? 
saa?? ?????? ?2? vuodella oleva naa?as?o?o??
? ?a??? ?????????? ??????, ?????? ?3? vuodella oleva etu???ss? naa?as?o?o? ? 
saa?? ???????, saa?? vyevers ?3? vuodella oleva etu???ss? u?os?o?o??
Suu?in osa saa?elais?e??isest? sanastosta on te??e??, ?ot?a liitt?iv?t ai?oinaan se?? 
uudisasu??aiden uusiin elin?eino?uotoi?in ?esi?? ?e?iel?inten ???ntiin, ?o?on?
?oitoon? ett? tuttu?en elin?eino?en uusiin t????ei?in ???? ?e?i?alastu?seen, ?eu?an?
???ntiin uudessa ?????ist?ss??? On?in selv??, ettei uusia sano?a ole ?uodostettu 
o?an sanaston ?o??alta, vaan lainattu alueen ?antav?est?lt?? ?uo?iota ?e??tt??, ett? 
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?onilla ?ienan?e?en ?alo?en ni?it??sill? on suo?ia ?a?alleele?a ?uolan nie?i?aan 
saa?elais?u?teissa? ?dell? on ?o ?ainittu, ett? osa ?a??alan saa?elaisv?est?st? ?it? 
il?eisi??in vai?toi ?ielens? ?a?si?ielisen vai?een ?autta, ?i?? loi ??v?t edell?t???
set a??iel????n ?uuluvan saa?elaissanaston s?il??iselle? Uutta sanastoa lainattiin 
va??asti ???s se?a?avioliitto?en ?a ?au??a??te??sien ?autta?
?uo?attava osa ?ll? ?ainituista sanoista tunnetaan se?? ?a??alan ?ielen vie?
nalais?u?teissa ett? ?ienan?e?en l?nsi?anni?on ven?l?is?u?teissa eli alueella, ?olta 
on asia?i??a?e??int??? saa?elaisista? ?oisaalta ?onien saa?elais?e??isten le?si?aa?
listen ainesten levi??i ?lt?? etel?isiin ?a??alan ?a ve?s?n ?u?teisiin se?? ven???n ?ie?
len luoteis?u?teisiin, ?oita ?u?utaan ?au?ana n???isten saa?elais?ielten alueelta? 
??llaisia ovat ??? seu?aavat sanalainat?3?
? ven? arešnik, ven? ?????, ?a??? ??????ven? ????, ?a??? ????????, ????????, ven? ?????, 
?a??? kenti, kenttä, ve?s? ????????, ?a?????????, ven??????? , ?a??? kotkova, ?a??? ?????, 
?a??? ??????, ven? ?????, ?a??? ?????????? ??, ?a???? ????, ?a??? ????, ?a??? ??????, ven? 
ropaka, ?a???? ???????????, ?a???? ????????????, ven? varaka, ?a??? alli, ??????????, ven? 
alleika, ?a??? ??????, ven????????, ?a????????????, ve?s? ???????, ?a??? ?????????, ven? ???????
se?? ???s ?a??? ???? ??alan sis?l???set, suolet tai ?e??eet?, ?a???????? ??u??u?a, ?u??
?u?ainen?, ve??? ????? ??o?on?el??a? ?el??a?, ?a???? ???? ??uoli, s????? suunta?, ?a??? 
???????? ??ieni ????? ?ta?, ?itunen, ?iu??anen?, ?a??? ?????? ??a?lata?, ?a??? ?????? 
??ostea, ni??e?, ??????, ?a??? ola(s) ?su?sen ?o??an u?a?, ?a??? ??????, ?????? ???alv?? 
la?sesta? ?a?a?a? ?ne?
6. Saamelaisperäinen paikannimistö
?ieli?isto?ian ?a asutus?isto?ian selvittel?ss? t???e? ?ooli on ???s ?ai?anni?ist?ll?? 
???? ?o?tuu ?a?desta sei?asta? ?nsinn??in ?ai?anni?ist?? on s?il?n?t a?alta, ?olta ei 
ole ???tett?viss? ?i??allista l??deaineistoa? ?oise?seen ni?et ovat ??vin va?iintuneita 
alueella, ?olla niit? ???tet??n? ?onet ?e??itt?v?t ?a taloudellisesti t???e?t luonnon?
?o?teet on ?o va??ain ni?ett?? Usei??iten ni?et ovat ???s s?il?neet ??vin, ?os 
alueel la on ollut v?est?llinen ?at?uvuus?
?ui?in esi?isto?ian tut?i?u?sen l??teisiin ve??attuna ?ai?anni?i? on ???tett??
viss? ??vin ?al?on? sa?at ni?it???it toistuvat e?i ?onte?steissa ?a niiden ??te?s ?en?
neis??den ?ieli?uotoi?in on ?a?dollista todentaa? ??ten ?ai?anni?ist? on ??vin 
?oni?uolinen ?isto?iallinen l??deaineisto, ?ossa ?ei?astuvat ?un?in seudun asutus 
?a ?ulttuu?i, luonto ?a sen ?aise?alliset e?i?ois?ii?teet, elin?einot ?a alueen ???tt?? 
O?an ?????ns? ?uodostavat ???s us?ontoon ?a us?o?u?siin liitt?v?t ni?et?
3?? Sano?en ?e??it??senselit??set ?s? taa?se??in?
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6.1. Lappi-alkuinen nimistö
Saa?elaiset ovat ??tt?neet lu?uisia ??l?i? ?a??alan ni?ist??n? ?ielen?iintoisia ovat 
??? Lappi- ?a Lappalais-al?uiset ?ai?anni?et? ??llaisilla ni?ill? on ?e??itt?v? 
etno?isto?iallinen ?otentiaali, sill? niit? voi ???tt?? todisteena la??alaisten ?uinai?
sista lii?e?dinn?ist?? Lapin?al?uisia ni?i?3? ovat antaneet ?a??alaiset ?it??e?ensuo?
?alaiset? uudisasu??aat saa?elaisten asuin?ai?oille ?a ?eid?n e??si?oilleen? ?ienan 
?a??alan ni?ist?ss? on ?uuta?a ????en t?llaisia ?ai?anni?i?, esi?? ?????????, 
??????????,???????????, ??????????????? ??a??a?u?a?, Lappalaislaksi ?la?ti??
?a?talta n?e??e, ett? Lappi-ni?ien levi??ialue ulottuu ?aato?an ?a??alasta 
?ienan ?a??alaan, ?a n?in ollen se voisi ?uvastaa ?a??alaisen ?uuttolii??een ?a?dol?
lisia ?eitte?? ?oilliseen ??a?tta 3?? ?uo?iota ?e??tt?? se tosiasia, ett? Lappi-al?uisia 
?ai?anni?i? on v???n ?tel?? ?a ?t???ienassa se?? ?es?i??a??alassa? ????n on s??n? 
?ielest?ni se, ett? ?ll? ?ainituilla alueilla oli 1?00? ?a 1?00?luvun vai?teessa ?a??a?
laisasutu?sia, ?oissa asui ?o va?ituinen ?aanvil?el?? ?a??oittava v?est?? A?tiivisten 
?os?etusten ai?a saa?elaisten ?anssa n?ill? alueilla oli siten ?o ???tt?n?t? ?i?i? on 
??vin v???n ???s Aunu?sen ?anna?sella, ?a sen etel??uolelta niit? ei tunneta lain?
?aan? ?oidaan olettaa, ett? ?a??alaisten il?est?tt?? Aunu?sen ?anna?selle alue oli 
?o ve?s?l?isten ei?? saa?elaisten asutta?a? ?iin?? Lappi?al?uisten ?ai?an ni?ien 
v???is??tt? on ?a?dollista selitt?? sill?, ett? alueella on ta?a?tunut ?i?e??in ve??
s?l?is?saa?elaisia ?uin ?a??alais?saa?elaisia ?onta?te?a? Sa?aan ai?aan ??nsi? ?a 
?o??ois??ienassa on ollut ???asiassa ?a??alaisten e??alueita, ?oilla asui ?a?va la??
?alaisv?est? sa?o?a ?aita ???d?nt?en? Lappi-al?uisen ni?ist?n s?nt? ?ienassa on 
tulosta ?os?etu?sista t???n saa?elaisv?est??n?
?eo?eettisesti e???t Lappi-al?uiset ?ai?anni?et ovat voineet il?est?? ?el?o 
??????n? ?si?e??i?si vuonna 1?3? ?o??ois??ienassa ???n?t ??nn?ot ?ani ?e??
?ille, ett? ??????ven etel????n asu??aat ?utsuivat ?o??ois???n asu??aita la??alai?
si?si siit? ?uoli?atta, ett? n??? olivat sa?o?a ?a??alaisia ???nn?ot 19?0 ?1902?? 23??? 
??ss? ??te? dess? on otettava ?uo?ioon ?a??alan etnon???inen tilanne, ?ota tut?i 
1940?luvulla ven?l?inen lin?visti ??it?i? ?u??i?? ??n selvitti etnon???ien ??a??a?
lainen? ?a ?la??alainen? levi?in ?e?usteella, ett? ?a??alaisten ?es?uudessa on ollut 
ta?ana ni?itt?? ?o??oise??ana asuvia naa?u?i?a??alaisia la??alaisi?si, ?i?? on 
?u??i?in ?u?aan tulosta ?a??alan vai?eittaisesta asutta?isesta ??u??i? 194?? 39?? 
?ainitta?oon, ett? vastaava etnon???in sii?t??inen toiselta v?est??????lt? toiselle 
on ?leist? ?uilla?in alueilla?
3?? Suo?en??uoleisen ?a?tan laati?isessa olen ???tt?n?t ?iisa ?uutisen tut?i?usta ??uutinen 19??? 
13???
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6.2. Muu saamelaisperäinen nimistö
?a??alassa tavatut ?ai?anni?et antavat ?a?dollisesti tietoa ??? saa?elaisten entis?
a?an asutu?sesta? Saa?elaisten van?a ??teis??uoto oli siita eli la?in??l? ?saa?? ??????
? ???????  ??talvi???l???? Sen ?uodosti ?ou??o ?e??eit? tai su?u?a, ?oilla oli ??teisi? asuin? 
?a nautinta?alueita? ??de?s?n ?uu?autta vuodesta ?o?ainen ?e??e ?ie?si o?aa aluet?
taan ?a ?ol?e talvi?uu?autta asui siidassa ??il?una 19?1?? On ??vin toden n???ist?, 
ett? t?st? ??teis??uodosta ?e?tovat sellaiset ?a??alan tasavallan ?ai?anni?et ?uin 
????????? ???l?, ???????ven volosti? ?a ???????? ????vi, J?n???vi, ?o?a???ven volosti??3? 
???????al?uisia ?ai?anni?i? tavataan ???s ve?s?l?isess? ni?ist?ss?, ?ossa ne niin 
i???n liitt?nev?t ??seiseen ?ai?anni?i??????n? v?t? ???????? ?ven? ????????? ?a??an 
?o?ialue, ?enin??adin alue?, ???????? ?ven? ????????? ?id?in ?o?ialue, ?enin??adin 
alue?? ?isto?ioitsi?oiden ?u?aan siita? tai talvi??l?????est?s, ?o?on liitt?i ????e??
?in ??? ?o?on?oito, on saattanut s?nt?? ?????is?auta?audella ??alinen 2011? 1??? 
?a??elan 2003? ?0??1??
Saa?elaisesta ai?a?audesta ?a??alan ?isto?iassa ?e?tovat ?onet ?uut?in saa?
?elais?e??iset ?ai?anni?et, ?oista enin osa on suu?e??o?en ?o?ien, ???vien, la?tien, 
nie?ien ?a vuo?ien ni?i?? On ?uiten?in todettava, ett? ?el?oinen osa ?a??alan suu?
?i??ien vesist??en ni?ist? ??? t?ll? ?et?ell? ?????i?si saa?en ?ielen?in ?annalta? 
???? sei??a voi viitata sii?en, ett? ennen saa?elaisia ?a??alassa asui n?????n tun?
te?atto?ien ?ielten ?u?u?ia, ?oista on s?il?n?t ??l?i? a??eolo?isessa aineistossa ?a 
ni?ist?ss??in?
?si?e??i?si n???isiss? saa?elais?ieliss? on ?el?oinen ????? sano?a, ?oille ei 
l??d? ?a?alleele?a ?uista suo?alais?u??ilaisista ?ielist?, v?t? ?????? ??ivi?, ?????? 
?nie?i?, ??? ?l??de?, ????? ??allio?, roavvi ??alo?aa?, ?????? ?vuono, ?it??la?ti?, ????? 
?lu?i?ui??inen tuntu?i?, lismi ??os?en????, ?????? ??ets?inen laa?so?, ????? ??oen?
nis?a?, ??????? ?suu?isuo?, ?????? ?naali?, morša ??u?su? ?Saa?i?ivi 2011? 104?10??? 
??ten ??se saattaa olla su?st?aattilainoista, ?ot?a on ?os?us lainattu saa?een seudun 
al?u?e??isv?est?lt?? ?antasaa?elaisten esi?is?t olisivat toisin sanoen ?o??oiseen sii??
t?ess??n sulauttaneet itseens? ?o??ois?Fennos?andiassa ai?aise??in asuneen ?aleo?
eu?oo??alaisen v?est?n, ?on?a al?u?e?? ei ole toistaise?si selv?? Siit? on ?uiten?in 
??l?i? a??eolo?isissa ?uisto?e??eiss??
?unte?atto?an ?ielen ??ielten? ??l?i? n???? ni?ist?ss??in? ?dell? esitett??en 
su?st?aattisano?en ?ou?ossa on ?el?oinen ????? ?aastoa??ellatiive?a, ?ot?a n?????n 
ovat laa?alti tunnettu?a saa?elaisalueen ni?ist?ss?? ?e esiint?v?t ???s alun ?e?in 
?a??alaisen ?a n?????n ven?l?ist?neen alueen ?ai?anni?ist?ss? ?a??alassa ?a sen 
l??ialueilla, e?it?isesti ?a??alan tasavallan ?es?i? ?a ?o??oisosissa? Siten ??seisi? te??
?e?? sis?lt?vien ni?i?allien levi??i saattaa ????itt?? t???n ?uinaisen saa?elais?
v?est?n asu?a?alueen, ?o?a ?osta?in s??st? ei ?at?unut it??n ?a ?aa??oon, eli n???i?
sen A??an?elin ?a ?olo?dan alueelle?
3?? ?a?dollisesti t???n ??????n ?uuluvat ???s ??????????? ? ???????????? ??uittinen, ?e??ula?, 
??????? ? ????????? ??u??a, ?e?olan volosti?, se?? ???????? ? ??????????? ??o??o?o?a, Ui?u???vi? ?a 
????????? ? ????????????uutoinen?? ?a?den vii?e?si ?ainitun ni?en ?o??ana voi ?uiten?in olla ???s 
?a??alan sana sitta ?li?a??
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?a??alan ?ai?anni?ist?ss? on ?al?on esi?e???e?? ni?ist?, ?oille ei ole va?uutta?
vaa saa?elaista ei?? it??e?ensuo?alaista et??olo?iaa? ??i?in al?u?e??lt??n ??????
t?neisiin ni?it????ei?in ?uuluvat esi?e??i?si Laatokka, ???????? ?suo?? ????????, 
saa?? ????????, ???????????, ???????????, ???????????? ?ne? ?ainitta?oon t?ss?, ett? 
?a??alan tasavallan ?ol?en????enen suu?i??an ???ven ?ou?ossa on vain ?a?si 
ni?e?, ?ot?a ovat it??e?ensuo?alaista ?e?ua, ni?itt?in ????????????? ??o?a???vi? ?a 
?????????????????e?ola?? ?uiden?in ???venni?ien al?u?e?? ??? usein e??selv??si, ?a 
sa?a ?os?ee ???s ?o?ien ni?it??si??
?oisaalta suu?i??ien ???vien ?ou?ossa on sellaisia ni?i?, ?ot?a voi selitt?? 
???s saa?en ?ielten tai ?antasaa?en ?o??alta? ?si?e??i?si vai?eu?sitta voidaan 
saa?en ?ieleen ?alauttaa ?u?oo?an toise?si suu?i??an ???ven, Äänisen ni?i ?ve?s? 
Änine, ?a??? ???????????? ? ??? ?? ??al?on, iso? ??ullonen 2002? 2?1?, se?? ????????? 
?va?iant? ???????????? ? ??????????? ? ??????  ?voi?a? voi?a?as, v??ev?? tai ?ve? ke?  
?vuolas, vi?tainen? ??ullonen 200?? 202? ?a ?????????? ??a??? ??????????? ? ?anta?
saa?en ???????< esisaa?en ?šämä ?saa?elainen? ?  suo?en häme-) ??ullonen ? 
?a?ontova 200?? 2???
?ne???n saa?elais?e??ist? ni?ist?? tavataan n???isen ?a??alan ?es?i? ?a ?o??ois?
osissa, ?ossa saa?elaisten tiedet??n asuneen viel? 1?00?1?00?luvuilla? ?oisaalta ???s 
etel?isess? ?a??alassa on ?el?o ?al?on ?ai?anni?i?, ?ot?a edustavat ?ai?an ni?ist?n 
saa?elaista ?e?int??? ?si?e??i?si ?onet etel?isen ?a??alan ?it??ien ni?ist? ovat esi?
it??e?ensuo?alaiselta ?audelta, v?t? ??????, ????????? ?  ?vitel-, tunte?atonta al?u?e?
??? oleva ni?iaines?, ??????????? ?  ?saa?? ?????????????annas??, ???????? ?  ?saa?? 
?????? ??it????, ??????????? ?  ??????  ??ul?uv??l?? tie??, ????????, ?????????? ?  
?saa?? ?????? ?villi?eu?a??, ?????, ??????????? ?  ?saa?? ????? ?saa?elainen??? 
Suo?een ?uuluneen ns? ?a?a??a??alan ?it???nni?et n??tt?v?t vuo?ostaan aina?in ?ieli?
asultaan it??e?ensuo?alaisilta, lu?uun otta?atta Ilomantsia ??a??? ??? ?????, ?on?a 
ni?i on e??ile??tt? saa?elais?e??inen ??s? eteen??in?, v?t? Salmi, Imbilahti ?suo?? 
Impilahti?, ????????, ?????????? ?suo?? Korpiselkä?, ????????, Sovanlahti ?suo?? 
Soanlahti?? ???? osoittaa ?ielest?ni, ett? it??e?ensuo?alaisella ??a??alaisella? asutu??
sella on t?ll? alueella su?teellisen ?it?? ?isto?ia? ?oisaalta ???s t??lt? l??t?? ?el?o 
?al?on ?ai?anni?i?, ?ot?a ?uontavat ?uu?ensa saa?elaiselta ?audelta?
Olen seu?aavassa ??itt?n?t ?a?toittaa ?uuta?ia saa?elaista al?u?e??? olevia 
?ai?anni?iva?taloita, ?ot?a ovat ?el?o laa?alle levinneit? ?a??alan ?a l??ialueiden 
?ai?anni?ist?ss??3? ?onet alla olevista ni?iva?taloista esiint?v?t ?el?o laa?alla 
alueella ?uolan nie?i?aalta aina?in ?al?ea???velle saa??a etel?ss? ?a ?iena?oelle 
id?ss? ?esi?? ??????????????????????????????????????? Olennaista on ???s se, ett? ?ai?
nitut ni?iva?talot ?alautuvat it??e?ensuo?alaisille ?a saa?elaisille ?ielille ??teiseen 
va??ais?antasuo?en sanastoon? ??ten ni?i?anto?en laa?a levi??i ?uoteis??en???ll? 
voisi viitata ?uinaiseen ?anta?ielt? ?u?uneen v?est?n asu?a?alueeseen?39
3?? Aineiston ?o??ana ovat ?a??alasta ?e??t?t ?ai?anni?i?ate?iaalit, ?oita s?il?tet??n ?en???n ?iede?
a?ate?ian ?a??alan tiede?es?u?sen ?ielen, ?i??allisuuden ?a ?isto?ian instituutin ????? ????? 
???? ni?ia??istossa ???A??
39? Saa?en ?a it??e?ensuo?en a?vellaan al?aneen ?e?itt?? e?illeen noin ??onssi? ?a ?auta?auden 
taitteessa, eli n? ?00??00 eaa?
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?????? ? Jolma?al?uista ni?ist?? esiint?? se?? ?a??alan ?o??ois? ett? etel??
osissa ??a?tta 4?? ?ai?anni?ien ?o??ana on saa?en sana ?????????sal?i? ??e?ti?anta 
19?9? 2??? ?a??alan?ielisess? ni?ist?ss? va?talo esiint?? asuissa ??????, ??????, 
????????tai Jolma-?
? ??????????? ??o?ila??i ?iestin?i?, ???????? ????vi? ?ai?ola U?tua?, 
????????????? ?Jol?oni ?itsatai?ale?, ven? Jolmaniha ????i? Sui?u ?ienan?e?en 
?anni??o?, ??????????? ??ol?o???vi ?u?a???vi?, ?????????? ? ????????? 
??uu?inie?i ?u?a???vi?, ?????????????? ??e?a?us Suo???vi?,? ???????? ?tila? 
?elasel?? ?lo?antsi?, ??????????? ?Sa?ila ?enin??adin alue?, ?????????? 
??os?enala ?enin??adin alue?, ven? ?????????? ????vi? ?odo?e?o ?anilovo?, 
ven? ????????????????vi? ?anina ?o?a ?uutoinen?, ?????????? ?la?ti? ?a?nitsi 
??nisnie?i?, ven? ??????? ???l?? ?oventsa??
?i?iva?talo esiint?? sal?ien, ???vien, la??ien, saa?ien, ?o?ien se?? ?l?n???en 
ni?iss?? ??????va?taloisia ?ai?anni?i? tavataan ???s ?uolan nie?i?aalla, n???i?
sen ?enin??adin alueen ?o??oisosassa, ?olo?dan alueen l?nsiosassa eli n???i?
sell? ve?s?n ?ielisell? alueella ?a sen it?naa?u?uudessa ??ullonen 2002? 230? se?? 
A??an?elin alueen l?nsi? ?a ?es?iosassa? ?ii?e?si ?ainitulla alueella tavataan 
???s a??ellatiivi ????? ?e??it??sess? ?sal?i? ??atve?ev 2004? 31?, 32??? ??????
a??ellatiivi sa?assa ?e??it??sess? on tallennettu ???s entisen Aunu?sen ?uve?ne?
?entin ?aa??oisosassa, ??? ?en???ven ven?l?is?u?teessa????????ni?isten ?aasto?
?o?tien to?o??a?nen si?ainti todistaa, ett? usei??iten ni?ett?n? on ?ai??a, ?ossa on 
sal?i?
?el??ss? ta?au?sessa voidaan n??d?, ett? ni?iva?talo esiint?? ?a??alan ni?is?
t?ss? ?uodossa Jolma?, ?i?? saattaa ?uvastaa ?a??alaan l?nnest? tuotua ??nt???st?? 
????????????? ?Jol?onen, ?itsatai?ale?, Jolmosenkoški ?J?v??la?ti U?tua?, vaa?a 
?Jolmaniha ?Sui?u ?ienan?e?i?, ??????????? ??uusinie?i ?u?a???vi??40 ???? ? ? ? 
?lainasu?stituutio?an on o?inainen Suo?en ?e???o??olan ?u?teille, ?oissa saa?en 
??st? saadaan ? ta?avo?aalien edess? ?a k etuvo?aalien edess? ?v?t? ?????? ? ?????, 
??????? ? ????? ?a ?????? ? kero?? ?ielen?iintoisena esi?e???in? t?ss? ?????ss? 
on e???ll? ?ienan?e?en saa?ella oleva ?????????ni?inen vaa?a ?  ?Jolmaniha ? 
?Jolma? ? ????????, ?o?a si?aitsee Salma?ni?isen sal?en ?annalla, ?i?? vuo?ostaan 
viittaa v?est?n ?a?dolliseen ?a?si?ielis??teen?
??sitelt?v? ni?iva?talo ?uodossa Jolma? esiint?? ???s Suo?en ?o??oisosan 
ni?ist?ss?? ????st? ?e???o??olan ala?u?teesta tunnetaan?in a??ellatiivi ??????
40? ?oisaalta ?a?a??a??alan va?sinais?a??alaisissa ?u?teissa se?? ?itelen livvil?is?u?teessa tunne?
taan sana ????????, ???????? ??o?on ??eu?an, ?i?vilau?an, ??ni?sen? ?ol?u lu?essa, ?aassa? tie, ?ol?u? 
ansa?ol?u?? ?iiden lainao?i?inaalina on ?a?dollisesti saa?? ??????? ?talvitie?? ??ss??in ta?au?sessa 
on ?avaittavissa su?stituutio ? ? ?, ?utta sa?alla n??tt?? e??todenn???iselt?, ett? sen taustana olisi 
?e????o??olasta levinn?t vai?utus? ??t? ???s ?a??? ?????? ?seu?ata va?s? ?o?osta?, ????????? ??ul?ettaa 
?e??ss?, ?o?dattaa? ? saa?? ?????????seu?ata?? On ?a?dollista, ett? n??? sanat on lainattu it??e?en?
suo?een ai?a?autena, ?olloin ?ieli?uodossa ei viel? esiint?n?t ??a???i?aattaa? ?ainitta?oon, ett? ?a?
?a??a??alan livvil?is?u?teessa se?? Aunu?sen alan?on ni?ist?ss? ???????sanan vastineena on ?????? 
??alas??s?i? ?  saa?? ???????? ??? ??ten ??s???s vaatii viel? ?at?otut?i?usta?
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?e??it??sess? ?sal?i? ?SSA?? ?i?iva?talo on ?uiten?in ?a?vinainen ?uualla Suo?essa 
se?? ???s ?aato?an tienoilla? S??n? saattanee olla saa?elaisen ni?iva?talon ???n?
t??inen ?a??ala?si tai suo?e?si niill? seuduilla, ?ot?a olivat ?o va??ain it??e?en?
suo?alaisen v?est?n asutta?at? ?a??alan tasavallan s?d?nseuduilla, ?ot?a asutettiin 
????e???n? ai?ana, on saa?elainen ni?iva?talo s?il?n?t ?a?e??in? ?e?s?l?isten 
asutta?illa alueilla?in ni?i?allia tavataan vain ?a?voin, ?i?? viittaa ?a?dollisesti 
sii?en, ett? ve?s?l?isten it?inen asu?a?alue on asutettu ve??aten ??????n?
??vin laa?a on ???s ?????/Jänk?va?taloisten ?ai?anni?ien levi??i? Se ?attaa 
?o?o ?a??alan, ?a lis??si ni?it????i tunnetaan A??an?elin ?a ?olo?dan alueella, 
?enin??adin alueen ?o??oisosissa se?? Suo?en ?es?i? ?a ?o??oisosassa? ?i?iva?talo 
?uuluu ?leisi??iin ni?ist?ele?enttei?in ???s ?uolan nie?i?aalla ??e?t 2002? 14???
???????????? ??ii?i?o?i ?oi???vi?, ???????? ?J?s?????vi?, ?????????? ??uusal?i 
U?tua?, ??????????? ??lo?antsi??? ????????? ??i?ol?a ?o?a???vi?,? ??????????
?J?n???vi ?o?a???vi?, ???????????? ??uuda?ola??i ?o?a???vi?, ?????????? 
??l?u??invua?a ?o?a???vi?, ???????? ?Sellin??l? ?aatene?,?????????????al?ovua?a 
?aatene?,? ????????????? ??intu???vi?, ??????????? ??iel???vi?, ?????????????, 
???????? ?Ste??i ?iel???vi?, ???????????? ??olatsel???, ????????? ????vi? 
Jan?o?e?o ?uutoinen??
??sitelt?v?n ni?iva?talon sis?lt?v?t ni?et ovat saa?elaista al?u?e???? niiden ?o??
?ana on suota ta??oittava sana ???????? Saa?elainen ?aastote??i ?uodossa ????? tai 
?????? on lainattu va?sinais?a??alan ?a suo?en ?o??ois?u?teisiin, ?oissa ?e??it?s on 
?suu?i suo? au?ea tai ?ai?oin ?atalia ?uita ?asvava suo, neva? suoniitt?? ???S? S?A?? 
Sana tunnetaan saa?elaisena lainana ???s ?o??oisven?l?isiss? entisen Aunu?sen 
?uve?ne?entin se?? A??an?elin alueen ?u?teissa? v?t? ?????, ????????? ?suu?i ?????
l?? ?a ?atalia ??nt??? ?asvava suo? u?ottava ?o?ta suossa, suonsil??, not?el?a, 
????? ?ai??a?? Suo?en ?o??oisosissa ?????? ?a ??????? on ??vin ?leinen suonni?ien 
??l?iosa, ?o?a esiint?? ni?ist?ss? ?li 3000 ?e?taa? Jänk- ?a ??????al?uisia ?ai?an?
ni?i? esiint?? ???s ?es?i? ?a ?tel??Suo?essa, ?ossa ne ovat n??t?v?sti suo?ia laino?a 
saa?esta ?S??? 200?? 11???
?a??alan e?i osista on tallennettu noin ?a?si????ent? ???????al?uista ?ai?an?
ni?e?? ?i?iva?talo esiint?? ???asiassa vesist?ni?iss?, ?oista suu?in osa on ???vien 
ni?i?? ?uut ovat saa?ien, sal?ien tai la?tien ni?i?? ?oidaan olettaa, ett? ni?ien 
?o??ana on saa?en ?ielen a??ellatiivi ?????????it??? ??e?ti?anta 19?9? ???? ??t? tu?ee 
??seess? olevien ?aantieteellisten ?o?teiden ?it??no?ainen ?uoto?
? ??????????? ??is?a Oulan?a?, ?????????? ??uu?as???vi ?iestin?i?, ???????
lampi ?Jeletti???vi ?iestin?i?, ???????????? ??iis?o?i ?iestin?i?, ??????????? 
???o??ol?a ?itsatai?ale?, ? ?????????? ??itsatai?ale?, ???????????? ?J?v??la??i 
U?tua?, ??????????? ??u??i ?aana???vi?, ???????????? ?Us?ila ?oi???vi?, 
??????????? ??un?ua?, ????????? ???o??ol?a ?aatene?, ??????????? ?Sellin??l? 
?aatene?, ????????????? ?J?n???vi ?aadene?, ?????????????? ??aa?saus 
Suo???vi?, ?????????? ??u??a???vi ?iel???vi?, ?????????? ?Suona ?ule?e???vi?, 
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???????????? ??onnun??l? ?enin??? alue?, ???????????,? ???????? ?niitt?? 
????i? ?e??ula?, ???????? ?ven? asia?i??? ????????? ??uu???vi?, ? ????????? 
??it?? ???vi? ?i??a ?ienan?e?i?, ????????? ????vi? ??e?ina ?o?a ?et?ovs?i? 
Ja??, ???????????? ????vi? Jan?o?e?o ?uutoinen??
?a??alan alueella ni?iva?talo esiint?? ?oneettisissa asuissa ????,? ??????, ??????, 
??????, ??????, ???????, ????????, ???????, ????????, ???????? ?a?????????? 
????n ?oninaisuuden ta?ana saattaa olla usea??ia s?it?, ??? ni?iva?talon et??o?
lo?ian ???????s, ?a?dollinen ?ansanet??olo?ia ?sanaan ????????dist??inen?? se?? 
ni?en sii?t??inen ?ielest? toiseen? ?oidaan ???s olettaa, ett? usea??assa ni?ess? 
on ?avaittavissa ?o?in ?isto?iallinen ?o?dinaines?
?a?talta voidaan n??d?, ett? ?allia tavataan se?? ?a??alan ?o??ois? ett? etel??
osista? Se esiint?? ???s ?u??ans?in alueella, ?enin??adin alueen ?o??ois? ?a it??
osassa se?? ?olo?dan ?a A??an?elin alueen l?nsiosassa ??atve?ev 2004? 1?9?? 
?i?it???in levi??ialue ulottuu ?el?o ?auas etel??n, aina?in ?al?ea???velle saa??a? 
?i?iva?talo tavataan ???s Suo?en ni?ist?ss?, ??? Suo?en etel?? ?a ?aa??ois?
osassa ?Saa?i?ivi 200?? 202??
Saa?elaista al?u?e??? saattavat olla ???s Toras-, ?????? ????s Taras??al?uiset 
vesist?nni?et? ?i?iva?talo on ?el?o ?leinen ?a??alan ?es?i? ?a etel?osissa, ?utta 
se esiint?? ?ossain ????in ?a??alan ?uilla?in alueilla? ?i?it????i? tavataan ???s 
Suo?esta, ?u??ans?in ?a A??an?elin alueelta se?? ?olo?dan alueen l?nsiosan 
ve?s?l?isalueelta?
?? ????????? ???o??ol?a ?itsatai?ale? ?o??i???vi ?uo??inie?i?, ?????????? 
???l??? ?uo??inie?i? ?o?eus ?u?a???vi?, ?????????? ??ou??ul?a ?e?ola? 
?i?ol?a ?o?a???vi? S???i???vi ?aatene? ?o?a????vi ??nt?sel???, ?????????? 
????vi? Soudu???vi ?o?a???vi?, ???????????? ??aita???vi Suo???vi?,? ?????????? 
??enn?? ?uo?t???vi? ?o?as???vi ?ot?at???vi?, ???????????? ??uvan??l? Si????vi??
?i?iva?talo esiint?? usein sellaisten ???vien ni?iss?, ?ot?a si?aitsevat ?oen uo?aan 
n??den ?oi?ittain? ?a?talo tavataan ???s saa?ten ni?iss?, ?oissa se viittaa saa?en ?oi?
?ittaiseen si?aintiin ?ui?in saa?iin ve??attuna? ????n ?e?usteella voidaan olettaa, ett? 
ni?it???in ?o??ana on saa?elainen sana ??????? ?e??it??sess? ??oi??i, ?oi?ittainen, 
?oi??i?uolinen? ?saa?? ??????, saa?? toaris, saa?? toaras? ?e?ti?anta 19?9? 13??? 
?a??alassa tavataan ???s ??????al?uisia ?ai?anni?i?, ?oista osa on ??????al?uisten 
?ai?anni?ien va?iantte?a, esi?? ???vi ???????????????????????Souda?vi ?o?a???vi?? 
On ?a?dollista, ett? saa?elaisissa ni?iss? esiint?n?tt? oa?di?ton?ia su?stituoitiin 
it??e?ensuo?alaisissa ?ieliss? se?? o??si ett? a??si ??ullonen 2002? 2?0??
?a?sinais?a??alan ?u?u?a?alueen ni?ist?st? on tallennettu ?uusi ?????
va?taloista ?ai?anni?e?, ?oista suu?in osa si?oittuu ?ienan ?a??alaan? ?a??alassa 
ni?iva?talo esiint?? ???vien, la?tien, o?ien ?a soiden ni?iss?? ?a??alan ?es?iosassa 
ven???n?ielisess? ni?ist?ss? on tallennettu ??? Jabroboloto?ni?inen suo ?Jabr? ? 
saa?.???????, ?o?a si?aitsee ????????????? eli ??????????? ?annalla? Sa?anva?taloisia 
ni?i? esiint?? ???s ?u??ans?in alueella ?a Suo?essa? Suo?essa ni?iva?talon 
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levi??i ei ole ?ovin laa?a, se ?es?itt?? ???asiassa vain ?aan ?o??oisosiin? ??iden 
ni?ien ?o??ana on saa?en sana ???????????vi? ??e?ti?anta 19?9? 34??
????????????????is?a Oulan?a?, ?????????????????u??a Oulan?a?,????????????? 
??itsatai?ale?, ??????????? ??uo?ila??i ?aana???vi?, ??????????????????????????
???l???l?, ?aadane?, ???????????? ?Jalovaa?a, Suista?o?, ???????? ?Ja?eo?e?o 
?o??a?, Jabrboloto ?suo? ?oi?initsi Ui?u???vi??
?a??alan etel?osan ve?s?l?isalueella se?? A??an?elin, ?olo?dan ?a ?enin??adin 
alueil la vastaavat ni?et esiint?v?t ???asiassa ?????asussa? ?i?iva?talon ??nneasun 
?e?usteella on ?a?dollista olettaa, ett? ?a??alan etel?? ?a it??a?an ul?o?uolella ?u?uttu 
?saa?elais?u??e? oli toisenlainen ?uin ?a??alan tasavallan alueella? ?a?dollisesti 
??seess? olisi ollut ?ieli?uoto, ?o?a si?oittui ai?oinaan saa?en ?a vol?alaisten ?ielten 
v?liin? Juu?i ?al?ea???ven tienoot ovat olleet se alue, ?ossa ?saa?elainen? ni?i va?talo 
vai?tui ?vol?alaise?si?? Se n???? ??? ni?iva?talon ??nneasussa? ?al?ea???vell? 
????? ?? ? saa?? ???????, ?utta ?aa??oise??alla ?l???ol?an alueella Jahr?? 
?ii?eise?si ?ainitun ?uodon e???t tut?i?at ?o?tavat oletetusta ?e??alaisesta asusta 
??atve?ev 2001? 344??
?i?iva?talon asun ?e?usteella voidaan olettaa, ett? suu?essa osassa ?a??alaa 
saa?elais?u?teissa ???ve? ta??oittava sana esiint?i ?a?dollisesti ??????uodossa, 
?o?on viittaavat se?? ?????al?uiset ?ai?anni?et ett? S????enin 1?00?luvun alussa tal?
lenta?a saa?elais?ielinen ???ven ni?i ???????, ?o?a ta??oittaa ?ienassa Oulan?an 
?unnassa si?aitsevaa ??????ve?? ?oidaan sa?alla olettaa, ett? ni?iva?talon v???is??s 
?a??alassa on selitett?viss? sill?, ett? useissa ta?au?sissa ?ai?anni?en ?u?autuessa 
?a??alaiseen ni?ist?s?stee?iin saa?elainen ?e?usosa on ?o?vattu it??e?ensuo?a?
laisella? ????? ? ?????? ?ainitta?oon, ett? se?? saa?elainen ett? it??e?ensuo?alai?
nen ?aastote??i ?alautuvat ?ole??at sa?aan suo?alais?u??ilaiseen ?anta?uotoon 
?SSA??
?a??alan saa?elais?e??iseen ni?ist??n ?uuluu ?a?dollisesti ???s????????????
ni?iva?talo, ?o?a esiint?? ???asiassa vesist?nni?iss?, ??? ???vien ?a ?o?ien ni?iss? 
??a?tta ??? Sit? tavataan ???s ???ien ?a nienten ni?iss?? ?i?ien ?o??ana saattaa 
olla saa?en sana ???? ?? ??ivi?? Sanalle ei l??d? vastineita suo?alais?u??ilaisista ?ie?
list?, ?i?? viittaa sii?en, ett? t??? ?aastoa??ellatiivi olisi lainattu saa?een ?a?dol?
lisesti ?adonneesta ?aleoeu?oo??alaisesta su?st?aatti?ielest?? A?vellaan, ett? ?anta?
saa?elaisten esi?is?t ?o??oiseen sii?t?ess??n olisivat sulauttaneet itseens? ?o??ois?
?u?oo?assa asuneen al?u?e??isen v?est?n, ?on?a ?ielest? ???s ???? ???sana saattaisi 
olla ?e??isin?
? Kätkäniemi ?So??anansuu Oulan?a?, ?????????? ??ii?ais???vi ?isto???vi?, 
Kätkälambi ??ils???vi ?itsatai?ale?, ????????? ??itsatai?alen volosti?, Kätkäreka 
???iitin? ?ienan?e?i?, Kätkälampi ??osta?us ?onto??i?, ?????????? 
?J?s?????vi?, Kätkälakši ?Sua?en?i? ?e?ola?, Kätkärvi ???o??ol?a ?aatene?, 
????????????? ??aatene?, ?????????? ??lo?antsi?, ?????????? ??o?en?a ?et?ovs?i? 
Ja?? ?ui?u?o?i ?ienan?e?i? ?i?n? ?ienan?e?i??
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?i?iva?talo esiint?? ???asiassa vain ?a??alan ?o??ois? ?a ?es?iosissa? ?tel???a??alassa 
se on ?a?vinainen? ???????????al?uisia ?ai?anni?i? tavataan ???s ?u??ans?in 
alueella ?a Suo?essa? ????in levi??i on ?e??illinen siin? ?ieless?, ett? ?????? ???
Kätk- ni?iva?talo ?uuttuu A??an?elin, ?olo?dan ?a ?enin??adin alueen ni?ist?st?? 
Selit??sen? voisi olla, ett? a?eaali e??? ?ei?astaa sellaisen saa?een sulautuneen ?ui?
naisen su?st?aatti?ielen ?u?u?a?aluetta, ?osta ??sitelt?v? ?aastote??i on lainattu 
saa?een? ???s???n ei voi sul?ea ?ois ?a?dollisuutta, ett? osa ni?ist? ?e?ustuu saa?
?en sanaan ???? ??? ?saa?? ??????? ?a??a??
?astaavanlainen levi??i on ???s ?ai?anni?it???ill?, ?on?a ni?iva?talona on 
?????/????? ??a?tta ??? ?i?et ?e?ustuvat saa?en sanaan ?????? ?saa?? ??????, 
saa?? ?????, saa?? ????????????? ??oen al?ul??de ?e?it?isesti ?it?? la?ti ???vess? tai 
la?dessa? vuono, ?osta ?o?i l??tee?? ??e?ti?anta 19?9? ?0? SSA????????/?????ni?isten 
?o?ien ta??astelu osoittaa, ett? niit? ??dist?? ??si ?avainnollinen o?inaisuus? niiden 
l??t??o?dassa on la?ti, ?ieni ???vi tai laa?entu?a?
? ??????????? ??isto???vi?, ??????????? ????e? ?isto???vi?, ?????????? 
?nu??i? ?i?ttila??i ?uo??inie?i?, ?????????? ??iinoa ?u?a???vi?, ????????? 
??un?ua?, ??????????? ?O?elie ?e?ola? ?nn???ine ?u?a???vi?, ????????????? 
??u?a???vi?, ??????????? ??o??ila??i ?u?a???vi?, ?????????? ??u??a ?e?ola?, 
?????????? ??aatene?, ???????????? ?Suo???vi?,? ??????????? ??i?i???vi 
?un???vi?, ????????? ??eldoine ???????vi??
?????/?????va?taloisia ?ai?anni?i? tavataan ?a??alan se?? ?o??ois?, ?es?i? ett? 
etel? osassa? ?iit? tunnetaan ???s ?u??ans?in alueelta se?? Suo?esta, ???asiassa 
?o??oisosasta? Sana on lainattu ???s suo?en ?ielen ?o??ois?u?teisiin ?uodoissa 
?????, ????? ?a ????????SSA??
?????/?????al?uisia ?ai?anni?i? ei l??d? ?a??alan it?? ?a etel??a?o?en ul?o?
?uolelta? Sa?oin ?uin edellisess? ta?au?sessa, ??????sanalla ei ole ole?assa ?it??n 
selv?? suo?alais?u??ilaista et??olo?iaa? ??ten ??seess? saattaa taas olla ?uinainen 
?aastoa??ellatiivi, ?o?a on ?os?us lainattu saa?een seudun ?aleoeu?oo??alaiselta 
al?u?e??isv?est?lt?? ?oidaan?in olettaa, ett? ni?i?allin levi??i e??? viittaa edell? 
?ainitun ?uinaisen v?est?n asu?a?alueeseen, ?on?a etel?? ?a it??a?a ?ul?i ?os?us 
?a??alan tasavallan ?a?oilla?
On il?eist?, ett? ?a??alassa ai?oinaan ?u?uttu saa?en ?ieli ei ole ollut sa?an?
laista ?uin n???iset saa?elais?ielet, vaan e?osi n?ist? ?onien ?ii?teiden osalta? 
?allennetun ni?ist?n ?o??alta on ?a?dollista todeta se?in, ettei ?a??alassa?aan 
?u?uttu ?saa?en ?ieli? ollut ??ten?inen ?ieli?uoto? ?i?ist?ss? tavattavien sano?en 
?a?alleele?a voi l??t?? e?i saa?elais?ielten ?u?teista? ??ss? ??te?dess? on ??v? ?uis?
taa, ett? osa n???isess? saa?elaisni?ist?ss? laa?alevi??isist? le?si?aalisista aine??
sista esiint?? vain ?a??alan ?es?i? ?a ?o??oisosissa? ?uilla alueilla ni?ist? viittaa 
n???isist? saa?elais?ielist? ?enties ?uo?attavasti?in ?oi?enneisiin saa?elaisiin 
su?st?aatti?ieliin?
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?uvaava esi?e???i t?llaisesta ta?au?sesta on ni?ist?ss? esiint?v? ?antasaa?
?elainen ??????de?inutiivi?o?dinaines? ?a??alassa on tallennettu ?a?si ?eneettisesti 
l??eist? ?o?dinva?ianttia? ???? ??????? ?a ????????? ????????, ?oista toinen esiint?? se?? 
?a??alaisessa ett? ?a??alan ven???n?ielisessa ni?ist?ss?, toinen taas vain ven???n?
?ielisiss? vesist?nni?iss? ??nisen seudun etel?osassa se?? ?a??alan ?aa??oisosassa 
??u?aan lu?ien A??an?elin alueen it?osat n???isen ?a??alan ?a?alla?? ??t?
?????????????? ?J?n?????vi, ?o?a???vi?, ????????????? ??ostovaa?a, Oulan?a?, 
??????????? ??uo????vi, ?iel???vi?, ????????????? ??i??atai?ale?, ????????
?ven? ??????? ??o?i? Aunus?, ??????????? ????vi? ?o??a?o?e?o, ?ui?a???vi?, 
???????????? ??uadene?, ??????? ?asutus? ?ovene??, ???????? ?la?ti? ?o?ila?ti, 
?iestin?i?, ???????????? ??u?a???vi??
?? ?????? ?saa?i? ?odla???vi?, ??????? ??oen osa? ?o?en?a, Su?o?e?o?, ???????? 
??o?i? ?ulo?e?o, Su?o?e?o?, ??????????? ????vi? ?ala?unda, ?uutoinen?, 
???????? ??os?i? ?odla???vi?, ???????? ??o?i, ??u??o?e?o A??an?elin alue?, 
???????? ??o?i? ?o?en?a?, U?tin?a ??u?o, la?ti? ?odla???vi?, ????????? ??u?o? 
?o??o?o?a, ?ui?a???vi??
?oidaan olettaa, ett? ??????????a?eaalilla on ?u?teellinen etnis??ielellisesti tul?
?ittavissa oleva tausta? ??ss? ta?au?sessa aina?in ??nisen tienoon it?? ?a ?aa??
?oisosassa, ?a?dollisesti ???s lounaisosassa, esiint?n?t su?st?aatti?ielen ?uoto 
e?oaa ?o?dinaine?sen levi?in ?e?usteella ?a??alan l?nsiosissa ?u?utusta su?st?aat?
ti?u?teesta? ?u?teiden ?a?ana on ?a?dollisesti ollut ?os?us lin?a Aunu?sen ?annas?
??ninen?Ui?u???vi??ienan?e?i ??a?tta 4?? ??lt? ?a?alta ?o??oiseen ?a l?nteen ????
tettiin vesist?n ni?iss? ?????ainesta, id?ss? ?a ?aa?ossa ?????ainesta, v?t? naa?u?i?
alueilla ???vi???????????? ??o??a?o?e?o, ?ui?a???vi? ? ?oen osa???????? ??o?en?a, 
Su?a???vi?, ???s sa?ava?taloisia ???????????? ?J?n?????vi, ?o?a???vi? ? ???????? 
??o?i, ?ulo?e?o, Su?a???vi??
Sa?a su???sit????i on attestoitavissa ???s Suo?en saa?elais?e??isess? 
ni?ist?ss?? v?t? ??? ?????????? ??lo?antsi?, ??????????????, ????????????? ?Jo?oinen?, 
??????? ????vi, Suonen?o?i/?e???vi?ta?, Syvänsi ????vi, Jo?oinen/J???il?? ??A?, ?i?? 
voi osoittaa, ett? se?? ?a??alan l?nsiosissa ett? ?t??Suo?essa ?u?uttiin ai?oinaan 
??ten?ist? saa?elais?ielt? tai ?es?en??n l??eisi? ?u?teita?
?delleen ?a??alan ni?ist?ss? on edustuneena ?a?si saa?en ?ieli?isto?ian n????
?ul?asta ?ielen?iintoista ?ai?anni?i?es?ett?? Ilm? ?a Elm?? ??se on ?a?dollisesti 
sa?an ?ai?anni?it???in ?a?desta ??nneva?iantista, ?ot?a ?alautuvat ?antasaa?en 
sanaan ?e? ???? ?taivas? ????oteettisesti ? ülä??41 ?i?i?anto?en ?ieliasu antanee ?a??
dollisuuden tul?ita niiden levi??i? saa?en ?ielen ?e?it??sen e?i vai?eiden valossa? 
41? Se?anttinen ?e?it?s ?taivas? ? ??l??osa?? on unive?saali, ?it? osoittavat ??? ???ien ?a ?alli?
oiden Taivas? ?a Ilma?al?uiset ?ai?anni?et? ?e ovat ??vin usein tiet?n alueen ?o??ei??ia ?l?n???? 
??ullonen 2002? 23???
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?????ien ?a?ana on ?a??alan alueella lin?a ?a?a?ontu??iel???vi?S???????vi???nisen 
luoteisosa?Ui?u???vi??ienan?e?i ??a?tta 4?? ?in?an ?o??ois?uolella esiint?? Elm?
ni?i?annasta ?uodostettu?a ?a lin?an etel??uolella Ilm?al?uisia ?ai?anni?i?? Ilm?
t????iin ?uuluvia ni?i? tavataan ???s n???isell? ?enin??adin alueella ?a A??an?elin 
alueen it?osissa, eli ?a??alan tasavallan ul?o?uolella, se?? ??si esiint??? ?a??alassa 
?o?a???ven J?n?????vell?, lin?asta ?o??oiseen ulottuvalla alueella? ??t?
? Elm-????? ????????????? ????? ??l?it???vi, ?uo?t???vi?, ?????????? ?Juust???vi, 
?o?a???vi?, ?l??????vi ?Sua?en?i?, ?e?ola?, ?????????? ??????nnie?i, J?s?????vi?, 
Elmanka ??o?i? ?aido?a, ?ontu?o??a?, ???????????? ?A?i, ?ule?a???vi? ?ne?
? Ilm-??????????????Sa??atus, ?e??ula?, ??????? ??u?at???vi, ?ot?at???vi?, 
??????????? ??a?a?ondu, ?idele?, ???????????? ??udan??l?, ?iel???vi?, 
??????????????? Ilmolampi ??lo?antsi?, ???????????? ?J?n?????vi, ?o?a???vi?, 
????????? ??l?ee, ?iitola?, ?????????? ?Sa??a, Suista?o?, ????????? ??e?ola??a, 
?ontu?o??a?, ???????? ??u?o? ?ulo?e?o, ?et?ovs?i? Ja???
??in ollen t???in al?uvo?aalin laadun ?e?usteella voidaan ?u?ua saa?en ?ielen 
?a?desta ?u?teesta, ?oista toinen ?Elm?? oli l??ell? ?????is?antasaa?en ?uotoa ?a 
toinen ?Ilm?? va??ais?antasaa?ea ??ullonen 2002? 241??42 ?oisaalta ??s???s vaatii 
?uiten?in ?at?otut?i?usta, ?os?a El?al?uisia ?ai?anni?i? on tallennettu ???s ?el?o 
?au?ana ?a??alasta eli A??an?elin ?a ?olo?dan alueella ?Saa?i?ivi 200?? 19??19???
7. Johtopäätökset 
A??eolo?isen aineiston valossa on ?a?dollista seu?ata ?a??alan ?isto?iaa noin ?000?
9000 vuoden taa?se? Sa?alla on ?uiten?in ?el?ein ?a?dotonta sanoa, ?it? v?est??
????i? alueen va??aise??at a??eolo?iset ?ulttuu?it ?ennen ensi???ist? vuosi tu?atta 
eaa?? edustivat ?a ?it? ?ielt? niiden v?est? ?u?ui? ?a??aisinta ?ielellist? ?e??ostu?
?aa edustavista tunte?atto?ista ?aleoeu?oo??alaisista ?ielist? on su?st?aattilaino?a 
n???isiss? saa?elais?u?teissa ?a ??? ?a??alan ni?ist?ss?, ?ossa esiint?ville vesist??
ni?ille ei usein?aan l??d? va?uuttavaa saa?elaista tai it??e?ensuo?alaista et??o?
lo?iaa? ?oidaan?in n?in ollen olettaa, ett? aie??ien a??eolo?isten ?ulttuu?ien ?ii?iss? 
asuneet tunte?atto?ien ?uinais?ielten ?u?u?at assi?iloituivat saa?elaisten esi?isiin 
?os?us a?anlas?un ensi???isen vuositu?annen ai?ana?
?auta?audella ?a va??ais?es?ia?alla ?a??alassa ?e?itt?i ?ets?saa?elainen 
?ulttuu?i? ?ielitieteellisen aineiston valossa saa?elaiset n??tt?v?t asuttaneen viel? 
vii?in?ia?alla suu?inta osaa n???isen ?a??alan tasavallan alueesta se?? il?eisesti 
???s naa?u?ialueista? ?a??alan saa?elaisen vai?een ??l?et ovat ?a??aiten s?il?neet 
42? Ante Ai?io olettaa vuo?ostaan, ett? Ilm?al?uiset latvavesien ni?et ?alautuvat saa?en su?e?latiivi?
?o?do?seen ?e? ????? ??li???inen? ?a ??t??? ?lm? on ?e?itt?n?t sis??eiton ?autta ?Ai?io 2004? 1?0??
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?a??alan, ve?s?n ?a ven???n ?u?teiden lainasanastossa ?a e?it?isesti ?ai?anni?ist?ss?? 
Saa?elais?e??isi? ?ai?anni?i? on ?unsaasti se?? ?a??alan ?es?i? ?a ?o??ois? ett? 
etel?osissa? Suu?in osa niist? on suu?e??o?en vesist??en ?a ?aasto?o?teiden ni?i?? 
?ai?anni?ien ?o??alta voidaan ???s ???tell?, ettei saa?elaisv?est? ollut ?a??alassa 
??ten?inen, toisin sanoen ?a??alassa ?u?uttiin ai?anaan n???isist? saa?en ?ie?
list? ?oi?enneita saa?elaisia ?ieli?uoto?a? ??st? todistavat sanastossa ?a ni?ist?ss? 
esiint?v?t ?ielelliset aine?set, ?oille l??t?? sanastollisia vastineita se?? n???isten 
saa?elais?ielten e?i ?u?teista ett? ?a??alan ?a?o?en ul?o?uolelta ???? A??an?elin, 
?olo?dan ?a ?enin??adin alueilta?? On tunnettua esi?e??i?si, ett? ?o??ois?Suo?essa 
on ollut ole?assa 1?00?luvulla ?i??allisesti attestoitu ?e?in saa?elais?u??e tai 
?e?in saa?en ?ieli ??t?onen ? ?i?? 191???43 ???tt?? ??vin ?a?dolliselta, ett? 
?a??alassa?in olisi voitu ?u?ua o?anlaisiaan saa?en ?ielen ?uoto?a? Saa?elaisten 
lainasano?en se?? lu?uisten saa?elais?e??isten ?ai?anni?ien ole?assaolo antaa 
?a?dollisuuden olettaa, ett? ?el?oinen osa saa?elaisv?est?? on vai?tanut ?ielens? 
?a??ala?si tai ven????si luonnollisesti ?a?si?ielis??den ?autta, ?i?? loi ??v?t edell??
t??set se?? van?an saa?elaisni?ist?n ett? ??sitt?isten ?ielenainesten s?il??iselle? 
?a??alan ni?ist?ss? ei ole ?avaittavissa ?uiten?aan ?uo?attavia e?o?a t???n alueen 
su?st?aattini?ist?n oletetun saa?elais?e??ostu?an sanaston ?a n???saa?elaisten 
?aastoa??ellatiivien v?lill?, ?i?? ???s ?ielest?ni viittaa saa?elaisv?est?n assi?
?iloitu?iseen l??i ?enneis??dess?? ?iedet??n, ett? saa?elaisia on asunut ?ienan 
?a??alan ?o??ois osissa vain ?uuta?ia su?u?olvia sitten? ?ienan ?a??alais??lien tie?
noilla tavataan ?unsaasti la??alaisiin ??distett??? ?uinais???nn??si? ?esi?? la?in?
?iu?aat, la?in ?audat, la?in?atsaat ?ne??, ?a ?ansan ?es?uudessa on s?il?n?t suullisia 
?e?i??tieto?a, ?ot?a ?e?tovat la??alaisasutu?sista? ??vin usein la??alaisiin liitt?viss? 
?e?i??tiedoissa ?a asia?i??oissa ?ainitaan viel??? sa?o?a ?ai??o?a? ??ten ?ai??i ?ll? 
?ainittu osoittaa, ett? noin 1300?1?00?luvuilla it??e?ensuo?alaiset ?a ven?l?iset 
uudisasu??aat ?outuivat ?a??alassa vil??aisiin ?os?etu?siin saa?elaisen al?u?e??is?
v?est?n ?anssa? Saa?elaisten v??itt?isest? sulautu?isesta ?e?too se?in, ett? ?ienaa 
?os?evissa 1?00? ?a 1?00?luvun asia?i??oissa ?ainittu?en saa?elaisasutu?sien ?ai?
?alle 1?00?luvulla il?est?? sa?anni?isi? ?a??alais??li??
Lyhenteet
?n? ?en?il?nni?i
i?s? it??e?ensuo?alaiset ?ielet
?a??? ?a??alan ?ieli
?saa?? ?antasaa?e
?n? ?ai?anni?i
saa?? ??o?in? saa?en ?ieli? ?antasaa?e
saa?? ina?insaa?e
saa?? ?uolan nie?i?aan saa?en ?ielet
saa?? ?o??oissaa?e
saa?? ?uotsin saa?en ?ielet
ven? ven???n ?ieli, ven???n 
?a??alan alueen ?u?teet
43? ?un ?u?utaan ?e?in saa?esta, sill? ta??oitetaan ?e?i?oen vesist?n vai?utus?ii?iss?, esi?e??i??
si Sodan??l?ss?, ?u?uttua saa?ea ?ei siis ?e?in seutua??
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den Seu?a?
?o?tesal?i, J? Ju?ani 19??? ??????????????????????????????????????????????????????????? 
?elsin?i?
?o?tesal?i, J? Ju?ani 199?? ??????????????? ??????????? ?ansatieteellinen a??isto 41? 
?elsin?i?
?o?tenie?i, ?a???u 2009? ?o?nionlaa?son ?uinaistut?i?u?sen ?a va??ais?isto?ian ??s??
???si?? ? Janne ????ei?o ? Sanna ?i??onen ?toi???? ?????????????????????????????-
?????????????????????????? ?o?nio? ?o?nion ?i??a?aino? 22??240?
?o?e??in 2003 = ?? ?? ????????? ??????? ??????????? ????????????? ? ?????? 
???????? ??????? ? ??????????????????????????????????? ???? ???? ?? ?? ????
???????, ?? ?? ???????? ? ??????? ?????? 11??124?
??ini?na?a ? ?ul??in 19?1 = ?? ????????? ? ?? ???????? ?????????????? ???? 
????? ??? 13?, ? 2?? ????????, 1?2?/3?
??ini?na?a 19?? = ?? ?? ?????????? ????????? ?????????? ??????????????????????
??????? ???????? ?????, ?????????? ? ???????? ???????? ???? ????, ???????
???? ??????? ?????????? ??????
??o?n, Julius 1?94? ?????????????????????????????????????????? Suo?alaisen ?i??allisuu?
den Seu?an toi?itu?sia ?3? ?elsin?i? Suo?alaisen ?i??allisuuden Seu?a?
?u?ins?i? 200? = ?????????, ?? ??? ?????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ???? ???????
????????????????????? ?ie?ut 200?? 2? ?a?a?? S??i allas?uvla?   
<?tt??//??a?e??i?s?s?no/sa?all/?andle/U???????no??i?s?s???a?e?30?????
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120 ?u??in
?uusa?on ??????t 1?10 = <?tt??//oi?ula??uvat??/?ut?ittu?ai?ut?ittu/?it?aJa?uusa?o?a?a?
?iaAl?aen1?0???d?? ?viitattu 12?11?2012??
?u?? in 2003 = ?? ?? ???????? ?????? ???????? ??ina ? ?????????? ?????????? ? ????
?????????????????? ????????????? ???? ???????? ???????? ????????? ??? ?? ?????? 
?????????????  ?3????
?a??alainen et al? 200? = ?? ?a??alainen ? ?? ?aitinen ? ?? Sal?ela ? ?? Ande?sen ? ?? 
?uo?onen ? ????? Savontaus ? ?? ?a?e??o? ?i??ation ?aves to t?e ?alti? Sea ?e?ion? 
? ???????????????????????? ?2? 33??34??
?avonen, ?? A? 19?9? ???????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????? ???????? ?????????????
?e?ti?anta, Ju?ani 19?9? Yhteissaamelainen sanasto? Suo?alais?U??ilaisen Seu?an ?oi?i?
tu?sia 200? ?elsin?i? Suo?alais?U??ilainen Seu?a?
?eont?ev 1990 = ?? ?? ????????? ??????????? ????????????? ???????????? ????????
?e???a?o, Jo??a 193?? ?s? ?la?in?atta?at? ?S?? ?la??stol?a???? ? ????????? 1? 3??49?
?o?anova, ?? ? ?? ?an?u??in 2002? A???aeolo?i?al ?onu?ents o? t?e ?u?ova a???i?ela?o? 
? ????????????????????????????????????? ????????????????? ?et?o?avods?? 19?31?
?u??a?inen, J? 191?? ?????????????????? ???eenlinna?
??nn?ot, ?lias 19?0 ?1902?? ????????????????? ?oi?? ??in? ?au?onen? Uusi laitos? ?s?oo? 
?eilin????s?
?a?si?ov 19?4 = ?? ?? ????????? ?????????????? ????????????
?atve?ev 2001 = ?? ?? ???????? ?????????????????????? ???????????????? ????? ?? 
????????????? ???????????? ?????????? ?????????????
?atve?ev 2004 = ?? ?? ???????? ?????????????????????????????????????? ????? ??? 
????????????? ???????????? ?????????? ?????????????
?i?e?eva, ?? 19??? ???????????? ?et?os?oi?
?in?in 19?? = ?? ?? ??????? ? ???????? ?????????????? ? ?????????????????????? 
??????? ???? ????? 92?103?
???? = ???????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????? 
???????????? ?????????????? ???, 1941?
?ullonen 2002 = ?? ?? ????????? ?????????? ?????????? ???????? ????????????? 
???????????????? ????????????? ?????????????? ??????????????? ????????????
?ullonen 200? = ?? ?? ????????? ??????? ????? ? ?????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????? ???????????? ?????????? 200?203?
?ullonen 200? = ?? ?? ????????? ?????????? ?????????? ???????? ?? ?????????
?????????????????????????? ?????????????
?ullonen ? ?a?ontova 200? = ?? ?? ???????? ? ?? ?? ?????????? ????????? ??? 
????????? ??????????? ???????? ?????????? ? ????????????????????????????? 
????????????? ???????????? ??????????????? ????????????? 2??3??
??lle? 194? = ?? ?? ??????? ??????? ???????????????? ???? ?? ????? ??? ????????????? 
??????????????? ???????????? ?????????????? ????
?A = ?i?ia??isto? ?oti?aisten ?ielten ?es?us?
?evolin 1??3 = ?? ?? ???????? ?? ???????? ?? ????????? ????????????? ?? ???? ?????? ??
???????????? ?????? ??????? ?????????????? ???????? ??????????????? 
????????? ??? ?? ???????????????? ?????????? ????????????? ???????? ?????
??A 1??9 = ??????????????????? ????? ???????????????????? ????????? ??????? 
???? ??????? ??????? ???????? ?????????? ??????????? ?? 10, ??? 3, ??? ??? ?29?
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??A 1?10 = ??????????????????? ????? ???????????????????? ????????? ??????? 
???? ??????? ??????? ???????? ?????????? ??????????? ?? 10, ??? 3, ??? ??? 20?
?i??ul, ??? ?etsa?on saa?elaisten ?ai?anni?isanastoa? ?i?ist?a??isto? ?elsin?i? ?oti?ais?
ten ?ielten ?es?us?
?issil?, ?il?o 19??? ?t???a??alan ?at?ani?ist??? ? ????????????????????????? 3?? 24??2?1?
??? 19?0 = ???????????? ?????? ????????? ?????????????????
?uutinen, ?iisa 19??? ??????????????????????????????????????????????????? Suo?en ?ielen 
??o???adu tut?iel?a? ?i?ia??isto, ?oti?aisten ?ielten ?es?us? ?elsin?i?
O?o?odni?ov 1??9 = ?? ?? ???????????? ??????????? ?? ???????? ??????? ??? ??????
????????????????? ??????? ?????????????? ???????? ??????????????? ?????
???? ?? ????????? ??????????, ??? ?????? ????? ??? ????????? ??????? ????? 
?? ?? ???????, 1??9 ?? ???????????????? ?????????? ????????
O?? 19?? = ??????? ???????? ???????? ?? ???????? ?????, ?????????? ? ???????? 
???????? ???? ????, ?????????? ??????? ???? ???????????? ?????????? ?????
Olsen, ????na? 2002? ?a???int?s o? t?e ?o?t?? ? ????????????????????????????????????? ?????
???????????? ?et?o?avods?? 40??0?
O?e?ets?ovs?i? 1?04 = ?? ?? ?????????????? ???????? ?????? ????, ??? ? ?????????? 
?????????? ? ?? ?? ?????????????? ????????? ????? ?? ?????????? ??????
?????????? 1??2?
?a??ov 2003 = A? ?? ??????? ?????? ?????? ??????????? ? ??????? ???????? 
??????? X?????XX ??? ? ??????????????? ???????? ??????? ?? 3?13?
?el?onen, Ante?o 1902? ?ntis?a?an ?uisto?a ?antasal?en ?i?la?unnasta? ? ??????? ??????-
??????????????????????????????? 22?
??O? = ?? ?? ?????????? ? ?? ?? ?????????? ? ?? ?? ???????? ????????????????????
?????????? ????????????? ???????????? ???????, 1990?
?i?inen, ?au?o 19??? Savon keskiaika. Savon ?isto?ia ?? ?oinen, ?o?onaan uudistettu laitos? 
?uo?io? ?ustannus?iila O??
?it???Su?u = ??it???suvun al?u?e??? <?tt?s?//sites??oo?le??o?/site/?it?asu?u/su?u/al?u?e?a??
??O? = ????????????????????????????????????????????????? ?????? 1? ????????? 
?? ??????? ?????????? ????? ?????????? ???????????? ???????? ???? ????, 
1930?
???? = ?????????????????????????????? ?????????? ????? ????? ??????? ? ???????
???? ?????????? 11? ??????, 1??1?
??? 19?3 = ??????????????????? ?????? ??????????? ????????? ?????????? ??? ??????? 
??????
??? 19?3 = ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?ul??inen, ?isto 2011? Saa?elaisten etninen us?onto? ? ?????????????????????? ?oi?? ???a 
Seu?u???vi??a?i ? ?et?i ?alinen ? ?isto ?ul??inen? ?ietoli?as 234? ?elsin?i? Suo?a?
laisen ?i??allisuuden Seu?a? 20??2?0?
??????nen, ?? ?? 1?9?? ?es??at?o?a ?en???n ?a??alassa se?? ?a?anaisia ?uvau?sia ?a??alan 
?ansan n???is??dest? ?a entis??dest?? ? ????????????????????????????????????????-
????? 1??
??ll?, ?atti 199?? ??????? ????????? ???????? ????????????? ?????????? ?????????????????? 
Suo?alaisen ?i??allisuuden Seu?an ?oi?itu?sia ?3?? ?elsin?i? Suo?alaisen ?i??alli?
suuden Seu?a?
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??ll?, ?atti 199?? ?ienan ?e?in suu??it???n ?a?at 1?90?luvulla? ??????? 1??19? 133?1???
??ll?, ?atti 199?? ?iestin?in seudun ?allinnollinen ?a?enne ?a asutus vv? 1?90?1920? ? Kar-
??????????? 9?10? 120?123?
??ll?, ?atti 2001? ???????????????????????????????????????????????? ?elsin?i? Suo?alaisen 
?i??allisuuden Seu?a?
?e?ols?i? ??a? = ?? ?? ????? ? ?? ?? ???????? ? ?? ?? ??????? ? ?? ?? ???????? 
???????????????????????????????????? ????? ???? ?? ?? ?????????? ???????? ???, 
???? ? ???????? ????????????? ???? ????? ?????? ???? ????? ????, 2003?
??A?A 1?24 = ?????????? ??????????????? ????? ??????? ?????? ?? 9?? ??? 1? ?? 1? 
?? 20??20? ???
??A?A 1??? = ?????????? ??????????????? ????? ??????? ?????? ?? 1209? ??? 1? ?? 
???3? ?? ?0 ?????1 ???
??A?A 1??0 = ?????????? ??????????????? ????? ??????? ?????? ?? 13? ??????, ?? 
?0, ?? ??1???2?
??A?A 1?00 = ?????????? ??????????????? ????? ??????? ?????? ???????? ? 
????????? ?????? ??????? ?? 13?? ?? ?0? ?? ??????1 ???
?os?n, ?? 193?? ?t???a??alan asutus?isto?ia? ? ?????????????????? ?isto?ian aitta ?? J?v?s??l?? 
?isto?ian ?st?v?in liitto? 4??4??
??is?nen, Al?o 2003? ????????????? ??????????? ????????????? ??????????????????? ?elsin?i? 
Suo?alaisen ?i??allisuuden Seu?a?
Saa?elaiset ni?et = ??i?itt???ss? esiint?neiden saa?elaisten ni?ien luettelo?   
<?tt??//?????oti?ielenseu?a??/vi?itta?a/?a?e?istot/sanat/saa?ni??d?? ?viitattu 23?12?2012??
Saa?i?ivi 2002 = ?????????, ????? ???????? ??????????? ????????? ???????? ?????? 
? ????? ?????? ????????????? ???????????????? ????????????????? ????????? ??
?????????????????????????????????????? ?????? 2? 94?213?
Saa?i?ivi, Janne 200?? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????? ?a?tu? ?a?tu Unive?sit? ??ess?
Saa?i?ivi, Janne 2011? Saa?elais?ielet ? n?????iv?? ?a ?isto?iaa? ? ?????????????????????? 
?oi?? ???a Seu?u???vi??a?i ? ?et?i ?alinen ? ?isto ?ul??inen? ?ietoli?as 234? ?el?
sin?i? Suo?alaisen ?i??allisuuden Seu?a? ???119?
Sa??alla?ti, ?e??a 19?9? ???????????????????????????????? O??e?o??a? Jo??aleadd?i O??
?as?ols?i? 2009 = ?? ?? ??????????? ? ?? ?? ??????? ? ?? ?? ??????? ??????? ???????? 
????? ??????? ??? ????????? ???? ? ??????? ?????? ? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????? ?? ?? ???????? 
???????????????? ???????????? ?????? 4?????
S??an??e, ??e?sti 2002? A ??ie? su?ve? o? t?e Sa?i ??e?isto?? in no?t?e?n ?o??a?, ?o?usin? 
on ??an?es in ?ouse ?o???olo??? ? ????????????????????????????????? ??????????????
???????? ?et?o?avods?? ?4??9?
Seve?n?? a??iv 1?2? = ?????? ? ??????? ???????, ????? ? ?????? ? ?????????????? 1?? 
X????? ???????????????, 1?2??
S??? = ???????????????????????????????????????????????????????? ??????, 1?13?
S??? = ????????????????????????????????? ?? 2? ?????????, 1929?
S????en, J? ?? 1??1? ???????????????????????????????????????????????????????esa??elte 
S???i?ten, ?and ?? San?t??ete??u??? ???232?
S?A = Suo?en ?u?teiden sana?a??isto? ?elsin?i? ?oti?aisten ?ielten ?es?us?
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S??? = ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????? ???????? ?????????????? ???????????? 2?? ?????????, 1930?
S?a??e, ?ouis 1930? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????? ?o?voo? ?e?ne? S?de?st??? osa?e??ti?? 
S??? = Si???a ?ai??ala ?toi???? ???????????????????????????? ?oti?aisten ?ielten tut?i?
?us?es?u?sen ?ul?aisu?a 14?? ?elsin?i? ?oti?aisten ?ielten tut?i?us?es?us ? ?a?tta?
?es?us, 200??
SSA = ???????????????????????????????????????????????? 1?3? Suo?alaisen ?i??allisuuden 
Seu?an ?oi?itu?sia ???? ?elsin?i? Suo?alaisen ?i??allisuuden Seu?a ? ?oti?aisten 
?ielten tut?i?us?es?us, 1992?2000?
Suo?sa, Olavi 19??? ?ainuulaisten vaellu?set ?ienaan ?a ?alevalaisen ?ultuu?in s?il??inen? 
? ??????? 12? ?9?114?
?all??en, A? ?? 193?? ?au?o??a??alan ?uinais?uistot ?a esi?isto?iallinen asutus? ? ?????????
historia? ?isto?ian aitta ?? J?v?s??l?? ?isto?ian ?st?v?in liitto? 9?20?
?e?en??en, ?el?e? 19?2? ??? ?????? ??????????? ?? ????? ?????????? ???????? ?? ????????????
kolonisationshistoria? A?ta a?ade?iae a?oensis ?u?anio?a X?X? ??o? ??o a?ade?i?
?i?onen, ?il?o 193?? ?ie?to???nnill? U?tuan ??liss?? ? ??????????? 12? 4?1?4???
?altiona??isto = ?o??an?aan l??nin ?aa?e??o?en ?i??eit? ?unin?aalle? F? ?4 ?1?3???
?en?o, ?elle?vo 19??? ?uonninen? ? ????????? ????????? ?oi?? ?e?tti ?i?ta?anta ? ??in? 
?au?onen ? ?atti ?uusi ? ?eea ?i?tanen? ?a??e?e? ?i??a??t???? 4?????
?il?una, ?ustaa 19?1? ?i?? oli la?in??l? ?a sen ?un?tio? ? ????????????????????????? ?1? 
201?23??
?i?ta?anta, ?e?tti 19??? ??????????????????????? ?o?voo? ?SO?? 
?i?ta?anta, ?e?tti 19??? Vienan kyliä kiertämässä? ?elsin?i? ?i??a??t???? 
?i?ta?anta, ?e?tti 19?1? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????? ?s?oo? ?eilin????s?
?itov 19?2 = ?????, ?? ??? ????????????????????????? ??????? ????????? ?????????
?????? ???????????? ??????????? ?????????????
?itov ? ?lasova 19?4 = ?????, ?? ?? ? ???????, ?? ??? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????
?a???isson, ?n?e? 2002? ??????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????
???????? ? ?atu?al and ?ultu?al ?e?ita?e o? t?e ??ite Sea ?slands? ?et?o?avods?? 
?1????
?a?a?ova ? ?o?ovina 2003 = ?? ?? ???????? ? ?? ?? ????????? ??????????????????????
?????????????? ??????? ???????? ????????? ? ??????????????????? ???????? 
???????? ????????????? ?????????????
?olota??ov 1930 = ?? ?? ?????????? ???????????? ?????????? ???????????? ???????? 
?????
?u?ov 2003 = ?? ?? ?????? ????????????????????????????????????????????? ??????? 
?????????
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?. ?. ??????? (???????) 
????????????????????? ???????
 
 
?????? ?????????? ?????? ???????????? ??? ??????? ????????, 
????????? ? ????????????? ???? ??? ????? ??????: ??? ????????? 
??????? ?????? ?????????? ??????? ??????, ? ????? ? ?? ??????? 
????? ?????????? ???? ? ????? ?? ???????? ?? ?? ??? ???? ???????-
???. ???????? ???????????? ? ???? ????????? ???????? ????????-
?????? ????????, ??????? ? ????? ?????? ????????, ??????? ?????-
???? ? ??????????? ????? ??????????? ???????? ? ?????????? ???? 
??? ????? ?????? ?? ??????????? ??????????. 
? ????? ????? ?????????????? ??????, ????????? ? ??????? ? ??-
??????? ????, ????? ????????? ??????, ????????? ? ???????????? ???? 
?????????? ???????? ??????, ??????? ? ?????? ???????? XX ???? ??-
????? ?. ?. ???????? ? ?. ?. ???????????. ??????? ???????? ????? 
??????? ?????? ??????? ? ?????? XIX ????, ????? ??????????? ?????-
??, ?????? ?? ?????? ??????????????  ??????? ????????? ?. ?. ???-
?????, ??????? ????? ????? ?? ??????, ????????? ? ?????????????? 
??????? ???, ??????? ????? ??????????? ? ??????? ????????? IX–XIII 
?????. ? ????? ?????? «? ?????????????? ???» ?? ?????????, ??? 
«???» ??????? ????????? — ??? ??????? ??????? ????? «Häme», ??-
????? ?????? ? ????? ?????????. ?? ?????? ???????? ????????? 
??????? ?????????, ??? ??? ??????? ?? ?????? ????????? ?????????? 
?????????, ? XI ? ?? ???????? XIII ???? ???? ?????????? ?????????-
????? ??????????? ? ?????????? ???????????? ? ?????????? ??????? 
??????? ???? (??????????? 1950: 93–94). ?? ???? ???????????????, 
????????, ????? 1237 ???? ???? ???????? IX, ??????????? ?? ??????-
??? ??? ?? ??????????? ? ??????????? ? ?????????? ?????? ?????? 
??? (????, 68). 
????? ?? ????????? ?????????? ???????? ?. ?. ?????? ??????????? 
?????? «? ?????????? ?????????????? ???». ?? ??? ??????, ?? ????-
???? XII ???? ??? ? ????????? ??? ?? ????. ?? ???????????, ??? ??? 
????????????? ??????? ? ???-????????? ?????????? ? ? ???-???????? 
????? ????????? ? ???? ? ???????? XII ???????? ??? ???????? ???-
???? ????????????? ????? ?????? ???????????? ? ?????????. ???????? 
???????, ????? ??? ???? ??? ???? ????????? ?? ??????, ? ????? ????-
??? ? ???????, ??? ???????????? ??????? ???????? ? ??????? ??????? 
??????????, ? ???????? ? ??????? ???????? ??????????. ????????? 
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24 
????? ??? ??? ?? ???????? ? ??????????, ? ?????????? ???????????? 
???????? ????? (??????????? 1950: 95). 
????????? ?????? ??? ?????????? ??????? ????????? ????????? 
???????? ???????? ?? ??????? ??? ? ????????? ? ?? ????? ? XI ???? 
(??????????? 1950: 95). ??? ????????? ????????????? ? ??????-
?????????? ????? ?????-????????? ??????, ???????? ??????? ?????, 
?????, ?????? ? ?????? ??? ????????? ?????? ? ??????? ????????? ??-
???? ??????? ?? ?????? ???? (?????? 1950: 81). 
? ??????? ????????????? ?????? ??????????? ? ??????????? ?? ???-
?????? ?????????? ?????????, ? ??????????, ? ????????. ??????? 
???????? ?? ??????? ???????? ??????? ??? ?? ??????? ? ????????? 
?? ??????? ? ??????? ???. ? ???????? ??????? ?? ???????? ???????? 
??? ?????? (? ???????? ???? ?????) ? ????, ????????? ?????? ??????? 
???????? ?????. ????? ? 1924 ???? «?????????????» ?????? ??????? 
?. ?????? ? ????? ?????? ? ???????? ??????? ?????? ??????? ? XIV 
???? ???????? ??? ??? ????????, ???????, ?? ??? ??????, ???????? ??-
??? ???? ??? — ???? ? ?????? (?????? 1950: 91). ? ?????? ????? ???-
??? ?????? ????? ????? ???????? ? ???? ???????? ???, ??????? ?? 
????????? ? ????????? ?????????? ?????? hämm, hämme, ?????????-
??? ???????, ??????? ??? ???? ???? ??? ? ?????, ??????? ?? ??????-
???? ???????? (?????? 1950: 82). 
?? ?????? ????? ?????????? ??????? ??????? ??????? ??? ? ?????? 
XX ???? ? ?????????. ???????? ????? ????? ?????? ??????? ??????-
???, ? ????? ?????? ???, ? ?????? ????? ????? ???, ? ???????? ???-
?????? ????? ????????????? ??? ???????, ??? ?????? ???????????? ? 
?????? ?????? ???????? ?????? — ???? ? ???. ???? ?? ????? ?????? 
?????????????? ? ??? ?. ?. ?????? (1947: 15). ?????????????? ? VI 
???? ???????? ?? ???, ???????? ?? ??????, ????? ????????? ????????? 
????????? ?????????? ?????. ?????????? ?? ?????????? ????????? 
????? ?????????? ?????, ? ??????? ? ??? ????????? ????????? ????? 
?????????? ?????? ?????????, ? ???????? ? ?????????????? ???? ???-
?????????? ??????? ?? ????? ????? ???????. ? XII ???? ??? ??????-
???, ???? ? ?????? ?? ?????????????, ??????????? ??? ????????? 
????? — ??????. ??? ?? ?????? ??????????? ? ????????? ?????, ? ???-
?? ????? ??????????? ??? ????????? ???????????? ??? ?????? ? ???-
?????? ???????????. ??? ???? ????????? ? ?????? ???? ? ? ???????? 
???????? ?????. ? ????? ??????? ????????? ???????? ?????? ??????-
???? ? ??????????? ???????, ? ????? ?????????? ?? ???????? ?????? 
(?????? 1950: 83). 
? ???????????? ? ???????????? ???????????????, ???????????? ??? 
??????????? ?? ???????? ????????? ???????? ??????, ?????? ????? 
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25 
??? ?????? ???????? ??????????, ????????????? ????????, ?? ????-
?????? ?????????. ? ???????? ????? häme ???????? ? ????????? ???-
?????????-???????? ??????????? (ITKONEN 1983: 17). 
????????????????? ????? ??????? ? ?????? ????????? ??????? ? 
?????????? ?????? ? ???????? ??????????????? ??? ? ????????? ? 
XI–XIII ?????. ????? ?? ?????? ?????????????? ???????? ???????? 
?????? ? ???????????/????????????? ?????? ?????????? ?? ?????????. 
? ?? ????? ??? ??????? ????????????? ???????? ?????, ???????????-
???, ??? ??? ? ?? ????? ??????? ?????? ??????????? ???????????, 
??????? ?????? ???????????? ????????????? ???, ? ????? ????????? 
?? ??????????? ?? ???????? ??????? ?? ?????? (KIRKINEN 1963: 26).  
????????? ???????? ?????? ? ?????????? ??? ?? ?????????? ???????? 
???? ???????? ?????. ??????? ????????????? ?. ???????, ???????-
??? ??????? ?????? ????????? ? XI ????, ???????? ? ??????, ??? ??? 
???? ?????????? ?? ?????????? ???????? ???? ????, ???, ???????? 
???????, ? ????????? ???? ?? ????? ???. ?????? ?? ?????, ?? ?????? 
?????, ??? ??? ? ?? ????? ????????? ??? ?? ?????????? ??????????? 
?????????, ??? ? ? ??????? ?? ????????? ????? (KIRKINEN 1963: 26). 
??? ?????? ???????? ???????? ??? ??? ????????????, ??????? ???-
????????? ??? ????? ??????. ????? ??? ? ????? ????? ?????????? ???-
?????? 1137 ???? ? ???????? ????????? ???????? ? ????????, ??? 
??????????? ???, ? ?????????? ? ???????? 1342 ???? ? ???????????? 
??????? ????, ??????? ??????? ???????? ????? ? ???????? ???????? 
?????????? ? ??????? ???, ??????????? ?? ???? ????, ? ????? ???-
????? ? ????????????? ???????? ???????????? ???? ??????? ????, 
??????? ???? ???????? ? XIX ???? ?? ?????????? ???????? ???? ??-
?????? ????? (KIRKINEN 1963: 27). ??? ?????????????????, ??? ?????-
????? ????????, ???????????? ????????????? ???? ????? ???. ????-
?? ?? ?? ????? ???????? ?? ??????, ???? ?? ? ??????? ??? ? ???????? 
??? ???-???? ?????, ????? ????, ??? ??? ????????? ? ?????????????-
?? ?????????. ??? ?? ?????, ?? ????????????, ??? ?? ????? ???????-
??? ????? ?? ???? ?????????? ?????????? ? ??????????? ????? 
(KIRKINEN 1984: 269). ??????? ????????????? ?. ???????, ?????? ? 
????? ?????? ??????????? ???? ???????? ??????????, ??????? ??-
??????? ?????? ????, ????????????, ??? ???????? ??? ????? ???? ??? 
??? ?????? ??????? ??????? ??????, ??????? ???????????? ???? ? ???-
??????? ???? (VAHTOLA 1980: 290–291).  
???????? ??? ??????????????, ?????????? ???????, ??? ?????????? 
???????? ??? ???????? ??????, ????????? ? ???????????? ???? ?????-
????? ??????????? ???????, ? ????? ? ?? ???? ? ???????????? ??-
????????? ??????. 
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? ??????? ? ??????? ????????? ? ?????????? ????????? ???????? 
??????????????? ?????????????? ??????? ? ??????? Hämeh(en)-, ?.?. 
‘???, ??????’. ? ????????? ??????? ????????????? ????????? ?????-
??? ???????? ????? ????: ??. ?????? ?????suo (????????????); ?????-
???????? ???????selgy (????????????, ?????); ????? ?????kod 
(???????????); ??????? ?????, ???????vuara (???????????? ???????) 
? ?????????? (???. ???????????, ??????????) (????????); ?????? ???
???laksi (?????????, ????????????, ????????) ? ???????vongu (???-
?????????); ???? ???????niemet (?????????, ????????????); ????? 
??????rova (?????? ????); ????? ???????järvi (????, ???????), ???
???? (< *?????enjärvi) (????????), ??????? (???????); ????? ????? 
???????selgä (?????-????); ??????? ?????????suari (????????????, 
?????????, ?????????, ??????????, ???????????), ? ????? ??????-
??? (< *?????(h)suari; ????. ????????) (?????????) ? ???????? (??-
?????); ?????? ?????ist????????eine (?????? ????); ?????? ??????
koski (?????-????, ????????, ????????, ??????); ?????? ?????salmi 
(???????); ???? ?????joki (?????-????); ????? ?????????oja (???-
?????????, ?????) ? ?????? (????????); ??? ?????hauda (??????). 
???????? ? ??????? Häme- ??????? ?????? ??????? ??????????????? 
?????? ??????? ???????, ??????? ???????????????? ?????-?? ?? ??-
?????? ?????????? ?????????? ????????? ?????????? ?????. ??? 
???? ???????? ????? ????, ? ????? ?????? ?????? ???????????????? 
??????? ?????????????, ??????????????? ?? ?????????? ???????, ??-
?????? ???? ?? ?? ???????????? ??????????, ??????? ??? ?? ???-
???????? ???? ?????????? ????? ???????-???????? ????????? ? ?????? 
??????? ??????? ??????????? ??????. 
???????? ? ??????????? Hämeh- ??????????? ?? ?????????? ???????-
??? ??????? ? ???????? ??????, ? ????????? ????????????? ? ?????-
?????-??????????? ???????, ??????? ??????? ? ??????????? ???????, 
? ????? ? ???????? ????????? ???????? ? ????????? (???. 1). ???????-
??? ???????????? ????????? ????? ???? ??? ?? ????????? ? ???????-
???, ?? ??????? ?????????? ??????????? ??????, ? ???????????????, ?? 
???? ?????????, ?? ???????? ????????? ??????? ?????? ? ??? ? ?????-
??? ???? ?????????? ?? ?????? ?????? ??????? (NISSILÄ 1939: 387; 
1975: 156). ????? ?? ????????? ?????? ????????? ????? ???????? ? 
??????? Hämeh- ????? ???? ????? ?????? ??????????? ???????? ???-
?????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?? ????. ?. ?. ?????? ? 
????? ?????? «????????????? ??????????? ??????» ?????, ????????, 
??? ?????????????? ? VI ???? ????????????? ??????? ??? (???) ? ????? 
???????? ? ????????? ??????????? ????? ????????? ?????????? ?????, 
? ??????? ??????? ???????????????? ??????? ? ???????????? ??????-
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27 
????? ??????. ?? ????? ????????, ??? ??????????????? ??????? VI–VIII 
????? ?? ???????? ????????? ?????????? ????? ?????????, ??? ? ??? 
????? ?????? ?????????? ????? ??????????????? ????? ?????? ? ???? 
(?????? 1947: 15).  
???????? ???????? ????? ????????? ? ? ?????????? ??????????? ????-
????? ? ????????? ?????????? ???? ?? ?????? XIII-XIV ?????, ? ???-
????? ????? ?????????? ???????????? ??????? ???????? 1323 ????. 
???????? ????? ????? ????????? ?????????? ????????? ?????????-
????? ?????????? ?? ?????? ???????? XIII ???? ? ????? ??????? ???-
???, ???????, ??? ????????, ???? ????????? ????????? ? ????????? 
(?????? 1947: 34). ? ?????? ??? ???????????, ??? ?? ???????? XIII 
???? ??? ? ???????? ?? ????????? ?????????? ?????? ???????? ? ????, 
??? ? ?????? (?????? 1950: 87). ?????? ???? ???????????? ???????? 
?? «??????? ??????» ? ?????? ???????? ?????????? ?????? ?????? 
??? ? ?????? 40-? ????? XIII ???? (?? 2001: 91–92). ???????, ??? ??? 
???????, ?????? ??????? ?????????, ??? ? ????????? ??? ?????? ???-
???, ????? ??????? ????????? ????? ???????????? ?? ?????????? ???-
?????????? ?????????, ?? ????? ?????????? ??? ??????? ??????????? 
???????????. ??????????? ????? ? ???????, ????????, ???????? ? ????-
??? Hämeen- ? ??????, ??? ?????? ????????? ?????? ? ????? ???????-
??? ?????. ?? ???? ??????????????? ? ?????????????? ???????? ? ??-
????? Karjala- ?? ??????? ?????????? ??????????? ??????, ???????, ?? 
?????? ?. ???????, ????? ????????? ?????? ? ????? ??????? ??????-
??? (J. VAHTOLA 1980: 316). ???????????????? ????????, ??? ????????, 
????????? ? ?????????? ????????? ????? ??????????????? ????????? 
???????, ???????? ??? ???? ?????????? ? ??????? ?? ??????????. 
???????? ?? ?????????? ?????????, ? ??????? ?????????? ????????? 
Hämeen-, ????? ?????????? ? ????? 1323 ????. ????? ?? ????????? 
?????? ????? ???? ??????????? ???? ????????? ?? ???????? ??????-
??? ?? ?????????? ??????? ??????? ??????? ????? (1324–1520), ????-
??? ?????? ? ????? ?????????? ???????????????? ??????????? ????-
?????, ??????????? ????? ????? ?????????? ??????? ???????? 1323 
????. ????????, ? ???????, ??? ?? ???????? ? ??????????? ??????? ??-
?????? ????? ?????????? ????? ?????????? ? ????????????? «????, 
????? ? ????????» (??????????, ?????? ???????? ? ?????) (?? 
2001: 72). ?????? ????? ?????, ??? ??? ? XVI ???? ???????? ??????? 
??????????? ???????? ? «??????? ?????????» ? ????? ????????????? ? 
????????????? ??????, ? ??????? ??????? ??????????? ??????? ??-
????? ? ?????? (?????? 1947: 36). ????????, ????????? ?? ???????? 
????? ????????? ? ?????????? ??????? ????????, ??????? ?????? ?? 
?????????? XII–XIII ????? ????? ?????????? ? ??????? ?? ???? ???-
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????????, ????????? ???????? ? ??????????????? ???????? ????? 
??????, ?????? ? ??? ????? ??????????, ? ???????? ???????? ????? 
????? ???????????? ???? ??????? ??????, ???????? ? ???????. 
?? ????? ??????????????? ???????? ? ??????????? Häme- ?? ?????, 
??? ??? ?????????? ?????? ???????????? ?? ???? ?????????? ??????-
???. ??????? ?? ????? ?????????? ???????? ????????? ??????????? 
????????, ??????, ????? ??????????????, ??????? ????????/????-
??? ??????? ? ????? ?? ?????????? (VALONEN 1984: 87). ????? ????-
???, ??????????????? ???????? ??????? ???? ???????????????, ??? ??? 
????????? ?????-?? ???? ?????????? ??????? ?????????????? ????-
??? ???. ???? ?? ????????? ?? ?????, ?? ??????, ??? ???????????? 
????? ????????? ? ??????? Häme(en)- ?? ?????????? ??????????? 
????????? ???????? ????????, ??????? ??????? ??????? ??????? ?? 
?????????? ? ???????? ????? ???????????? ??????. ?? ?????? ?. 
???????, ??? ??????????????? ? ?????? ????????? ?????, ??????? 
??????????? ????????? ???????? ?????????? ? ?????? ? ??????-?????? 
?? ????? ?????????. ?????????? ? ??????? Häme(en)- ??? ???????? 
?????, ??? ??? ????????????? ? ????. ????? ?????????? ??????????? 
????????? ?? ????????? ? ???????? ??????? ? ???????? ????????????-
???? ????????, ??????? ??????? ? ????? ??????? ???????? — ?????? 
?????? ??????? (VAHTOLA 1980: 97).  
?????????? ??????? ??? ??? ???????????? ?????? ????????????? ? ??-
????? Hämeh- ?? ?????????? ??????? ? ???????? ?????? 40-? ????? XX 
????. ????????? ?????? ?????????? ????? ???? ???????, ?? ??? 
??????, ? ?????????? ????????? ????? XVI — ???????? XVII ???? ?? 
?????????? ??????. ????? ?? ?? ?????? ???? ?????????? ?????????? 
??????? ? ???????? ????????? ? ?????? ???????? XVI ????, ??????? 
??????? ???? ?, ??????????????, ????? ????????? ?? ????? ????? ???-
???????. ?????????? ???????????? ????????? ????????? ?? ?????? 
???????? 1560-? ????? ? ?????????? ????????? ????? ? ?????????, ? 
????? ? ???????? ????????? ??????????? ????? ? 1580–1597 ?????, ??-
????????? ???? ????? ??????????? ?????? ????? ? ?????? (?? 2001: 
113, 136). ??? ??????????? ??????? ???????? ???????? ??? ???????? 
??????????? ????? ??? ?????? ???????? ?????? ? ??????? 1609 ???? 
(?? 2001: 113, 136), ? ????? ????? ???????????? ??????? ???????? 
1617 ????. ????????, ??? ?????? ? ?????????? ? ?????? ???????????? 
? ???????????? ?????????, ??????????? ???? ????? ????????? ??????-
?????? ??? ?????????????????? ????????. ?????????????? ?????-
???????? ?????? ????????????? ????? ??????? ???? ???? ?????? ??-
?????? ?? ???????????? ?? ??????? ??????? ??????? ??????????? 
?????, ? ??? ????? ?????? ? ?????? («??????? ??????? ? ???????? 
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?????»), ?????????????? ?? ?????????? ??????????? ????? ?? ????? 
??? ????????? ? ?? ?????????? ???????????? ????? ? ??????????? (?? 
2001: 137). ?? ??????? ??????? ????????, ????????, ??? ? 1626 ???? 
?????? ????????????? ??????? ????? ??????? ?? ?????????????? ???? 
(??????????? ?????) «??????» ?????? ???????????? «??? ?? ??????-
????»: ???? ??? ? ??????? «??? ???????» ? ???????, ? ???????? ?????-
????? ??????? ???????????. ? ????? 1626 ???? ?? ???? ?? ?????????-
????? ???? ?????? ?? ???????? (???????? ??????????? ???????) 
?????? ??????????? «???????», ??????? ? 1828 ???? ?????? ?????? ??-
????????? ? ?????? ???? ? ?????? (????? 2003: 100–101). ????????? 
?????? ??????? ? ?????? 1656 ???? ? ?????? ??????? 122 ?????? ? 
?????? ? ???? 20 ??????-??????? ? ?????????? ??????????? ????? (JE-
SKANEN 1998: 255).  
??? ????????? ???? ???????????? ?????? ???????? ?????????? ????-
??? ?????????? ? ?? ????????? ?????? ?????????. ?? ????????????? 
?????????????? ????? ??????????? ?????????? ? ?????? ??????????-
?????? ???????, ??????? ????????? ?? ???? ?????????? ??? ?????? 
?????, ?? ??????? ?????-?? ???????????? ?????????? ????????? ?? ??-
????????? ????? ????? ?????????? ??????????? ???????? ??????? ? 
?????????? ?????????, ? ???????? ??? ???????? ?????. ???, ? ???? 
???????, ??????????????? ? ???, ??? ??? ??? ??????????????? ?????? 
???????????? ????????????, ??? ???? ???????? ?? ???????? ???????.  
? ?????????? ???????-???????? ????????? ?? ?????????? ????????-
??? ??????? ??????????????? ???????????????? ???????????? ????-
?????, ???????? ????????, ? ????? ???????? ????????????? ????-
???, ???????????????, ???????????????, ? ??????????? ???????.  
???, ? ????????? 1556 ????, ???????? ???????? ?????? ??? «???????? 
?????? ?????? … ?? ?????????? ????? ? ?????? ? ??????? ???????», 
??????????? ??????? ?????????? ???????? (???? 1941: 184), ?????-
??????? ????????? ??????? ????? ????????????????? ? ??? ?????? ???-
???. ? ? ???????? ????? ??????? ???????? 1597 ???? ????????????? 
???????? ????????? (< *?????(h)suari) (????. ????????) ? ????????-
???? ???? ?????????? ?? ????? ????, ? ???????, ????????, ????? ???-
?? ??????? ???????????? ??? ??????? (?? 1987: 218).  
???????, ??? ??? ???? ?? ???????? ?????? ?, ? ???? ????? ??????, ??-
????????, ??????? ???? ???????? ?? ?????????????? ???????-???????? 
????????? ?? ?????????? ???????. ???? ?. ????? ? ????? ?????? «??-
??????-?????????????? ?????? ???????? XVI–XVII ?????» ?????????, 
??? ? ?????????? ????????? ?????????? ??????????????? ?? ???? 
?????????? ?????? ??????????? ???, ? ???????? ???????? ????????? 
?? ??, ??? ? ??????? ??????? ??????? ? ???????? ????? ???? ???????-
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?? ????????? ?????????? ?????? ??????? ???????? ?????: ????, ???? 
??????????, ???? ? ???????????? ???, ? ? XII ???? ? ???????? ???????-
???? ? ?????? (????? 1962: 42, 61–62). ?????? ? ???? ??? ???????? ?? 
?????????, ??????? ?? ??????????? ? ????? ????????????. 
?? ????????? 1773 ???? ?? ?????? ? ????????? ?????? ?? ??????? ??-
?????-?????????? ??????? ???????? ?? ????? ???? ??????????? (< 
*?Häme(h)läinen), ??????????? ?? ????????? ?????? ?? ?????????? 
????????? (KORTESALMI 1996: 214). ??? ??????? ????????/???????-
?????? ???????, ????? ???????, ????? ????????????????? ? ?????? ??-
???? ?????? ????? ????. ????? ???????, ??? ?? ????????? ? ???????-
??????? ???????? ?????????? ??????????? ????????? ????????????, 
?? ??????? ??? ???? ????? ???? ????? ????.  
? 30-? ????? XIX ???? ????????????? ?????-???????? ?????? ?. ?. 
??????? ??????? ? ??????????? ??????? ? ??????? ??????? ???????? 
??????? ?????????? ??????????? ????????. ?? ????????? ???? ?????-
??? ?? ?????? ?????, ??? ? ??????????? ??????? ?????????? ???? 
????? ?????? ????????? ?? ???? (CASTREN 1852: 86). ???????? ?????-
?????? ? ???? ????????? ???????? ???? ???? ????????, ????????? ? 
?????????? ??????? ???? (Hämeh), ??????? ???? ???????? ?????????? 
???????? ? 1825 ????. ???????? ????? ????????, ???? ????????? ??-
???, ?.?. ???-?? ?? ?????? XVII–XVIII ??., ???? ?????? ????????? ? 
?????????? ????, ????????????? ???????? ???????? ???? ? 1825 
Hämäläiset, ?? ???? «??????» (PÖLLÄ 1995: 146). ?????? ?????????? ? 
??????? ???? ? ????? ???? ?? ??????? ? ???????? ??????????? ???-
???????? ???????-??????? ???????? ?????????? ? 1718 ????. ??-
?????? ??? ?????????, ??????? ?????????? ?? ?????? ????? ???? (????. 
Hämehenjärvi) ? ???????? ?? ?????? ?????, ? ???? ?? ????????? ?????-
?????? ????? ???? ???? (???. Hämehjoki) ? ?????? ??????? ?????-???? 
?? ??? ??????????? ??????? (????????? 1998: 61, 63). ??????? ???-
?????/????????????? ??????? Hämäläini ????????????? ????? ? ???? 
???????? ???????? ??????????? ???????: ? ???? (ERVASTI 1918: 199), 
???????? ????? ? ? ?????????. ????????????? ????? ???? ?? ??????? 
???????? ?????, ??? ??????????? ??????? ? ????? XIX ???? ???? ??-
???????, ??????????, ??? ??? ?? ?????? ?? ?????????. ?. ????? 
????????????, ??? ?????? ? ?????????/???????? ????????? ?? ????-
???? ???? ? ???????? ????? ???????? ????? ??????? ?????? ? ???? ?? 
????, ??????? ? ????? XVII ?????? XVIII ????? ??????????? ? ????-
??????? ??????? (PÖLLÄ 1995: 146). ? XVI ???? ??????? ????????/ 
??????? ?????????? ???? ?????? ?????????????? ? ????, ?????????? 
??????? ? ?? ?????????? ??????????? ?????, ? ????? ? ?????? XVII ??-
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31 
?? ??????????? ? ??????1 (PÖLLÄ 1995: 136). ????????, ??? ??????? 
1617 ???? ? ????? ???????? ??????????? ?????????????? ????????? ?? 
???? ????? ?? ?????????? ??????????? ?????????, ? ????? ????????? 
????? ???????? ? ??????????? Hämeh-. 
????????? ????????????? ????????????, ??? ??? ?????????? ????????? 
?????? ?????????? ?? ??????? ????????? ????? ?????? ? ?????????? 
????, ????????? ?? ????????, ??????????? ? 1839 ???? ?????????, 
????????, ??? ??? ??????????? ? ??????? ?? ???????? (Orivesi), ????-
??? ????????? ?? ?????????? ?????????? ??? (NIEMI 1904: 9). ??????? 
?????? ?????????????? ?. ????????, ??????? ????????, ??? ?????? 
???????? ??????? ????????? ? ?????? ?????? ????????, ??????? ????-
????? ????? ??????? ????????? ? ?????????? ? ?????? ?????????? 
?????, ? ??????? ? ?????? ????????? ? ???????????? ??????? ?????? 
???? ?? ?????????? ? ??????? ???? ???????? ? ????? ? ???????????? 
?????? (KIRKINEN 1988: 103). ?????? ????????????? ???????????? ? 
??????? ???? ?????? ???????? ?????????? ? ???, ??? ?????? ????-
????????? ?? ???? ????? ? ?????????? ????????? (???????????? ????-
????) ? ??????, ????????? ??? ??????? (?? 1992: 233). ??? ???????-
????? ? ???????????? ????????? XVIII ????, ? ??????? ????????????? 
????? ???? ????????? «??????????». ??? ????????, ??? ??? ? ?????? 
??????? ???? ?????? ????????, ????????? ??? ????????? ?????? 
«?????????» ???????? ?????????? ?????????? (????????? 1998: 46). 
?????? ????????, ??????? ????? ?? ????? ????????? ?? ?????? ????-
????? ? ?????????? ????, ? ????????? ?? ?? ???????. 
? ?????? ???????, ?????????? Hämeh-, ? ????? ?????? ??????? ?????-
???????? ? ????????? ??????????? ??????? ????? ????????? ? ?? 
?????????? ??????, ????????, ???????????? ???????? ???? ?????????? 
????. ???, ?? ?????? ???????????? ????????????? ?. ?????, ??????-
??? ?????? ????????? ?? ?????????? ??????????? ??????? ????????-
?? ?????? ????????? ????, ????? ????? ??? ?????????? ????????? ???-
????? ????, ??????????? ???????? ???????? ? ???-???????? 
????????? ? ?????-???????? ?????????? ?? ??????-??????? ?????? 
(PÖLLÄ 1990: 29). ????? ????????????, ??? ? ?????? ?? ????? ???? 
????????? ????? Hämehenlaksi ? ???????????? ???????????? ??????? 
???????????? ? ??????????? ???????, ? ?????? ????????, ???????? 
????????? ????????????, ?????????? ?????? ? ?????????. ??????, 
                                                          
1 ? ??????????? ????????? ??????? Hämäläinen ????????? ???????????. ??-
?????? ??????? ?? ??????????????? ???????? ?????????? ???? (Sukunimet 
2000: 143). 
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???????????, ??? ????????? ???? ????? ???? ?????? ? ????? ???????-
??? ???????????? ????????, ? ??????? ????? ?. ?????. 
????????, ???? ????? ???? ? ??????????? ???????? ???????? ??-
?????? ????????? ???? ?????????? ????????? ??????????, ??? ???-
????? ???????????? ???? ?? ????????, ?????????? ????????? ? 1887 
???? ? ??????? ????????, ????????????? ? ??????????? ??????????? 
???????: «?? ????????????? ???? (?????? XVIII ????) ????????? ? ??-
????? ??????? ????????? (???. ruocit) ? ?????? ????? ??? ????????? 
??????? ? ???????» (JUVELIUS 1888: 63). ? ????? ??????, ????????, 
????? ?????????? ?????? ? ????????? Hämehkoski ? ???????????? ????-
???? ????????, ??????, ?????-???? ? ????????. ????????????? ??-
?????????????? ????? ?? ??????? ? ?????????? ?. ?. ???????? 
«??????», ??? ????? ?????????, ??? ? XIX ???? ????????? ?????? ???-
???? ? ???????? ? ??????? ?????? ?????????? ? ????? ????? ? ???-
???? ?????? (???????? 1978: 119). ?? ????????? 1628 ???? ????? 
????????, ??? ?????? ????????????? ???????, ??????????????? ? ??-
??? ????? ??????????? ???????, ???? ? ?????? ???? ?????? ???????? 
«?? ????? ??????-????????», ?.?. ???????? ?????????, ??????? ?? 
?????? ????????? ??????? (????? 2003: 99). ????? ?????, ???????-
???? ????????????? ?. ????? ? ??????, ??????????? ?????????? ????-
???, ?????, ??? ?? ????????? ?????? ???????? ? ????????? ??????? 
????????? ??????? ???????????? ????? ?? ??????????? ?????? ?? ???-
??????? ???????. ? ???????? ??????? ?? ???????? ????????, ???????-
??? ?????? 17 ????, ???????? ??????? ??? ?????? ????????? ?????? 
??????????? ?? ?????? ? ????? ?????????? ?? ???????? ????????? ? 
??????? ?????????? ??? ?????? ???? ?? ????????? ?????? ???? ? ????-
?? ???? ?????? (????. ?????????) (ROSEN 1938: 57). ????????? ??? ??-
???????? ??????, ?????????? ???????? ??????????? ? 1909 ???? 
?? ?????????? ??????????? ????????? ?????? ? ???????? ???????. 
???????? ??, ?????? ?????????? ??????? ???????, ??????, ?????? ? 
??????????? ????????????? ????????? ?????? ?? ?????????? ??????-
???? ??????? (ENGELBERG 1912: 111–112).  
??? ????????????????? ????? ?????????????????, ??? ? ??????? ??-
????? ???? ???????, ????? ????????? ????????? ??????????? ????? 
???????????? ??? ?????????? ??????????? ?????????? ? ????? ?????. 
????????, ???? ? ??????????? ??????????? ????????? ? ??????? 
Hämeh- ? ???????, ??????? ??????????? ????? ??????? ????????? ?? 
????????????? ??? ??? ???? ????????? ????????. ????? ???????, ??-
???????? ? ??????? Hämeh- ?????????? ????????? ????? ???????? 
?????, ??? ??? ????????????? ? ??????????????? ???. 
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?????? ????? ????????, ??? ?? ??? ???????? ? ??????? Hämeh- ????? 
????? ???????????????? ??????. ???, ????? ???????? ????? ???? ????? 
???? ??????? ? ??????????? ?????????? ???????????? ???????. ? ???-
?? ? ???? ?????????? ????????? ????????? ???????? ?? Hämeh(en)- 
???????? ????? ?????? ???????????? ??? ??? ???? ????, ? ??? ?????-
?? ? ????????????-??????? ??????? hämä-: ??. hämä-rä ‘??????’, 
hämy ‘??????’ (KOIVULEHTO 1997: 161–162), hämä-ri ‘???????’ (??? 
1990). ? ?????? ????? ????????????? ??????????????? ?????? ? ????-
???? ??????????, ??? ??????????? ???? ???????? ???????? ?? ??-
??????????? ????????? ???? ? ???? ???????.  
? ?? ?? ????? ? ??????????? ??????? ??????????? ????? ???????? 
????????? ?????hein ?? ????????? ‘?????’ [NA]. ? ????? ? ???? ?????-
???? ??????, ?? ??????? ?? ?????????, ?? ??????? ????, ????? ???????? 
? ??????????? Hämeh- ? ??????? ? ????? ??????? ?????????? ????-
?????????? ?????????? ?? ???????????? ????? ???????? 
?? ?????????? ?????????????? ?????????? ????????????? ??? ???? 
????? ?????????? ?????????? ????? ??????? ???????????? ????. ???, 
????? ????????????, ??? ? ???????? ??????? ?????????? (???. ????-
???????, ??????????) ? ???????? ???????????? ??????? ?????????, 
??????, ?????????? ??????? ???????? ???????? ????? ??????? (???. 
Jem??i), ?????? ????????????? ??????? ???????? Häme(h)- ‘???-’. 
????? ?????????, ??? ?? ?????????? ???????? ?????????? ?????????-
??? ? ?????????????? ????? ???????????? ??????????? ? ??????? ??-
???????: ??. ??????? ??????? < Mikko ‘??????’, ?????? < Arto ‘??-
?????’, ????????? < Taro(i) ‘???????’, ????????? < ?? ???. kurgi ‘??-
?????’, ?????????? < ?? ???. kukko ‘?????’ ? ??. 
??????? ????, ???????, ??? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? 
??????????????? ????????????? ? ???????? ????????? ????????? ?? 
Hämeh- ? ???????. ??????? ?? ?????, ?? ??? ??????, ?????????? ??-
?????? ??????????? ????????, ?????? — ??????? ????????/?????-
???????? ??????? ??????? ? ????? ?? ??????????. ????? ???????, 
??????????????? ?? ?????????? ??????? ???????? ? ??????? Hämeh-, ? 
????? ???? ??????????? ?????? ???????????????? ?????????, ????? 
??? Läpikäytävä, Kemi-, Oulu-, Räväs-/Reväs-, Vekara- ? ??., ????? ???? 
?????????????? ???????? ???????-??????? ???????????? ? ????? ??-
????????? ????????? ???????????????? ???????. 
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????????, ?. ?. (1978) ??????. ???????????? ?????? ? ??????? ??-
???????. ?????????. 
??????, ?. ?. (1947) ????????????? ??????????? ??????. ???????-
?????. 
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Denis Kuzmin
Savolaisten osuus 
Venäjän Karjalan 
asuttamisessa 
paikannimistön 
valossa
Artikkelissa sovelletaan nimistöntutkimusta asutushistorian tutkimukseen ja pyritään 
näin saamaan uutta ja tarkempaa tietoa Karja-
lan väestön alkuperästä. Paikannimiaineiston 
valossa voidaan melkoisella varmuudella sanoa, 
että eräät Venäjän Karjalan nimistössä esiintyvät 
vesistönimet ovat verrattain nuoria ja peräisin 
vasta 1600-luvun alusta. Ne voidaankin yhdistää 
savolaisasutuksen leviämiseen. 
Savon maakunnan ja heimon juuria on haettu 
Karjalasta.1 Muinaiskarjalaa puhuvaa väestöä al-
koi siirtyä sekä Karjalan kannakselta että Laato-
kan tienoilta Saimaan vesistöalueelle noin vuo-
desta 1000 lähtien.2 Pääsyynä karjalaisten siirty-
miseen tulevan Suur-Savon alueelle oli turkis-
eläinten pyyntitoiminta, joka oli aktivoitunut 
vuosituhansien vaihteessa turkiksien kysynnän 
vilkastumisen takia.3 Alueelle oli myös helppo 
muuttaa tuttuja ja hyviä vesireittejä pitkin.4 Kar-
jalaisasutus ei silti saapunut tyhjiöön, vaan 
alueella asui ainakin saamelaisväestöä, josta ker-
too mm. 1500-luvun asiakirja-aines.5 Savossa 
asui myös muitakin etnisiä ryhmiä, kuten hämä-
läisperäistä väestöä. 
Perinteisen näkökulman mukaan savolaiset 
ovat kielellisesti yksi alkukarjalaisten haara, jos-
ta he alkoivat eriytyä kulttuurisesti sen jälkeen, 
kun kolme karjalaispogostaa piti luovuttaa Ruot-
sille vuonna 1323 solmitun Pähkinäsaaren rau-
han mukaisesti. Savilahden pogosta eli tuleva 
Sydän-Savon alue joutui osaksi ruotsalaisten 
hallintoa. Voidaan olettaa, että alueen muinais-
karjalaa puhuvat väestöryhmät joutuivat samal-
1. Kielimaantieteellisesti Karjala on laaja ja epäyhte-
näinenkin käsite. Karjala on osa Suomea ja osa Venäjää. 
Suomen Karjalaan on luettu Karjalankannas, Laatokan 
Karjala (jonka itäisin osa on Raja-Karjala), sekä Etelä- ja 
Pohjois-Karjalan maakunnat. Venäjän Karjala muodos-
tuu nykyään Karjalan tasavallasta, johon kuuluvat Vie-
nan Karjala ja Aunuksen Karjala. Venäjällä on toinenkin 
Karjala eli Tytär-Karjala (Novgorodin Karjala ja Tverin 
Karjala). Venäjän Karjalasta on käytetty myös nimityksiä 
Itä-Karjala ja rajantakainen Karjala. Suomen Karjalassa 
puhuttiin suomen karjalan murteita eli suomen kielen 
kaakkois- ja savolaismurteita. Venäjällä puhutaan kar-
jalan kieltä eli varsinaiskarjalaa, liiviä ja lyydiä. Suomen 
puolella karjalan kieltä on vanhastaan puhuttu Pohjois-
Karjalan itäisimmissä pitäjissä, Itä-Kainuussa, sekä enti-
sessä Raja-Karjalassa. Marja Torikka (2004) Karjala – kieli, 
murre ja paikka. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
julkaisuja 129. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkai-
sut/julk129/karjala_sisalto.shtml (03.05.2012).
2. Heikki Leskinen (1999) ’Suomen murteiden synty’, 
teoksessa Paul Fogelberg (toim.) Pohjan poluilla. Suoma-
laisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Bidrag till kän-
nedom av Finlands natur och folk 153. Helsinki: 363.
3. Kauko Pirinen (1988) ’Savon keskiaika’. Savonhistoria I. 
Toinen, kokonaan uudistettu laitos, Kuopio: Kustannuskiila 
Oy, 356. 
4. Hannele Wirilander (1982) Mikkelin pitäjän historia 
vuoteen 1865, Mikkeli: Mikkelin maalaiskunta, Mikkelin 
maaseurakunta, 23–39.
5. Toivo Immanuel Itkonen (1948) Suomen lappalaiset 
vuoteen 1945, Porvoo: WSOY, 92–03, 97–98.
6. Heikki Leskinen (1998) ’Karjala ja karjalaiset kielen-
tutkimuksen näkökulmasta’, teoksessa P. Nevalainen – H. 
Sihvo (toim.) Karjala – Historia, kansa, kulttuuri, Helsinki: 
SKST 705, 357.
7. Eino Jutikkala (1958) Suomen talonpojan historia. II pai-
nos, Turku: SKS, 98–99, 102.
la länsieurooppalaisten kulttuurivaikutteiden 
piiriin. 
Keskiajan lopulla eli 1500-luvun alussa savo-
laisten asutuksen pohjoisreuna oli noussut Kuo-
pion korkeudelle (suunnilleen Pieksämäki–Var-
kaus–Heinävesi-linjalle).6 Mutta jo 1500-luvun 
puolivälistä alkaen useat seikat – ennen muuta 
jatkuva verotuksen kiristyminen, ilmaston kyl-
meneminen, kaskitalous sekä mahdollinen väes-
tönlisäys – olivat aiheuttaneet savolaisten asu-
tuksen leviämisen pohjoiseen, länteen ja itään, 
mistä todistavat savolaismurteiden esiintymis-
alueet Suomessa, Raja-Karjalassa ja Ruotsissa.7 
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Nykyiset pohjoissavolaiset alueet, Kainuu ja 
Kuusamo, saivat savolaisasutuksen vasta 1600- 
luvulla.8 
Paikannimistö lähteenä
Paikannimistö9 on ainutlaatuinen kielitieteen ja 
asutushistorian lähdeaines, koska se yleensä säi-
lyy hyvin sukupolvesta toiseen, jos vain on väes-
tönjatkuvuutta. Nimillä on ollut myös taipumus-
ta siirtyä entiseltä asutusryhmältä seuraavalle, 
kun nämä ovat olleet keskenään tekemisissä. 
Sitä paitsi monet vanhat paikannimet palautu-
vat aikaan, jolta ylipäänsä ei välttämättä ole säi-
lynyt lainkaan kirjallista lähdeaineistoa. 
Paikannimien käyttö historian lähteenä on jo 
kauan ollut tavallinen metodi Suomen varhais-
historian tutkimuksessa.10 Paikannimitutkimuk-
sen aineistoa käytetään usein asutuksen alkupe-
rää ja etnisten väestöryhmien muodostumista 
koskevien kysymysten valaisemisessa. Tiedot 
saattavat viitata tiettyjen kieliyhteisöjen muinai-
siin asuttamisrajoihin, ja niiden avulla on mah-
dollista määrittää väestön muuttoliikkeen ajan-
kohta samoin kuin muuttajien käyttämät reitit. 
Tämä perustuu siihen, että ihminen omaksues-
saan äidinkielen omaksuu myös itseään ympä-
röivän paikannimisysteemin. Kun hän joutuu 
antamaan nimiä maantieteellisille kohteille uu-
della asuma-alueella, hän käyttää hyväksi samo-
ja rakenteellisia, sanastollisia ja semanttisia ni-
meämismalleja, jotka ovat entuudestaan tuttuja 
jo asutuksen lähtöalueella.11 Paikannimet saatta-
vat levitä asutuksen mukaan myös siirrynnäisi-
nä, ja tällaisia nimiä kutsutaan siirrynnäisnimik-
si.12 
Juuri näihin paikkojen nimeämisen rakentei-
siin pohjautuu artikkelissa käytetty levikkimeto-
di, joka on arvokas etnohistoriallisten tutkimus-
ten kannalta. Menetelmä tavoittelee tietyille 
kieliyhteisölle ominaisten nimeämismallien löy-
tämistä. Levikkimetodi on hyödyllinen varsinkin 
nuorehkojen nimistö- ja nimeämissysteemien 
tarkastelussa, ja Venäjän Karjala on tässä mieles-
sä varsin sopiva mallimetodiikan käyttöön, kos-
ka se asutettiin suhteellisen myöhään. Alueen 
nykyisen asutuksen muodostumisprosessi alkoi 
pääasiassa 1500-luvulla, vaikka itämerensuoma-
lainen eräkulttuuri oli kehittynyt siellä jo aikai-
semmin. Tarkastelua tukee Karjalan alueelta ke-
rätty rikas paikannimiaineisto. 
Levikkimetodin tulokset riippuvat merkittä-
vässä määrin kartoitettavien nimimallien oi-
keasta valinnasta. Ei ole mahdollista käyttää 
kaikkia malleja, koska monet niistä ovat niin 
yleisiä (esimerkiksi lahdennimeä muodostava 
Savilahti-malli tai järvennimeä muodostava 
Leppälampi-malli), että tuloksena olisi koko kie-
lialueen suhteellisen tasaisesti kattava levikki-
tyyppi. Todellisten tulosten saamista varten tu-
lee käyttää sellaisia nimeämismalleja, joilla on 
rajallinen leviämisalue ja jotka ovat olleet pro-
duktiivisia vain vähän aikaa tai jotka ovat kuulu-
neet vain tietyn väestöryhmän paikannimistöön. 
Näiden levikki on selvärajainen, ja sillä on selvä 
asutushistoriallinen tausta.13 Juuri tällaisten ni-
meämismallien levikkien selvittämisen pohjalla 
on mahdollista tehdä asutushistoriallisia johto-
8. Jorma Keränen (1986) ’Uudisraivauksen ja rajasotien 
kausi’, Kainuun historia, Kajaani: Kainuun maakuntaliit-
to, 345, 391; Jukka Kokkonen (2002) Rajaseutu liikkeessä. 
Kainuun ja Pielisen Karjalan asukkaiden kontaktit Venäjän 
Karjalaan kreivin ajasta sarkasotaan (1650–1712), Biblio-
theca historica 79. Helsinki: Hakapaino Oy, 25, 38, 132. 
9. Tutkimuksen pohjana ovat Karjalasta kerätyt paikan-
nimimateriaalit, joita säilytetään Venäjän Tiedeakate-
mian Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja 
historian instituutin (ИЯЛИ КарНЦ РАН) tieteellises-
sä nimiarkistossa, ja Kotuksen Nimiarkiston paikannimi-
kokoelma.
10. Eero Kiviniemi (1971) Suomen partisiippinimistöä. 
Helsinki: SKS, Eero Kiviniemi (1977) Väärät vedet. Tutki-
mus mallien osuudesta nimenmuodostuksessa, Helsinki: 
SKST 337, Jouko Vahtola (1980) Tornionjoki- ja Kemijoki-
laakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historial-
linen tutkimus. Studia Historica Septentrionalia 3. Rova-
niemi.
11. Eero Kiviniemi (1977) 6–7.
12. Eero Kiviniemi (1975) Paikannimien rakennetyypeistä, 
Helsinki: SKS, 45.
13. Eero Kiviniemi (1980) ’Nimistö Suomen esihistorian 
tutkimuksen aineistona’, Virittäjä 4, 329.
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päätöksiä jonkin alueen asuttamisen kronolo-
giasta, asutuksen leviämissuunnista ja -reiteistä 
sekä siitä kuinka erilaiset etniset ryhmät ovat 
osallistuneet sen asuttamiseen. 
Kielen ja asutuksen suhde ei silti ole yksinker-
tainen. Uusien ilmiöiden juurtuminen kieleen tai 
nimistöön ei välttämättä edellytä laajaa väestön-
siirtoa: pienetkin ihmisryhmät voivat tuoda mu-
kanaan paikannimityyppejä entiseltä asuma-
alueeltaan. Terho Itkonen mainitsee esimerkiksi 
Päijänteen ympäristön hämäläismurteet, jotka 
ovat savolaistuneet suhteellisen myöhään ja il-
man huomattavia väestön siirtoja.14 Osa inno-
vaatioista voi olla myös vain kulttuurilainaa 
maantieteellisiltä naapuriväestöiltä, ja tässä ta-
pauksessa kielelliset uutuudet voivat siirtyä 
aluees ta toiseen, vaikkei kukaan muuttaisi min-
nekään. Itse nimeämismuotikin saattaa muut-
tua, esimerkiksi luonnonmaiseman muuttuessa. 
Seuraavassa pyritään todistamaan, että eräät 
Venäjän Karjalan nimistössä esiintyvät paikan-
nimet voidaan yhdistää savolaisasutuksen leviä-
miseen. Apuna käytetään nykyisen Karjalan ta-
savallan nimistössä esiintyviä vesistönimimalle-
ja.
Pahakala(inen)
Pahakala(lampi)-nimimalli esiintyy Venäjän 
Karjalan nimistössä viiden järven nimessä varsi-
naiskarjalaisten puhuma-alueella. Niistä yksi on 
tallennettu Länsi-Vienan lounaisosassa, Konto-
kin Tetriniemen kylän tienoilla, kaksi Repolan 
pitäjässä – lähellä Koroppia ja itse Repolaa – yksi 
Paatenen länsiosassa VCiässalmen kylän nimis-
tössä ja viimeinen Mäntyselän pitäjän Keldavua-
rassa.
Pahakala-nimimallin päälevikki sijoittuu sup-
pealle alueelle Suomen Pohjois-Karjalassa, mikä 
todistaa, että malli on syntynyt nimittäin täällä 
ja kulkeutunut itään eli Venäjän Karjalaan ni-
menomaan Pohjois-Karjalasta (kartta 1). 
Pahakala-nimimalli liittyy pikkulampiin, joita 
on Suomessa kolmattakymmentä asuissa 
Pahakala(lampi) tai Pahakalainen. Nimeämispe-
rusteena on voinut olla vedenkokouman vähä-
antisuus.15 Toisaalta jotkut lammista on mainit-
tu kalaisiksi, joten nimien asiatausta voi olla 
muukin kuin kalattomuus. Esimerkiksi karjalan 
kielessä sana paha tunnetaan merkityksessä 
”mitätön tai pieni”.16 On hyvin mahdollista, että 
Pahakala-nimien taustana on juuri kalojen pieni 
koko. Tähän viittaa myös Raja-Karjalasta tallen-
nettu tieto, jonka mukaan Pahakalainen-järves-
sä on vain pieniä ahvenia.17 
Pahakala-nimien levikki Suomen alueella viit-
taa siihen, että suurin osa Venäjän Karjalassa 
tallennetuista paikannimistä sijaitsee aivan ni-
men päälevikkialueen läheisyydessä, Suomen ja 
Venäjän valtiorajan tuntumassa. Nimityyppi on 
siten epäilyksettä kulkeutunut nykyiseen Venä-
jän Karjalan nimistöön Suomen puolelta. Tästä 
todistanee myös Länsi-Vienassa Kontokin pitä-
jässä sijainneesta Tetriniemen kylästä tallennet-
tu perimätieto, jonka mukaan Bogdanov-suvun 
esi-isät ovat tulleet Vienaan Nurmeksesta 1700– 
1800-lukujen vaihteessa.18 Kotimaisten kielten 
keskuksen paikannimikokoelma todistaa sa-
moin, että tyyppi on tuttu myös Nurmeksen pitä-
jän nimistössä. 
Avoimeksi jää kuitenkin kysymys tuon väes-
tön alkuperästä, joka on tuonut tyypin Venäjän 
Karjalaan. Ennen Stolbovan rauhaa Pohjois-Kar-
jalan alue kuului Käkisalmen lääniin ja oli pää-
asiassa karjalaisten asuttama. Mutta 1600-luvun 
puolivälissä, ruptuurisodan jälkeisinä vuosina, 
suurin osa kantaväestöä muutti Venäjälle. Jos 
14. Terho Itkonen (1980) Suomen kielen kantasuomalaiset 
juuret. Alustus ”Suomen väestön esihistorialliset juuret”- 
symposiumiin (Tvärminne 1980). Käsikirjoitus, 14.
15. Eero Kiviniemi (1990) Perustietoa paikannimistä, Hel-
sinki: SKS, 215.
16. Karjalan kielen sanakirja (1993). IV osa. Lexica So-
cietatis Fenno-Ugricae XVI, 4, Helsinki.
17. Kotimaisten kielten keskuksen nimiarkisto.
18. Rafael Engelberg (1912) Kansantietoja Pohjois- ja Itä-
Suomesta ja Venäjän-Karjalasta. Helsingissä, 102; Toivo I. 
Itkonen (1928) ’Karjalaiset’, Suomen suku. II osa, Helsinki, 
1.
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Pahakala-malli olisi ollut produktiivinen karja-
laisten poismuuton aikana, olisi Karjalassa ku-
katies löydettävissä mallin lukuisampia esiinty-
miä. Nimityyppi on kuitenkin Karjalassa harvi-
nainen. Näin ollen onkin mahdollista ajatella, 
että Pahakala-nimisiä lampia tuli Käkisalmen 
pohjoisosan nimistöön vasta karjalaisten muu-
ton jälkeen. Nimityyppi onkin Suomen Pohjois-
Karjalassa savolaista alkuperää. Suomessa malli 
ei nähtävästi ollut produktiivinen kovinkaan pit-
kään, koska nimiä on levikkialueen ulkopuolella 
vain vähän. Toisaalta on myös mahdollista, että 
osa nimistä kulkeutui Karjalan nimistöön mallin 
omaksuneiden yksittäishenkilöiden tai jonkun 
karjalaisväestön pienemmän ryhmän mahdolli-
sen muuton seurauksena 1600–1700-lukujen 
vaihteessa eli aikakautena, jolloin muutto ei 
enää ollut laajaa luonteeltaan. 
Voidaan olettaa, että karjalaisten väestön 
poismuuton jälkeisinä vuosina Savosta tulleella 
väestöllä oli tarve nimetä juuri pieniä vesistöjä. 
Väestön vaihtumisen aikana nimistöstä nimit-
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täin tavallisesti katoaa juuri pienten luontokoh-
teiden nimityksiä. Nähtävästi savolaiset vastasi-
vat uusien piennimien muodostamisen tarpee-
seen luomalla Pahakala-mallin. On myös mainit-
tava, että malliin perustuva nimi mainitaan 
Rantasalmen Tuusniemellä jo 1560-luvun asia-
kirjassa (muodossa Pahankalan randa).19 Sillä 
tavalla on mahdollista olettaa, että tyyppi on voi-
nut syntyä juuri Pien-Savossa ja levitä sieltä asu-
tuksen mukaan Suomen Pohjois-Karjalaan 
1600-luvulla.
-vesi
Kartalla -vesi-perusosan sisältävät paikannimet 
keskittyvät lähinnä Sisä-Suomen järvialueelle, 
pääasiassa nykyisten savolaismurteiden puhu-
ma-alueelle. Suomen peruskartoissa on lähes 
400 -vesi-loppuista paikannimeä, joista suurin 
osa on vesistönimiä – joko järvien tai niiden 
 osien nimiä. Loput -vesi-loppuiset nimet ovat 
kylien, kulmakuntien, talojen tai luonnon- ja 
kulttuuripaikkojen nimiä.20 Monet Suomen ve-
det ovat merkittäviä reittivesiä, ns. vanhojen ve-
sikulkureittien osia.21 Suomessa -vesi-loppuiset 
nimet esiintyvät usein lähellä toisiaan, mikä viit-
taa vahvasti siihen, että nimet eivät ole synty-
neet toisistaan riippumatta. Näin ollen on mah-
dollista puhua nimien synnystä analogisesti, 
toisin sanoen jonkin toisen lähellä olevan -vesi-
loppuisen paikan mukaan. 
Tämän nimeämismallin juuret ulottuvat aina-
kin keskiaikaan. Ilmeisesti varhaisimmat mai-
ninnat -vesi-loppuisista nimistä ovat Pähkinä-
saaren rauhansopimuksessa.22 Kannaksella mai-
nitaan nimittäin Suomenvesi ja Ylävesi (venäjäk-
si Соумовиси ja Уловежи).23 Alkuperäinen 
rauhansopimusasiakirja ei silti ole säilynyt nyky-
aikoihin, ja sen venäjänkielinen kopio on nuorin, 
1600-luvulta. Toisaalta nämä -vesi-loppuiset pai-
kannimet mainitaan myös latinankielisessä ko-
piossa, joka on 1400-luvun lopulta (Somauæsi ja 
Yliuesi). Alkuperäisin asiakirja lienee ollut suu-
rella todennäköisyydellä slaavinkielinen, koska 
kaikkien käsitteiden pohja on ajateltu juuri slaa-
viksi.24 Täten on mahdollista olettaa, että nimi-
tyyppi on ollut käytössä karjalaisilla alueilla lä-
hellä Viipuria ainakin 1400-luvulla, mutta mitä 
todennäköisimmin jo 1300-luvulla. Kun rajalin-
jan eteläisin osa, joka ulottui Viipurin itä- ja poh-
joispuolelta Saimaan etelärannalle on kiistaton, 
niin on varsin todennäköistä, että nimityyppi on 
1400-lukua vanhempi. Ruotsille luovutetulla 
alueella karjalaisten haltuun jäivät maat ja apa-
japaikat. Suomennettuna tämä sopimuksen 
kohta kuuluu seuraavasti: ”Meidän novgorodilai-
silla kihlakunnillamme on maalla ja merellä ja 
apajapaikoissa Ylivesi puoliksi kaikissa suhteis-
sa... Suomenvesi puoliksi...”25 Maininta voidaan 
selittää niin, että karjalaisilla oli ollut noilla 
19. Timo Alanen (2006) Pien-Savon maantarkastusluet-
telo vuosilta 1562–64, Helsinki: Kotimaisten kielten tutki-
muskeskus, 115.
20. Suomalainen paikannimikirja (2007). Jyväskylä, 500. 
21. Aimo Hakanen (1989) ’Liekovesi ja Hauhajärvi’, Sa-
nanjalka 31, 55.
22. Pähkinasaaren rauhan rajaviivaa pidetään perintei-
sesti ensimmäisenä idän ja lännen välisenä rajana Suo-
messa. Viime aikana käsitys vuoden 1323 rauhasta ja sen 
rajasta on muuttunut. Jukka Korpela olettaa esimerkiksi, 
että Pähkinäsaaren rauhan taustana on vain kaupparau-
ha ja sopimuksen tavoitteena oli taata kansainvälisen 
kaupan rauhallinen sujuminen Nevaa pitkin. Hänen mu-
kaan tarkkaa rajalinjaa Suomen metsien läpi ei ollut, kos-
ka Venäjän ja Ruotsin territoriaaliset valtiot olivat silloin 
vasta kehittymässä ja kenenkään mieleen ei olisi tullut 
mennä metsään merkitsemään rajamerkein valtakun-
tia erottavaa yhtenäistä linjaa ennen keskiajan viimeisiä 
vuosikymmeniä. Täten rauhan aikana rajaviivalla ei ollut 
mitään merkitystä ennen kuin Ruotsin ja Venäjän valta-
kunnat alkoivat järjestäytyä suvereeneiksi territoriaalival-
tioiksi 1400-luvulla. Sitä paitsi hänen mukaansa metsien 
asukkaat eivät tunteneet pysyvää maanomistusta eivätkä 
rajan käsitettä keskiajalla. Korpela ei silti sulje pois mah-
dollisuutta, että raja jakoi kuitenkin jotakin Kannaksella 
ja Pohjanlahdella ja täten karjalais-novgorodilainen alue 
oli merkitty. Korpela (2006) ’Keskiaikainen itäraja läpi 
itäisen Fennoskandian metsävyöhykkeen – mikä se on!’, 
Historiallinen Aikakauskirja 104, 456–457, 463.
23. Грот Я.К. (1877) ’Ореховецкий договор’, 
Записки Императорской Российской Академии 
Наук. Том 31, № 3, Спб, 3–4.
24. Jukka Korpela (2006) 456.
25. Грот Я.К. (1877) 3–4.
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alueil la ikivanhoja nautinta-alueita. Mainitut 
paikannimet ovat tuttuja nyky-Viipurinkin tie-
noilla. 
Nimeämismalli syntyi luultavasti karjalaisten 
keskuudessa. Epäsuorasti tästä kertoo Suomen-
vesi-paikannimikin. Etnisten ryhmien nimistä 
eli etnonyymeistä muodostetut paikannimet 
syntyvät tavallisesti eri etnisten väestöryhmien 
vuorovaikutuksesta, ja niitä onkin usein käytetty 
todisteena väestöliikkeistä. Näin ollen myös 
nimi Suomenvesi on voitu antaa (varsinais)suo-
malaisten käyntipaikan tai eräomistuksen pe-
rusteella. Ruotsin vallan kiinnostuksen lisäänty-
minen kyseiseen alueeseen on alkanut 1200-lu-
vulla, ja aktiiviset toimenpiteet tällä suunnalla 
ajoitetaan 1260-luvulle.26 On mahdollista, että 
Suomenvesi-nimi on sidoksissa tähän periodiin 
ja silloin tapahtuneeseen asuttamis- tai erätoi-
mintaan. Kannaksella ja Kaakkois-Suomessa ta-
vataan muitakin Suomi-alkuisia paikannimiä.27 
Sitä paitsi Viipurinlahden alueelta tunnetaan 
jonkin verran myös muuta mahdollisesti varsi-
naissuomalaisperäistä nimistöä, joka on peräi-
sin ennen muuta Mynämäen ja Aurajoen länsi-
puolelta. Kyseessä olevan nimistökerrostuman 
on ajateltu liittyvän varsinaissuomalaiseen erä-
nautintaan.28 Todisteita yhteyksistä Varsinais-
Suomen ja Karjalan Kannaksen välillä esitetään 
mm. Niilo Valosen Suomen perinnerajoille omis-
tetussa artikkelissa.29 Myös Kauko Pirinen on 
tulkinnut, että Länsi-Karjalan rannikko ja sen 
pohjoispuolinen sisämaa Saimaan rannoille 
saakka on saanut uudisasukkaita mm. lännestä, 
lähinnä Varsinais-Suomesta.30 
Kuitenkin -vesi-loppuinen nimimalli esiintyy 
vain vähäisessä määrin karjalaisalueilla, esimer-
kiksi Laatokan Karjalan nimistössä. Onkin mah-
dollista, että Pähkinäsaaren rauhan solmimisen 
aikaan malli ei ollut vielä saanut laajaa levikkiä, 
ja kolmen karjalaispogostan luovuttamisen jäl-
keen tyypin kehittyminen tapahtui jo alueella, 
josta sittemmin muodostui sydän-Savo. Samalla 
pitää kuitenkin ottaa huomioon, että Novgoro-
dista löydetyssä 1300–1400-lukujen vaihteen 
tuohikirjeessä mainitaan järvi nimeltä Коневые 
воды (Konevyje vody)31, joka on epäilemättä 
käännöslaina karjalaisesta muodosta *Orihvesi 
(nykyisin Orivesi). Järvi sijaitsee nykyään Joen-
suun ja Savonlinnan välissä, mutta ennen Stol-
bovan rauhaa alue kuului Käkisalmen läänin 
Ilomantsin pogostaan. Ilomantsin pogostassa ja 
Käkisalmen karjalaisten eräalueilla on myös 
muita -vesi-loppuisia paikannimiä. 
Itse Savossa malli esiintyy monta kertaa jo 
1500-luvun puolivälin asiakirjoissa: esimerkiksi 
nimissä Iisvesi (1552), Maavesi, Onkivesi, Paas-
vesi, Porovesi (1561), Lietvesi (1562), Suvasvesi, 
Enonvesi (1563), Heinävesi (1571) ja Harvionvesi 
(1559–1565).32 
Avoimeksi jää toistaiseksi kysymys -vesi-pai-
kannimimallin synnystä Hämeessä. Malli esiin-
tyy myös itähämäläisellä alueella asiakirjoissa 
melko varhain, esimerkiksi Kuorivesi (1449, ny-
kyisin Kuorevesi), Mallasvesi (1462), Orihvesi 
(1466, nykyisin Orivesi).33 Ei ole aivan selvää, 
onko malli syntynyt Hämeessä itsenäisesti vai 
onko kyseessä karjalais-savolainen nimityyppi, 
joka on ulottunut Hämeeseen saakka. Nimityyp-
pi esiintyy Hämeessä samoin kuin Savossa ja 
Karjalassa järvien ja niiden osien nimissä. Myö-
häisempänä aikana edellä mainitulla alueella ja 
hämäläisten eräalueilla asiakirjoissa esiintyvät 
26. Kyösti Julku (1987) Suomen itärajan synty. Studia his-
torica septentrionalia 10. Rovaniemi, 87, 89
27. Julku (1987) 74.
28. Jukka Korpelan oletuksen mukaan Varsinais-Suomes-
ta muutti itään pakanallista väestöä ruotsalaiskolonisaa-
tion ja -vallan tieltä 1100-luvulta. Ks. Jukka Korpela (2004) 
Viipurin läänin historia II: Viipurin linnaläänin synty, Jy-
väskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 55, 71.
29. Niilo Valonen (1974) ’Suomen itäraja perinnerajana’, 
Kalevalaseuran vuosikirja 54, Helsinki, 458.
30. Pirinen (1988) 393.
31. А.А. Зализняк (2004) Древненовгородский 
диалект. Москва: Языки славянской культуры, 
623.
32. Savon tuomiokirjat 1559 ja 1561–1565. Suomen van-
himmat tuomiokirjat, (1954), Helsinki, 255. 
33. Suomalainen paikannimikirja (2007) 196, 258, 306.
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moneen kertaan tähän nimityyppiin kuuluvat 
paikannimet, kuten Ruovesi, Toisvesi, Vaskivesi 
(1552), Pihlajavesi (1552), Hankavesi (1570) ja 
Armisvesi (1571). Samaan aikaan hämäläis-
alueen pohjoisosassa vuonna 1560 perustetun 
Rautalammin pitäjän nimistössä on 13 -vesi-lop-
puista nimeä. Näitä ovat muun muassa Hanka-
vesi, Konnevesi, Kuuhankavesi, Kuusivesi, Kynsi-
vesi, Lannevesi, Leinonvesi, Leppävesi, Niinivesi, 
Petäjävesi ja Pielavesi.34 Rautalampi olikin tuona 
aikana Savon naapuripitäjä, ja alueen sukuni-
mistöstä päätellen lähes 80 prosenttia sen väes-
töstä oli alkuperältään savolaista.35 Ei siis ole ai-
van selvää, onko -vesi-loppuisten paikannimien 
runsaus tällä alueella savolaisasutuksen leviämi-
sen seuraus vai onko niiden synty pikemminkin 
sidoksissa hämäläisten erätoimintaan Rauta-
lammin pitäjän alueella. Kysymys karjalais-savo-
laisen ja hämäläisen mallin mahdollisesta yhtei-
sestä alkuperästä jää siis toistaiseksi avoimeksi. 
Suomen ruotsinkieliset -vatten-perusosaiset 
järvennimet ovat keskittyneet ruotsalaisen Poh-
janmaan koillisosaan. Niiden on otaksuttu ole-
van yhteydessä Norrlannin vastaavaan perus-
osatyyppiin. On mahdollista. että -vatten-nimien 
läheisten seutujen -vesi-nimet perustuvat länti-
siin ruotsalaisiin vaikutteisiin.36 Arkeologisen ai-
neiston valossa Etelä-Pohjanmaan ja Keski-
Skandinavian välillä on ollut tiiviitä yhteyksiä 
ainakin 300-luvulta alkaen.37 
Nykyinen mallin leviämisalue on käytännölli-
sesti katsoen täysin savolaismurteiden alueella 
(kartta 2). Nimimallia on otaksuttavasti käytetty 
uusien paikkojen nimeämisessä lähinnä 1400- ja 
1500-luvuilla. 1600-luvulta alkaen tyyppi ei ilmei-
sesti enää ole ollut kovin suosittu uusien paikko-
jen nimeämisessä. Tätä todistaa sekä Käkisal-
men läänin että Pien-Savosta pohjoiseen ulottu-
vien alueiden nimistö, jossa mallia tavataan vain 
harvoin. 
Näin ollen voidaan -vesi-loppuisen nimimal-
lin levikin nykyisessä rajantakaisessa Karjalassa 
tulkita savolaisten asutusleviämisen tulokseksi. 
Venäjän Karjalan nimistössä onkin yhdeksän 
-vesi/-vezi-perusosaa sisältävää paikannimeä.38 
Vienassa malli esiintyy suurempien vesistöjen 
osien nimenä oleellisesti samaan tapaan kuin 
Suomen alueella, esimerkiksi Nuokkijärven ja 
Tuoppajärven järven osina. Mainittakoon, että 
myös Raja-Karjalassa entisen Salmin pitäjän ni-
mistössä on tallennettu La vcvcuvezi-nimi, joka 
esiintyy Laatokan osan nimenä. 
Karjalassa tyyppi on suhteellisen myöhäinen, 
koska tiedetään, että savolaiset ovat alkaneet ot-
taa uusia maita käyttöön 1600-luvulta alkaen. 
Näin ollen -vesi/-vezi-loppuisten vesistönimien 
leviäminen kohti itää on mahdollista yhdistää 
tähän aikakauteen. Vienan Karjalassa nykyisen 
asutuksen synty alkoi suurin piirtein 1600- ja 
1700-luvun vaihteessa. Perimätiedot ja harvat 
asiakirjat näistä asutuksista, joiden nimistössä 
on -vesi/-vezi-loppuisia paikannimiä, kertovat 
Ruotsista (eli Suomesta) tulleista ihmisistä. Esi-
34. Nimiarkisto, Kotus, Helsinki.
35. Kauko Pirinen (1982) Savonhistoria II:1 Rajamaakunta 
asutusliikkeen aikakautena 1534–1617, Pieksämäki: Kus-
tannuskiila Oy, 270.
36. Peter Slotte (1972) ’Erään kielirajan järvennimiä’, Ka-
levalaseuran vuosikirja 52, Helsinki, 330–332.
37. Vilkuna Kustaa (1970) ’Kainuu – Kvænland, norjalais-
ruotsalais-suomalainen probleemi’, Kalevalaseuran vuo-
sikirja 50, 273; Matti Huurre (2004) 9000 vuotta Suomen 
esihistoriaa. Helsinki: Otava, 167.
38. Vienan Karjala: Liinavezi (Pizmalaksi Jyskyjärvi), Suo-
vesi (Kostamus Kontokki), Halkivesi (Kiestinki), Niskovesi 
(Kuukasjärvi Kiestinki), Valaisvesi (Valasjoki Kiestinki); 
Aunus: Buoluvezi (Toraizjärvi Kotkatjärvi), Soudovezi 
(Keskoijärvi Kotkatjärvi), Ristuvezi (Kukoinvuara Vitele) 
ja Kalavezi (Säpsärvi Vuohtjärvi). Sitä paitsi Raja-Karjalan 
Suistamon Alatun kylän nimistössä on lampi nimeltään 
Lähdevesi. Mainittakoon, että Karjalan venäjänkielisessä 
nimistössä Uikujärven ympäristössä on myös kaksi lam-
pea, jotka voisivat kuulua tähän ryhmään: Беловодная 
(sm. *Valkeavetinen) (Koikinitsi) ja Черные воды (sm. 
*Mustatvedet) (Uikusaari). Venäjänkielisessä nimistössä 
воды/водный -tyyppi on harvinainen. Edellä mainittu-
jen esimerkkien lisäksi sitä esiintyy tietojeni mukaan vain 
Arkangelin alueella, Karjalan tasavallan rajalla entisen 
 VCelozero-kylän nimistössä: Черноводное озеро (sm. 
*Mustavesijärvi). Epäilyttävää on kuitenkin se, että ao. ve-
näläisnimet liittyvät pikkulampiin.
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merkiksi vuonna 1763 Jyskyjärven Pizmalahdes-
sa asui Pjotr Fofanov, joka oli tullut Ruotsista ja 
kastettu ortodoksiseen uskoon.39 Kontokin vo-
lostin Kostamuksessa tallennettujen perimätie-
tojen mukaan kolmen kantasuvun edustajat 
ovat muuttaneet Vienan Karjalaan Suomen puo-
lelta: Vataset Leppävirroilta40 tai Iisalmesta41, 
Pöksyset Kiuruvedeltä42 ja Ruhoset Iisalmesta.43 
On toki mahdollista, että keskiaikaiset karja-
laiset lainasivat -vesi-loppuisen nimeämistyypin 
venäläisiltä. Karjalaa koskevissa venäjänkielisis-
sä 1400- ja 1500-luvun asiakirjoissa käytetään 
melko usein termiä воды (suomeksi ’vesi’) mer-
kitsemässä tai osoittamassa juuri erämaavesis-
39. Matti Pöllä (1995) Vienan Karjalan etnisen koostumuk-
sen muutokset 1600–1800-luvulla, Helsinki: SKST 635, 172.
40. Itkonen (1928) 1.
41. J. W. Juvelius (1888) Muistoja Pohjoisen Venäjän Karja-
lan muinaisuudesta, Helsingissä: SKS, 65.
42. Juvelius (1888) 65.
43. Juvelius (1888) 65. Muistutan, että näiden kylien ni-
mistössä on -vesi/-vezi-perusosan sisältäviä paikannimiä.
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töjä, jossa oli kala-apajia. Voidaankin ajatella, 
että tässä merkityksessä termiä käytettiin alun 
perin myös keskiaikaisessa Karjalassa. Maini-
taanhan Pähkinäsaaren rauhansopimusasiakir-
jassakin karjalaisten nautinta-alueilla olevia 
-vesi-loppuisia kalastusalueita.44 
Hoikka-
Kartasta 3 näemme, että Hoikka-malli esiintyy 
laajasti savolaismurteiden alueella. Malli on erit-
täin produktiivinen mm. Itä-Kainuussa, ja onkin 
mahdollista olettaa, että se on kulkeutunut itään 
Vienan Karjalaan nimenomaan Kainuusta. Vie-
nassa on viisi esimerkkiä sen käytöstä: Pistojär-
ven Kantoniemessä, Uhtuan Röhössä, Vuokki-
niemen Latvajärvellä ja Vuonnisessa sekä Suo-
mussalmen Hietajärvellä. Ne kaikki ryhmittyvät 
pääasiassa vain Vienan länsiosaan eikä tämän 
44. Vrt. myös karjalan sana vedovezi ‘nuotanvetokohta’. 
Karjalan kielen sanakirja. Kuudes osa.
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alueen ulkopuolella ole muita esimerkkejä. Vie-
nan Karjalan muilla alueilla ja karjalaisten asut-
tumilla alueilla Vienasta etelään Laatokan 
alueella saakka käytetään Kaita-nimimallia. 
Näin ollen Hoikka- malli Länsi-Vienassa voi olla 
savolaista alkuperää. 
Claes Claessonin kartassa vuodelta 1650 Vie-
nassa Latvajärven tienoilla on mainittu Hoikka-
niminen järvi muodossa Hoika Jerfui.45 Tämä an-
taa mahdollisuuden arvioida mallin kronologisia 
leviämisrajoja Savosta tulleen väestön keskuu-
dessa. Kuten tiedetään, Kainuun asuttaminen 
Savosta alkoi 1500-luvun puolivälissä, mutta ny-
kyinen asutus on peräisin vain 1600-luvulta.46 
Onkin melko todennäköistä, että käsiteltävän ni-
mityypin leviäminen Vienan Karjalaan voidaan 
ajoittaa juuri 1600-luvulle. 
Kolmisoppi
Itä-Suomen nimistössä tunnetaan myös Kolmis-
oppi-vesistömalli, jonka levikki sijoittuu selvästi 
savolaismurteiden rajoihin. Tämä seikka viittaa 
vahvasti siihen, että malli on Suomessa savolais-
ta alkuperää. 
Kolmisoppi-paikannimi palautuu yhdyssa-
naan, jonka merkitys on ’kolmikulmainen’. Alun 
perin sisänurkkaa tarkoittanut soppi-sana tun-
netaan laajalla itäsuomalaisella alueella, joka 
ulottuu Laatokalta Päijänteen pohjoispuolitse 
Maanselälle asti. Länsi-Suomessa, Kainuussa ja 
Pohjois-Suomessa samassa merkityksessä käy-
tetään loukko-sanaa. 
Kolmisoppi-malli esiintyy pääasiassa vesis-
tönnimissä, mutta sitä tavataan muidenkin 
luontokohteiden nimissä.47 Kartalta nähdään, 
että mallin levikki on melko yhtenäinen ja kai-
kissa tapauksissa kyse on maastokohdista, jotka 
ovat kolmiomaisia muodoltaan. Tätä todistavat 
sekä oppaiden selitykset että maastokohtien 
karttakuvat. 
Eero Kiviniemen oletuksen mukaan tyyppi on 
voinut syntyä Suur-Savossa jo keskiajalla,48 kos-
ka Savon maakirjassa vuodelta 1561 mainitaan 
Kolmisoppi-nimiä Oulujärven rantamilta asti 
Kolmensoppissen eteläpä ( Juva 1562), Kolmisoppi 
Järfioi (Pellosniemi 1561)49 (NA), Kolmi sopen ierf-
fuen mäki (Tavisalmi 1562–1564)).50 
Nimityypin savolaisuudesta puhuu myös sen 
puuttuminen Laatokan Karjalasta sekä Länsi- ja 
Etelä-Suomesta. Mallin levinneisyys Päijät-Hä-
meessä ja Kainuussa on näin olleen epäilemättä 
sidoksissa juuri savolaisasutuksen leviämiseen. 
Päijät-Hämeessä tyyppi esiintyy lähinnä kool-
taan pienten vesistöjen nimissä, mikä osoittaa, 
että tyyppi täällä alueella on suhteellisesti nuori. 
Pohjois-Suomessa vuorostaan on vain muuta-
mia mallin pohjalta muodostettuja hajanimiä, 
mutta nekin ovat melko varmasti savolaisasu-
tuksen leviämisen tulos. Nimien puute Pohjan-
maalla selittyy järvien vähäisyydellä.51 
Vienan Karjalasta on tallennettu vain yksi 
tätä tyyppiä edustava nimiesiintymä: Kolmisop-
pi (järvi) Kontokki-kylän tienoilla. Mallin ole-
massaolo Vienan länsiosassa sopii hyvin yhteen 
Suomessa sijaitsevan yhtenäisen levikkialueen 
kanssa (kartta 4). Kontokin Kolmisoppi-nimi on-
45. Kajaanin pitäjän maantieteellinen kartta. Kainuun 
Liiton teettämä näköispainos. MH 107/2 D 3/1. Kansal-
lisarkisto.
46. Alpo Räisänen (1990) ’Zur Entstehung des Namen-
gutes in der Einöde Kainuus’, Namenkunde in Finnland, 
Studia Fennica 34. Pieksämäki,107.
47. Muut Kolmisoppi-nimet ovat mäkien, talojen ja kult-
tuuripaikkojen nimiä ja ne edustavat samaa mallia kuin 
vedenkokoumien nimet. Muunlaisia paikkoja tarkoitta-
vien nimien nimeämisperusteet ovat suurin piirtein 
samoja, kuin vedenkokoumien nimissä. Kyseessä on 
paikkoja (esim. peltoja, nurmia), jotka ovat kolmionmuo-
toisia (kolmikulmaisia) tai kolmikielekkeisiä. Esimerkiksi 
Kolmisopenmäki (Vuolijoki) on kohouma, jossa on kolme 
suohon pistävää kielekettä; vrt. myös Kolmisopenpelto 
(Vehmersalmi), joka sijaitsee kolmen tien risteyksessä 
(Nimiarkisto). Ne edustavat samaa mallia kuin vedenko-
koumien nimet.
48. Eero Kiviniemi (1977) Väärät vedet. Tutkimus mallien 
osuudesta nimenmuodostuksessa. Helsinki: SKS, 67.
49. Nimiarkisto, Kotus, Helsinki.
50. Timo Alanen (2009) Säämingin Rantasalmen maan-
tarkastusluettelo vuosilta 1562–63, Helsinki: Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskus, 122.
51. Kiviniemi (1977) 68.
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kin mitä ilmeisimmin samaa alkuperää kuin vas-
taavat nimet Suomen Pohjois-Karjalassa ja Kai-
nuussa, mikä puolestaan todistaa sitä, että malli 
on tullut Vienaankin Suomen puolelta mahdolli-
sen väestöliikkeiden myötä. On todennäköistä, 
että tähän aikakauteen on mahdollista ajoittaa 
myös nimen synty Vienan Kontokkiin. Perimä-
tiedon mukaan paikallinen Petrovien suku on 
tullut Kontokkiin Suomesta. Kontokissa Petrovit 
asuivat perinnäisesti (vanhastaan) Mäkkälä-ni-
misessa kylänosassa. Kotuksen nimistökokoel-
man mukaan ainoa Mäkkä-vartaloa sisältävä 
paikannimi tunnetaan Savossa Rantasalmen 
Asikkalassa (vrt. Mäkkälänniemi).52 Täten voi-
daan olettaa, että suvun edustajat ovat voineet 
tuoda mukanaan Vienaan entiseltä asumapai-
kalta myös käsiteltävän mallin. Toisaalta Ranta-
salmen pitäjässä ei ole tallennettu Kolmesoppi/
Kolmesopen-alkuista nimistöä. Siitä syystä kysy-
mys jää kuitenkin avoimeksi. 
52. Nimiarkisto, Kotus, Helsinki.
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Hietajärvi/Hietalampi
Hieman vastaavan esimerkin tarjoaa itäsuoma-
lainen Hietajärvi/Hietalampi-vesistönimimalli, 
joka esiintyy Venäjän Karjalassa 12 tallennetussa 
paikannimessä. Suomen murrearkiston kokoel-
man mukaan hieta-appellatiivi merkityksessä 
’hiekka’ tai ’hieno hiekka’ on levikiltään länsisuo-
malainen. Samaan aikaan se esiintyy vähäisessä 
määrin myös savolaismurteissa.53 Sana on tun-
nettu myös karjalan kielessä sekä inkeroismur-
teissa54, joissa samoin kuin suomen itämurteissa 
on laajalle levinnyt myös hiekka-sana samassa 
merkityksessä. Veikko Ruoppilan mukaan karja-
lassa ja inkeroisessa sanat ’hieta’ ja ’hiekka’ ovat 
olleet olemassa samanaikaisesti jo vanhastaan. 
Hän huomauttaa edelleen, että Suomessa sa-
moilla seuduin molempia sanoja käytetään rin-
53. Suomen murteiden kokoelma. Kotus. Helsinki; Suomen 
murteiden sanakirja. Kolmas osa. Päätoimittaja: Tuomo 
Tuomi, Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 
1992.
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nakkaisesti, vaikkakin toinen tavataan usein pi-
kemminkin nimistössä, toinen taas kansankie-
lessä.55 
Mallin kartoittaminen osoittaa (kartta 5), että 
Suomessa suurin osa Hietajärvi/Hietalampi-ni-
misiä järviä sijaitsee savolaismurteiden alueella, 
hieta-appellatiivin päälevikkialueen ulkopuolel-
la. Nimimalli lienee melko vanha, sillä se tava-
taan Venäjän (Novgorodin) ja Ruotsin rajalinjan 
kuvauksessa Karjalan kannaksella sijaitsevan 
paikan nimenä jo vuonna 1400 (Hetajärfwij).56 
Toinen varhainen maininta Hieta-alkuisesta jär-
vestä on vuodelta 1475 Lounais-Suomesta Veh-
maalta (Hetaierff).57 Tämä järvi on olemassa ny-
kyäänkin. Kirjallisten lähteiden mukaan käsitel-
tävä tyyppi tunnettiin 1500-luvun keskipaikkeilla 
myös Hämeessä (Hetaierffui niin Lammissa58 
kuin Jämsässä59). Varhaiset maininnat asiakir-
joissa eivät kuitenkaan osoita, että mallin olisi 
täytynyt syntyä Länsi-Suomessa. 
Hämeeseen Hietajärvi/Hietalampi-malli on 
nähtävästi kulkeutunut Savon eteläosista joskus 
1500-luvun alku- tai keskivaiheessa. Asiakirjatie-
dot osoittavat nimittäin, että hieta-sana esiintyi 
eteläsavolaisissa murteissa 1500-luvun alkupuo-
lella: Hetapeldo (Tavinsalmi), Hetasalmen peldo 
(Rantasalmi), Hetalaxi (Pellosniemi).60 Täällä on 
tallennettu myös käsiteltävä malli: vrt. Heetajerf-
wenkangas (Visulahti), Hietaierffuibij ( Juva), He-
tenlammin kangas (Sääminki).61 
Nimen esiintymistä voidaan selittää seuraa-
valla tavalla: hämäläisväestön mukana uusille 
asuma- tai eräalueille levinnyt hieta-sana esiin-
tyi joskus keskiajan puolivälissä myös Etelä-Sa-
vossa, jossa myöhemmin syntyi käsiteltävä nimi-
malli. Keskiajan malli kulkeutui myöhäisemmän 
savolaisasutuksen mukana sittemmin takaisin 
Hämeeseen. Etelä-Savosta malli levisi asutuksen 
mukana myös Pohjois-Karjalaan ja sieltä edel-
leen Suomen pohjoisosiin. Erityisen mielenkiin-
toisia ovat Vienan Karjalan naapurustossa Kai-
nuussa tavattavat paikannimet, koska levikki-
alueen perusteella Hietajärvi-malli on kulkeutu-
nut nähtävästi Venäjän Karjalaan juuri Kainuus-
ta. Kuhmossa Hieta-alkuisia järvennimiä tava-
taan jo edellä mainitussa Claes Claessonin kar-
tassa vuodelta 1650 (Hetaj. ja Hetajerfui).62 Kai-
nuuhan asutettiin pääasiassa Etelä-Savosta ja 
Pohjanmaalta suuntautuneiden uudisasutusvir-
tojen myötä.63 
Kartalta nähdään, että Pohjanmaan nimistöl-
le tämä tyyppi on käytännössä tuntematon, 
mutta sen sijaan hieta-alkuiset nimet ovat tällä 
alueella yleisiä. On mahdollista olettaa, että Poh-
janmaalta muuttanut väestö on omaksunut Ete-
lä-Savosta kulkeutuneen mallin, ja juuri siitä 
syystä tyyppi on saanut Kainuussa ”toisen elä-
män” ja laajahkon levikin. On myös esitetty, että 
hieta-nimi on päässyt Kainuun murteeseen juuri 
Pohjanmaalta levinneen asutuksen myötä.64 
Hietajärvi/Hietalampi-tyyppi ei nähtävästi 
ollut produktiivinen kovin pitkään Etelä-Savos-
sa, koska nimeämismallia tavataan Savon keski-
osista vain harvoin. Sitä ei myöskään ole tavattu 
1500–1600-luvulla Savon keskiosista Ruotsin 
Vermlantiin muuttaneen savolaisväestön kieles-
tä eikä nimistöstä.65 
54. Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. I. 
Helsinki 2001.
55. Veikko Ruoppila (1967) Kalevala ja kansankieli. Hel-
sinki, 70.
56. Finlands medeltidsurkunder –1400 (1910), Helsing-
fors, 485.
57. Finlands medeltidsurkunder 1451–1480 (1924), Hel-
singfors, 415.
58. Jaakko Teitin valitusluettelo Suomen aatelistoa vas-
taan v. 1555–1556. Todistuskappaleita Suomen historiaan 
(1894), Helsingissä, 209.
59. Nimiarkisto, Kotus, Helsinki.
60. Savon tuomiokirjat 1559 ja 1561–1565. Suomen van-
himmat tuomiokirjat. (1954), Helsinki, 146, 152, 177.
61. Nimiarkisto, Kotus, Helsinki.
62. Kajaanin pitäjän maantieteellinen kartta. Kainuun 
Liiton teettämä näköispainos. MH 107/2 D 3/1. Kansal-
lisarkisto.
63. Lauri Kettunen (1947) ’Savolaismurteiden synty ja le-
vinneisyys’, Savon historia. I osa. Esihistoria ja keskiaika, 
Kuopio, 81.
64. Ruoppila (1967) 70.
65. Suomen murteiden kokoelma. Kotus: Helsinki.
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Osa Hieda-/Hieta-alkuisista paikannimistä 
on voinut syntyä myös Karjalassa itsessään. Voi-
daan esimerkiksi epäillä Vienan Karjalan keski- 
ja itäosien Hiedalambi/Hiedajärvi-paikanni-
mien savolaista alkuperää, koska savolaisjälkiä 
nimistössä ilmenee tavallisimmin ainoastaan 
Vienan länsiosissa ja Aunuksen läänin luoteis-
osissa. Voidaankin kysyä, eikö tyyppi saattaisi 
olla karjalaista juurta Venäjän Karjalassa. 
Hieda-määriteosa onkin melko varhain tal-
lennettu myös Karjalassa. Tästä todistaa esimer-
kiksi Äänisjärvessä oleva Хедостров eli *Hieda-
suari, josta on asiakirjassa mainita vuodelta 
1375. Tosin asiakirjaa on pidetty väärennöksenä-
kin, joka olisi laadittu 1500- tai ehkä vasta 
1600-luvulla.66 Sitä huolimatta tieto Hieda-alkui-
sesta nimestä on arvokas, koska sen valossa voi-
daan arvella sanan olleen olemassa silloisen 
Karjalan itämerensuomalaisten (ehkä karjalais-
ten) kielessä ainakin 1500- tai 1600-luvulla. Hie-
da-määrite esiintyy myös kolmen Vienanmeren 
saaren nimessä. Näiden saarien nimet on ajoitet-
tava viimeistään 1500-luvulle, koska sen jälkeen 
Vienanmeren rannikko alkoi venäläistyä eikä 
huomattaville maastokohteille voinut enää syn-
tyä uusia itämerensuomalaisia nimiä. 
Savolaiset Karjalan asuttajina
Nimiaineiston valossa voidaan siis tulkita, että 
eräiden Venäjän Karjalan nimistössä esiintyvien 
vesistönimien olemassaolo on savolaisasutuk-
sen leviämisen tulos. Vaikka edellä käsitellyt ni-
meämismallit ovat Savossa hyvin eri-ikäisiä al-
kuperältään, ovat ne rajantakaisessa Karjalassa 
mitä ilmeisimmin suhteellisesti nuoria ja peräi-
sin parhaimmassakin tapauksessa vain noin 
1600-luvun alusta. Vertailualueeksi sopii tässä 
tapauksessa Kainuun nykyinen asutus. Käsitel-
tyjen paikannimien suhteellista nuoruutta todis-
taa myös niiden koko. Suurin osa nimistä esiin-
tyy pienten paikkojen nimityksissä, joita käyte-
tään ainoastaan yksittäisten kylien mikronimis-
tössä. On mahdollista myös tulkita asiaa niin, 
että väestöä on tullut savon murrealueen eri osil-
ta, mm. Suur-Savosta, Pien-Savosta, Pohjois-
Karjalasta ja Kainuusta. Täten nimistö tukee 
osaltaan historiallisten lähteiden perusteella 
tehtyjä päätelmiä siitä, että Karjalaan etenkin 
Vienaan länsiosiin muutti väkeä Suomen puolel-
ta jo 1600-luvulla.67 
Tämä tutkimus on näin entisestään vahvista-
nut käsitystä Pohjois-Karjalan ja erityisesti Kai-
nuun tärkeästä roolista tässä prosessissa ja näi-
den alueiden vahvasta asemasta Karjala-kontak-
tien suomalaisena rajapintana. Samasta todista-
vat myös Savo-alkuiset paikannimet, jotka voi-
vat olla Savosta Karjalaan suuntautuneen muut-
toliikkeen myötä syntyneitä. Venäjän Karjalan 
länsiosissa on tallennettu kolme Savo-alkuista 
nimitystä: vrt. Savonurmi Kibossa Repolan pitä-
jässä, sekä Savo(n)kallivo ja Savoniemi68 Vienas-
sa Vuokkiniemen pitäjässä, Tollojoella ja Vuon-
nisessa. Savo(n)-alkuisten paikannimien levikki 
Suomessa kuvaa etnistä tilannetta 1500–1600-lu-
vun vaihteessa (kartta 6).69 Savolaisasutus ei siis 
vielä siihen aikaan ulottunut Savonlinnan läänin 
pohjoisrajan yli eli nykyisen Pohjois-Savon poh-
joisen rajan (Kiuruvesi-Vieremä-Sonkajärvi-lin-
jan) yli. Nykyinen Kainuu onkin tuona aikana ol-
lut nähtävästi ainoastaan karjalaisten ja osittain 
Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden eräalueena. 
66. Материалы по истории Карелии XII–XVI вв., 
(1941), Петрозаводск, 386.
67. Pöllä (1995) 100–105; 154–157.
68. Savoniemi on Vuonnisessa oleva niemi ja tämän pai-
kannimen kantana saattaa olla henkilönnimi, kun tiede-
tään, että kylässä mainitaan vuonna 1678/79 sukunimi 
Savujev, Pöllä (1995) 84, (vrt. karj. Savo(i) – ven. Savva, 
kreik. Sabbas).
69. Pähkinäsaaren rajan kulku maastossa Sisä-Suomessa 
on kyseenalaistettu viime aikana. Olen merkinnyt sen 
levikkikartalle siitä syystä, että se seuraa pääpiirteissään 
melko tarkasti Suur-Savon ja Pien-Savon välistä rajaa, 
sekä pohjoisempana Pien-Savon ja Hämeen rajaa. Tä-
ten sillä oli mielestäni jonkinlainen asutushistoriallinen 
tausta ainakin 1540-luvulla ja varmasti aikaisemminkin. 
Kysymys vaatii kuitenkin jatkotutkimusta. – Nyt julkaistu 
Denis Kuzminin artikkeli on läpikäynyt tieteellisen vertais-
arvioinnin.
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Savo-nimien levikkikartta kertoo myös siitä, että 
Pien-Savo on ollut joskus alue, jossa tapahtui ak-
tiivisia karjalais-savolaisia kosketuksia. Vienassa 
tallennettu muistitieto kertookin, että osa ”Ruot-
sista” eli Suomesta muuttuneista suvuista on ko-
toisin juuri Pien-Savosta.
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(?.?. ? ???????? ?????????) ??????????????? ???????????? ???? XVI 
????. ????? ?????, “???? ???????? ? ??????????” ??????????? ? ??? 
?? ????? ?? ???? ??? [???????, ???????? 2002: 31], ? ????? ???? 
???? [Sjögren 1861: 343] ? ?? ?????? ???? [????? 1974: 145]. 
????????? ?????, ?? ???? ?????????, ?? ?????????? ???????????? 
???????, ? ????? ?? ???????????? ? ?????????? ??????????? ? ? ????? 
??????? ?????, ? ??? ???????????????, ????????, ?????????? ????? 
1676-1677 ?????. ? ??? ??????????? ??????? ? ?????? ??????????? 
????????? ? ??????????? ??????? (?????, ????? ???????, ????? < ? 
?????) ? ?? ??? ????????? (?????????, ???????????, ??????????? < 
? ?????? ????). ? ??? ?????? ???????? ???????????? ? ?????????? ???-
??? ??????????? ?????????, ? ????? ???? ???????? ? ??????????????? 
??????? ? ???????? ???? ?????????? [????? 1974: 16]. ?????????????? 
? ?? ?? ?????, ? 1680 ????, ??????? ???????? ? ????? ??????? ? ?????-
??-??????? “????? ????” ? ???????? ? ?????????? ???????” ?? ???? 
???? [????? 2003: 36]. ???????? ?????????? ? ????? XVII ???? ???-
???????? ?????? ? ?? ?????? ???? [????? 1974: 145]. 
? ???? ?????????? ???????, ?? ?????? ???? ??????, ??????? ???-
???? ????????? ?????? ? ?????????? ???????, ???? ?????? ?????-
??????? ? ?????????? ?????? ?? ??? ???. ? ?? ?? ?????, ?? ???????? 
???????? ????? ??????? ??????? ? ????? ???????, ? ?? ???????? ??-
?????? ? ??????? ? ????? ???? ??????????? ??????? ?????????, 
??????????? ? ????? ????????????? (X-XV ??.), ??????? ?????????? 
?????? ??????????????? ????????? ???????? ??????? ?????? ? 
???????? [???????, ???????? 2002: 26]. ?????????? ????????????? 
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??????? ?????? ????????????, ????????, ??? ????????????? ???????-
?? ???? ??????? ?????? ? ???, ??? ?????????? ????????? ??? ?????? 
???????????? ????????? ???????? ???????? ????????? ????????? ? 
????? ????? ????????? ??????? ?? ?????????? ????????? [?????? 
2002: 48]. ? ??????????? ????????? ???????????? ?????? ?? ??????-
????? ?????? ? ?????????? ??????? ?????? ??????? ????????? ? 
???????????? ????? (??????????????) ????????? ?????????? (????-
??????? ??????? ?????, ????? ? ?????? ????????? ??????????), ??-
????? ????? ????????????, ?? ??? ??????, ??????? ???????? ????? 
??? ??????????????, ????, ??? ???????? ?????????????, ??????????-
???? ? ????? ?????? ????????? ???? ??????????, ???????????? ?? 
??????? ???????? ??? ??? ?????? ?????? [?????? 2002: 43-45]. 
? ???? ????? ???????????? ????????? ????? ?????? ???????-
??? ????????? ?????? ?? ???????????? ???????? ???????? ???-
???? ??????????? ??????????. ????? ???????????? ??????????? 
?????????? ???????, ??????? ??????????????? ??????????????? 
? ???????? ???????? ????????. 
???????? ?? ????????????? ?????????????? ??????? ???????-
???? ???????????? ??? ?? ????? ??????????? ?????????, ??? ? ?? 
?????????? ?????? ??????????????? ??????????. ??? ???? ????-
???, ??? ???????? ???????????? ???????, ??????? ???????, ???-
????? ??????? ? ?????? ? ????? ?????? ?????????????? ????????-
????? ?????????????? ????????. ???????? ?????? ????? ? ????-
??????? ????????? ???????????? ???????, ????? ?????, ??? ?????-
?????? ? ? ???? ???????????? ?????? ??????????? ??? ? ????????. 
????? ? ?????????? ??????? ???????????? ????? ????????, ??-
?????, ?? ??? ??????, ????? ?????????? ???????????? ???????? 
??????????2. 
 
?????????? (????????), ???? ?????????????? (????) < ?????. 
vuoll?, ?????. vue´ll ‘??????’; 
?????????? (?????), ??????? ???? ??? ??????? (???????), ???? 
?????, ????????? (?????), ????????? (??????????), ???????-
?? (??????) < ?????. fierbmi, ?????. vieram, virme ‘????’; 
                   
2 ??? ????????? ????? ??????? ???? ???????????? ????????? ???????????? 
? ??????? ????????? ?????: Itkonen T.I. 1958, Lehtiranta J. 1989, Nielsen K. 1932-
1938, Salo 2000, Sammallahti P. 1993, ???? ?.?. 2002. 
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????????3, ????????????? (???) < ?????. ?oal’bme, ?????. ?uèlm 
‘??????’; 
???????? (????????) < *el? ‘???????’; 
???????? ??? ???????? (????????) < än < *?n? ‘???????’; 
?????? ??? ??????, ??????? (??????) < ?????. gæi’dno, ?????. 
keajn ‘??????’; 
?????????, ????????? (??????????), ?????? ???????? (????????) 
< ?????. keälka(n) ‘???’. ? ????????? ????????? ????????? ???-
?? ????????? (???. Kälkärvi), ? ??????? ??? ??????? ???????? 
????????? ??? ? ????. 
??????, ???. Kieretti, ???? ? ?????? (??????) < ?????. giera 
’???????’, ??????????? ????????? [Itkonen 1926: 34]. O???? 
???????? ??????? ? ?????? ?????? ???????. 
?????????? < ?????. gea?ge, ?????. ki??g(e) ‘??????, ????????’ 
(?????), 
???????, ???? (? ?????????? XIX ?. ???????) < ?????. kuoll(e) 
‘????, ??????’; 
????????? (?????) < ?????. guovda ”???????”, ?????. k?o?(d)ta ‘? 
????????’; 
?????, ???????, ?????, ?????? ?????? (??????) < kuovsi ‘??????-
??????? ?????’; 
?????????? (???????) < ?????. konde ‘????? ?????’; 
???????4, ?????? (?????), ??? ????????? (????. ??? ? 1544 ????) 
[??? 1479-1571: 66] (??????), ?????? ?????? (????), ???????-
?? ???????? ??????, ????????????? ?????? (????????) ? 
?????? (??????????) < ?????. guotko?‘????? ????????’; 
????????????, ????????????? (???????) < ?????. kuo’??(a), 
kuo?kad ’??????, ??????’ ??? ?????. goaskin (-sk- < *-ck-), ??-
                   
3 T?????? ????????  ??????? ? ??????? ????????????????? ?? ???????????, 
????? ?????????? ????????? ??????? ????????? ?????????? c ? j, ? ????? ? ?????? 
?. ??. ???. ?????. Jolmajärvi, ??????? Jolmani < ?? ????. cuèlm ‘??????’. 
4 ?????? ????????, ??? ? ? ?????????? ??????, ????? ??????? ? ??????? 
????????????????? ?? ???????????. ? ?????????? ????? ????????, ????????, 
?????????? kuotkuo, kuotkut ‘????? ????? ????? ????????? ??? ???????? ? 
?????????, ??????? ? ??????? ???? ??? ?????, ? ? ????? ?????????? ??????????, 
??????? ????????? ??????? ??? ?????? ? ?????????’ (??????????, ???????? 
???????); kotkova ‘???????? ????? ????????’ (?????????, ??????? ???????). 
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???. kuä´ckkem ‘????’; ? ?????? ?????? ?????? ??????????????? 
?????????????? ?????????????? ???????. 
??????????, ???? (?????) < ?????. guv?? ’??????? ??????’ ??? 
kuovsi ‘????????????? ?????’ 
???????????? (???????) < ? ?????. guv?? ’??????? ??????’ 
????????, ??? (???????) < ?????. guk’ke, ?????. ku´kk ‘????-
???’; 
?????????, ??????????, ????????? (???????) < geatki ’????????’ 
??? gea?ge ‘??????, ????????’; 
????, ???? (??????????) < ?????. n?âvv?, ?????. n?ââ´vv ‘???????-
??, ???????, ????????? ?????’; 
?????, ????, ?????? ????????? (?????), ??????? (???????) 
[??? 1479-1571: 16] < ?????. njuk’?â, ?????. njuh?? ‘??????’; 
????????? (???????) < ????C. njæw’de ‘????????????? ??????? 
?????’; 
????????? (??????????) < ?????. pašm ‘?????????????? ????? ??? 
???????? ?????’; 
?????????5, ?????, ????? ???????? ?????, ??????????? ?????, 
(????????), ???????? ????? (???????? ????) [??? 1572-1584: 
162], ???? ????????? (???????) [??? 1572-1584: 67] < ????C. 
??kte ‘?????’, ?????. paht(e) ‘????, ?????’; 
????????? (??????) < ?????. piess(e) ‘??????’; 
?????, ??? ? ?????? (???????, ?????????) < ?????. pie'cc(e) ‘??-
???’ + ???????; 
??????(?)???????6, ????????????, ???? ???????? (????. ??? ? ??-
??????? 1447-1454 ????? [????: 101] (????????), ????? 
Pongamojärvi (????) < ?????. puogge ‘???????? ??? ???????? 
??????? ? ???? ???? ??? ????????; ???????? ??? ???????? ????-
                   
5 ????????? ???? ???????? ????? ?????????, ?????? ?????, ??? ? ????? 
?????????????? ?????????, ????????? ? ????????? ??????? ????????? ???????? 
????????? ????? ‘?????????? ?????’, ??????, ??? ????????, ??? ????????? 
???????? ? ?????????  ????? paht, ??kte ?? ????????? ‘????, ?????, ?????’. 
6 ???????? ???????? ????????????? ????? ? ????????? ?????? ?????? ???????: 
??????? Ponkalaksi ? ????? Ponkaharju (?????????) ?? ?????? ??????????? ???????, 
?????? ???????? ?? Ponka- ? ???????????? ??????? ?????????? ?? ?????? ??????????? 
??????? (Ponkalampi, Ponkaniemi, Ponkalaksi), ????? Pon’gama (?? ???? ????? ?????? 
???? ????????) ? ??????????? ??????????? ???????, ? ?????, ????????, ???? 
???????? <*?????(?)????, ????? ???????? <* ?????(?)???? ? ????????. 
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??? ?? ???? ???????, ? ?????? ? ?????, ?? ??? ????‘ [Kiviniemi 
1978: 34]; 
???????? ???? (??????????), ??????? (????), ? ????? ???? ?????? 
(???????) [??? 1572-1584: 69] ? ???? (??????) < ?????. pie´ll, 
pie??e ‘???’ > ‘????, ???, ???????’; 
?????????, ???. ????????? (?????? ????, ????????) < ?????. pie'cc(e) 
‘?????’; 
??????? (???????) < ?????. suel, suolo, ?????. suolu ‘??????’; 
??????? (?????????), ???????? (???????), < ?????. suodnjo ‘?????-
??? ?????? ??????’ ??? suoidn? ’?????’, ?????. šuo??(a) ‘??????? 
??????????? ????? ?? ??????’; 
??????, ????? ???? (????. ??? ? ????????? 1419-20 ?????) ? ??????? 
???? ????? ????? ?? ?????. suor'ge ‘???? ?? ???? ????????? ???, 
??????? ?????? ???????? ??????? ????; ???? ?? ???????, ???????-
??? ?????, ????????????? ?? ??? ??? ????? ??????’ [????????, 
????? 2006]; 
????????, ????? ?????? (???????), ???? ???? (?????), ?????????? 
(?????????? ?????) < *ukti ’??????, ?????’; 
????????? (????) < ?????. vuosk(o), ?????. vuesk ‘?????’ 
?????, ????? (?????) < ?????. ?iek’?a ’?????’ (?????); 
????, ?????, ? ???????????? ?????????? ??????? ???? [??? 1572-
1584: 39], ??????? ??????? ? ?????????. ??????? (??????), ????? 
???? ????????? ???? (????) < ?????. ?uöppöš ‘????? ??????’; 
????????, ???????? (??????), ????????? (??????????? ???????) 
[??? 1479-1571: 143] < ?????. suhpi, suop(pe), ?????. suu´pp ‘???-
??’ ??? ?????. suohpa ‘????’. 
 
?? ?????????? ?? ????????? ?????? ???? ?????? ?????????, ???-
?????, ? ????? ????? ???????? ? ??????? ???-, ???-, ???-, ??????? 
??????????? ? ????????? ??????????? ?????????? ??????? ?????-
?????? ??????????: ??. ??????? ?????, ?? ???????, ??????? ‘????-
????’ (??????????), ???? ??????? ????? (1565) [??? 1479-1571: 
183] ? ??????? ???? (1572) [??? 1572-84: 8] (??????), ??? ??????? 
??????? (???????), ???? ? ????? ??????? (??????????), ??????? ??-
???, ??????? ???????? (????????), ????? ?????? ???? (?? ???. lappi 
‘????, ??????’ ??? ?? ???????? ???????? ?????), ?????? ????????? 
???, ??????? ?????? (?????? ????), ????? ??????? ??????? ? ????? 
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(???????), ??????? ????? (1563) (???) [????: 155], ??????? ?????? 
(????????), ??? ??????? ?? ??????? ???????, ??????? ????????, 
??????? ????? ? ??????? ??? (???????), ??? ?????? ?????, ??????? 
?? ?????? ??????? ??? ??????? ??????? (?????). ?????????????? 
????? ????? ???????? ????? ????????????? ? ????????? 1583 ???? 
??????? ????????? ????, ???????????? ?? ?????? ???? ????? “????-
?? ???????” [????? 1974: 132], ??????? ?? ???? ? ???? ?????? [??-
1: 201], ? ????? ??? ??????? ???????, ????????????? ? ????????? 
????? ???????????? ???????, ??????? ????? ????????? ?? ?????????-
??? ????? ??????? ?? ??????: ??. ????? (1574) [??? 1572-84: 58], 
??????? (1579) [??? 1572-84: 137] ? ???????? (1723) [Pöllä 1995: 
68] (????), ????? (????) (1563)  [????: 161], ????? (??????) 
(1582/83) [??? 1572-84: 201], ????? (???) (1563) [????: 156], ? 
????? ??????????? ??????? ??????? (??????????). 
????? ????? ????? ????????? ? ? ???, ??? ???? ??????? ????? 
??????, ????????????? ???????? ??????, ???????, ?? ??? ??????, ???-
?? ????? ????????????????? ? ?????????? ??? ?? ???????????? ???-
?? ??????? ????????? ?????????7. 
??? ????????????????? ????????? ?? ???????? ???????? ? ?????-
??? ??????????????? ?????????? ???????? ????????????-???????? 
? ???????? ????????? ? ???????? ???????, ??????????? ???? ? ???-
???? ?????????? ??????? ??????????? ??? ????????? ?????? ??????-
???, ??? ? ????? ????????, ??????? ????????? ??????? ????? ?????-
???? ?? ??????. ????? ????? ????????????, ??? ? ?????????? ???? 
????????? ????? ????????? ????????? ????? ????? ??????? ?????-
?????? ? ?????? ????????????? ?????? ? ??????? ??????????? ????-
????? ? ????? ?? ?????? ??????????? ???????????? ? ?????. 
? ????? ? ????????????? ???????? ???? ??????, ??????? ????? 
?????????????????, ?? ??? ??????, ? ??????????? ?????????, ?????-
??????? ?? ??????????? ????????? ?? ???????????? ????? ???????. 
????????? ????????????, ??? ?????? ????????? (??. ???. salmi ”???-
???”), ???????????? ? ???????????? ???? ?????????, ????? ???? 
?????? ? ?????????? ??????????, ? ????? ? ?????????, ???????? ?? 
????????????? ?????? ?oal’bme, ?uèlm ?? ????????? ‘??????’, ? ??? 
                   
7 ? ?????? ???????, ?????? ???????? ????? ???? ??????? ? ???????????? 
????????? ??????, ??????????? ? ??????? ???????. 
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???????????????, ?? ??? ??????, ????????????? ????? ? ???????? 
????????????? ???????? (????. *?oal’bme- > ???. *jolma- (> ??????-
??) > ???. *salmi- > ?????????). 
????? ??????? ???????? ???????? ?? ????????? ? ????????????? 
???????? ? ????????????-??????? ????????, ????????? ?????????-
??? ????? ????????? ?????? ???? ?????? [???????? 1988: 75]. ?? 
????????? ??????????? ????, ??? ????? ?????????, ???????????? 
???? ? ????????????-???????? ??????, ????? ????????? ??? ? ??-
????? ?????????? ?? ????????? ?????? ???? ??????. ????????, ??-
??????, ??-???. ?????? kuuzi - ????. kuoss(a) ‘???’: ????????? (???-
??, ?????), ?????????? (?????); ??-???. ?????? kezä - ????. 
k’iess(e) ‘????’: ?????? ????8; ??-???. ?????? leppä - ????. leaibi ‘???-
??’: ???????? (?????????), ??-???. ?????? luhta ‘???????? ???’ - ??-
??. luht, luohta ‘?????’: ?????????? (??????????), ?????? ????? (???-
??????); ??-???. ?????? majava, majua - ????. maij ‘?????’: ???????? 
(?????); ??-???. ?????? kalliv? ‘?????’ - ????. kalli ‘?????’: ???????-
???, ????????? (????????). 
                   
8 ????????? ??????????? ??? ??????? ????, ????????? ? ????? ???? ? 
???????? ???????, ????? ??????????????-??????? ?????????????, ????? 
????????????, ??? ? ? ?????? ???????? ?????? ???? ????? ?????? ???????? 
????????? k’iess(e) ?? ????????? ‘????’. ? ?????????? ????????? ???????? ??????? 
???? ???????????? ?????????? ?????? (??. ???. Kezäjogi), ? ????? ???? 
?????????? ?? ???????. ???????? ? ?????????? ?????? ???????? ?? ????? ???? 
?????? ???????????????, ?? ??? ??????, ??????? ???????????? ?????? (???. 
????????????), ? ??????? ????????????????? ?????????? ???????? *Kezäkylä > 
?????? ???????. ????????, ??? ?? ???? ??????? ???????????? ??????? ???????? 
?????????, ??????? ?????????????? ????????????????? ????? ????? ?? ????? 
??????? ????????. ? ????? ???? ???????? ????????? ?? ?????? ???????? ?????, 
????????, ?????????? ???????? ??????? ??????, ???????, ??? ???????????? 
????????????????? ??????? ????? ? ??????????? ???????????????? ????????? ? 
???????????? ?????, ????? ????? ??????????? ?????? ???????????? ?? 
????????? ???????? ??? ?????? ????? ? ????? [?????? 2002: 65-66]. ????? 
???????? ? ??, ??? ?? ??????? ????????? ???????????? ???????, ???????, ?? 
????????? ??????? ??????? ?????? ????, ????? 300 ???. ????? ????????????, 
??? ????????????? ??????? ???? ???????????? ?? ???????????? ????? ??????? 
???, ??? ?????????????? ?????? ??? ???????? ????????? ?????? ??? ???????? 
????????? ????????? ? ????????????? ??? ??? ????????? ????? ??????????? 
????????????. ????????, ??? ????????? ? ????????? ????????? ???????? 
???????? ? ??????? ???????/??????? ????? ???? ????? ??????? ? ????? ?? 
????????? ???? ????? ???????????? ??????-???????. 
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? ?? ?? ?????, ? ???? ??????? ??????????? ?????????? ????? ???-
????, ? ?????? ????? ???????? ?? ??? ???? ????????????? ????????, 
????????? ? ?? ?????? ????? ?????? ??? ????????????-???????, ??? 
? ???????? ????????: ??. ??-???. ?????? leipä ‘????’ - ????. leaibi 
‘?????’: ????????? (?????????); ??-???. ?????? kukko ‘?????’ - ??-
??. guhkes kugkes ‘???????’: ???????? (???????); ??-???. ?????? 
kudu ‘??????’ - ????. kuud ‘????’: ???????? (?????????); ???????? 
(??????); ??-???. ?????? kondu ‘????, ??????????? ???????’ - ????. 
konte ‘????? ?????’: ?????????? (???????); ??-???. ?????? kala ‘??-
??’ - ????. kalli ‘?????’: ??????????, ????????? (????????). 
?????????, ??? ?? ????? ?????? ? ??????? ???????? ?????????? 
?????????. ??????? ?????????? ????? ????????? ?????? ???? ?? ??-
?? ?? ??? ?? ??????? ??????? ? ?????????? ??????? ??????????? 
???????? ?????? ?????????? ???????. ????????, ???????????? ??-
??? ??????? ?? ????????? ?????? ???? ? ??????????? ? ???? ?????-
?????, ???, ????????, ??????? ?????????? ????????, ????? ?? ???-
????? ?????, ? ??????? ? ???????????. ?????? ?????????? ????? ? ??-
???????? ?????????, ?? ?????? ?. ???????, ? XIII ????. ??? ???? ?? 
?? ????????? ???????????, ??? ????????? ????????????? ???????-
??????? ?????? ?? ????, ??????? ? ?????? ????, ????? ????? ??-
??? ????? ???? [?????? 1947: 32]. ?????? ????? ?????? ?????????, 
???????? ?? ??? ???????? ? ?????????? ????? ?? ????????? ?????? 
????, ????????? ?????? ? XV ????. 
??? ???? ????????? ???????????? ?????? ? ????? ????????????? 
????? ?? ????? ????????? ?? ????? ? ??????-?????? ? ????????? ??-
???? ????. ????, ??? ? ?? ????? ???????? ????? ?? ???? ? ?????????-
???? ?????? ???????????? ???????? ???? ? ?????. ?? ????? ? ?????? 
???? ???? ??? ???????? ????. ???? ??? ?? ?????????? ?? ????? 
??? ??? ???? ? ????????? ?????, ?????? ??????? ????? ????????? 
? ????????, ?????? ???? ? ???????????? ????????? ??? ???? ???-
?????? ?? ?????????? ?????????. ?????? ???? ??? ????? ????? ??-
???? ?? ?????? ?????????? ?????, ????? ?? ??????????? ??????? “??-
????????? ????” ? ???????? ? ???????? ? ??????? ??????? ? ????? ? 
????????? ?????? ?????? ???? [?????? 1947: 39; ????? 1962: 44]. 
????? ???? ?????????????? ? ??????? ???? ??????????? ?????? 
????????? ??????? ???? ?? ?????????? ? ?????????, ??????? ???-
????? ????? ????? ????????, ??????????? ? ??????????? ???????? 
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??????? [Jaakkola 1956: 263-264], ?????? ????? ???? ??????? ?? ???-
?? ????????? ? ?????????? ??????? ? ????? ?? ????? ? ?????? ?? ???? 
????, ? ?? ??? ? ?????? ????. 
?? ?????? ?????? ?????? ???????? XV ???? ????????, ??? ?????-
????? ??????????? ? ?????????? ??????? ?????? ?????????? ?? ???-
????? “???? ????? ?????????? ?????” (?????????, ???????????, ???-
???????, ??????????, ? ?????????), ??????? ????????? ??????? ?? 
?????? ???? ?????, ?? ? ???????????? ???????? ? ???????? ?????-
??? [????: 15]. ???????? ?? ???? ????? ?? ??????? ?? ?????????? 
???????????? ??????? [Kirkinen 1988: 94]. ?? ????????????? ????-
???????? ???????????? ?? ???????? ? ?????, ?????? ?????? ? ?????? 
? ?????? ? ?????? ?????? ??????????. ??? ????????? ????????????, 
??? ???? ?????????? ???? ?????? ? ????????? ????????? ?? ??????-
??? “?????????? ?????”, ??????? ??????? ????????? ????? ???? ? ??-
?????? ?? ?????. ????????? ? ??? ????, ??? ? ???????? ????????? 
????????? ? ??????????? ??????? ????????? ????, ????????? ???? 
?????????????? ????????, ??? ????????? ?? ??????? ????????????? 
??????????? ????????????? [????: 24]. 
??????? ? XIV ???? ?? ???-???????? ????????? ?????? ???? 
?????????? ??????? ???????????? ?????????, ??? ???? ????????? 
?????, ?? ?????? ?.?. ????????, ??????????? ???????? ?? ???-
????????? ?????, ??????? ???? ????????? ? ???????? ?????? ??-
???????? ????????? [???????? 1978: 43-44]. ????? ???????, ???-
?? ????????????, ??? ?? ?????????? ?????????? ????? ? ??????-
???? ?????????? ? ??????????? ??????? ????????? ??? ???????, 
??? ? ????????????-??????? ?????????. 
?????? ??????? ??????? ?? ????????????, ????????? ?????-
?????? ?????????? ???????? ???????????? ????? ???????? ??-
????????? ?????????????. ????? ? ??????? ?????????? ????????-
???? ?????????? ??????????, ???????? ??? ? ?????????????, ??? 
? ?? ??????????????????? ??????. ??????? ??????????? ???-
????????? ?????????? ?????????????? ? ???????????? ????????-
??? ??????????????? ????? ?????????-?????????. ??? ???, ?? ??? 
??????, ????????? ?????????????? ???????????? ???????? ??????-
??? ?????????? ????????? ???? ??????????. 
????????? ??????????? ??? ????????? ? ???????????? ????-
???? ? ???, ??? ??????? ??????????? ?????? ??????????? ? ????? 
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????????????-???????? ?????????, ??????? ??? ?????????? ???? 
???? ??????? ??????????? ? ?????????? ???????????. ?? ???? 
???????????????, ????????, ????????????? ? ????????? ??? ????, 
????????? ? ???????? ?????????? ? ???????????????, ??. ?????-
?????? (?????): *viranda ‘??????????? ????, ??? ??? ???’, ??????-
??? ?????? (??????????): huuhta ‘???????’, ???????? (?????): 
kaski ‘???????’, ?????????? (????? ???????), ?????????? (???-
??), ??????? ????????????? (????????): lammas ‘????’, ??????-
????? ??? ????????????) (?????): ozra ‘??????’, ????????? (???-
????), ???(?)??????? (????????, ?????????, ?????), ????????? 
(?????): palo ‘???????, ?????????? ????? ? ????’, ????????????-
???? ????? (????????): peldo, pelto ‘????’, ???(?)??????? (?????-
??): pu(u)rnu ‘????????? ?????’, ?????????? (???????), ???????-
??? (??????), ????????? (?????): rasi, razi ‘???????, ?????????? 
???????????’, ???????? (?????): riihi ‘????’, ?????????? ????? 
(????? ???????): sordo ‘???????? ?? ?????????, ??????????? ????-
????, ?????’, ??????????? (?????? ????): šalgo ‘????, ????? ? 
????? ????’. ? ????? ?? ??????, ??????????? ????????? ????? ???-
???????? ?????????, ????? ???????????? ?????? ? ???????????-
???, ?.?. ? ????????????? ??????, ?? ??????? ??????? ??????-
????? ?????????????? ????????. ?????? ???? ?????, ?? ??? 
??????, ????????????????? ? ?????????? ??????? ????????? ??????-
??????-???????? ? ???????? ????????? ? ???????? ??????????? 
??????????. ??? ??????? ???????? ????????? ???????? ?????, ??-
?????????????  ? ???? ?????: ????? (???. kaski ‘???????, ?????’), 
???????? (???. *Reduorgo, redu ‘?????’, orgo ‘??????, ???????’), 
????? (???. sordo ‘???????? ?? ?????????, ??????????? ????????, 
?????’), ????? (????. pihk, ????. pihku ‘??????? ??????? ???; ???-
??? ??????? ???, ???????? ?? ???????’, ?????. ????? ‘?????? 
?????? ???’) [???????? 2003: 109], ??????? (???. olhova ??? alho 
‘???????, ???????? ?????’) [Nissilä 1975: 29], ??????? (???. 
karanko, karango ‘????? ??????’), ???????? (???. varza ‘?????????’). 
? ??????? ?????????? ???????????? ? ????????? ??????????-
?? ?????????? ?????????? (????????????-???????) ??????????, 
???????? ?? ??????????????????? ??????, ?.?. ??????????? ? 
???????? ??????? ?????????????? ????????: ??. ????????????? 
??????? (??????): ???. viida ‘?????? ??????’, ??????? (?????): 
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???. kiima ‘????????, ???’, ??????? (???????): ???. kuuzi ‘???’, 
???? ???(?)??????? (?????): ???. lato ‘?????’, ?????????? (????-
????): ???. kala ‘????’, ????????????? (?????????): ???. koppal? 
‘????????’, ????? ??????? (????????): ???. uuzi ‘?????’, ?????-
????? (????????): ???. heinä ‘?????’, ?????? ????? (?????): ???. 
lahti ‘?????’, ??????? (????): ???. kivi ‘??????, ????????’, ????-
???? (????): ???. umpi + pohja ‘???????? + ????????? ??????’), ??-
??? ?????????? (???????, ?????????): ???. silda ‘????’, ???????-
??? (????): ???. kiärme ‘????’, ?????????? (????????): ???. šonka 
‘????? ??????’, ???????? (?????): ???. huaba ‘?????’, ??????? ??-
??????? (?????): ???. hieda ‘?????’, ????????? (????, ????????): 
???. mägi ‘????, ?????’, ?????????? (?????????): ???. pertti ‘???, 
????’, ???? ?????????? (????): ???. hammas ‘???’, ????????? 
(?????????): ???. varba ‘?????, ???????’, ????????? (?????): ???. 
petra ‘?????’, ?????? ???????? (??????): ???. kaita: kaijan ‘?????’ + 
salmi ‘??????’, ????? ????????? (?????): ???. kalma ‘??????’, ??-
???????? (????????): ???. kovera ‘?????????’) ????????? (?????-
?????): ???. mändy ‘?????’, ??????? (???????): ???. ukko ‘??????’, 
?????? ?????????? (?????): ???. tuhka ‘?????’, ?????????? (?????-
?????): ???. rokka ‘????????’ ??? Rokko ‘????????’, ??????????? 
(?????????): ???. korteh ‘????’, ???????? (????????): ???. viida 
‘?????? ??????’, ? ????? ?????? ??????, ????????????????? ? ??-
??? ????????????-??????? ??????? ???? ??????????. 
????? ??????????????? ?? ??????????? ?????????? ????????-
?????? ???????? ???? ? ????? ?????????????? ??????, ?? ??????-
??? ??????????????? ??????? ????? ??????????, ????????, ???? 
? ????? ?????????? ???????? ? ???????. 
???, ????????????? ?????????????? ?????, ??????????????? ? 
???? ??????????, ???????? ?????? ???????? ? ??????? Nilas-/Nilos- > 
???????, ??????????????? ??????? ??????? ? ???????????? ????? ?? 
??????????. ?????????? ??????? ????????? ?????????? ???????? 
?????????????? ?????? nilas ??? nilos (?????? nilakse-/nilokse-) ?? 
????????? ‘????????? ??? ????????? ????? ?????’. ????????? ?????-
????????? ????????? ? ??????? Nilas-/Nilos- ???????????????, ??? ??? 
????????? ? ??????? ?? ?????-????????? ?????, ??????? ????????-
?????? ???????? ? ????????????? (???. 1). ? ??????? ???????? ????? 
??????? ?? ???? ?????, ????? ??????? ? ?????????, ?????? ??????? 
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??????? ? ???????????? ?????? ????, ???? ?????????? ??????? ? 
????????, ????????? ?????? ??????????? ??????? ? ?????? ??????. 
????? ??, ? ??????, ???????????? ? ?????????????? ?????? ??????? 
‘????????? ??????? ?????’. 
?????? ? ??????? ????????? ?????? ? ????????? ??? ?????????, 
??? ? ??????? ? ?????, ????? ???????? ???????? ?? ??????????????? 
? ???????????? ??????? ?????????? ????? ????????, ???????, ?? ???? 
?????????, ??????????? ? 1563 ???? ? ??????????? ??????? ? ????? 
??????????? (< *Nilas-) [????: 155]. ?????????????, ? ???????? XVI 
???? ?????? ??? ???? ???????? ?? ??????????, ??????????? ? ????-
???, ??? ?? ????????? ??????????? ????????? ?? ? ? ????????? ??-
????? ????????? ???????? ???? ???????9. 
????? ????????????? ???????? ? ??? ???????? ?? Haiseva-/Haizeva-
/Haisuja-/Hai?uja-10 ‘????? ????????’, ??????? ?????????, ?? ??? 
??????, ? ???????? ?????? ?????????? (???. ??????????) ???, ??????-
?????? ? ??????? ????? ???????. ???????? ????? ???? ? ????????? ??-
?????? ?????????? ????????, ???? ?????? ?? ???????? ?????????e ? 
????????? 1591 ????, ??????????? ???????? ?????? ? ????, ????????? 
? ????????? ??????? ??????? [????: 323] (?Hai?evapuoli), ????. ???-
????. ?????? ????? ???????? ? ????????? ???????????? ? ????????-
?? ????????????? ??????????, ???????? ????????????? ???????? 
(<?Gai?uga ? -?? < ?Hai?uja-) ?? ???-?????? ?? ???? ????? ? ????????-
???? ??????? ??????????. ?????? ????????, ??? ? ???? ?????? ????-
????? ? ?????????????? ??????? ??????? ???? (?????, ????????), ??-
????? ??????? (?????? ????) ? ??????? ????? (??????), ??????? ????? 
???????? ??????????? ???????? ????????? ???????????????? ????. 
?? ??? ????? ??????? ??? ????, ??? ? ????????? ????????? ??? ????-
????? ????????, ??????? ?????????? ?????, ????? ?????? ????????-
???? ?????? ??????. 
                   
9 ? ?? ?? ????? ?? ??????????? ??????????? ????, ??? ????????? ?? ????????? 
???? ????????? ????? ????????? ? ????? ?????????????? ?????????. ??? ??????????? 
???????? ??? ??????????? ?????????????? ? ??????? ?????? ?????? ???????. ?????? 
??? ?????????, ??? ????????, ???????? ? ??????????? ??????????????? ??????? 
nilos/nilas ?? ????????? ‘????????? ??? ????????? ????? ?????’. 
10 ?????????????? ????????? ?? ?????????? ?????????, ?????????????? ?? 
?????? ? ?????? ?????? (Haiseva, Häme-, Kemi, Oulu-) , ????? ?? ???????????? 
??????? ??????? [Vahtola 1975, 1980 ? Kiviniemi 1971]. 
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????????????????? ?????? ?????????? (???. 2), ??? ?? ??????????-
????? ????? ???? ??????? ? ??????????? ??????????? ????????? ? 
XV-XVI ????? ?? ?????????? ?? ???????? ??????????? ??????????, 
??? ? ???????? ?? ????? ????????? ???????? ?? ?????????? ?????? ??-
?????, ???????? ? ?? ????????? ?????? ????. 
? ???? ?? ?????? ????? ??????? ? ???????? ? ??????????? ?????- 
(<*Röksä-). ????????? röksä ?? ?????????? ‘???????; ?????????? ???-
???????? ???????????????? ?????’ ???????????? ? ??????-???????? 
?????????? [SMSA]. ?? ???? ?? ?????????? ???????????? ? ???????? 
????????????? ??? ????. ?? ???????????? ?????????????? ????-
??????? ?????????????? ?????????????a? ? ???????????? ???? ????? 
????????????? ???????????. ?? ?????? ????????????, ??? “??????? 
??????????, ?????????? ?????”. ?? ?????????? ?????? ?????? ?????-
????? ???????????????? ????????????? ?? ?????? ?? ?????????? ??-
??????11, ??? ??????????? ??? ? 1599 ???? ? ??????? ???????, ??. ???. 
????? [???? 1941: 368]. ????? ?????? ?????????, ??????, ? ?? ????-
??????? ?????????. ? ?????? ???????, ????? ???????? ????? ???? ? ??-
????? ????? ???? ??????? ? ????????? ? ???????? ????? ??????????? 
ruokse/ruoksa ?? ????????? ‘???’ [Itkonen 1948: 132]. 
????????????? ???????? ???????? ???????????? ????????? ??-
???????? ?????????? ???????? ? ?????????? ?????? ??????, ?????-
???????? ? ???????? ???????? ??????? ? ???????????? ??????? ?????? 
????. ???? ????????? ? ????? (???. 3), ?? ??????, ??? ???????? ????? 
???? ???????????? ?? ???????????? ? ?????????? ?????????? ?????-
??????, ???????? ????? ? ????????? ??????????? ???????? ???????. 
????? ???????, ?????? ???? ????????? ????????? ?????? ?????????? ? 
?????????? ??????????? ???????? jylmäkkä ‘??????? ????, ?????? 
?????’, ??????????????? ? ??????? ??????? [KKS] ? ???????? ?????-
?????. ????????????????? ?????? ?????? ??????????, ??? ???????-
???? ???????? – ??? ??????-????????? ??????? ???????? ????????? 
??????, ?????????? ?? ????????? ?????????? ????? ??????????? ????-
??? (?????????, ???????????, ?????????? ? ???????????? ???????) ? 
?????? ???? ????? ????? ?????????? ?????????. ??????????? ?????-
??? ??????? ?????? ?????? ??????????? ? ???? ?????????? ???, 
?????????????? ? ????????? ??????????? ??????? ?????? ????????-
???? ????????? Jylmäkkä, Jylmäkkö, Jyrmäkkä, Jyrmäkkö, Jyrmeikkö. 
                   
11 ? ?????????? ?????? ??. ????????? ????????, ????? 2006. 
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??????????????? ??????????????? ?????? ?????? ? ???????? 
?. ???????? ???????? ? ??????, ??? ??????????? ???????? ?? 
?????? ?? ?????????? ???????? ??????? ? ??????  ?? ??????????-
?? ???????? ?????????, ????????? ???? ???????????? ????????-
???? ?????????????, ??????????? ?? ???????? ??????????? ???-
???? ??????????? ??????????? ? ?????? ????? XVI ???? [?????-
??? 2003: 323]. ????????, ??? ? ????? ??????? ????? ??????? ? 
????????? ??????? ? ????????? ?????? ? ????????? ??????????-
?? ?????????. 
??? ????? ???????????????? ?????????? ?????, ????????-
???, ??? ? ? ?????????? ??????, ? ????????? ??????????? ???-
????? ?????????, ???????? ?????? ????????? ? ??????? ??-
???/????(?), ? ??????? ????????????????? ?????????? ?????? 
Mal’l’a- (???. mal’l’a ‘?????, ????’). ?????? ?????????????? ??-
???? ?????????????? ?????????? ?????????? ??? ????????? ?????-
?????????, ??????? ?? ????? ?????????? ???????????? ????? 
???? ?????. ? ????????? ??????????????? ?????? ??????????? ? 
???????? ??????? ????(?)????? ? ???????????? ?????????, ? ????? 
???????????? ???? ?????????????? ? ?????? ???? ???????, ??. 
????????? ?????? ? ???????, ? ????? ????? ???????. 
? ??????????? ????????????? ????????? ???????????? ?????-
????? ?????? ?? ????? ???????? ???????????????, ???, ????????, 
??????????????? ?? ?? ????????????? ?????????. ??? ???????? ? 
???????? ? ????????? ??????? ????????? (??. ????????????? 
Mal’l’akka), ? ??????? ????????? (??. ????????????? Mal’l’avuara) 
?? ?????? ???????, ? ?????, ?? ???? ?????????, ? ????????????? 
???????? ????? ?????????? (*Mal’l’ajärvi), ??????????????? ? 
?????? ?????????? ???e??? ?????????? ?? ??????-??????? ????-
??????? ???????. ????? ?????, ??? ??????????? ? ????????? ??-
???-???????? ? ? ????????. 
????????? ?????? ??????????? ????? ?????????????? ????-
??? ???????? ?????? < *Rautaveräjät/Rautaportti. ????? ??????-
???? ???????? ?????? ?????? ????????? ?? ?????????? ????????? 
??????????, ???, ??? ????????????? ?????????? ?????. ?????? 
?????? ??????????? ??????????? ?? ???????? ????????????-???-
???? ???????????, ?? ?????? ?????????????? ?? ???????????? ? 
???????? ????????????? ???????????. ????????? ??????: ????? 
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?? ?????? Rautaveräjät/Rautaportti ????????? ? ?????????? ????? ??-
???????????? ??? ?? ??? ???? ??????? ? ?????????? ????????? ? 
??????? ??????????? ?????? ???? ?????????? ??????? ? ?? ???-
??? ?????? ????????????????, ????????? ?????????? ???????? ? 
??????????, ???????????? ? ?????????? ???????????, ?? ?????-
???? ??????? ????????? ???? ????????????? ???????????? ??? 
?????? ?? ?????????? ??????????. 
?????? Rautaveräjät/Rautaportti ???????????? ? ?????????? 
????????? ??? ????????? ????? ????????? ??????, ????? ????-
??? ????????? ??????, ???????? ??? ???????, ? ????? ???????. 
?? ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ???????-
?? ???????? ????? ????: ??. ???????? ????? ???????? ?????? ? 
????? ????????? ?? ?????? ??????? ? ??????? ?????????, ???-
???? ???????? ??????, ????? ??????? ????????? ?????, ? ????-
???????? ??????? ?????? ????, ??? ????? ???????? ?????? ??-
??? ???????? ???????? ??????, ? ?????? ????, ????? ?????? 
(??. ???. Raudaveräjät ’???????? ??????’) ?? ?????????? ?????-
??????? ?????? ????, ??????? ???????? ?????? ???????? ? 
????? ?? ????????, ???? ???????? ?????? ? ?????????, ???-
???? ? ???????? ????? ???????? ?????? ??????? ? ????? ? 
?????? ???? ???????, ???????? ????? ? ???? ???????? ?????? 
? ????? ????????. ????? ?????, ?? ????? ????? ??????????-
??? ??????????? ???????? ??????? ???????? ?????? ????? ??-
????? ???????? ?????? ? ??????? ????????, ? ?????, ????????, 
?????????? ?? ?????????????? ?????????????? ????????? ????? 
??????? ?????? ?? ???? ?????? ? ?????? ??????? ?????? ? ??-
???????.????????????????? ?????? ?????????? (???. 4), ??? ??? 
????????, ??????????????? ? ????????? ???????? ?????????, 
???????? ???????????? ??????? ??????, ??????? ??????? ????? 
????? ?????????? ????????? ?? ??????? ?????????? ????? ????? 
??????????? ??????? (????????? ? ?????????) ? ?????? ????. 
????? ???????, ????????????? ?????? ???????? ?????? ??????-
?? ???????? ???????????? ????????????? ???????? ?? 
Rautaveräjät/Rautaportti, ? ????? ???????????????, ?? ??? 
??????, ??? ?????????? ?????? ?????????? ??????. ??????? ???-
??, ??? ????????? ???????? ????? ???? ????????? ?? ???????-
?? ? ??????????? ??????????. 
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41 
? ?? ?? ????? ?????? ????????? ??????????? ????, ??? ?????-
??? ???????????????? ???? ? ??????? ????? ???? ? ???????? ?? 
?????????????, ? ?? ????????? ??????? ? ???????????? ?? ????? 
????? ???????? ?? ????? ????????? ?? ???????????? ? ???????? 
????? ????? ???????????? ??????. 
??? ????? ????????????? ???????? ????? ???? ?????????-
?????? ? ????????? ??????? ?????? Lakkapää, ??????? ??????-
????, ?? ???? ?????????, ? ???????? ??????? ??????? ? ????????-
???? ??????? ??????????. ? ?????? ???????? ????? ???? ????? 
????????? lakkapää ?? ????????? “????? ? ????????? ? ?????? ???-
??????”. ???????? ??????? ???????? ?????????? ?????????? ?? 
?????????, ??????? ????????? ?????? ? ????????? ????????? ? 
???????????? ??????????? ???????? [NA]. 
?????????? ?????? ???????? ? ?????? ?????? ? ??????? ??????-
??? ?????? ?? ?????????? ???????, ????????? ????????? ????? ???? 
????????????? ???? (???. 5). ?????? ??????????????? ???????, ??-
?????????? ?????? ??????????? ?? ?????? ??????? ? ?????????????-
??? ???????? ?? ????????? ?????? ???? ? ????????? ?????????? ??-
????? ??????? ???????, ??? ???????? ???? Lakkapienapaja. ????????? 
???????? ???????????????? ???? ???????? ????????????-???????? 
?? ????????????? ? ???? ?? ?????????? ?? ?????????? ???????-
?????? ???????????, ?? ????? ????????????, ??? ??? ????? ???? 
?????????? ???????, ? ?? ????????? ????? ???????, ?? ??? ??????, ? 
??????? ?? ??????? XV-XVII ?????.  
?? ?????????? ???????????? ??????? ? ???????????? ??????? 
???????? ????????????? ???????? ???? ?????????? (???. 
Vongajoki), ??????? ??????? ? ????? ?????? ???? ? ????????? 
??????????. ? ??????????? ????????? ????????? ??? ?? 
Vonk(k)a- ????????? ?????????? ?? ????????????? [Vahtola 1980: 
339]. ??? ????????????????? ????????? (???. 6), ??? ???????? ???-
?? ???????? ????????? ?? ?????????? ????????? ? ? ??????-??-
?????? ??????????. ?????? ????, ?? ???? ?????????, ????? ???-
?????????????? ? ???, ??? ??????????????? ?????? ????????? 
?????? ?????. ? ?????? ????? ??????? ? ??? ????, ??? ? ??????-??-
?????? ?????????? ??????????? ? ??????????????? ????????? 
vonk(k)a ?? ?????????? ‘????? ??????, ????? ??????, ???????? ??-
??, ?????????? ? ???????’ [SMSA]. 
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??? ?? ??????? ???? ???????? ??????????????? ??????????-
???? ?????? ?? Vonk(k)a- ? ???????? 
????????? vonga/vongu/vong(e) ?? ?????????? ’???????? ????, 
?????, ????, ????, ?????????’ ???????? ????????????? ? ???????-
????? ???????? ??????????? ?????, ? ????? ???? ????? ???????-
??? ??????? ??????????-??????????? ??????? ? ?????????. ? ??-
??????? ???????? ????? ???????? ? ?????????????? ????? ??????-
???? ????? ??????????? ??????????????? ?? ?????????? ???????-
??? ?????-???????? ? ?????-???????. ??????????? ??? ? ?? ????-
???? ???????????, ??? ???????? ????????? bong ?? ?????????? 
‘????, ???????? ? ??????? ????? ????’ [????: 101]. 
? ?? ?? ????? ???????? ?? ???? ???????? ?????????? ????????-
?? vonk(k)a ?? ??????????-?????????? ???????????, ? ????? ???-
?????? ???????? ???????? ???????????????? ???? ? ??????????-
?????????? ?????? ??????????. ???? ???? ???? ?? ???????? ??????-
??? ????? ??????????????? ????????? ? ?????????????? ?????-
?????, ?? ????? ???????? ? ???, ??? ??? ???????????, ?? ??????? 
????, ?????? ? ??????? ???? ?????? ?? ????? ?????????? (XVI- 
XVII ????) ?????? ???????????? ? ??????? Vonk(k)a- ??? ?? ??-
????????????. ? ???, ? ???? ???????, ???? ????????? ????????????, 
??? ?????? ??? ??????????????????? ????? ???? ?????? ? ????? 
??????? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ?????????? 
?????????? ??????? ? ???????????? ?????????. 
 
???? ????????? ??? ??? ? ????? ??????????????? ??????, ?? 
??????, ??? ???????-?????????? ???????? ? ??????? Vonk(k)a- ??-
???? ????????????? ? ?????? ?? ??????????? ?????????? ??????-
???????? ??????????? ???? ?? ?????????? ? ?????????, ??????-
??? ???????, ????? ???? ??????? ?? ????????? ?????? ????. ??-
?????? ????????????? ????????????? ???????? ?????? ?????-??-
??????? ?????????? ??????????? ? ???????? ????? ??????? ?????-
??????? ??????? ??????? ? 1278 ????. ?????? ? ????? XIII ???? 
?????????? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ???????? 
??????????? ??????????, ??????? ?????????? ?? ??????-??????-
??? ????????? ???????????? ?????? ? ? ?????? ?????? ????? ????-
???? [Kiviniemi 1971: 84]. ????????, ??? ?????? ? ????????????-
???? ????? ????????? ????? ????????? ???????? ?? Vonk(k)a- ??? 
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45 
?? ????????? ???????????? ??????, ??? ? ? ??????????? ???????. 
?????????????? ????????????? ?????? ????????????? ????????, 
?? ??? ??????, ?????????? ?????? ?????????? ???????????? ??? 
???? ????? ? ?????????? ????????? XV ???? [????: 309]. 
????? ???????, ??????????????? ? ???????? ???????? ????? 
???? ?????? ??????????? ? ?????? ?????????? ???, ??????? ??-
?????? ??????????? ???????? ????????? ??????, ??????? ?????-
?? ? ??????????? ????????? ? ????????? ??????????, ? ????? ???-
????, ?? ??????-????? ? ??????? ???????????? ??????, ? ??????, ?? 
??????-?????? ? ????????? ?????? ????. 
???? ????????? ????????????, ??? ? ?? ?????????? ??????? ????-
?????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????, ???????, ??-
??? ???????, ??????????? ???????? ???????????? ?????????? ????-
?????? ?????. ????? ???, ????????, ??????? ???? ????? – ?????-
??, ???????? ???????? ????? ???? ??????? ?????????????? ?????? 
Kurenpolvi ‘?????? ???????’, ??????? ???????????? ???????? ??? 
?????????? ?????? ????????? ?? ?????, ???????????? ?? ????? 
‘????’ ???????. ?????? ?????? – ????? ???? ?????? ?? ???? ??????, 
??????? ??????????? ??? ? ????????? 1544 ???? [??? 1479–1571: 
67]. ? ?????????? ????????? ???????? ??? ??????????????? 
Sei?enoikie ‘???? ??????’, ??????? ???????????? ??? ???????????? 
??????? ?? ????????????? ???????. ????????? ?????? – ???????? 
????? ? ???????????? ?????, ???????? ????????, ?? ???? ?????????, 
??????? ? ??????? ? ???????? ?????????? ?? ???? ?????? ????????. 
? ?????? ?????????? ????????????????? ?????????? ???????? Majua- 
?? ????????? ‘????’. ?????????? ??????? ????? ???? ? ???????? 
???????? ????? ??????? ? ???? ?????, ? ???, ????????, ?????????-
?????? ???????? ?????????????? ????? ? ??? ???? ???????? (??. ???. 
varza ‘?????????’), ? ????? ??????????????? ? ??????? ?????? ???? 
???????????????????? ?????? ????????. ????????? ?????????? ??-
?????? ???????? ?????, ? ??????? ????????????????? ?????????? ???-
?? *Tuka??u, (?? tukka ‘?????, ???????’ + ??????? ??u). 
????? ???????, ?????????? ?????????, ??? ????????????? 
????? ????????? ???? ?? ?? ??????????? ?????????? ????????-
??????? ????? ?????? ? ????????. ???????????? ?????? ???? ? 
?????? ?????????????. ????????????? ? 60-? ??. XX ???? ?????-
???? ??????? ?. ?. ???? ????????, ??? ? ??????? ??????? ??????? 
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??????????? ???????????? ?????????? ????????????-??????? ? 
???? ???????? ?????????????. ???????? ????? ?? ? ??????? ????-
??????? ? ??????? ?????????, ? ????? ????? ?????????????? ?????-
???????. [???? 1966: 19]. ? ???????? ??????? ???????? ??? ????, 
???????????? ??????? ??????? ?????????? ????????? ??? ?????-
??????? ???????: ??????? ‘?????????’ (???. kanabra ‘??????’), ????-
?? (???. kuoreh ‘???????’), ? ????????? ???????????; ???? ‘???-
???; ?????? ? ???????????? ??? ???????????? ???? ???????’ 
(???. luodo ‘???, ???????? ??????’), ? ????????? ?????????, ???-
?????? ????; ????? ‘?????????? ????????? ??????’ (???. korgo ‘??-
???????? ????????? ??????’), ? ????????? ?????? ?????, ????? 
????? ?????; ????? ‘?????????? ??????????? ?????’, ? ??????-
??? ????? ?????; ????? ‘??????, ????? ?? ????’ (???. lahti ‘?????’), ? 
????????? ?????? ?????, ??????? (???. koppala ‘????????’), ????? 
(???. lambi ‘????????? ?????’), ???????? (???. tarboin ‘??????’), 
???? (???. urakka ’????????????? ???????? ?????-?????’), ?????-
???? (???. vuonnelo ‘????????????? ????? ????????? ?????’), 
???????? (???. ulissa ‘????, ????????’) ? ?????? ??????, ???????-
??? ????????? ??????? ???????????? ????????? ????????. 
??? ???? ???????, ??? ? ????????? ????????? ?? ??????????? 
?????????? ?? ??? ??? ??????????? ?????????? ??????????? ? 
????????????, ??? ????? ???? ?????????????? ???????????? 
??????? ??????????? ??????????? ?????????: ??. ??????????? 
(?????????), ????????? (????????), ??????????? (????????), 
??????????? (????????), ????????? (??????????), ???????? (??-
??), ???????????? (??????) ? ??. ?????? ??????????? ?????????-
??, ??????? ???????, ?????????  ??????????? ?????? ?????? ????, 
??? ?????? ?? ?????? XX ???? ????? ?? ???????? ??????????? ???-
????????? ???? ????? ??????, ??? ?? ??? ???????????? ???????. 
?? ??????????? ????????????-???????? ????????? ?????????-
?????? ????? ??????????? ??????? ??????? ????????? ????????, 
?????????? ? ?????????? ????????????: ??????????, ????????, 
???????? (?????), ??????? (???????), ??????, ??????? (???-
???? ?????), ??????? (?????), ??????? (?????? ????), ?????-
??????, ??????? (?????), ???????, ???????, ?????? (??????), 
?????? (????????), ?????, ?????? (?????? ????), ??????, ???-
??? (????????) ? ??. 
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???????, ??????, ??? ?? ??????????? ???? ? ????????????? 
?????????? ??????? ??????? ??????? ????????????-???????? 
????????????? ??? ?? ?????????? ??? ? ????????? ? ?????????, 
??????? ????? ??????? ??????, ?? ?????? ??? ? ?????????? XVI 
????, ? ??????? ? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ? ????? 
????? ??????????? ?????? (????, ?????????) ??????????? ????? 
????? ??????? ??????? ????????????-???????? ?????????????. 
? ?? ?? ????? ??????? ?????????, ???????? ????????????-
??????? ?????, ????? ???? ???? ??? ????? ??????????? ??????? 
????????? ???, ??? ? ????? ???, ??? ??????????? ? ?????????? ? 
???????? ??????? ? ???????? ??????????. ??????? ??? ? ???, 
??? ????? ? ???????, ??????????????? ? ??????????, ????? ????? 
?????? ?? ???? ??? ??????????? ??????????? ??????? ?????????, 
???????????? ? ??? ??? ???? ?????????? ??????. ?????????? 
????????????-??????? ????????? ???? ????????????, ???????  ?? 
????? ? ??????? ???????? ????? ????? ?? ?????????? ?? ??????? 
???? ? ??? ??????, ??? ?????????? ????????????? ?????? ?? ??-
?????? ????????. 
??????, ????????, ???-???? ???????? ?? ?????????? ??????-
???????? ?????????? ? ????? XVI ???? ??????? ??????? ?? ??-
????? ?????? ??? ?????? [??? 1572-84: 87, 163], ???? ?? ?????, 
??? ?? ??????? ????? ??? ??? ??????????? ????? ?????????-?????, 
????????? ? 70 ????? XVII ???? ??? ??????? ? ???????? ???????: 
??. ?????? ??????, ???????????? ????. ????? ??? ? ?????? ???-
??????? ????? 20 ??????? ????? ?? ??????????? ????: ?????????? 
??????, ?????????? ???????, ????? ??????????, ????????????? 
????, ?????? ??????????, ?????? ????????????, ?????? ?????-
?????, ???????? ??????, ?????????? ??????, ????????? ???? ? 
??. [Kokkonen 2002: 365-372]. 
??? ????????, ??? ? ????????????-???????? ????????????? 
??? ???? ? ?????????? ? ????? ? ????????? 1583 ???? ????? 
?????????. ? ?????? ?????? ?? ?????? ????????????? ????? 
?????? ?????? ?????????. ? 1563 ???? ?? ??????? ???? ????? ??-
?????????? ????????? ??????? ?????????? ???? [????: 158-159], 
? ??????? ???????? ???????? ????? ?????????, ??????????? ???-
?? ?????????? ???? ?? ?????? ?????????? -???? ? -??. ???????-
????? ??????? ?????????? ???????? ????????? ?????????? ????-
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??? ???????? ????????????? ???????? ????? ??????? – Mel’o, ???, 
????????, ??????????????? ? ?????????????? ????? ?????????? ? 
??????????? ????????? ???? ?????. 
????? ???????????? ?????????? ?????? ? ? ???????????? ??-
?? ????????, ????? ???????????? ? ???? ?????. ?? ??? ????? 
??????? ??????? ???????? ???? ??????????? – ???????, ?? ????-
??? ?????????? ?????? ??????? ????. ? ??? ?????? ?????????????-
???? ?????????? ???????? ????? (???. pukki ‘?????’), ??????????? 
????????????-??????? ????????? -la ? ?????????? ??????????. 
? ????? ? ?????????? ???? ????????? ???? ???????, ?????? 
??????????? ?? ?????????? ?????????? ?????? l-????? ????, ??-
??????? ?? ????????? ?? ??????????????? ????? ?????? ??????-
??? ?????? ? ??????? ??????????? ?????????? ?????????? ????-
????? ?????? ????. 
? ???????????? ???? ????? ????????????? ? ?????? ???????? l-
?? ???? – ????????????? ???????, ????? ? ??????? ???????? 
????? ????????? – ??????. ????????? ?????? ????? ?????????? 
???????? ? ?????????? ???????? ?on’?oi ?? ????????? ‘?????’.?
??????????? ????????????? ????????? ??????????? ??????????-
????, ????????, ????????? ?????????? ??????? ?ond?oilu (???. 
????????), ??????????? ? ????????? ??????, ? ????? ??????? 
???????????? ???????? ??????????, ??. ??????????? ??????? 
Kirppu < ????. kirppu ‘?????’ [???????, ????????: 52]. ????? ???-
?? l-???? ??? ??????????? ??? ? ???? ????????? ???????????? ??-
?????: ??. ?????? ?????? ? ???????????? ???? ????????, ? ?????? 
???????? ?? ????? ?????? ??????? ????????????-??????? ?????-
????? *Rebo, ?????????? ? ?????????? rebo ‘????’, ? ?????, ???-
?????, ??????a ??????? ? ??????? ? ???????????? ? ??????, ? 
??????? ????????????????? ????????????-??????? ????????? 
*Arhippal’a (< ???. Arhippa ‘?????’ + -l’a) ? *Naik(k)ala. ????? ??-
??????????? ?????????? ???????? ??????????????, ????????, ??-
??????? ????????????? Naikkalanvuara, ??????????????? ? ????-
???????? ??????? ???? (????. ???. ????????) ?? ?????? ???????. 
? ????? ??????????? ????????? -l-??? ??? ?????????? ??????-
?????? ??? ???????????? ????????? ? XV ????. ??? ???? ??????-
??, ??? ?????? ???????? ?? -la/-lä ????????????? ?? ?????? ????? 
????????? ??????? ????, ???????? ??????, ? ???????? ??? ????-
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?????, ??? ? ????? ?????????? ????????????? ??????? -la/-lä 
[??????? 2003: 67]. 
? ????? ? ???????? ?????? ?????? ???????????? ????????? ? 
?????????? ???????? XVI – ?????? ????? XVII ????? ?? ???????-
????? ???????, ???? ?????????? ????? ??? ?????????? ?????? ????-
?? ????. ? ??? ??????????? ??? ?????????, ??????????? ??????-
??? -???/-??? (?????????, ????????, ????????, ????????, 
??(?)??????, ???????? [????? 1974: 120-142]), ??????? ??????-
??????? ? ??????? ????????? ??? ????????? ????????????-???-
???? ?????????, ???????????? ?? ?????????????? ???? ? ???-
????, ??????????? ????????? -la [???????? 2002: 85-86]. ???-
??????????? ????? ????????, ????????, ????????????? ??????? 
???????? ??????? ???????? Kämmälä, ???????, ??? ?? ?????, ??-
?????? ???????????? ??? ???????. ????? ???????, ????????, ??-
????????????? ? ??????? (??????? ???????, ?? ???-???????? ??-
???????) ???????? ???????????? ?????? ???????? ????????? -l-
???? ????, ?????????? ?? ??????? ??????? (?????????) ????? ??-
?????? ? ?????? ????. ??? ?????, ??? ????? ???????????????, ?? 
??? ??????, ? ????????? ????????????? ?????????? ????????, ??-
????? ? ???????? XVI ???? ????????? ????????? ?????? ????. ??-
???????? ?????????? -l-???? ?????? ? ????????? ??? ????????? 
???????, ?? ??? ??????, ? ???, ??? ?? ?????? ???????? ????????-
??? (???????????) ??????? ???????, ???????, *??????, *?????-
???? ? *????(?)??? ????? ??? ?????????? ???? ????????????? ? 
????? ? ???????????? ?? ???????, ????????, ? ????? ??????? ??-
???????, ?? ?? ???????? ???????? ??????????????? ? ???????? ??-
????????? ??????, ??? ??????????? ??????? ??? ?? -??? /-??? 
??? ?? ?????????????. 
??????????? ??? ??? ? ?????????? ???? ????????/??????? 
????????? ????????????-???????? ?????????????, ??????? ???-
???????? ? ?????????? XV-XVI ?????. ??????? ?? ????? ?????? ?? 
???????? ??????? ???????????? ?????????, ???, ??? ???????? ??, 
????? ????????????????? ? ?????? ??????????? ?????????? ????-
?????, ???????????? ?????-?? ?? ????????? ?????? ????. ?????? 
?? ????????? ??????????????? ?????????? ????????????? ????-
??? ? ????????????? ????????? ?? ???????????? ? ???????? 
??????????? ????? ???????? ? ???, ??? ?? ???????????? ?????  
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??????? ?????????? ????????? ??? ????????????, ??? ???? ?????-
???? ???????? ? ????????? ?? ?????????? ??????????. ???? 
??????????? ??? ????????????? ??? ???????, ?????????? ? ????-
?????? ?? ?????????? ?????????, ? ?? ???????????, ??????????? 
? ????????? ????? ????? ?????, ???????????, ??????? ???????, 
?? ?????????? ?????? ??????????, ??????????, ???????????? ? 
??????????? ????????: ??. 
 
????? (?????????), 1598 [?? I: 235] – ??????? Puzu (???????) 
???????, 1700-? ???? (????) [Pöllä 1995: 67] – ??????? Kagara ? ????-
??? ??????? (????????) 
??????? (????) [???? 1563: 162] – ?????? Heimonsuari (??????) ? 
??????? Rodn’a(zet) < *Heimo (??????): heimo ’???, ?????, ??-
???’ 
?????? (????) [???? 1563: 160] – ?????? Himonsuari (??????????): 
??.??? ?????????? Himo 
??????? (??????? ???????), 1459 ?. [????: 24] – ??????? ???????? 
(??????????, ???????): karhu ’???????’ 
??????? ??? ??????? (????) [??? 1572-84: 23, 205] – ??????? 
Karttozet (??????????) 
??????? (????) [??? 1572-84: 214] – ??????? Kon?u?et (??????-
???) 
??????? (????), 1479-1488 ??. [????: 117] – ??????? Kostizet (??-
????) 
?????? (????), 1630-? ?. [Pöllä 1995: 55] – ??????? Le?ol’a (??????) 
?????? (?????????), 1597 ?. [?? I: 217] – ??????? Rebo (????????): 
rebo ’????’ 
??????? (?????????), 1598 ?. [?? I: 240] – ??????? Loškaset (?????-
??): luzikka ’?????’ 
????????? (????), 1670-? ???? [Kokkonen 2002: 365] – ??????? 
??coizet (????????, ??????????, ?????????) 
?????? (????) [??? 1479-1571: 61] – ??????? Mikkoset (???????) 
???? (?????????) [??? 1479-1571: 137] – ??????? Kärpäzet (????-
????): kärpäne ’????’ 
???????? (??????? ???????), XV ?. [????: 121] – ????? Oravaizranda 
(?????????) 
?????? (????) [??? 1572-84: 163] – ??????? Pölläkkä (???????????) 
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???????? (????) [??? 1572-84: 164] – ??????? Pipittäjä (????????) 
?????? (????) [??? 1572-84: 87] – ????? Pii?önlambi (?????????) 
?????? (????) [??? 1572-84: 144] – ??????? Röppö, ??????? (???-
????) 
?????? (????) [???? 1563: 160] – ??? Ruhtol’a (??????????) 
?????? (????) [??? 1572-84: 133] – ??????? Siilanniemi (?????? ???-
??) 
????? (????) [??? 1572-84: 118] – ??????? Turuzet (????????, ??-
???????) 
??????? (????) [??? 1479-1571: 242] – ??????? Uskela (??????) 
??????? (???.???????) [??? 1572-84: 202)] – ????? ??????? 
?ivakkala (???????) 
?????? (?????? ????) – ??????? Jukaraiset (???????) 
 
? ??????? ????????? ? ?????????? ????????? ???????? ???-
???????????? ???????? ?? ??-/??-, ? ??????? ????????????????? 
????????????-??????? ?????? Hämeh- ?? ????????? ‘???’12. ??  
????????? ?????? ???? ? ???????? ??????? ???????? ?????? ????-
???? ????? ????: ??. ??????? ????????13 ? ??????? ? ????????  
(< *?Häme(h)suari) ? ?????? ???? ??????????, ????????? ???????-
???? ? ????????? 1597 ???? ??? ?????????  [??: 218], ????? ????-
???, ????????? ? ????? ???? ????? ? ??????????, ? ????? ????? 
??????? (???. ???????) (< *Häme(h)järvi, ??????????? ????? ? ??-
?????????? ???? ???????. 
???????? ? ??????? Häme(h)- ??????? ?????? ???????  
??????????????? ?????? ??????? ???????, ??????? ??????????-
?????? ?????-?? ?? ???????? ??????????. ??? ???? ????????-
                   
12 ? ?????? XIX ???? ??????????? ???????, ?????? ? ?????? ?????????????? 
??????? ????????? ?. ?. ????????, ??????? ????? ????? ?? ??????, ????????? ? 
?????????????? ??????? ???, ??????? ????? ??????????? ? ??????? ????????? 
IX-XIII ?????. ? ????? ?????? “? ?????????????? ???” ?? ?????????, ??? “???” 
??????? ????????? - ??? ??????? ??????? ????? “häme”, ??????? ?????? ? ????? 
????????? [??????????? 1950: 93]. 
13 ?? ????? ? ???, ??? ??????? ???????? ????? ????? ???????????????? 
??????, ???????, ?? ??? ??????, ??????????? ???????? ?? ???? ??????? ???????. 
???????????????? ????????, ??? ????????, ????????? ? ?????????? ????????? 
????? ??????????????? ????????? ???????, ???????? ??? ???? ?????????? ? 
??????? ?? ??????????. 
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?????? ???????? ????? ????, ????? ??? ? ?????? ??????  
???????????????? ??????? ?????????????, ???????? ???? ?? 
?? ???????????? ??????????, ??????? ??? ?? ??????????? 
???? ??????? ??? ? ??????????? ?????????? ??????????? ??-
?????. 
????????????????? ?????? ??????????, ??? ???????? ? ??-
????????? Hämeh- ??????????? ?? ?????????? ?????????? 
??????? ? ???????? ??????, ? ????????? ????????????? ? 
??????????-??????????? ???????, ??????? ??????? ? ???????-
???? ???????, ? ????? ? ???????? ????????? ???????? ? ????-
?????. (???. 7). ?????????? ???????????? ????????? ????? ??-
?? ??? ?? ????????? ? ??????????, ?? ??????? ?????????? ??-
????????? ??????, ? ???????????????, ?? ???? ?????????, ?? 
???????? ????????? ??????? ?????? ? ??? ? ???????? ???? 
?????????? ?? ?????? ?????? ???????. 
?????????? ??????? ??? ??? ???????????? ?????? ????????-
????? ? ??????? Hämeh- ?? ?????????? ??????????? ???????. 
????????? ?????? ?????????? ????? ???? ??????? ? ?????????? 
????????? ????? XVI – ?????? ????? XVII ???? ?? ?????????? 
??????. ??? ??????????? ??????? ???????? ???????? ??? ????-
???? ??????????? ????? ??? ?????? ???????? ?????? ? ??????? 
1609 ???? [??????? ???????: 113, 136], ? ????? ????? ???????-
????? ??????? ???????? 1617 ????. ????????, ??? ?????? ? ??-
???????? ? ?????? ???????????? ? ???????????? ?????????, ??-
????????? ???? ????? ????????? ???????????? ??? ??????????-
???????? ????????. ?????????????? ????????????? ?????? 
????????????? ????? ???????, ????????, ???? ???? ?????? ??-
?????? ?? ???????????? ?? ??????? ??????? ??????? ??????-
????? ?????, ? ??? ????? ?????? ? ?????? (“??????? ??????? ? 
???????? ?????”), ?????????????? ?? ?????????? ??????????? 
????? ?? ????? ??? ????????? ? ?? ?????????? ???????????? 
????? ? ??????????? [??????? ???????: 137]. ?? ???? ?????-
??????????, ?? ??? ??????, ???????? ???????? ??????? ? ??????-
????? ?????????????, ??????? ????????? ?? ???? ?????????? 
??? ?????? ?????, ?? ??????? ?????-?? ???????????? ??????-
???? ????????? ?? ?????????? ? ?????????? ??????? ??????-
????? ????? ? ??????????? ???????. 
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? ?????? ???????, ??? ?? ?????? ??????? ????????????? ? ??-
??????? ??????? ????? ????????? ? ?? ?????????? ??????, ????-
???????? ???????? ???? ?????????? ????. ???, ????????????? ???-
??-???????? ?????? ?.?. ??????? ?? ????????? ??????? ?????-
???, ?????????? ?? ? 30-? ????? XIX ???? ? ??????????? ?????, 
?????? ?????, ??? ???? ?????????? ???? ????? ?????? ????????? 
?? ???? [Castren 1852: 86]. ?? ?????? ?. ?????, ????????? ??-
???? ????????? ?? ?????????? ??????????? ??????? ?????????? 
?????? ????????? ????, ????? ????? ??? ?????????? ????????? 
???????? ????, ??????????? ???????? ???????? ? ???-?????-
??? ????????? ? ?????-???????? ?????????? ?? ??????-??????? 
?????? [Pöllä 1990: 29]. 
????????, ???? ????? ???? ? ??????????? ???????? ????-
???? ???????? ????????? ???? ?????????? ????????? ???????-
???, ??? ???????? ???????????? ???? ?? ????????, ?????????? 
????????? ? 1887 ???? ? ?????????? ??????? ????????, ??????-
????? ? ??????????? ????? ??????????? ???????: “?? ?????-
???????? ???? [?????? XVIII ???? – ?.?.] ????????? ? ??????? 
??????? ????????? (???. ruo?it) ? ?????? ????? ??? ????????? 
??????? ? ???????” [Juvelius 1888: 63]. ????? ???????, ?????? 
???? ????? ????, ????????, ?????????? ??? ?????? ?????? ? 
???????, ????? ??????? ???????? ? ???????? ?? ???? ????? 
???????????? ??? ?????????? ?????????? ? ??????????? ?????. 
????????, ???? ? ??????????? ??????????? ????????? ? ????-
??? Hämeh- ? ???????, ??????? ??????????? ????? ??????? ??-
??????? ?? ????????????? ??? ??? ???? ?????????? ??? ??????-
??? ????????. ????? ???????, ?????????? ? ??????? Hämeh14- 
                   
14 ?????? ????? ????????, ??? ?? ??? ???????? ? ??????? Hämeh- ????? 
????? ???????????????? ??????. ???, ????? ???????? ????? ???? ????? ???? 
??????? ? ??????????? ?????????? ???????????? ???????. ? ????? ? ???? 
?????????? ????????? ????????? ???????? ?? Hämeh-???????? ????? ?????? 
???????????? ??? ??? ???? ????, ? ??? ??????? ? ????????????-??????? 
??????? hämä-: ??. hämä-rä ‘??????’, hämy ‘??????’ [Koivulehto 1997: 161-162]. 
? ?? ?? ????? ? ??????????? ??????? ??????????? ????? ???????? ????????? 
hämeghein ?? ????????? “?????” [NA]. ? ????? ? ???? ????????? ??????, ?? 
??????? ?? ?????????, ?? ??????? ????, ????? ???????? ? ??????????? Hämeh- ? 
??????? ? ????? ??????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?? 
???????????? ????? ???????. 
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55 
?????????? ????????? ????? ???????? ?????, ??? ??? ?????????-
???? ? ??????????????? ???. 
? ????????? ????????? ?????? ???? ???????????? ??? ?????-
??? ? ??????? ????????15, ???????, ?? ??? ??????, ????? ????? 
??????????????? ? ????????? ???????? ???????? ????????? ???-
???????????? ??????????: ?????? ???????? ????? ? ???????????? 
???? ? ????? ???????? ????? ? ?????? ?????. ????? ????? ? ???? 
????????? ? ????? XVI ???? ????????? ??? ?????? ? ??????-
??/??????? ????????? ?????? [??: 217], ??? ????? ????? ?????-
???? ?? ?? ????????? ??????? ?????????????. 
??????? ????????????? ????? ???? ? ???????? ???????? ? ??-
????? ????-/Kemi-, ??????? ????????????? ?? ?????????? ????-
???. ????? ????????? ????????? ????? ??? ???????? ???????? ??-
?? ???? (???. Kemi), ????????? ? ????? ????, ???? ?? ?????? 
?????????? ? ??????? ?? ??????? ? ????????? ???????? XV ???? 
(1447-1454 ??.) [????: 101]. ?? ?????? ?????????, ? ???????????? 
???? ?????? ???????? ????? ?????? ????????, ??????? ????? ????? 
???????? ???????? (???. Kemiluuvvot). ????? ?????, ? ???????? 
??????? ???? 1591 ???? ????? ????????????? ? ??? ???????? 
????????? ????????? ???????? ?? ??????? ?????? ???????16 ? 
????? ????, ???????, ???? ?? ????????, ????????????? ????????-
?????? ? ?????? ??????? ?????????? [????: 326], ??. ????. ???? 
???????? ????? ? ???????????? ?????????????? ???????. 
???????? ??????? ??????????????? ???????? ???? ?? Kemi- ????-
???? ????? ?????????, ? ?????? ?????????? ???? ? ?????????. ?? 
???? ?? ??????????? ???????? ? ????????? kemi ?? ????????? ‘?????, 
????????????? ???? ? ??????? ??????; ?????? ??? ???’. ????? ????-
???, ??????????????? ???? Kemi- ?? ??? ?????????????? ??????????-
?????? ???????????????? ?????????? (???. 8). ?? ?????? ?. ?????, 
????? kemi ????????????? ???? ?????? ????????, ????????? ? ???-
???????? ????????? ? ???????????? ‘????? ?????????? ??? ?????-
????? ?? ????? ????????? ??????????? ?? ?????????? ??????????? 
???????????’. ??? ???? ????????????? ???????? ???????? ??????? ???? 
                   
15 ??????? ? ??????? ???????? ??????? ????????? ???????????, ? ??? ????? 
? ??????. 
16 ?????? ????????, ????????, ????? ????????? ?? ??????? ??????????? ? 
???????????????????? ?????? ??????? ???? ???? ???????. 
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? ???????? ? ???? ? ????????? ??????????? kemi [Nirvi 1948: 243-
250]. ?. ??????? ????????????, ??? ????????????? ????? kemi ???? 
?????????????? ????????, ??????? ????????? ????? ? ??????? ????-
???. ?? ??? ??????, ??????????????? ????????? ? ??????? Kemi- ???-
?? ???????? ?????????????? ???????????? ???????? ?????????? ???-
?????? ????????? ?? ????. ??????????????, ??????, ?? ?????? ?. 
???????, ???????? ? ???????? ???? ???? ? ??????????? ??????? 
[Vahtola 1980: 230]. 
??????, ????????? kemi ?? ????????? ‘????? ????????????? ??-
??; ???; ??????’ ???? ?? ???????? ??? ?????????? ???? ???????? 
????? ????. ?????????? ? ?????? ?????????? ???????? ? ??????? 
Kemi-/????-. ?????? ????????? ???????????? ???????? ????-
??????????? ???? ?. ???????. ??????? ?? ????? ? ? ??????, ?? 
???????? ? ??????, ??? ????? kemi????? ?????? ‘??????? ????’. 
???????? ?. ??????????? ???????? ???? ????????? ? ??????- 
????????? ???- ‘????’. ????? ?? ?????? ?????????????? ? 
?. ?. ???????. ????????? ??? ?? ????????? ‘????, ?????’ ?????- 
???????, ????????, ? ????????? ????????? ??????????? ????? 
[???: 48]. ???????? ????? ????????? ????? ???, ??????? ???????? 
‘????, ?????’ [??????? 1974: 184]. ? ????????? ???????? ???? 
Kemi ????????? ?????? ? ????????? ???? Kymi, ??. ????????? 
kymi ?? ????????? ‘????, ?????’ ? ??????? ?????. ?? ????? ????-
??????????????, ??????????? ????? “??????? ?????????? ??????-
????” ?. ? ???? ? ?.?. ????????? ?????? ?????, ??? ???????? 
??????? ???? ????? ?????????? ? ?????? ????? ? ?????? ????-
???, ?? ? ?????? ????? ??? ????? ????? ???????? ‘????, ????’ 
[???: 48]. 
?? ????????? ?????? ??????????????? ???????? ? ??????? 
Kemi- (???. 8) ????? ??? ?? ????????????, ??? ?????? ????????? 
? ??????????? ??????? ?? ????. ? ?? ?? ????? ???????? ??????? 
???? ????? ????????? ? ? ????? ??????????? ?????????. ?? ??? ??-
??? ????????? ???????? ?? ???????????? ? ??????? ?????????? 
????????????????? ??????????? ?????????? kemi(paikka)17 ‘?????, 
??????????? ????? ? ???????? ??????, ????? ???????? ????????-
                   
17 ?????? ????????? ???????????? ??????? ? ??????? ?????????? ????????? 
??????. 
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???’. ??? ???? ????????? ??????, ??? ?? ????????? kemi ?????? 
?????????? ?????????? ?????, ?? ?????????? ??????????? ????-
???, ??? ?? ??? ????????????? ? ?????????? ????? ???????? ? ??-
????? ?????????? ??????????? ?????? ?? ?????????? ??????????, 
??? ???????? ? ??????????????? ??? ????? ????? ??????????? ??-
??????? 
????? ???????, ?????? ?? ??????? ???? ?????? ? ??????? ?? 
????????? ? ??????? ???????? ???? ???????? ? ??????? ???????-
??? ??????????. 
? ????????? ???? ?????????? ???????????? ?????? ????????? 
? ??????? Oulu-, ???????, ?? ?????? ????????? ??????????????, 
????? ????? ????????? ? ????? ???????-???????? ?????????, ??. 
???? ????(?)?? (???. Oulunga), ??????? ??????????? ? ????????? 
1591 ???? ? ????? ?????? [????: 327].?
?????? ???????? ? ????????? Oulu- ?????????? ?????? ????-
???????? ?? ?????????? ????????? (???. 9), ??? ????????????? ??-
??? ???? ???????? ???????? ????? ????. ?? ????????? ? ???????-
?? ? ????????? ??????? ???-?????????? ???????? ???????? ????? 
? ???????? ???? ?????? oulu ?? ????????? ‘?????????, ????? ????’, 
???????, ? ???? ???????, ????????? ???????? ?????????????? (??. 
?????. oului, oauloj, åulo ‘????; ?????????? ????; ????, ????????-
??? ?????? ?? ??????????? ????’ [SKES]. ????? ???????, ??????? 
????????? ???????? ? ??????? Oulu- ????? ????? ?? ??????? ?? 
???? ?????????? ???????? ???????? ? ???, ??? ??? ???? ?????-
??? ??????? ?????? ?????, ???????? ? ???????? ??????. 
???????? ??????????? ???? ?????????, ????? ????????? 
??????????????? ???????? ?????????? ??????????????? ????-
????? ?????????? ??????? ?????? ?????. ????????????? ????? 
????????????, ??? ?????? ?????? ??????????????????? ????? 
????????? ? ????????? ???? ?? ??????? ???? ? ????? ??????? 
??????????? ?.?. [Kiviniemi 1984: 341]. ?? ????????????? ????-
????? ???????? ?? Oulu- ? ????????? ????????? ? ??? ????, ??? 
????????? ?? ??? ??????????? ? ????????? ?????????? ??????? 
????????. ???????? ?????????? ? ???????? ????? ??? ??????-
?? ????? ???????? ? ???? ???????? ? ?????????, ??????? ???-
???????? ??????? ? ?????????? ????????? 1327 ???? ? ????? 
vlu, ? ? 1328 - wlu. 
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??? ???????? ? ??????? Oulu-, ??? ??? ??????????? ????, ??????-
?????? ? ?? ?????????? ???????????? ???????. ?????????????? ????-
????? ???? ????(?)?? ? ????????? ??????? ??????????? ?????? ? 
???, ??? ?????????? ????????? ????? ???? ????????????? ?????????? 
(????????????? ???????), ????????? ???? ????? ?? ???????? ???????, 
? ?? ?????? ???????? ???????????? ????????? ??????, ??? ???????-
??????? ?????????? ???????????? ???? ?????????? ? ?????????? ??-
????? ?????????, ??? ?????? ?????????? ?? ??????? ????? ???????. 
?? ????????? ??????????????? ????? ??????? ????? ? ???, 
??? ?????? Oulu- ????? ????????? ?? ?????????? ??????, ?? ???? 
?????????, ??????????? ???????????? ????????? ??? ? ???????. 
??????? ????????? ???????? ???? ?????? ???????, ??? ???? ??-
??????????? ????????? oulu ?? ????????? ‘????? ????, ?????????’, 
?????????, ?? ???? ?????????, ? ??? ?????? ? ???????? ???. ??? 
???? ??????????????? ????? ????????? ?????? ?????????????? 
?????? ????????????? (1200-1323 ??.) ????????????? ????? ??????. 
??? ????? ?????? ?????, ??????????? ? ????????? ?????????, 
????? ???????? ?????????? ?????? ? ??????? Vekara-/Vegara-, ????-
???, ????????, ?????????? ? ???????? ?????? ????????? ? ????????-
???? ???????????? ?????? ????. ? ????????????? ????? ??????????-
???, ???????????????, ?? ??? ??????, ???????? ?????? Vekaraine ?? ??-
?? ???? ? ?????? ??????? ???????? ? ???????????? ? ????? ?????-
??????? ???????. ?? ????? ??????????????? ?????? ????? (???. 10), 
??? ??????? ????? ???????? ????? ???? ? ????????? ??????????? ?? 
??????? ?????? ?????????? ? ?? ??????????? ? ??? ??????????? 
??????????? ????? ??????. ????????? ???????? ????????????? ? 
??????????? ????????? ? ???????????? ???? ?????? ? ????????. 
?? ?????? ?. ???????, ???????????????? ?????? Vekara- ? 
?????????, ?? ?????? ?????? ?????????? ?????? ????? ????-
??????? ?????????? ???????????????? ???????? ????? ????, ??-
??????? ???? ? ?????? ?????? ???? ? ???????????? ??????? ???? 
???????????????????. ? ??????? ????????? ????? vekara ???????-
???? ?? ?????????? ‘?????????????? ?????????????? ??? ????? 
???????; ?????? ?????? ??? ????? ??????; ????? ????; ???’. ?????-
??? ???, ????????????? ????????????, ??? ?????????? ????????? 
???????? ? ?????????? Vekara-/Vegara- ????? ???? ?? ????????? 
(??????) ?????, ?????????????? ???? ???????? ?????, ?? ???????, 
?? ?????? ?????????????, ?????? ????? ???????? ?????? ?? ???. 
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??????????? ?? ??????????????? ???????? ? ??????? Vekara-, 
????????????? ???????? ? ??????, ??? ??? ????? ?????? ???????-
?????? ? ??? ?????????????? ???? ? ?????? ??????? ?? ?????-
?????? ???????????? ?? ?????? ? ??????? ????????? [Vahtola 
1980: 116-119]. 
????? ???????, ??????????????? ???????? ?? ????????? ? ??-
????? ????? ????? ????????????????? ? ?????? ?????? ???????, 
??????? ????? ???????????????? ? ?? ??? ?????????? ????????? 
?????????? ? ??????????, ? ???????? ? ?????? ???????????? ??-
???? ? ????????? ??? ????????? vekara ?? ????????? ‘??????, ???-
??????’. ??? ?? ?????, ?????? ???????? ???? ???????? ? ??????? 
?????????? ??????????.?
E????? ?? ????????????? ????????? ? ??? Räväs-/Reväs-, ??-
?????, ??????, ????????? ? ???????? ????????????? ????????? 
(???. ??????????) < ?Revä?-/Räväšvuara, ? ????? ??????????? ??-
?????? ?? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ??????? ? ????? ??-
????? < ?Revä?-/Räväšsuari ? ???????????? ?????? ????. 
?? ?????????? ????????? ????????????? ??? ???????????? 
?????? ????????? ???????? ????? ???? (???. 11): ? ????? ? ???-
????????? ????, ? ????? ?? ?????? ?????? ? ?????????. ??? ? 
????????? ????????? ?????????? ???????, ?? ??? ????????? ???-
??????????? ????????? ????????, ??????? ????? ???????? ?? 
Reväs-/Räväs-, ? ????? ????????? ?? ??????????. ?????? ????? ?? 
???? ??????? ???? ???? ? ??????? ????????? (??????????) ?????-
???, ????? ? ????????? ?? ???????, ??? ??????? ????????. ??? 
??????????? ????? ? ????????? ???????, ???????? ? ????. 
?? ????????? ?????????????? ????????, ???????, ??? ??? ???-
???????? ????, ????? ? ??? ??? ???? ??????? ???????? ??????-
?????, ?. ??????? ????????????, ??? ? ?????? ????????? ??????-
??????????? ????????? reväs/räväs, ??????? ??? ???? ?????????-
??? ?? ??????? revätä ?? ????????? ‘?????????, ?????’. ????? ??-
?????, ??? ??? ?????????? ??? ?????????????? ????????, ??????? 
??????????? ????? ??????????? [Vahtola 1980: 131-137]. 
??? ?? ???? ???? ???????? ???????? ?? Reväs-/Räväs- ? ???????? 
?? ?????? ?????? ??-?? ?????????????????? ???????? ????? ???? ? 
??????? ?????? ??????????? ??? ???????????? ???? ?? ????????? ? 
?????????? ??????? ???????? ??????? ????????? ? ?????????? ????.  
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? ?? ?? ????? ? ?????? ?? ??????? ????????????? ????? ?????????-
????????, ????????, ??? ???????????? ???? ??????, ? ????? ????-
?????? ?????? ????????? ?????????????? ?????????????? ????????-
????? ? ????????? ?????????. ?? ????????? ???????????? ??? ????-
???? ????????????? ?? ???????????? ?????????????? ?????? ?? 
???????. ?????? ????, ?? ??? ??????, ????? ????????? ? ?????? ??-
??, ??? ? ????? ????????? ????????, ? ????? ??? ?????????? ??? ??-
?????????? ????????? r?väs/räväs, ???????????? ????? ? ???????? 
????????????. 
????? ????????? ??? ???????? ? ? ?????????, ??? ??? ? ?????? 
????? XX ???? ???????????? ??????? ???????????? (< *Reväš-
/Räväšniemi), ??????? ??????????? ? ???????? ????? ?????????? 
?????? ? 1563 ???? ? ????? ???????????? [????: 153]. ??? ???? 
????????????? ??, ??? ? ??????? ??????? ???????????? ??????? ? 
???? ?? 1563 ???? ??????????? ?????? ??????? (< *Hämäläinen) 
[????: 160], ??? ??????? ????????/??????? ????? ???????????-
?????? ? ?????? ??? ??????? ?????????????. 
????? ???????, ????? ??????????????, ??? ?????? ? ??????? 
???????? ???????????? ??????, ? ??????? ????????? ???????? 
????? ???? ????? ????? ??????????/?????????? ?? ???????????, ? 
??? ???????????????, ????????, ??????????????? ? ?????????? 
????? ????????? räväš ?? ????????? ‘?????????’. 
????? ??? ? ? ?????????? ??????, ?????? ? ????????????? ??-
?????? ? ??????? ??? ?? ???????? ???? ????????. 
??? ????? ?????, ??????? ????????? ?? ?????????? ???????-
?????, ?? ???? ?????????, ?? ????????? (???. 12), ???????? ????-
?????? ?????? ? ??????? Petkel-/Petel- (??. ??? ???????????? ? ??-
?????????? ??????? ????? ???????). ???????? ????? ?? ??????-
????????? ????????? ? ????????? ????????? ? ????. ? ?????? ??-
???? ????? ????????? petkel/petel ?? ????????? ‘????’. ??? ?????-
?? ? ?????????? ?? Petkel-/Petel- ????? ?????????, ????? ?????, 
? ?????, ?? ?????? ????????????, ?????????? ?? ????? ??????.  
????????? ?????? ? ??????? ? ?? ????????? ?????? ???? ???-
?? ??????? ?? ??????? ?? ????? ?????? ???????? XVI ????. ?????-
?? ??? ? ???, ??? ???????? ???????? ??????????? ??????????, ???-
?????????? ? ??????, ?????? ? ??????? ?? ????? ?????????, ????-
?????? ?????? ? ???????? XVI ???? [Jutikkala 1958: 98-99]. 
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? ?? ?? ?????, ??? ??????????? ????? ?????? ??????????????? 
????? ????????????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??????????? 
??????? ????? ???????? ? ????????????? ? ????????? ???????? 
????????????? (????. ?????????????), ??????????????? ? ?????-
??? ????? ??????? ???????? 1597 ???? [??: 202]. ?????? ???? ??-
??????? ??????? ?????, ??? ? ????? XVI ???? ?????? ?? Petkel-
/Petel- ??? ???????????????? ? ??????? ? ????? ?? ???????????-
???? ???? ?? ????????? ?????????. 
??????? ????? ????, ??????? ????????, ??? ???????? ???????-
?????? ???? ?????? ??????? ? ???????, ???????? ?? ??? ????-
????? ?????????? ???? ?????????????, ????????? ??? ?? ? ????? 
???? ??????? ? ????????????? ???????? ?? ?????????????? ?????-
????????? ????????, ??? ? ?? ???-?????? ?????????. ?? ????? 
????? ??????? ?????, ??? ? ??????? ??? ?????? ??????????????-
????? ????? ???????? ??, ???? ??? ???? ???????? ?? ???-?????? 
?????????, ?? ???? ???, ? ???? ? ?????? ?????? ????? ???? ? ??-
?????????? ?? ????????. ????? ???????, ??? ????????????????? 
???????????????, ?? ??? ??????, ? ?????????? ?????? ????????? ? 
?????? ????? ??????????? ???? ? ??????????. 
??????????? ?????? ???????? ? ????? ????? ?????????? ????-
??, ????????, ????????????? ????? ????? ??????? ???????? ?????-
???. ?.?. ????? ????????, ????????, ??? ? ??????? ??????? ???-
???? ? ?????????? ??????? ?? ?? ?????????? ???? ????????? ???-
??? ?????????? ?????? ??????? ???????? ?????: ????, ???? ????-
??????, ????, ???????????? ??? ? ?????? [????? 1962: 61-62]. ??-
?? ???? ?????????? ?????? ?? ??? ?????????? ???????? ?? ????-
???? ????????, ????????? ??? ????????? ??? ? ???????, ?? ?? ?? 
??????????? ?? ?????? ??????? – ? ??????????? ??????? – ?????? 
????? ?????? ?????? ????? ??????????????? ?????????????. ??? 
??????? ? ???, ??? ? ?????????? ?????????? XV-XVI ?????, ????-
??????? ? ??????????? ???? ??????????, ?????? ???????? ? ???-
??????? ?????? ???. ?????? ??? ??? ?? ????? ??????? ? ????? 
????????????-??????? ??????????? ????, ????????? ?????????? 
????????? ????????? ???????? ?????????? ????????? ????????-
??? ? ?????????. ? ?????????, ???? ????????? ????????, ??? ???-
?????? ? ????? XV ????, ? ????? ? ?????????????? ???????????? 
?????? ? ??????, ???????????????? ??????? – ?????????? ?????-
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?? ?????????? ??????, ? ?????? ??????? ?????? ? ??????????? 
?????? – ??????????, ?????? ?????, ????? ? ???????? ?????????? 
[???????? 2006: 131]. 
? ??????????? ???????? ?????? ?????????? ??? ??????????? 
?????????, ??? ???????? ?? ? ?????????? ????? ?????????? ?? ???-
??????? ???-????????? ????????? ????? ?????????? ?????????. 
? ???? ???????? ??????? ?????????? ? ???????? ?????????? ??-
?????? ??????? ???????????????? ???????? ???????? ? ??????-
??? ???????????? ???????. ?????? ???? ??? ??????????????? ???-
???, ??????? ????????? ????????????, ??? ? ???????????? ??????-
??? ???-????????? ????????? ?????? ???? ????? ????? ??????? ??-
??? ???????????????? ???????. ????? ???, ????????, ?????????-
?????? ? ????????? ??????? ????? ?????????? ??????? ???????, ? 
?????, ????????, ??????????????? ? ??????? ?????????? ?????? 
“??????? ??????” [????? 1962: 67, 71], ??????? ?????????????? ??? 
??????????? ??????? ??????????????? ????? ??????????. 
?? ????? ? ???????????? ????????? ???-???????? ????????? 
??????? ???????????, ????????, ??????????? ?????? ?????????? ? 
????????? ???? ????? ???????????? ??????? ???????? ? ??????-
??? ????(??) (??. ??????. ???. vuara ‘???????? ?????????????’). ??-
??????? ????? “??????” ? ??????????? ????????????, ???? ???, 
???? ?? ?????????????????? ??????, ???????? ??????? ????????-
?? ?????? [???????? 2003: 220]. ?? ?????????? ?? ?????? ?? ??? 
? ?? ????? ?? ?????? ???????? ? ????????? ??????/??????? ???-
????????? ?????? ? ????????? ???? ???????? ???????????? ?????-
?? (???. 13): ? ??????  ??????? ??????, ????? ??????, ? ??????? 
????????? ??????, ????? ??????, ??????? ???????. ? ?????? ?? ?? 
?????????? ?????? ??? ?? ?????? ??????????? ? ????????????? ??-
??????? ????????? ?????????? ?????????, ??. ??????????? (????-
??), ???????????? (?????????), ???????? ?????? (????), ??????? 
?????? (?????? ????), ????? ?????? (????????) ? ??. ??? ??????-
????? ?????????????? ? ????????? ???? ??? ?????????? ?????? 
???????????? ???????????? ?? ???????? ??????? ??????. ??????, 
?????????? ???????????? ?????? ?????? ????????????? ? ????-
???????????? ???????? ?? ???? ?????, ??? ???????? 7 ???????? 
??????????????, ?????? ????????? ??????????? ??????? ???  
????????: ???????????, ????????, ???????????, ?????????? ? ??.).  
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?????? ??? ???????????? ?????????????, ??????? ???????, ? ???-
?? ????-??????????? ????????? – ? ??????? ? ???????? (??. ????, 
??? selgy, selg ‘?????????????, ???????? ?????’). ???????? ?? -
?????? ?????? ???????????? ? ? ??? ?? ??????? ?? ??????? ????? 
?????????, ???????, ??? ????????, ???????? ???????????, ??????-
??? ? ????? ????????? ??????? ??????. ????? ???????, ????????-
????? ?????? ?????????????? ?????? ? ???-???????? ????????? 
????? ????????????????? ?? ?????????????? ??????????? ? ??-
??? ???????, ? ?????????? ??????? ? ?????????? ????????? ???-
???, ?? ???????, ?? ???? ?????????, ?????????????? ?????? 
“??????” ??? ?????? ? ????? ??????? (??. ????. sel’g ‘????, ???-
??????????, ????’). ? ??????????-?????????? ?????? ?????????? 
??? ??????????? ?????????????? ????????????, ??? ???????, ???-
???? vuara ? ??? ?? ?????????. 
????????????????? ??????????????? ???????? ? ????????? 
??????-/??????/selgy/selgä/selg ?????????? (???. 13), ??? ???? ??? 
???????????? ?????????? ? ??? ??????? ?? ?????, ?? ??????????-
?????????? ??????????, ? ?? ??????-?????? ????? ???????? ?? ??-
????????? ? ?????? ????, ??????? ??? ????? ????????? ???? 
??????????? ?? ????? ?????????, ??????? ????? ??????? ??????-
?????? ????? ? ???????. ?? ??????????? ????????? ??? ?? ??????, 
????? ???????????? ???? ?????, ?? ????? ???????? ????????????-
???, ? ??????????? ?????? ? ????????? ??? ??????? ? ????????? 
(??????????, ??????; ?????????). ? ?? ?? ????? ?? ?????????? ??-
???? ????????????? ?? ???????????? ? ?????????? ????? ????? 
??????????? – ? ????????? ? ?? ????????. 
???????? ????? ??????????????? ? ? ??????? ????? ‘??????-
??? ?????? ?????’, ??????????????? ? ?????? ??? ???????, ???-
?? ? ????? (??. ????. lahti, ???., ????. laht ‘?????’). ??????? ???-
?? ???????? ????????? ????????, ? ??????? ????????? ??? ???????: 
????????? ?????, ?????? ?????, ??????? ????? ? ??., ? ?? ????? 
??? ? ??????? ? ????? ????? ?? ?????? – ??????? ?????, ??????-
??? ?????). ? ?????? ?????????? ??????? ???????????? ??????? 
???????? ????? ???? ?? ??????????. ??????????-?????????? ????-
?????? ??? ??????????? ?????? ???????????? ????? laksi/lakši. ??-
?????? ?????????? ???? ???????????, ????????, ??? ? ???????-
??? ???????? XVI ???? ? ??????????? ??????? (??. ???. ????????? 
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?? ????, ???????? [????? 1974: 137, 140], ??? ? ? ??????????? 
???????? (??. ?????????? ?????? ??????????, ??????????, ? ???-
?? ?????? ?????????? ? ????? ?? ?? ???????????? ? ?????????? 
?????????? ????????). ????????? ??????, ?? ???????? ?? ??????-
????????? ???????? ”?????” ? ????????? ??? ??????? ? ????? 
?????????????? ???????? ???? ????? ??????? ?????????? ?? ??-
?????????? ??????, ???????? ?? ?????? ?????????? ??????? 
? ?? ?? ????? ????????? ”?????” ???????? ? ??????? ??????? 
???????, ??? ?? ????????? ??????????? ????????????? ????? 
??????????????? ??????? ? ??????? ?? ????? ????????? ?? ????-
??????????? ??????. 
? ??????????????? ?????? ???????? ????? ??????? ? ???????-
???????? ? ????????? ???????????? ????? ???????? ???? ????? 
? ??????? ???????????. ????? ??????? ?? ?????? ??????? ???-
????????? ? ???????? ‘??????????? ????, ??? ??? ???’ ???? ??-
?????? ? ?????? ??????? ?????, ? ? ???????? ‘???? ???????? ?? 
???????, ??????????? ????? ???????’ ? ????????????? ? ????-
???? ??????. ? ????? ??????? ‘???? ?????? ?? ??????? (?????????-
?????? ??? ????????)’ ??? ????? ? ??????????????? (????????), 
?????????, ????????????, ??????????? ? ???????????? ???-
???? ????????????? ???????. ? ?????????? ????? ??? ?????????-
???? ?????? ?? ?????????? ?????????? ?????-??????? (??. verand 
‘???? ???????? ? ???? (???????????????? ??? ????????’) [LMS]. 
???????? ??? ? ??????: verand ‘?????? ??? ???????? ???????’ 
[???]. ?.?. ???????? ???????, ??? ?????????? ????????? verand 
????? ???? ????. ?????? viritada ‘????????, ?????????’ [???????? 
2003: 355-356]. 
??? ????? ?????????????? ???????? ????? ???? ?????????-
?????? ? ???????????? ????? ???????? ????????. ????????????-
??????? ??????? tobju ?? ????????? ‘???????, ???????’ ???????? 
??? ????????? ?????, ??? ? ????????????? ? ???????????? ????-
???? ??????????? ????? (??. ????. tobj, ????. tobju, ???. tobd’), ??-
???? ?????? ?? ?????????? ?????????? ?????-??????? ??? ??-
?????????? ? ????????? ??? ??????????? ??????? ?? ??????? ???-
?????. ????? ???????, ???? ????????? ????????????, ??? ???????? 
???????? ? ????? ????? ???????? ????? ??????????? ?????????, 
????????????? ? ????????? ????? ?????????? ????. 
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?? ????????? ?????????? ? ????? ???????????? ??????????-
????? ????????? ????? ?????????? ? ?????? ????? ???????? ????-
???????? ????????? ??????? ??????????. ? ??????? ???????? ??-
????? ?????????? ????????? ??????. ?????? ????????????? ?????-
?????-????????? ???????? ??????? ????????? ? XI–XII ?????, ???-
????? ???????????? ???????? – ? XIV–XVI ?????. ????????? ????-
??????? ? ???????? ?????? ??????? ????????, ???????? ???? ??-
??? ?????? ?????????? ???????? ? ????????? [????? 1962: 53]. 
??????? ???????? ??? ??????????, ???? ???????? ? ???? ???-
????? (????????-?????????????) ????????. ? ???????????? ?????-
?????-???????? ???????????? ????? ?????????, ????????, ?????-
???, ??????????? ????????? –???. ??? ???????????? ????????? 
???????????? ???????? ???? XV–XVI ?????, ?? ??????? ???????? 
???????????? ?????????? ???????? ? ???? ??????? [???????????? 
1970: 469-504]. 
? ????????? ???????????? ????????? ????????????? ????? 
????? ???????? ????? ???? (???. 14): ???? ????????, ?????????, 
????????, ????? ???????? (??????????), ???? ????????, ??????, 
?????? ?????????, ????????, ???? ???????? (?????? ????), ????? 
?????????, ????????, ?????????, ???? ????????, ???????, ???-
????, ????????, ???????, ???????, ???????????, ?????? ??????-
??, ?????????? (??????), ???? ???????? (????), ????? ????????, 
?????? ???????? (???????), ???? ? ????? ??????????, ???? ?????, 
????? ???????? (??????????), ????? ?????????, ????? ????????, 
?????? ???????? (????????), ?????? ????????, ??? ????????, ???? 
??????? (?????? ????), ??????? ??????????, ???????????, ??????-
??, ????????, ??????, ?????????, ?????????, ?????????, ????-
????, ???????, ???????, ?????????????, ????????, ??????????, 
????????, ????????, ???? ????????, ???? ????????, ?????????, 
??? ???????, ??????? ?????????, ????? ?????????? (????), ???-
?????????? ????????, ??????? ??????????, ????????, ???????? 
(?????????), ???? ?????? (?????????), ???? ??????? (?????-
??), ?????? ?????????, ????????, ?????????, ?????? ?????? (??-
????), ????? ?????????, ????? ?????????, ????? ??????, ????? 
?????????, ???? ???????? (????? ???????), ???? ????????, ???-
??????, ?????? ????????, ?????? ?????????, ?????? ????????, 
????????, ???? ??????? (????????), ?????? ??????, ????????,  
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?????? ???????, ????????, ?????? ??????, ??????, ????????-
????? ??????? (?????), ??? ? ?????? ?????????, ????? ???????-
??, ????????, ?????? ???????, ????????????? ???????? (?????-
??), ??????????, ???????, ????????, ????????, ????????, ???-
??????, ????????, ?????????, ????????, ???????? (?????), ???-
??? ?????????, ???? ? ???? ????????? (??????). 
???????? ????????? ????? ??? ?? ???????, ? ??????? ????-
??????? -??? ?????????? ? ????????? ????????????-???????? ???-
??????????: ??. ???????? < Kippo ‘???????’ (??????????), ???-
????? < kokko; Kokko ‘????’ (?????? ????), ??????? < kiiski, Kiiski 
‘???’ (??????),? ???????? ? < Lippi, Lippo ‘??????’ (??????),  
???????? < Huoppo ‘?????’ (????), ???????? ??? ????????? < 
*Paloselgä, palo ‘?????????? ????? ? ????; ?????’ (?????). 
?????? ??????????????? ?????? ?????? ????? ????????? (???. 
14), ?? ???? ?????????, ?? ??????? ??????????? ????????? ???-
???? ??????????. ? ?????? ???????, ????? ??? ????, ??????, ???-
?? ? ??????? ?????, ?????? ??????????? ????????????, ??? ? ???, 
??? ??????????? ????????????-??????? ????? ? ????? ? ???????? 
(? ???????, ? ???????? ? ??????). ?????? ?????????? ?????? ??-
?????? ?????????? ?????? ?? ????????? ?????? ????, ??., ?????-
???, ?? ???????? ??????????? ??????? ? ?????-???? ? ???????-
??, ????????????? ? 1551 ???? [??? 1479-1571: 105], ???? ????-
????, ???????? ? ?????? ???????? ? ??????? ? 1575 ????, ? ????? 
???? ???????? ? ????, ??????????????? ? 1580 ????  [??? 1572-
1584: 67,145]. ? ?? ?? ?????, ???????? ?? ???? ???????? ???????-
??? ???????? ????? ???? ? ?????????? XV–XVI ????? ?? ???????-
??? ??????????? ???????. ?? ???????? ?? ??? ?????????????? ??-
??, ??? ?????? ?? -??? ?????????? ????? ?????? ? XVII ????? 
? ???????????? ????????? ??????? ????? ????????? ??????-
????????? ? ???? ?????? ?????????????? ???????. ????? ???, ??-
??????, ?????????? ???????, ???????????? ???????????? ?????-
??? ????????????; ??????? ??????? ????????? ? ???????? ‘????-
??? ?? ???????’: ??????? ?????? (??????????, ?????, ?????? ??-
??, ?????? ????, ?????????), ???? ??????? ?????, ??????? ??? 
(?????? ????), ??????? ????? (??????), ???? ??????? ????, ????-
??? ?????, ??????? ????? (???????), ?????? ??????? ????? 
(????), ??????? ???, ??????? ????? (?????????), ????? ??????? 
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????? (??????), ??????? ??? (????????, ?????, ??????), ????? 
??????? ????? (?????), ??????? ????? (??????, ?????). 
??????????????? ??????????????? ???????? ????? ???? ? ??-
?????? ?. ???????? ????????, ??? ???????? ????? “???????” ??-
??????? ????? ???????? ? ?????????? ????????? ??????????? ??-
????????? ? ????????? ??? ????? ???????? ????????, ??????? ???-
???????? ????? ??????????? ??????, ?????????? ?????????? ? 
??????? [???????? 2003]. 
??????????????? ?????? ???????? ?? ????????? ?????? ???? 
???????????? ??????. ?? ???? ??????????????? ??????????? ????-
?? ? ????? ??????????? ????????? XV–XVI ?????: ??. ??????? ??-
???? [??? 1479-1571: 217] ? ??????? ?????? [??? 1479-1571: 
217] ? ???????????? ??????, ? ????? ??????? ?????? [??? 1572-
1584: 173] ? ??????? ?????? ????. 
????????????? ???????? ???????? ? ????????, ?????????? 
??????? ?????????? ????? ?????? ??? ?????? ‘?????’, ??????? ???? 
???????????? ?? ???????????? ????? ??????? ??? ??????????? 
?????????? ? ??????? ????????? ???????????? ??????. ?????? 
??????????? ?????? ????????? ? ????????? ?? ????????? ????? 
??????? ???? ?? ????????? ????? ? ????? ???? [???????? 2002: 
143]. 
? ????????? ?????? ??? ??????????????????? ?? ??????? ??-
?????? ??????????????? ? ??????????? ????? ????? ????? ?????-
?????: ??. ???????? ????? (??????????, ???????, ?????), ?????? 
???????? ???? ? ???? ???????? (??????), ?????? ??, ??? ? ?????-
??? ? ??????????? ???????, ?????????? ???? ???????? ? ??????-
??? ???????????? ???????: ??. ???????? ????? ? ??????????? ??-
????? [??? 1479-1571: 144]. 
? ??????????????? ?????? ????? ??????? ? ????? ???????? ? 
???????? ??????????? ??? ‘??????? ??????’: ????? ??? (??????), 
??????? ???, ??????? ???, ????? ??? (??????????), ????????? 
???, ??????? ???, ??????? ???, ??????? ???, ??????? ???, ??-
?????? ???, ???????????? ???, ??????? ???, ??????? ???, ?????-
??? ???, ??????? ???, ???????????? ???, ??????? ???, ??????-
??? ???, ?????? ???, ????????? ???, (????????), ?????? ???, 
??????? ???, ??????? ???, ??????? ???, ??????? ???, ???????-
???? ???, ?????? ???, ?????? ??? (?????? ????), ??????? ???, 
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75 
??????? ???, ?????? ???, ???????? ???, ??????? ???, ???????? 
???, ?????? ???, ????????, ??????? ???, ????? ???, ?????? ???, 
??????????? ???, ?????????? ???, ?????? ???, ????? ??? (????), 
?????? ???, ????????? ???, ?????????? ???, ?????? ???, ???-
???????? ???, (?????????), ??????? ???, ?????????????? ???, 
??????? ???, ????????? ???, ?????????????? ???, ???????? ??? 
(??????), ??????? (?????), ??????? ???, ???????????? ???, ???-
????????? ???, ?????????????? ???, ???????? ???, ?????????? 
???, ??????? ???, ??????????? ??? (????????), ?????????? ???, 
??????????? ???, ????? ???, ???????????? ???, ??????????? ???, 
???????? ???, ??????? ???, ???????? ???, ???????, ????? ???, 
???????? ???, ????????? ???, ???????? ???, ?????????? ???, 
??????? ???, ????????? ???, ????????? ???, ????? ???, ??????-
??????? ???, ??????????? ???, ?????????? ??? (???????), ????-
??? ???, ?????????? ??? (????? ???????), ??????? ???, ?????? 
???, ???????? ???, ???????? ???, ???????? ???, ?????????? 
???, ????? ???, ???????? ???, ?????????? ???, ??????? ???, 
?????? ??? (?????), ??????? ???, ???????????? ???, ??????? 
???, ???????? ???, ???????????? ???,  ???????? ???, ????????? 
???, ????????? ???, ???????, ??????? (?????), ??????? ???, 
????????, ???????? ??? (??????). 
??????????????? ??????? ??????? ? ??????? ??????? ?????????-
?????? ? ??????-???????? ?????? ??? ?????????. ??? ???? ? ????-
??? ????? ??????? ????? ????? ????????? ????????, ????????? ?? ? 
????????? ???????? ????????????? ??????? [??????? 1975: 12]. 
??????? ?????, ??? ? ????????????? ????????? ??????? ?????-
??? ????? ???? ??????????????, ??????? ???????, ? ????????? 
?????? ??????. ?????????? ????????????? ??????????????? ?????-
?? ??? ? ????????????  ????? ? ????????? ?????? ?? ???? ??????-
????? ?? ????? ???????????????? ???????. ?????????? ??? ????-
???????? ??????????? ? ????????? ???????, ????, ????????, 
????? ? ?????. 
????? ????????????? ???? ?????? ???????? ?????????????? 
??? ???? ??????????? ???????, ?????????????????, ????????, ?? 
???????? ????????? ??????????, ??????? ????????????, ????????? 
?????? ????, ????????? ?????????? ?????????? ? ???????. ??? 
???????? ?????????? ? ????????? -???. ? ????????? ?????????-
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??????? ??????? ?????? ??? ??????????????????? ?? ??????? 
???????? ???????????????. ?? ????????????, ??????? ???????, ?? 
????????? ?????? ?????? ????, ? ????? ???????? ??? ???????? ??-
?????? ? ????: ??. ???????? (????), ??????? (?????), ??????? 
(???????), ???????, ??????? (?????), ???????? (??????). ? ?? 
?? ????? ??? ?????? ????? ?????? ???????????? ? ????????? ???-
???????, ????????????? ? ??? ?? ???????????? ???????. 
?. ???????? ????????, ??? ?? ??? ??????? ? ???????? ????-
???? ?????????? ? ????????? -??? ???????????? ?????? ????? 
????????? ??????????? ??????. ????? ?????, ?????? ?????? ??-
???? ???????? ?????? ?????????? ???????? ?? ????????? ??-
???? ????????? ????? [???????? 2005: 117]. ????? ???????, 
???? ????????? ????????, ??? ??????? ?????? ?????????? ???-
???????? ????????? ? ????????? ??????? ??????????? ???????-
????, ????????? (?????????) ? ???-????????? (???????????) 
?????????. 
???????? ????? ? ? ?????? ? ????????? -???, ??????? ??-
??????? ?? ??????????? ?????????? ? ????????? ??? ?????????? 
?????????????. ????????????????? ?????? ??????????, ??? 
??? ????????? ? ??????? ? ????? ????????? ? ???-???????, 
????? ?????????? ?????? ????????? ?????, ??????????? ?? 
???????-??????????? ??????????? ? ??????? ?? ???-???????? 
????????? ?????? ????, ??? ???????? ??? ???????? ?????????-
???? ??? ????: ???? ?????? ? ??????, ? ????????? ??? ?????-
?? ? ??????. ??? ????? ?????? ?? -??? ?????????? ???-???-
?????? ????????? ? ????????? ????????? ? ????????? ???? ?? 
????? ??????????? ?? ????? ? ?????? ???? ?????????????????-
?? ?????????. 
????? ?????????, ??????????????? ?? ????????? ?????? 
????, ??????? ? ???????? ?????? ?????? ???? ? ?????, ??????-
????????? ????????? ?????????? ???????? ????? ????? ?????-
???? ?? ???????? ?????????? ????????? ????????? ?? ?????-
??????? ??????. ? ????? ?????????????? ?????? ???? ???????-
?????? ? ???? ????????? ‘????????? ????? (????? ??? ????); ??-
??’. ? ????????? ????????? ????? ???????? ? ???????, ???????-
?????? ?? ?????????? ??????-?????? ? ??????-??????? ????-
??????? ????? ??????. ??? ?????? ? ???? ??????? ?????????-
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????, ????????????, ????????????? ? ??????????? ???????? ? 
?????? ? ????? ??????, ??????????? ??? ?????????????????? 
???? [??????? 1975: 25, 149]. 
???? ??? ???? ????????, ??? ????? ????????? ???????????, 
????? ??????????? ??????? ?? ????????? ?????? ???? [????? 
1962: 53], ? ??? ???????????? ?????? ?????????. ? ?????????-
??????????? ????????????? ??????????? ????? ?????????????????, 
????????, ??????????????? ? ????????? ????????? ???????? ? 
????????? -????. 
? ??????? ???????????? ?????????????? ???????????? ?????-
?????? ??? ?? –???? ??? ??????????? ?? ???? ?????? ????????-
?????? ?????????. ?? ????????? ?. ?. ????????????? ? ???????-
??? ???????? ???? ?? ???? 5 ??????? ????? 27 ????????? ??  
-??????, ? ?? ????? ??? ??????????? ? ??????? ?????????? ??  
??????? ?????? (????????, ?? -??? 260, ?? -??? 160, ?? -??? 80,  
?? -??? 60 ? ?.?.) [???????????? 1970: 469-504]. ?? ???? ?? ??? 
????????? ????, ??? ??????? ?? ???????????? ?????? ???????? ??-
?????????? ??????? ? ????? ??????????????? ????? ?????????? 
????????? ??????? ? XV ???? ? ??????? ???????????? ?? ??????-
???? ??????? [??????? 2003: 64]. 
? ?????? ???????, ?????? ????????, ??? ?????? ????? ??????????-
?????? ? ??????? ? ????????????, ??????? ? ?????? ???????????? 
????? ?????? ?? ?????? ???????????? ?? ????? ? ?????? ????. 
??????? ??????????????? ???????? ????? ???? ? ??????? ????-
???? ???????? ???????? (???. 15), ? ????? ??????, ? ????????? ??-
????? ???????? ????????? ?? ????? ????? ?????????? ????? ? ??-
?????, ?????? ????????? ?? ????????? ?????? ????. 
? ????????? ? ?????????? ?? –???, ??????????????? ?????? ??-
??????? ???????????? ????????: ????? ?????????, ????? ??????-
????, ???????????, ???? ????????????, ??????????, ???????-
????, ????????????, ??????? ????????????, ???????????, ???? 
??????????, ? ?????, ????????, ????? ????????? (?????), ????-
???????????????? ?????? ??????????, ????????? (???????), ???? 
???????????? (????????), ????? ??????????? (????? ???????), 
????? ?????????????, ????? ??????? ?????????? (?????????), ??-
?? ??????????? (????), ??? ??????????, (?????? ????), ????? 
?????????? (??????????), ??????? ?????????? (??????). 
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79 
????????????????? ?????? ?? -???? ? ????????? ???????????-
???? ? ???, ??? ?? ????? ???????? ????? ? ?????????? ?????? ????-
?? ????. ??? ???? ?????????? ?????????? ????????? ????? ???? 
??????????? ? ???????????? ???? ????? – ??? ?????????????? ??-
?????? ???? ????????, ??????????? ????????? -????. ?? ???? 
???????? ?? ????? ?????????? ???????? ??????, ? ?? ??????????? 
??????????? ? ???????? ????? ???????????? ???????. 
?????? ?????? ???????????? ???????? ?? ????????? ????????-
?? ??????, ????????? ??????????? ??? ? ?????????? XVI ????: ??., 
???? ??????????? ? ???? ? 1543 ???? [??? 1479-1571: 61] , ? 
????? ??????? ?????????? ? ??????? ? ??????? ? 1583 ???? [??? 
1572-1584: 200]. ? ?? ?? ????? ??????? ????????, ??? ? ??????? ?? 
?????? ?????? ?????????, ????????? ?? ?????????? ?????????? 
XV–XVI ????? ? ???????????? ? ????????? ??????????? ????-
????? ? ???????, ?????????? ???? ???????? ?? -???? ??? ?? ??-
?????? ??????????? ????????????. 
????? ????? ????????????, ??? ???????? ??????, ????????-
??? ????????? -????, ???? ?? ???????????? ????? ??????? ???-
???? ??????????? ??? ?????????? ????????, ??????? ???????-
???? ? ?????????? ?? ??????? ??? ????????? ?????? ???? ??????-
?? XVI ????. ???????? ????????? ???????? ????????????? ????-
?????????? ???????????? ? ?????????, ??????????????? ? ???? 
?????: ??. ??????? ?????? (1563) > ??????????, ????? ?????? 
(1563) > ??????????, ???????? ???????? ?? ??????? ????? ??-
???????? (1563) > ??????????? (??. ????. ??????? ?????????), ??-
????? ?????????? ???? (1563), ????? ????????? (1583) > ????-
?????, [????: 158-159]. 
? ???????????????? ?? ????????, ????????, ??????? ????????? 
? ????????? ??? ????? ? ??????? ?????????? ???????? ? ?????-
???? ??????. ? XV ???? ??????? ?????? ??????????? ?????? ? 
???????? ????????, ? ????? ?????????????, ?????????? ???????-
????, ???????????? ? ?????????? ?????. ? ???????????? ???????-
????? ?????????????? ??????? ??? ????? ?? ????????. ? ????????? 
??????-???????? ???? ??? ??????????? ????????????. ? ???????? 
‘??????? ??????’ ??? ???????? ? ??????? ???????????????, ??-
???????? ? ???????????? ?????????, ????????? ? ???????????-
?? ????????? ?????????????, ? ????? ?? ??????? ?????? ??????-
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???? ???????, ?.?. ? ??? ??????-???????? ???????, ??????? ?????-
??? ? ??????-?????????? ??????????. [??????? 1975: 81-82]. ???-
?? ?????? ? ???????? ‘????????? ?????????? ??????? ? ?????? 
(?????????) ?? ???? ???????? ?????’ ???????? ? ??????? ???? 
?????. ?? ?????? ?.?. ?????????, ??????????????? ?????? ???-
???? ??? ?? ??????????? ??????? ????? ????????????-??????? ? 
?????? ???????? ? ????????? ??????? [???????? 2003: 242]. 
?? ???????? ???-????????? ????????? ?????? ???? ?????????? 
?? ???????? ??????? ????????????? ??????? ???????????????, ?? 
??? ??????, ?????????????? ?????? ??????, ???????????? ? ??-
????? ? ???????????? ?????. ? ????????????? ??????? ????????? 
?????? ???????? ? ?????????? ?????????: ’?????? ?????; ????? ???-
?????????? ?? ??????; ??????????? ??? ?? ??????’ [?K ????]. 
??? ???? ???????, ??? ????????????? ??????? ?? ????????. 
? ????????? ? ???????????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?? 
??????? ???????? ???????????????. ??? ????????? ?? ????????? ‘???-
??? ??????’ ?? ?????? ???????? ?????? ??????? ???? ????? ? ??????? 
????????, ??????????????? ????? ???-???????? ??????? ?????? ??-
?? ? ?????????. ? ????????? ?? ????? ????? ??????? ????? ??????-
?????????. ?? ???????????? ? ????????? ?????? ????????? (??????? 
???????, ???????? ?????, ??????? ?????), ? ?????????? (????? ????-
??) ? ?????, ??? ??????????? 8 ?????????? (?????? ??????, ???????? 
??????, ????????? ??????, ????????? ??????, ??????? ??????, ????-
??????? ??????, ?????? ?????? ? ????????? ??????). 
????? ???????, ??????????? ??????????????? ????????? ? ???-
???? ?????? ??????????????? ? ????? ??????????????? ??????, 
??????? ??? ? ???????, ? ?????????? ????????????? ???????, ?? 
???-???????? ????????? ?????? ????, ? ????? ?????? ???????? ?? 
?????-????????? ????? (?? ?????????? ??????) ?? ????????. 
?????? ????????, ??? ????? ??? ? ??????? ??? ????? ????? ????-
??? ???????????????. ?? ???? ????? ?????????????????, ?? ??? 
??????, ???????? ?????? ???e???, ??????????????? ? ?????????-
????? ???? ?????18. 
                   
18 ??????? ?????????? l ? r ??????????? ? ???? ????????? ?? ??????????? 
??????????: ??. ??????????? - ??????????, ??????????? - ?????????? ? ??? ?? 
?????? - ???e???. 
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????????? ? ????????? ?????????? ?????? ? ???????, ??????-
??, ? ??????? ?????? ?????? ???? ? ?????????? ?????? ?????. ? 
?????, ????????, ???????? ?????? ????? ????, ?????????? ???? 
???????? ? ?????????????? ??????? ??????????????? ????: ??., 
????? ?????, ??????? ?????, ? ????? ????? ?????????? – ????-
??? ? ?????? ?????. ????? ????? ??????, ??? ????? ?????????, 
??????????? ? ?????????, ? ????? ?? ?????????? ?????? ? ????-
??, ??????? (?????? ?????) ? ????????  (????????? ?????). ? ??-
?????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ??????, ????????? 
??????????? ??? ????? ???? ???? (????. ????????), ? ??????? ??-
??????? ??????, ??? ? 1647 ???? [????? 1974: 123].??.?. ???????? 
????????, ??? ????????? “????????? ???????” ? ??????? ??????? 
??????? ?????? – ???????, ??? ? ???? ????????? ? ????? XIV – 
?????? ???????? XV ????. ?? ???????????? ??????????? ?? 
???? “??????” – ????????? ?????????, ?????? ??????? ??????-
???? ???????? ????. ??? ????, ?????? “??????” ????????????? ? 
????????? “?????” ??? ? XVII ????. ????????????????? ????????-
????, ??? ????????????? “??????” ? ??????? (? ?? ??????? ??????) 
???? ??????? ?????? ? ??????? ?????????. ??? ????????????? 
????????, ?? ?? ??????, ?? ???, ??? ???????? “?????” ???????????-
?? ? ??????????? ?????? ?? ?????? ??????????? ? ??????????, ??? 
???????, ? ??? ???????, ????? ???? ???? ? ??????? ????????. ??-
??? ????? ????????, ??? “?????” ? ???????? ???????? ?????? ?? ???-
??? ??????? ??????????? ????? ?? ???? ?????????? ??????? ??-
???????? ?????? ?? ????? ?? ????? (???????, ?????????, ???-
????), ? ????? ? ??????? ?? ???????? ??????, ?.?. ? ??? ??????-
????, ??? ? ??????? XV-XVII ??. ????????? ?????????????? ?????-
?? ??????????? ?????????. ??? ???? “???????” ???????????? 
?????? ?? ????? ???????, ?? ?????????? ??????? ?? ??? ??? ????? 
????? ????????? ?? [???????? 1978: 43, 81, 83, 120]. ????????? 
??????? ??????????? ? ??????? ???? ?????? ????????? ????? ???-
???? ??????, ????? ????????????, ??? ? ?????? ????? ????????? 
?? ????????? ? ?????????? ?????? ?????? ???? ?????? ??????. ? 
?? ?? ????? ?????? ?????????, ??? ??????, ?????????? ??????? 
?????, ?????????? ?? ?????? ?????? ?????? ???? ? ?????? ??????-
?????? ? ????? ????? ??????????. ???, ? ?????????? ???????? 
XVI ???? ??????????? ?????? ? ????????? ?? ???? ????? ? ? ???-
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?????? (1559 ???), ? ????? ? 1561 ???? ? ??????? [??? 1479-1571: 
151, 156, 165]. 
????????????? ?? ??????? ???????? ???????????? ????????? 
????????? ????????, ???? ?? ???????????? ??? ?? ????? ??????? 
? ??????? ???????????? ???????. ??????? ?? ?????? ???????? 
XIX ????, ?? ?????????? ?????? ? ?? ??????????? ? ???? ????-
?????? ??????????? ???????????19 ?????????? ????? ????????? ? 
???????????? ?????????? ??????????. ??? ???? ????????? ?? 
??? ???????? ????????? ????????, ??? ??????? ?????? ? ??????? 
??? ?????? ????? ?? ??????????? ? ???? ?? ?????????. 
???, ?????????? ??????? ?????????? ?????????, ?? ????????? 
????????????, ? 50-? ????? XIX ????. ?? ???????????????? ???? 
??????? ??????? ?????????? ?? ??????? ??????? ?????, ???????-
???????? ? ???????????? ?????????? ??????????? ???? ?????????, ? 
?????? ????????? ???????? ?? ????????? ??????? ??????????. ? 
???????? ????????? ??????? ??????????????? ?????????? ??????? 
???????? Uusikylä (????. ‘????? ???????’), ? ????? ???????????? 
???????? ??????? ??????? “????????”. 
???????????? ? ??????? ???????? ??????? ????????? ???? 
?????? ?? ?????????, ??????? ?????????? ????? ? 60-? ????? XIX 
????. ??????? ??????????, ????????????? ?? ?????? ?????? ???? 
? 8 ?? ???????? ??????????, ???? ???????? ? 1912 ???? ??????? 
???????? ????????, ??????? ??????????? ????????????? ?? ???-
????????? ??????? ????????? ? ??????????, ? ????? ???????? ? 
?????? ? ??????????. ??????????? ??????? ??????? ??????? ??? 
????? ?? ??????? ???????, ????????? ?? ???? ?????? ?? ?????? 
XIX–XX ?????. ?? ???? ?? ??????? ????? ??? ?????? ???????, ??-
???????? ??????? ?????? ????????. 
??????? ???????? ??????? ?????????, ??????????????? ?? 
????????? ?????? ????, ???? ????? ?????? ?????????? ?? ???-
?????? ? ??????? ???? ??????????? ?? ?????????. ????????????? 
??????? ????????? ? 1912 ????. ??????? ?? ???? (?????? ??????? ? 
??????? ?????????? ???????? ??????) ???????? ?? ?????? ??-
                   
19 ?? ????????? ?????? ???????? ? ???? ????????, ??????? ???? ???????? 
????????: ??????????? ? ???????????? ???????????? ?????? ?????????? ? ????? 
? ?????? ?????????. 
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?????????? ? 1917 ????. ?????? ?????????? ??? ??????????? ??-
????????? ?? ????? ??????, ?????????? ?? ??????? ?? ????. ??-
??? ???????????? ?? ???? ??????, ????????????? ????? ??, ?? ??-
???????? ??????, ??????????????? ?? ??????? ?????????. 
??????????? ???? ???????? ??????????? ?? ???? ???????????? 
???????. ?????????-?????????????? ????????????? ???? ??-
???????? ????????? ?????? ? ??????????? ????????, ????????? 
?????? ????? ?? ?????? XIX–XX ?????. ?????? ????? ????????? 
???? ????????? ?? ???? ?????????? ????????: ???????????? ? 
?????????, ??????????????? ?? ????? ?????? ??????????? ????-
??? ? ????? ??????????? ??????????, ? ???????????????, ??????? 
?????????? ????? ??????? ?????????? ? ???????????? ????????, 
? ????? ?????????? ????????? ???????, ??? ????????? ??? ???-
????, ??? ? ?????????? ?????????. ????????, ???????????? ????? 
??????? ?? ?????????? ????????? ?????? ???? ? ??????????? ? 
???? ??????????, ????, ????????, ????????????? ?????????? ??-
?????? ??????. ????, ??????, ????????? ?? ????????, ??? ?? ????-
??? ???? ????? ?????????? ????? ?????????? ????????? ???????? 
?? ??????, ???????, ???? ?? ?????? ???????????? ??????????, ??-
?? ??????? ? ?????????????? ????. ? ???????, ? ???????? ????? 
1574 ???? ? ???????? ??????? ??????????? ?????????? ???? ? 
??????? ???? ??? ??????, ????????? ?? 7 ??????, ? ??????? ???-
?????? 10 ??????? [??????? 1981:13], ? ??????? ????????? ???-
???????? ? ?????????? ?????????? 1552/53 [??? 1479-1571: 114] 
? 1591 ???? [????: 325], ?????? ??? ???????? ????????? ??????? 
?????. 
? ????????? ???????? ???????? ????????? ??????????? ??? 
????, ??? ? ?????????? ????????? ??????? ??????? ???????????? 
??????????? ?? ?????? ???????????? ???????? ????????? ?????-
?????? ??????? ?????????? ?????? ? ????????. ? ?????????, ??-
????? ???????????? ??????? ?????????????? ????????????, ??. ??-
??? Kuivaporoška ? ?????????? (???. ???????); ?????? Kivikupa, 
Pimiekupa, Suvikupa, Savikupa ? ??????????, ? ??????? ? ???????? 
????????? ???????? ????????? ????????? ?? ??????? ??????? ???-
??? ????; ????? ??? ????????? Pl’ossa ? Pienipl’oss? (???. ????) ? 
?????????? ? ??????? ???????. ????????? ???????????? ???? 
?????????? ?????????? ???????? ????????? ? ???????????? ????-
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???? ? ???, ??? ?????????? ????????? ???????? ?? ??????????, ??-
????? ??????? ? ????? ???????? ?????????? ???????, ????????? 
????????? ??????????? ????????????? ??????????????? ? ????-
???????????? ????????? ???????, ? ?? ????? ??? ???????????? 
?????? ?????? ?????? ? ?????? ???????? ????? ????????? ???-
?? ??????? ??????: ??. ????? Letn’oijärvi, ???. ?????? (?????????), 
Ivanovskoijärvi, ???. ?????????? (????), Koppal’noijärvi, ???. ???-
??????? (??????? ???????), ???? Popovoiluoto, ???. ?????? (????-
?????), Jaroslavanluoto, ???. o????? ??????? (?????? ???????), 
??????? Olen?ikansuari, ???. ???????? (?????? ???????), 
Stepanovoisuari, ???. ???????? (??????? ???????), ?????? 
Morozovoinšuo, ???. ???????? (?????????), ????? Varniskoiranta, 
???. ????????? (?????????), ????????????? Kormanovoivuara, 
???. ????????? ? Vuatvarakka, ???. ????????? (??????? ???????), 
????? Plave?noioja, ???. ????????? (????), ???? Va?enskoijoki, 
???. ????????? (????. ???????), Šem?u?noijoki, ???. ????????? 
(?????????) ? ??. 
?????????, ????? ???????, ??????????????? ? ?????? ????, ??? 
???????? ????????????? ???????? ????????? – ??????? – ??????-
?????????? ?????? ????? ??????????????? ?? ??????? ?????????, 
? ?? ????? ??? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ? ????-
????? ?????????? ??????????, ????????? ?? ????????? ????. ??? 
????????, ?????? ?????, ???????? ??????????? ????????, ?????? 
XIX–XX ?????, ????? ???? ???????????????? ????????? ?? ??????-
???? ????????????, ????????? ? ??????????????? ????????. ??-
???????? ? ??, ??? ??????????? ???????????-?????? ?? ??????? 
?????????? ????????? ?????? ???? ???????? ?????????? ? ????-
?????? ????? ???????????. 
????????? ????? ????????? ??? ???????? ???????. ??? ?? ??-
?????? ?????????????, ?? ???? ????????? ????????? ?? ??, ??? 
??????? ????????? ?????????? ???????? ??? ????????????-???-
?????, ??? ? ???????? ?????????, ?????????????? ????? ???????? 
?????????? ??????? ??????????, ?????? ? ??????? ?????????? ??-
???? ?? ?????????. 
??????? ????, ???????, ??? ????????? ?????? ???? ?? ?????-
????? ?????? ????? ???????? ???????? ?????? ????????????? 
??????, ??????? ????????? ??????????? ? ????? ? ????????? ??-
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?????????? ???????? (??????????) ?????????. ????????????-
??????? ?? ????????????? ????????? ??????????? ????? ? ???-
????, ??????? ???????????? ? ?????????? ?????????????, ? ????? ? 
??????????? ???????? ???????. ????, ? ???-???????? ??????-
???, ???????? ????????? ?????????? ?????? ? ?????-????????? 
???? ? ??? ? ???-??????, ???? ?????????, ? ????? ???????, ???-
??????????? ???????, ? ??????, ???????? ?????????????, ????? 
???????????????? ????? ? ??????? ???????? ??????????. ??? 
???? ????????? ???????????????, ??? ?????????? ????????? ????-
???? ?? ??????????, ??? ?????????? ???? ????????? ???????????-
???? ??????? ???????? ?????. ?? ??? ?????????, ????????, ???-
????????? ?????????? ?????????????? ?????????? ??????????-
???, ? ????? ?????????-????????? ? ????????? ???????. 
 
?????????? 
??? 1479-1571 – ???? ?????????-????????????? ??????? ?????? 
?????? ????? XV–XVI ?. ???? ??????????? ????????? 1479–1571 ??. 
?., 1988. 
??? 1572-1584 – ???? ?????????-????????????? ??????? ?????? 
?????? ????? XV–XVI ?. ???? ??????????? ????????? 1572–1584 ??. 
?., 1990. 
???????? 1978 – ???????? ?.?. ??????. ???????????? ?????? ? 
??????? ?????????. ?., 1978. 
?????? 1947 – ?????? ?.?. ????????????? ??????????? ??????. 
????????????, 1947. 
????? 1962 – ????? ?.?. ?????????-?????????????? ?????? ?????-
??? XVI–XVII ?????. ?., 1962. 
????? 1974 – ????? ?.?., ??????? ?.?. ????????? ????????? ?????-
????? ????????? ??????? ? XVI–XVIII ?????. ?., 1974. 
????? 2003 – ????? ?.?. ?????????? ? ?????????????? ? ????-
??? XVII ?. ??????? ????????, 2003. 
??? – ??????? ?????????? ??????????. ??????? ? ?????????????? 
????????? ???????. ??????????? ?. ?. ????, ?. ?. ?????????. ?????-
???????, 1982. 
?? – ??????? ??????? XVI–XVII ?? ? ?????????? I. ????????????-
???????, 1987. 
??-1 – ??????? ??????? XVI–XVII ?? ? ?????????? III. ???????-
?????-???????, 1993. 
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??????? ??????? – ??????? ??????? ? ?????????? ?????? ?? ??-
??? ????. ????????????, 2001. 
??????? 2004 – ??????? ?.?. -L-o??? ?????? ? ????????? ???????. 
(????????). 
???? 2002 – ???? ?.?. ?????????? ???????????? ?????????? ? 
???????????? ?????????. ????????????, 2002. 
??????? 2003 – ??????? ?.?. ?????? ???????? -šina ? ?????????? 
????????? // ????????????-??????? ???????????: ??. ??????, ??????. 
80-????? ?. ?. ?????. ?., 2003 
????????, ??????? 2002 – ???????? ?.?., ??????? ?.?. ?????-
?????????? ????????? ?????????? ?????? // ?????????? ? ????????? 
???????? ???????? ?????? ????. ????????????, 2002. 
??????? 1981 – ??????? ?. ?????. ????????????, 1981. 
???? – ????????? ?? ??????? ??????? XII–XVI ?.?. ???????-
?????, 1941. 
???????? 1988 – ???????? ?.?. ?????????? ???????? ???? ????. 
????????????, 1988. 
???????? 2002 – ???????? ?.?. ????????? ?????????: ???????? 
????????????? ???????????????. ????????????, 2002. 
???????? 2003 – ???????? ?.?. ??????? ???????????? ???????-
??? ??????? ???????? // ????????? ???????? ? ???????? ???????? 
???????? ??????: ????????? IV ????????????? ??????-????????-
???? ??????????? "??????????? ?????? 2003" (? ??????????? ? ?.?. 
?????) // ?????-???????: ???-?? ????? ???, 2003. ?. 322-237. 
???????? 2005 – ???????? ?.?. ???????? ??? ??????? ???????-
???? ????????? ???????? // ????????????-??????? ???????????: ???-
????????????????? ????????????. ??. ??????. ????????????: ????? 
???, 2005. C. 111-125. 
???????? 2006 – ???????? ?.?. ???????????? ???????????????-
???? ????? ??????? // ???????? ?????? ? XXI ????: ???????, ??????-
??, ?????????. ??? 2. ????????? ????????????? ???????????, ??-
????????? 60-????? ????? ??? (24-27 ??????? 2006 ?.). ?????? “??-
?????????? ? ???????????? ?????”. ????????????: ????? ???, 2006. 
C. 130-132. 
????????, ????? – ???????? ?.?., ????? ?.?. ???-?????????? ? 
???????????? ????????? ??????? // ??????? ??????????? ?????????-
???? ?????. 2006, ? 1. ?. 159-168. 
??????? 1974 – ??????? ?. ?. ?????? ??????????. ??????, 1974. 
???????? 2003 – ???????? ?.?. ??????? ?????? ????????: ???-
?????-??????????????? ???????????? ??????? ????????????-???????? 
?????????????. ?????-?????????, 2003. 
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?????? 1947 – ?????? ?.?. ?????? ?? ??????? ??????? XVI–
XVII ??. ????????????, 1947. 
?????? 2002 – ?????? ??????? ???????? ????????? // ?????????? 
? ????????? ???????? ???????? ?????? ????. ??. ??????. ???????-
?????, 2002. 
???? – ?????????? ???????? ? ???????. ??????????? ?.?. ???-
???????, ?. ?. ??????????, ?. ?. ???????. ????????????, 1990. 
???? – ???????? ????? ?????????? ?????? 1496 ? 1563 ?.?. ??-
???????, 1930. 
???????????? 1970 – ???????????? ?. ?. ?????????????? ?????-
??? ???????????? ???????? ???? XV–XVI ?????: ???????????? ??-
?????? ? ??????? ?????????? // ????. ???. ????. ???. ???. ??-??. 
? 353. 1970. 
????? – ????????? ?. ?., ???????? ?. ?. ????????????-???-
???? ?????????????? ??????? ???????. ????????????, 1991. 
???? 1966 – ???? ?.?. ??????? ????????????-??????? ?????? ?? 
?????????????? ?????? ??????? ???????. ?????????????????????? ?? 
????????? ?????? ??????? ????????? ?????????????? ????. ??????, 
1966. 
??? – ??????? ?.?., ???????? ?.?. ??????? ????????? ?????. ??-
???????, 1972. 
?????? 2002 – ?????? ?. ??????? ????? ??????????????? ??????? ? 
?????? ?? ?????? ????????, ?? ??????? ????????? ? ?????????? ??-
??? // ?????????? ? ????????? ???????? ???????? ?????? ????. ??. 
?????? ????????????, 2002. 
?K-???? – ?????????????? ????????? ????. ????????????. 
??????? 1975 – ??????? ?.?. ??????? ??????? ??????? ????????? 
// ?????? ?? ??????? ?????????????? ???????. ???????, 1975. 
??????????? 1950 – ??????????? ?. ?. ? ?????? ?????? ?e????? 
? ?e ??????????????. (? ?????? ?. ?. ??????? ?? ?????????? ?? ?????? 
???????) // ???????? ??????-???????? ??????? ???????? ???? ???? 
? 1. 1950. 
Castren 1852 – Castren M. A. Nordiska resor ock forskningar I. 
Helsingfors, 1852. 
Itkonen 1926 – Itkonen T.I. Lisiä Keski- ja Etelä-Suomen 
lappalaisperäiseen paikannimistöön // Virittäjä 1926. S. 33-35. 
Itkonen 1928 – Itkonen T.I. Lappalaiset // Suomen suku. Helsinki. 
1928. 
Itkonen 1958 – Itkonen T.I. Kuotan- ja Kuolanlapin sanakirja I-II. 
Helsinki. 1958. 
Jaakkola 1956 – Jaakkola J. Suomen varhaishistoria II. Porvoo, 1956.?
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Jutikkala 1958 – Jutikkala E. Suomen talonpojan historia. II painos. 
Helsinki. 1958.?
Juvelius 1888 – Juvelius J. W. Muistoja Pohjoisen Venäjän Karjalan 
muinaisuudesta. SKS. Helsinki, 1888. 
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KKS – Karjalan kielen sanakirja. 1-6. LSFU XVI. Helsinki, 1968-2005. 
Koivulehto 1997 – Koivulehto J. Were the Baltic Finns “clubmen”?  
// You name it. Perspectives on onomastic research. Studia Fennica 
Linguistica 7. Helsinki, 1997. S. 151-169. 
Kokkonen 2002 – Kokkonen J. Rajaseutu liikkeessä. Kainuun ja 
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???????????????
VIENAN KARJALAN ASUTUS PERIMÄTIETOJEN 
JA SUKUNIMIAINEISTON VALOSSA.  
SUOMALAISLÄHTÖISEN VÄESTÖN 
TULKINTAONGELMIA
?????? ??? ????????????? ????????? ???????????? ????????????? ?????????? ??????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?????????????? ??????????????????? ????????????? ??????????? ????? ???????????
??????????????????????????????????????????
???????? ?????? ???? ?????????? ???????????? ??????? ??????? ???????????? ???????????????
?????????????????? ???? ?????????????? ???????????????????? ??????????? ???? ????????????? ??????
?????? ???????? ????????????? ?????????? ???????????? ??????????? ????? ?????????????
???????????????????????? ????? ??????? ????? ?????????????? ?????????? ???????????? ???????
??????????????? ????????? ????????? ????? ??????? ???????????????????? ??????? ???????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????? ??????????????????????????? ????? ?????????? ????? ?????????????? ????? ??????
????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????? ??? ???????????? ????????????? ????????? ???? ????????????? ????????
???????????????????? ??????????? ??????????? ??? ?????????????????? ???????????? ???????????
????????????? ?????? ???????????????? ????????? ?????? ?????????????? ??????????????
????????????? ?? ???????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ????? ??????????? ????????????????????????? ?? ???????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????? ???????????? ?????????
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?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
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????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ???????????????????????????? ??????????????????? ????????? ???? ????????? ??
?????????????????????????? ????? ??????????????????????????????????????????? ??? ????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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TAULUKOT: VIENAN ASUTUSHISTORIA PERIMÄTIETOJEN VALOSSA:
Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
Pistojärvi
Pistojärvi Petrov
karkurit etelästä, 
Petrovskoin tehtailta
Suomussalmelta
sotaa pakoon
Keruumatkat
Oilinki 2001: 27
-/- Jakovlev sotakarkuriSuomesta Keruumatkat
-/-
1 asukas Heikkinen / ? 
Fjodorov
Ansaniemelle
Suomesta
Suomussalmelta
perimätieto
Oilinki 2001: 27
Šuvanto Kirillov esi-isä Ruotsista Keruumatkat
-/- osa asukkaista Pistojärveltä Juvelius 1888: 57
-/- Trohkimaini lappalaisperua Keruumatkat
Kiimaisvuara Kol’l’oni Ruotsin puolelta KH 1995, ? 7–8, 106
-/- Moisejev Kiestingin Suurijärveltä KH 2010,11–12, 18
-/- Nikitin Kiestingin Lohivuarasta KH 2010,11–12, 18
Tiiro Kol’l’oni Suomen puolelta Kianto 1923: 122
-/- Karjalaini/Bogdanov Vuokkiniemen Lonkasta Niemi 1921: 1137
-/- asukas Suomesta Lönnrot 1985: 170
Tuhkala asukkaat Arkangelista Lavonen 1998: 9–10
-/- Tuhkani/Tuhkin/Kirillov
Uhtuan Haikolasta
Holmogorista
Juvelius 1888: 68
Niemi 1921: 1090
Makariela Luukkoni Kuusamon Multijärveltä Kortesalmi 1996: 286
-/- suomalainen Suomesta Lönnrot 1985: 171
Hämehenkylä 1. asukkaat Venehjärveltä Juvelius 1888: 68
-/- asukkaat Hämeestä Sjögren/Pöllä 1995: 146
-/- Djukuni Ruotsista, Taalainmaalta Vuoristo 2001: 38
Korpijärvi Arkangelista Lavonen 1998: 9
Ohta osa asukkaista lappalaisperua Leontjev 1990: 8
Kantoniemi osa asukkaista/? Prokopjev Lapista Keruumatkat
Akkala osa asukkaista Pistojärveltä Juvelius 1888: 57
Vuokkiniemi
Puahkomienvuara Järveläini Suomen puolelta Virtaranta 1958: 548
Vuokkiniemi Harmaini/Garmujev
Pohjois-Savosta
Iisalmen 
Harmaalanrannalta
Vuoristo 1996: 40
Pöllä 1995: 82
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Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
1. asukas Lentiiran Koskelta Juvelius 1888: 66
2. asukas Kairikainen Suomen puolelta Juvelius 1888: 66
-/- osa asukkaista Savo Itkonen 1928: 1
-/- osa asukkaista Pohjanmaalta Itkonen 1928: 1
-/- Vasara/Kyyröni/Kirillov
Suomen Lapin 
puolelta
Kuhmosta
Keruumatkat
Keruumatkat
-/- Remššu/Tuavitaini Ruočin puoleltaLimingasta
Keruumatkat
Juvelius 1888: 66
Lipponi (? Sipponi)) Iisalmesta Juvelius 1888: 66
-/- Mäkelä/Seppäni/Lokinaini/Loginov Aunuksesta
Virtanen 1968: 5
Karjalan heimo 2013: 
49
-/- Mäkelä
Vuokilta
Suomesta
Borenius II:46/Pöllä 
1995: 124
Virtaranta 1978: 96
-/- Ryötti/Rettijev Kuhmosta Virtanen 1968: 5
-/- Tiitta/Titov (? Paltamon) Mieslahden Tiittolasta Virtanen 1968: 5
-/- Mittojev Suomesta Niemi 1921: 1174
Latvajärvi asukkaat Hämeestä Castrén 1953: 66
-/- Perttuni/Pertujev Orivedeltä Itkonen 1928: 1
-/- -/- Vienanmeren takaa, Kemijoensuusta Jaakkola 1949: 12
-/- -/- Oulujärven tienoilta Engelberg 1912: 99
-/- -/- Muhosjoki KRR: 233
-/- -/- Oulujoen Perttulasta Juvelius 1888: 66
-/- -/- Kiimingin pitäjästä Lesonen 1975: 26
-/- -/- Lappajärveltä FK IJALI
-/- Karhuni/Kargujev Kiuruvedeltä Engelberg 1912: 99
-/- -/- Suomen puolelta Vuoristo 1992: 59
-/- -/- Orivedeltä Juvelius 1888: 66Niemi 1921: 1156
-/- -/- Vienanmeren rannalta Keruumatkat
-/- Väisäni Suomesta Vuoristo 1992: 59
-/- Ahoni/Agujev Oulujoelta Niemi 1921: 1141
-/- Lesoni/Ležejev Venehjärvi Juvelius 1888: 66
Karkujärvi talon isäntä (? Mäkeläini) Muhoksesta Lönnrot 1985: 218
Čena Lipponi/Lipkin Vuokkiniemeltä Keruumatkat
-/- Kettuni Vuonnisesta Timonen 1979: 117
Vuonnini, Lonkka
Karjalaini/Bogdanov Oulujoelta
Kuusamon 
Huhmarniemeltä
Oulujärven rannalta 
Vuolijoelta
Itkonen 1928: 1
Borenius II:46/Pöllä 
1995: 140
Niemi 1921: 1136
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Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
-/- Kielöväini/Kelevajev lappalaisperuaKuusamosta
Keruumatkat
Borenius II:46/Pöllä 
1995: 138
-/- Lettoni/Lettini/Lettijev Kuusamosta
Borenius II:46/Pöllä 
1995: 137,
KH 2010, 1–2, 12
-/- Malini/Malikin Hailuodosta Castrén/Niemi 1921: 1131
-/- Tervoni/Tarvasov ”vanhoa Veneähtä” Borenius II:46/Pöllä 1995: 137
-/- Koššini/Koššijev ”vanhoa Veneähtä””vanhoa Lappie”
Borenius II:46/Pöllä 
1995: 137
Venho 1968: 47
-/- Korkkoni/Korkojev ”vanhoa Lappie” Venho 1968: 47Žukov 2003: 97
Kuamotti Kielöväini/Kelevajev Vuonnisesta Keruumatkat
Lapukka Moilani/Moilanen Suomesta Vuoristo 1992: 58
Kivijärvi asukkaat Arkangelin alueen Mesenista Inha 1999: 356
-/- Suomen puolelta Juvelius 1888: 66
-/- Lesoni/Ležev
Uhtualta
Tuli-Lapista 
Kuusamon takua Virtaranta 1972: 217
-/- Perttuni/Pertujev Latvajärveltä
-/- Naumani/Naumov Latvajärveltä Virtaranta 1972: 217
Marttini/Martinov
Laatokalta, Savon 
Pielaveden Kaura-
ahon kautta 
Vuokkiniemeltä
Törsämöön
Suomesta
Virtaranta 1972: 245
Niemi 1921: 1132
Niemi 1921: 1135
Hämäläini/Bogdanov Suomesta Pöllä 1995: 136
Pirttilakši Kal(l)ini/Kal’o/Kallijev
Nivalasta
Perä-Pohjolasta
Ruotsin puolelta
Virtanen 1968: 5
Ivanov 1999: 5
vuokkiniemi.net/suvut
-/- Löytöni/Ivanov Köynäsjärveltä vuokkiniemi.net/suvut
Ponkalakši Ollikaini/Činkki/Antipin Pirttilahdelta Paulaharju 1916: 27
-/- Lipponi/Filippov Venehjärveltä Niemi 1921: 1128
Uajualakši Torvini/Dorofejev Vuokkiniemeltä KH 2009, 5-6, 72–73
Tollonjoki Kuikkani/Gagarin Akonlahdelta Keruumatkat
Venehjärvi Lesoni/Ležev
pohjoisesta, 
Leviejärveltä
Suomussalmen 
puolelta
Kuusamosta
Tuli-Lapista eli 
Kuusamon takua
Lapukasta
Keruumatkat
Keruumatkat
Borenius II:46/Pöllä 
1995: 125
Niemi 1921: 1122
Virtaranta 1972: 217
Niemi 1921: 1126
Lipponi/Lipkin Vuokkiniemeltä Borenius II:46
Artikkelit
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Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
Mölkkö Filippov, Lipkin OneganjoveltaArkangelin kuvern:sta Keruumatkat
-/- Karppani/Nikitin OneganjoveltaArkangelin kuvern:sta Keruumatkat
Uhtua
Uhtua ? Suomussalmelta Itkonen 1928: 1
-/- 1 asukas Kiannalta Lönnrot 1985: 130
-/- Pällini/Pällijev Oulujoen Pällinkorvesta
KH 1994, 88
Ervasti 1879: 189
-/- Tiihvana/Tihanov Suomesta
Juvelius 1888: 67
KH 1993, 5–6, 72
KH 2006, 1–2, 19
-/- Hy(y)ry/Klementjev
Limingan 
Hyryntalosta
Suomussalmelta
? Keruumatkat
-/- Tuhkani/Huotarini/Fjodorov
Uudestalinnasta
Tuhkalasta
Borenius II:46/Pöllä 
1995: 143
-/- Ohvokaini/Afanasjev Suikujärveltä Borenius II:47/Pöllä 1995: 142
-/- Ohukaini/Afanasjev
Kempeleestä; 
Kuusamosta; 
Oulujoen varrelta
KH 2010: 1–2, 6
Pöllä 1995: 142
-/- Torvini/Dorofejev Uajualahdelta KH 2009: 5–6, 72–73
-/- Mitro/Mitrofanov Suomen puolelta Keruumatkat
-/- Hännini/Bogdanov Kuhmosta Niemi 1921: 1099
-/- Römššyni/Remšujev Vuokkiniemeltä Pöllä 1995: 143
-/- Kovalaini Suomussalmelta Pöllä 1995: 143
Partanen/Pardojev Suomesta Pöllä 1995: 143
Čikša Grangrutov (*Granroth) Suomen puolelta Keruumatkat
Röhö Larini/Larionov ? Puolangalta Kortesalmi 1996: 292
-/- Levoni/Leontjev ? Hyrynsalmelta Kortesalmi 1996: 292
-/- Lauroni/Lazarov ? Vaalasta Kortesalmi 1996: 292
-/- Rodionov ? Taivalkoskelta Kortesalmi 1996: 292
-/- Luukkoni/Lukkojev ? Kuusamon Kitkalta Kortesalmi 1996: 291, 292
Jyvyälakši osa asukkaista Pohjanmaalta Itkonen 1928: 1
-/- Tiilikaini/Tilikov ? JokijärveltäPohjois-Savo
Juvelius 1888: 67
Perimätieto
-/- Torvini (ent. Tuponi) ? Pudasjärveltä Juvelius 1888: 67
-/- Pappini/Popov Uhtuan Kylänniemeltä Juvelius 1888: 67
-/- Ignatjev Virmasta Keruumatkat
Nurmilakši Larini/Larionov Röhöstä Keruumatkat
-/- Kettuni/Bogdanov Kuhmosta Niemi 1921: 1111
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Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
-/- Luasari/Lazarev Kuusamosta Niemi 1921: 1129
Luušalmi Lassini/Lazarev NurmilahdeltaKuusamosta
Juvelius 1888: 68
Niemi 1921: 1129
-/- Luukkoni/Lukkojev Röhöstä Keruumatkat
Alajärvi Tijani/Juakkoni/Jakovlev Suomen puolelta Keruumatkat
-/- Korkkoni/Korkkojev Uhtuan Enonsuusta Keruumatkat
Kemppaini/? 
Kemppajev Suomesta Keruumatkat
Enonsuu osa asukkaista Suomesta Itkonen 1928: 1
-/- Tihanov Uhtuasta
-/- Andronov Uhtuasta KH 2010, 11–12, 173
-/- Hiltuni
Suomussalmen 
Kiannalta
Suomesta
Niemi 1921: 1086
Juvelius 1888: 67
Haikol’a ? Tuhkani/Kuzmin Seesjärven tienoilta Juvelius 1888: 68
-/- Stepanov Kurenkylästä,Mikkolasta
Toivonen 2006: 
144-147
Mikkol’a Bogdanov Uhtuasta Keruumatkat
Kiestinki
Šuvi-Šuurijärvi Homani Suomen puolelta Kortesalmi 1996: 289
-/- Karvani
Kuusamosta
Kemijärveltä
Pohjan periltä
Kortesalmi 1996: 289
Juvelius 1888: 69
-/- Jermolin Käpälistä Keruumatka
Kananaini Kananaini/Kononov Kuusamosta Kortesalmi 1996: 288Juvelius 1888: 69
Suurijärvi osa asukkaista Pohjois-Suomesta Itkonen 1928, 1
Pinka Timoni/Timofejev Pistojärven Konnusta Kortesalmi 1996: 293
Vuarakylä Jouhkoni/Semjonov Valamosta Pöllä 1995: 190
Valaisjoki Laahojev Vuarakylästä Juvelius 1888: 68-69
Šuapkajärvi asukas venäläinen Keruumatkat
Ahvenlakši osa asukkaista Arkangelista Lavonen 1998: 9
Sohjananšuu Pestrikov (1. Eläjä) Sparre 1930: 143
Kontokki
Kontokki 1. talon kotivävy Kivijärveltä Engelberg 1912: 100
-/- Mäkkäni/Petrov Suomesta Keruumatkat
-/- Läykky/Lävkujev1. asukas
Pismalahdelta
Kärsämäeltä
P-Savon Nilsiästä
Engelberg 1912: 100
vuokkiniemi.net/suvut
vuokkiniemi.net/suvut
-/- 2. asukas Tetriniemeltä Engelberg 1912: 100
-/- 3. asukas Kivijärvestä Engelberg 1912: 100
-/- Karhuni/Kargujev Vuokinsalmelta Keruumatkat
Artikkelit
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Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
? Ievani/Melenjev
? Karhuni
Vienanmeren 
rannikolta Keruumatkat
Akonlakši 1. asukas Jyskyjärveltä Engelberg 1912: 101
-/- 2. asukas Vepsästä37 Engelberg 1912: 101
-/- 3. asukas Vuokkiniemeltä Engelberg 1912: 101
-/- Nykytti/Nikutjev ? Suomesta Keruumatkat
-/- Huovini Suomussalmen Kuivajärveltä
-/- Hämäläini/Bogdanov Suomen puolelta Niemi 1921: 1098
-/- Hokatar Suomen puolelta Juvelius 1888: 65
-/- Kemppaini/Kemppujev
Suomussalmen 
Nuolivuaralta Rytkölä 2005: 54
Munankilakši 1. asukas Jyskyjärveltä Engelberg 1912: 101Juvelius 1888: 65
-/- Hyvöni/Dobrynin
Sotkamon Vuokatin 
alta
Pismalahdelta
Luvajärveltä
Engelberg 1912: 101
Juvelius 1888: 65
KH, 2005, 5-6, 73
Tetriniemi Ahtoni/Bogdanov Nurmeksesta Engelberg 1912: 102
Vorna Huotarini/Fjodorov Akonlahdelta Keruumatkat
Ahtoni/Bodanov Tetriniemeltä Keruumatkat
Šappovuara Narkkoni/Rokkani/Huotarini/Fjodorov Akonlahdelta
KH 1994, 11-12
Niemi 1921: 1093
-/- Lesoni/Ležejev Munankilahdelta
Kostamuš Pöksyni/Pekšujev Kiuruvedeltä Juvelius 1888: 65
Vatani/Vadajev LeppävirroiltaIisalmesta
Itkonen 1928: 1
Juvelius 1888: 65
Ruhoni/Rugojev Iisalmesta Juvelius 1888: 65
-/- Pääkkönen/Vadajev Kuopion läänistä Paajaste 2003: 18
-/- Ruočči-Matti/Vadajev Suomen puolelta Paajaste 2003: 18
-/- Andrejev Kivijärveltä Paajaste 2003: 11
-/- Lesoni Venehjärveltä KH 2006, 1-2, 9
Vonkajärvi Sallini/Sallijev Kontokista Keruumatkat
-/- Vatani/Karppani/Karpov Leppävirroilta Engelberg 1912: 99
-/- Ivanov Kemistä Keruumatkat
-/- Jevsejev Kemistä Keruumatkat
Koivajärvi asukas Ruotsista ?
-/- Lesoni ? Venehjärveltä? Kostamuksesta Keruumatkat
Kenttijärvi osa asukkaista Iisalmesta Juvelius 1888: 66
??? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
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Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
-/- Karppani/Karpov Iisalmen Ryhälänmäeltä Salminen
-/- Ruhoni/Kirjanaini/Kirillov Karjalan Kannakselta Salminen
-/- Koisti(ni) Kuopion seudulta Salminen
-/- Samattaini/Samatajev/Panﬁ lov
Jyskyjärveltä
Vienan takaa 
Kolmikorista
Suomen puolelta
Nurmiksesta
Juvelius 1888: 66
Juvelius 1888: 66
Salminen
-/- Savander/Samatajev Nurmeksen tienoilta Salminen
-/- Västi/Filippov Suomen puolelta Salminen
Luomajärvi asukas Alajärveltä Niemi 1921: 1132Rugojev 1990: 159
Šuarijärvi 1. asukas Luvajärveltä Engelberg 1912: 100
Miinoa Hukkani Vuokkiniemeltä Engelberg 1912: 102
Niskajärvi Lesoni Venehjärveltä Niemi 1921: 1120
-/- Pappini Jyvyälahdelta Niemi 1921: 1100
Vuokinšalmi Samatajev/Harlantjev Kenttijärvestä KH, 2005, 5-6, 72
-/- Karhuni/Kargujev KuusamostaLatvajärveltä
Keruumatkat
Keruumatkat
Kammarivuara Karhuni Hietajärveltä Keruumatkat
Luvajärvi Valtoni Kalgačihasta (Venäjältä)
Borenius II:46/Pöllä 
1995: 150
Suomussalmi
Kuivajärvi Ahtoni
Tunkuan 
Koivuniemeltä
Suisjärveltä (? 
Suikujärveltä)
Rytkölä 2005: 17
Rytkölä 2005: 17
-/- Huovini Hietajärveltä Lesonen 1975: 37
-/- Hyvöni/Suavinaini Iisalmesta Virtarannan jäämistö
Hietajärvi Huovini/Sikov Suikujärveltä Niemi 1921: 1097
-/- Ahtoni Koivuniemeltä Niemi 1921: 1097
Kuhmo
Rimpi Ahtoni Kontokin Sappovaaralta Rytkölä 2005: 141
Oulanka
Tumča siirtokunta Suomesta Kortesalmi 1996: 293
-/- Kiršin Moskovasta
Kanani Saikov Soukelosta Kortesalmi 1996: 293
-/- Kurvinen Suomesta Kortesalmi 1996: 293
Tuavo Vanhani/Nikitin Oulangasta Pentikäinen 1971
-/- Isakov Oulangasta Pentikäinen 1971
Artikkelit
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Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
-/- Kannojev Oulangasta Pentikäinen 1971
Vartielampi asukkaat Kuusamon Paanajärveltä Julku 1987: 385-386
-/- Isakov Kuusamon Paanajärveltä Kortesalmi 1996: 286
-/- Homani/Arhipov Kuusamon Paanajärveltä Keruumatkat
-/- osa asukkaista Solovetskin saarilta Keruumatkat
Koštovuara osa asukkaista Arkangelista Lavonen 1998: 9
Kieretti
Tyrhy Tyrhyni/Parfejev Arkangelista Keruumatkat
Šuonišuari
(Sonostrov) asukkaat
Pohjanlahden 
rannoilta Keruumatkat
-/- Koikero/Koigerov Kiestingistä Keruumatkat
-/- Kömöni/Kemov Kiestingistä Keruumatkat
-/- Sergejev Jelettijärveltä Keruumatkat
Vitsataipale
Närväjärvi osa asukkaista Lampahaisista Pöllä 2001: 103
Kuarnisjärvi ensimmäiset asukkaat Kiestingistä Borenius II:46: 38
Suikujärvi
Ahvenvuara Leskini Suikujärveltä Pääkkönen 1898: 286
Šuuri Luulampi Huodari Suikujärveltä Pääkkönen: 286
-/- Kraponi Suikujärveltä Pääkkönen: 286
-/- Kuttuni Suikujärveltä Pääkkönen: 286
-/- Nesterini Suikujärveltä Pääkkönen: 286
Ipatinvuara Hagani Suikujärveltä Pääkkönen: 287
-/- Huodari Suikujärveltä Pääkkönen: 287
-/- Ipatti Suikujärveltä Pääkkönen: 287
-/- Issakka Suikujärveltä Pääkkönen: 287
-/- Jutoni Suikujärveltä Pääkkönen: 287
-/- Miitrei Suikujärveltä Pääkkönen: 287
Juakonvuara Särkkäni Suikujärveltä Pääkkönen: 287
Kangašvuara Haga Luuloniemeltä Pääkkönen: 287
-/- Kuizma Luuloniemeltä Pääkkönen: 287
-/- Sluapponi Luuloniemeltä Pääkkönen: 287
-/- Teurani Luuloniemeltä Pääkkönen: 287
Lehto perhe Paatenesta Pöllä 1995: 62
-/- perhe Ontajärveltä Pöllä 1995: 62
Nuottavuara Hilatta/Filatov Suikujärveltä Pääkkönen: 241
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Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
-/- Hökkäni/Gekkin Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Doroni/Andronov Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Kurpponi Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Oudi Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Romoni Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Val’goni/Tyttijev Suikujärveltä Pääkkönen: 241
Niikkananvuara Baroni/Barujev Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Ingoni Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Kakkini Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Pedroni Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Tepponi Suikujärveltä Pääkkönen: 241
-/- Vuomani Suikujärveltä Pääkkönen: 241
Nälgävuara Huodari Suikujärveltä Pääkkönen: 242
-/- Kos’ki Suikujärveltä Pääkkönen: 242
-/- Pedri Suikujärveltä Pääkkönen: 242
-/- Zakki Suikujärveltä Pääkkönen: 242
Padavuara Kero Suikujärveltä Pääkkönen: 242
-/- Miitrei Suikujärveltä Pääkkönen: 242
Šepänvuara Juakkoni Suikujärveltä Pääkkönen: 244
-/- Luazari Suikujärveltä Pääkkönen: 244
-/- Ondrei Suikujärveltä Pääkkönen: 244
-/- Pedrini Suikujärveltä Pääkkönen: 244
-/- Ramba Suikujärveltä Pääkkönen: 244
-/- Suahkarini Suikujärveltä Pääkkönen: 244
Šiigavuara Karppa Suikujärveltä Pääkkönen: 245
-/- Lemoni Suikujärveltä Pääkkönen: 245
-/- Ondroppa Suikujärveltä Pääkkönen: 245
-/- Turassi Suikujärveltä Pääkkönen: 245
Jyskyjärvi
Jyškyjärvi osa asukkaista Paanajärveltä Juvelius 1888:  56
-/- Huitturi/Gundarev/Gundurov
Suomesta
Uhtuan kautta Niemi 1921: 1089
-/- Suva Miikkulainen KuusamonMultijärveltä Ervasti 1978: 172
Šuopaisvuara Muntti/Muntijev Repolasta Keruumatkat
Kellovuara Kliimoni Repolasta Pääkkönen: 287
-/- Molahveini Repolasta Keruumatkat
Artikkelit
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Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
-/- Triiff oni Repolasta Pääkkönen: 287
-/- Puavilaini Repolasta Pääkkönen: 287
-/- Kononaini Rukajärveltä Pääkkönen: 287
-/- Rahuni/Ragujev Rukajärveltä Pääkkönen: 287
-/- Valdoni/Valdojev Rukajärveltä Pääkkönen: 287
-/-
Kielöväini/
Kon’ovualani/
Konovalov
Vuokkiniemen 
Ponkalahdelta
Suomesta
Niemi 1921: 1140
Niemi 1921: 1140
-/- Kielöväini/Kelevajev Vienasta Keruumatkat
-/- Möykkyni Jyskyjärven Čirkkakemista Keruumatkat
Piizmalakši osa asukkaista Jyskyjärveltä Keruumatkat
osa asukkaista Kostamuksesta Keruumatkat
Šuopaššalmi osa asukkaista Paanajärveltä Juvelius 1888: 56
-/- Rainikka/Antonov pohjoisesta Keruumatkat
Nogeuš Kemppane Hyrynsalmelta Niemi 1921: 1111
Hiizijärvi Muntijev Čirkka-Kemi Pöllä 1995: 181
Paanajärvi
Puanajärvi Požarskoi/Požarskij Novgorodista Keruumatkat
Kurenkylä osa asukkaista Tverin Karjalasta Keruumatkat
Strahvila
(Rudomjotovo) Rudomjotov
Ural-vuoriston 
tienoilta, 
Vienanmeren rannalta
Keruumatkat
-/- 1. asukkaat Usmanasta Juvelius 1888: 68
-/- 1. asukkaat Terskoista (? Kerskoista) Juvelius 1888: 68
Kokora Rudomjotov lappalaissuku Keruumatkat
Vuokšjärvi 1. asukkaat Piebärveltä Juvelius 1888: 68
Tunkua
Tunguo asukkaat Kevättämäjärveltä Pääkkönen 1898, 245
Kevättämäjärvi Piäkköni/Juakkoni/Jakovlev Repolasta Pääkkönen: 238
-/- Ipatti Repolasta Pääkkönen: 238
-/- Ruhtoni/Ruhtujev Repolasta Pääkkönen: 238
-/- Vilakka Repolasta Pääkkönen: 238
-/- Issakka Jyskyjärveltä Pääkkönen: 238
-/- Karttoni Jyskyjärveltä Pääkkönen: 238
-/- Maksini Jyskyjärveltä Pääkkönen: 238
-/- Kriikku(ni)/Kriikkujev Rukajärven kunnasta Keruumatkat
-/- Mallakka/? Mal’l’ukka/Mal’ukov Jyskyjärveltä Pääkkönen: 238
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Kunta / kylä Suku Lähtöpaikka Lähde
-/- Markkini Jyskyjärveltä Pääkkönen: 238
-/- Triiff oni Jyskyjärveltä Pääkkönen: 238
Kompakka Huodari Tunkuan Koivuniemeltä Pääkkönen: 239
-/- Iivana/Ivanov Tunkuan Koivuniemeltä Pääkkönen: 239
-/- Kuužini/Gužijev Tunkuan Koivuniemeltä Pääkkönen: 239
-/- Lappini/? Skovorodkin Tunkuan Koivuniemeltä Pääkkönen: 239
Koivuniemi Pullujev Aunuksesta Žukov 2003: 180
-/- asukas Rukajärveltä Pöllä 1995: 62
Markkizenvuara Törhöni/Markkini/Markov Rebolasta Keruumatkat
Artikkelit
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